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Blick vom GrUnstreiCen in die teinbacher-Straße. Architekten: Sc hili i n g & G r a e b
n e r in Dresden.
UNG
4. JUNI 1919.
ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N, INGENIEU
R.
DEUTSCHE BAUZE
53. JAHRGANG. NQ 45. BERLIN, DEN
REDAKTEURE:
Dresdener Siedelungs-Bestrebungen.
Ili erzu die Abbildungen S. 2·18.
1~~~=~~~ Obor bem rrkenswerte DresdeuerSiedc1Il1J1Ts - Be. trebungen derletzten Zeit sei hier an der Handeiniger ' kizzen in Kürze herich-
tet: Ende November des Jah-
res 19l erließ der ..Kleinweh-
nllngs - Bauv erein", eine oinge-
traccne Genos senschaft mit b '.
~~!!iW~~1 schränktnr Haftpflicht in Dros-
~~~~~ w,q. "125l\ JlI den, einen cnsreren \\' ctthewerb
f " , zur Erlangung- von E n t w ü r·
I t' n r 11 r \\ 0 h n h :l 11 S i r III i t k I e i n e n IInd mit t·
Prcn \V o h n ll n g o n auf e i n . m in Cotta.
eine in westlichen Vorort gelegenen Grundst ück des
\'ereins. Das Grund st ück hat ein Ausmaß VOII:3 000 qm.
Auf Ilnn sollten Kleinwohnungen für Ar bei t e run d
B e n m t e in Häusern von höchstens 2 \ 'ollge chossen
errichtet werden' die Häuser sollten eine, zwei > der
mehrere FamilieI: aufnehmen. Für die gesamte iede-
lunz waren nur wenirre Hau. formen, Ballteil ' lind Ba!!-
formen vorzuschlagel~; es sollten auch für Türen und
Fenster normale Typen zur Verwendung gelangen. Alle
lediuli ch der Sch önheit dienenden •' atur-)Iotive, Fen-
st erliidcn, palier e, Blnmcnkä st en II SW. war~n a." par-
snmk eits-R ücksichten 7.11 vermeiden, so weit sie nicht
einem praktischen wirtschaftlichen Zweck dienen konn-
24/i
genden Verkehrs traßen und Grünanlagen voll berück-
sichtigt seien; jedoch sei auf die Lage der Wohnung~n
zur , onne wenig oder kr-ine Rücksicht genol1ll1lrn. EIII
Vorteil der Anlage sei die geringe Anzahl von • tra~cll
und dir- reizvolle Anordnunjr eines Wohnhofes in "\ or-hin.huur mit di-r Crünanlrure. All ..rdings leide unterdiesen Anordnungvn die Wirtschaft lichkeit. denn es er-geben sich nur :?i)1 Wohnungen IIl1d zwar :?4 zwl'iri.iu-
mijre, \4G dreiräumige lind I vicrräumigu. Dafür "eICII
a'ior wesentlich g-riißert' (;artrntHiphcn vorgesehen , a!:-in vielen dor anderen Ent würfe. ein mstand. der die
einzelnen Anwesen wieder wertvoller mache. Die kürist-
lorisehe Durchbildung hing'l'g-cn müsse ab wenig- hdri~­digcnd hezuichnet werden. während die GrundrißbJl-dung "ehr anzucrkeunon "..i und Zll den hest cu der oin-g'elaufenen Ent würf« g-('höre. •.amcnt lieh seien dieHausformen Iür drei- und vierräumige wohuungcu ahdurchaus einwandfrei lind ausführbar zu hezeichnen.Auch die zwcirüumigc Wolnuuur mit Eing'an1! zum Abort
vom Spülraum aus "ri g-lIt durchdacht. aber in Dres-
den noch nicht eing-efiihrl.
Von dem Entwurf ..Schlicht" dr-r .\rchitektell'Sc h i l l in g " G r a e b n e r wurden uns die Dar;;tel-Jungen zur Y erfiigun~ !!e"tPiIt: unter Bezugnnlunc aul
<ie besprechen wir ihn daher an letzter StPlIC', Da"Pruisgeticht rühmt den ruhig-en. g'efällig-en Eindrucl 'der Gesamt-Anlage. E" ""i Iast ganz \'('rmil'den, alldeli feststehenden \'prkc'hr":-traßt'n anzllhallen lind l'"
:-eien nahezu aHr IUiu:-"r an Wohn:;tralkn lind \rohn-höfe vNleg-l. Di" Einteilung' l'l"g'iht zu"aml1len ::JOI \roh-
nungen lind zwar n z\\','iriiul1lige lind 17G dreirHllmip:t'Wohnungen im :\liC'thau" 1I11l1 n vierräumigl' Wohllun-gen im Einfamilienhau", Da~ Preisgericht lIwint. di,'
;;"hr ge"chickte Dar:-telltlllg' diirfe iihrr einC' g-ewi":-l'L"nrllhe in dcr im Allg'pmeinrn grWllig-en Fa~"aden­hildung- und in den mrißlinien drr D:ichpr nicht hin-
weg tiiu~chcn. Die Einfii"lI\w d"r cIarrr,,;;telltrll Grund-
ris e in cinzl'1ne Fa. "ad 71tpilp der ob~r('n Stockwerkl'~ei nicht L!ekliirt.
Der \'erfa:;"er dipse:; Entwurft',; Irgt \\"I'rt auf dieFe"t:-telluug, daß dip Anla:,!(' unt('l" ZIIg-ruIHII-Ir'g'lln!!
,h'r "tadt"eitig- aufg-r;:trlltell Gl'IIlldrilL' orlllalt~'pen allf-
!! ·;;tellt wU1"llr, l\uf dil',,('n Um;;tan,1 war im l'rog-ralll ul
au"driicklich hingl'wiri'eu worden. w"il dlll'eh dit' Ik-
nlltzUlJ<' die,:"r Tvpen die (;ewiihrung- von Ahhiirdllll.l!';;-
.... . • 1 't \'011 \ er-Beitriig'('n ..rlr·ieht ..rt wC'nle. ]-.:; wlln ,,~oml. I ...fa;;~..r der Schwrrpunkt der Ballfrag-e JIIeht.lII dp~ Lnt -
wil'klllng lIl'uer ()rul\llrißformen. "ond,'rn 111 d"l .Au.f-;;tpllun~ dt';; ejg'l'ntlichen Ikhallung-"l'la!ll'i'. "O\n,e 111
..iJwr z\\'pekllliißi1!l'n Au"wahl und yorll·Jlhaft 'n ,(,rup-pirrung de'r ~ejtell:- der Stadt Dre,-dcn !!e"euen n (,rund-
ril~-FormeJl ge"ucht.
Der ErUiuterung;:hericht zu di~;;l'll1 Ent\\:urf. ent-hmt eine Anzahl Au"fiihrungen, diP aligelllell1 mt er'p~"ant "iml lind daher hier wicdcr{!l'g-ehen seien. DemUmRtand z. B.. daß Reih nh:ln ,'pr in g'röl3Prer Allsdl'h-
nung- (Iie • traßen I 'icht en~ pr"cheinl'n 11."i'en: wurd'dadur{'h vuqebplIg't, ,laß dir lI:inH'r in (he :\lltt d~'.r(:rund"tiick"tiC'fc' p,,,tr'lIt wurd"I\. ~o entstanden z\\ 1-
:-ehen dmn dpr Ko. ten wegl'1I "ch'11:11 g-ehalt n n ~tra­ßenkiirpp.r lind dcn IIlh""'rJl tiefe ,Gartl'ntl:ich~n. Da,durch, daß Hing;; zweier _traßen. Jr an d~r anß '~el~
• eite lange GruppenhülI~cr.an d"r \IlllNCn . elte. ~ch11l.1.~'
tirnh:in;;l'r :,!eplant wurden. "ueht" (.Ier Are!!lt"k! f~lr(lic Bewohner ,Iie"pr Häu"Pr den l'llll"ehell ~ ortl'tl ;m
I'rrl'iehcn. daß I'in W:-tig-"~ Ge~"lIül)('~ \'t'rm[(',Ie~\. I\I~~I'in fn'ipr Blick rlnf (lie ;.:-,,~cniihpr !I"~l'lllleu .c,.lr~.~'1
"röffnPl wllnl". Di" all;; tll'r l'1I1g-l'hn~lg" (lt'~ ..Baug-l'lall'l ~ . "ich er"" -h"lIdl' Allf"al)('. nn~{'höllP Hau:-pr dem,,,,, ....
.... . I I tr dl'l'BI'ek r!rr \. oriil)('r<~l'hCllelpll Zll cntzle Irll. ~u(' I .\. ~rfa;;"l'l" (la(lurch ;u Jii;;,'n. daß l'r. an cl!,·. ,'r ~tpJI\' r~n"
"1'1' 'h"t Iiickenlo:- p Bphannllg- mit Ht'tlwnhall""rJl .111
lIlol.... Ht . \\lcll wurdcll hil'r nll1' Einfamilirnhäll",'r \'or-'ll"{ nl' e. 1 I . IpII,.~' '11CII die Eil)f<':UI". Trr'Plw nn(1 .\hnrt,· lIa" I . on.
-" • '.... t" I \\' I ,. n' rt'II\(>zpi""en. "o,laß ,lip g'rüß"rr Zahl e .'r Olnr.IIII.' 1 ' t .t:' ({'I 1 '111' I' 't! dlt' ,,~t.'1'1'(11'\"1' pl'h'ilt Da" PI H'n laU: \\ ,I , '. • .... ..
. II f \',-rwell -I,illi""te ulld d:t1ll'r wirt:-ehaftlll'h:-t,· 'III~ orlll , d '11
.... k I" R' I tUlI'" VOll or cdt'l lIud ihm dil· zwee 'm!l JI""tl' I' I '
o. 4;;.
t en. Auch sollten hohe Dächer vermieden werden. Etwa1f) 0 der unterzubringenden Wohnungen waren zwei-
räurnijr, GO 0 0 dreiräumig und 30 010 vierräumig ein-
schließlich Wohnküche zu planen. Die :\Iinde. t-Wohn-
t1Zil"h,' au-: chlir-ßlich Flur und Abort war boi einer drei-
räumirren Wohnung mit 40 'Im anzunelnuen. Dio Wohn-küchen sollten etwa lfi qm Orundtläche erhalten und es
waren drn "inZl·IIlPn Wohuungon ausreichende Keller-
und Bodenräume. Waschrnu .» und Trockenboden. "0-
wir' mög-lil"h"t etwa- Gnrtenland boizujrebeu. Fiir (li,'Planunjr waren di \"(111 dr-r Stadt Dresden nusgr-arbui-
toten Bestimmuncen über Erlcichtennurcu im Kleinweh-
uunzsbau zu br-achten. Im I'ebriircn W<1I" den Br-wr-r-In-rn jedv Freiheit ;,:-l'la:-:-cn. .\ 111' alle Y«rhessorungcnim Kk-inwohnuncshau und auf alle Verhilllgungeu.
unter denen dir gesundheitlichen und wohnlichen Ver-hältnisso nicht leiden. war besonderer Wert zu Irg'en.
also auch auf ,1i,' Typi-lerunjr der Bauten und Ball-
tr-ile. Für die Berechnung war maßgehend der tntsäch-lieh umbaute ltaum vom Kellerfußboden bis zur Ober-kante Balkenlagr-; hei uu-gohnutom Dach hi:- Dnchgo-
schoßdocke. Entsprechend einem Vorkriogsprels von
:?O :\1. für da" ebm umbauten Raumes war "in Kril'g,:prl'i"
von .!Q :\1. anzunehmen.
Dr-r WettlH'werh war zu End!' Dezember l!Il" mit!l Entwürfen beschickt. dir' durch ein l'roisgr-rioht 1)1'-
urt,'ilt wurden. ,!r'm 11. a. aug-c'hört,'n die IIrn. Oberbau-konllni;;"ar K ö:- t l' r • .'tadthaurat Prof. l' 0 el z i g' .Bauamtmann a. n. Dr. S l' hub e r t un,l Sta'lthauamt-
mann Wir t h. ;;Hmtlich in ])n';;den. ,Jl'llelll dl'r 'lufg"fonlt·rten Arehit"ktl'n "ollte Pinl' SUlllllW yon 400 :\1.fiir ""inr :\Iiihpwaltun!! I)pzahlt wl'nlen lIud ,,;; "t:1I1.1('1I\\'eit,'rp 1:?00 :\1. Zllr \'('rfiig"ung dl';; l'n'i:-g-l'richt,,;; ZllrU"w:ihrung' \"011 I'n·ben. E~ wurden an: dl'r SUIl1I1lI' P,I'rr·i,,1' ~c},ildet nnd zur Au"zeiehnun~ ;~ Entwürf" au,,-
:t,. v:ihlt un.l zwar ,\i Entwiirfp mit den Kennwortrn
..n"t- un,1 Wp;;t;;onne·' .....ehlieht·· und ...!('dl'm "ri
IUiu"I". Trotz rin!!l'llf'nder Beratung- konnten "ich dieI'r,'i~rieht('r nieht ent"ehli,'ßru. einem drr Entwiirf,' \,or1\1'111 and"ren ~o den Yorrang- zn p:rbcn, ,laß die Ertei-lunp: "inl' , I. I'rl'i""" :!ereehtfcrtif!'t f!'ewe"cn w:ire. zn-llIal uueh \"on I1l'n ;3 Entwiirfen keil1l'r al" baun'ir b,'-
zl'icllnl't werden kounte. Da" I)reis'~ericht b,,~ehlolj
I\ahl'r pin;;timlllif!'. 'I ~,dpiehl' I'rei~e zu ~l'rtpilell. In deu
B"ding'ung'cn de:- \\'etthew'rbe;; hatte "il'll dfr \"I'rr'indir EJlt;;cheidunf!' dariiher \·orbrhalteJl. 011 und in wil-
\\"r'it eiucr der prei"!!ckriinten oder angpkallflen Ent-\\ iirf der Au;;fiihrung- zug-nIlHIl' g-rlcg't werden ;;olltl'.
DI'IlII!'rmiiß hr~chloß da" I'rr·i"g"l'richt. hierauf keillf'l.Eintlul.~ zu nehmeJl. e\ie writl'rl'n \'l'rhaudhlllg-f'u iilwrJil' I'lall),,':lrLl'itllnf!' uud di" Ll'itun~ der l\n"Whrunp:\'il'ill1l'hr ,1rll1 \'<'rein zu iilll'rla:;"cn. E,: prg-ahen ;;iel!Jlunmphr ab \' erfa",:"r ll,·" Ent wurfr,: ..O"t- und \\'e"I,
:-oun(''' Arl'hitckt I'anl Bock. (Ips Eutwurfr: ,.Srhlicht ..dit' l\rchitrktell Baur:ite c li i I1 i n g' " 0 rar h n r r.dh EtltwurfrR ...lr·dpm >,pi Hilusi" Arehitpkt Hofrat Fritl
I{ I' U t "r. "H,ntlieh iu Drr';;den. 1m Entwurf yon B °(' I'
war dip 'l':amt:mlag'l' dUrl'h 2 i'traßen in h"t g-Ipi('ilhre·it\., l\h~ehnittl' g'etl'ilt und ulllfalHr zusamlwn ::170Wohnung-pn unel zwar 2·\ z\\·rirül\lnig-r. 1Ii Ilrr·irüumip:,·lIud 2" \'ierrüumi!!p Wohnung'ell im :\[p.hrfalllilienhau~.dazu i)1 yil'rrülllni1!e Wohnnugcn im Einfamilienhau:-.Dil' letztf're Hau:-form. die illl l'l'hrirrpn wirt"chaftlich
und praktb('h gout ,lurchg-l'arlH'itl'l ;I'i. pr"ehil'n elr\llI'rt'bgrrirht zu wenig- ang"l'\\'rlllll't. Dil' Cirunrlri:-;;r ell':-:\ll'hrfamilienhau~,·" Warl'U na"h d"r An:-ieht d,·" I'rr·j;;-g'prieht"" zumtl'il uieht g'l'Uiig'I'llCl dnrr·,hg"l'arlJl'itl'l. I'iu('(;rnnelril.lforlll l'r:dlil'u dl'lIl""lIH'n :-o;.:-ar rl'('ht hl'dpnk-lieh. Auf di,' Durchllildnug' dN . ehau:l'itf'n war \'i,,1
:lJwrkpunrn"wl'rl,' ;-:;org'falt \'rrwPlldl't. dil' Fa~,,:\(lr'n
waren l'infach nnd g-I'WlIig' \'ntworfen. Dil' !!utl' \\'ir-kun:,! wl'rdl' allr'rdiJlg''' rlun'h dip Fen,..te'rl:irll'u. di" \'il'1-Il'icht nil'h au. g'l'fiihrt wiinll'n. mit !w"tilllmt. Da~
I'rl'i"gerieht hidt dip",' .\rhdt ..fiir die kiin"tll rbch aJllhiich;;tl'n :-tl'11 'ndl' Ll·i:-tung·...
I1I'JI Eut WlII'f tI,·;; 111'11. lIofrat n t· 11 t (' I' Iwurt,·ilt .da.' I)r,·i~;!,·ril'lit ab ..illl· UI':alllt-.\nlag:I'. dil' ein har-Ill()lIi~('h ..illwau,lfrl'ie~ Bild zl'ic·P. I)pi d"r dir' f..~tlil'-
nach ..,:" I I 'I ,l ;.Jl~( eu ,7: 1'~ " 11'11. J\I! tIl'1I Illl 1'~'ogTa1ll1l1 fp,;tg'(,~f'tz.
eil l,rOlrllt~,IIZ(,1I dl'r einzelnen \\ Ohllllllg-f'!!Tüßrll hat
d?r \ (lrfas~I'r fl'~tl!I'IJaltl'lI. da nach ~pilll'1I Erfahruncen
dl.p aufg'pstl'lItcn Vurhlilt niszuhlen den lal:-:iehliehen
\\ ohlllJcdürfllb~ell um besten cllbpreelll'll..Jl'dl'r Woh-
IIUII~ Wurden GU '1111 Garren zll"·ewipsell. Zu den (rp _
g'.l'~)en('11 Stral.Jen fiig-tp der Vvrfnssr-r aus Urülld"n ,Ie-:
l'~hgl'lI Fußgänger- Vvrk ehres noch Verbind ung'swl'g-e.
die an bevorzugten 'Iellell port ikusnrr ig« Durcluräruro
als Abschluß erhielten, teils zur Gewinmuu; rl'iz\ol~'­
1'1'1' ·.t:idtebildl'r. leib zur Ul'willllun~ von Wohnfläch«,
I.'.t I'lllt' tunlichste Verbilliinnur dl's Haushaues durch
rllIl Wahl dl's Roihenhnusos an und für sich "·I'\I·ährlpi .
:-tl't. ,() «rhlk-kt dl'r \"'rfas;:l'r I'illl' wpitel'l~ Verhil ii-
g'llJIg' 1'01' allen Dingen auch darin. daß nur ;~ Grund-
rißformen zur Anwendung g-c]ang't in. Trotz wl'itgehen-
der Typisierung; wurden aber zur Ycrmeidunz von
Einföruiigkeitcn abwechselnde Straßenbilder mit Er-
folg angestrebt.
Die Gesamtkosten der Bebauung wurden mit
:~ ~I::l DUU )1. berechnet: davon entfallen auf!J Einfa-
milien-wohnhäuser 1:3 ;3 7GO .\1.. allf::! ~["hrfamilicn­
\\' ohuhäuser mit dreiräumigen Wohnungen 1 on UDI!
)1.. lind auf 1ü )Iehrfamilil'nhiiu:,rl' mit zwe-i- und drr-i-
r äurniecn \\'OhllllJlg'('n 81 :3/jO )1. Ein (;"biiude der
('I'st,'n Form ist mit 14 120 und ein Gebäude der zwei-
ton III it ;lt) DOO )1. berechnet. Die G f'iJä lide der dritten
Fonn hahcn \'l'I's('l1i"(\('1I1' Bausummen.
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Bl'lIf'ukt. man . tlaß der Kanal die g-anzc \\"a:,:,rrfiihrung
.ler Bodp in Anspruch m-hmou würde, 50 kann die unmit-
1,'lhart' Einh-it Ull!! der Bode in die Scheif elhnlt ung . weg-eu
der damit verbundenen Schädigung der Bode-Anlieger zwi-
sehen .11'1' Eiumiiuduug in die :,aalf' 111111 dem Kanal. uu-
miiglil'b als Vortril pil,,'r .lt-rnrt irren )[aßuahllle gl'\JIll'ht
11 erden,
IJil' g-ri',ßt·l'l' Botlf'llheweg-ung- iufolgp der tieferen Lag-"
der SdlPitf'lhaltung ist im \'rrgleil'h zu der :'ehii'lignng der
Lau(lIl'irt:'l'haCt durl'h die :'enkung tlI'S nrnlltlwa ~er8tandc~
kaum aL •'al'hteil zn bezpichncn.
Dit' ~pei:<ung- 111'1' ,':rheitplhaltung' i,t nur ,lurch Hin
aufpllmpEn dps uotll 'clHlig-cn \Va~s I' aus der :'aale. Eibe
ullli \\' pser ,iI'her zu lellen. Es hand"lt sieh hierbei Ulll
lIuhhöheu \,ou ;10 his zu etwa 40 m. K08ten hierfür sind
abrI' in dpm KostPlliiher. phlag MI' -:ii,lIinir WP 11'1' hin il'ht-
Iit-h ,leI' .\ulage noch dr-s Betrit hes der I'ulllpwerke \'01'-
/!l' ehen.
In spiucm Hamlhuch giht. Engels an. daß Illan den \" '1'-
dunstllul!sl'erlll:5t zu 10 COOl für 1 km ullll 1 111 :'piegelhreitc.
den \'prsil'kerllll!!:<nrlu,1 zu ;10 chm für I km und 1 m Bett-
hrpitp anlll'llIuell . ollte. Legt rnan die~e Zahlen aher zu'
fTrunde. so kommt lIlan ZlI \'ersil'kprnngs- und \'prdun luug:-
~'l'I'lu:<tcn. dip doppelt so glOß ;.;in I. ab dip ' I/~ p k . auf
1 kill Kau .II, dit' rlpr BercchnulIg' de' \\'as:crh~'(larfl':5 dt'r
~ii(llinie ZU"r1l1lc!(' gelrgt ,ind ulIII die Eng-eb zwar al
uieht rckhlf..b. aller do('h ausrl'khelld uezeichnet. Priiß-
Illann halte uei ,piuern Entwurf " . .I .. 1 ~!l ein,:n "pr.hlS'
\'011 j(j I/:'pk. auf 1 km :lI1gcnomlllell. Da' \\ as~('rtll'f,' ':PIIles
Kanal,'~ hf'trllg- ~.r. m. Win) nun ..wir' .hcabsi~·htil;t. die ~I!ir­
erp!hl'l.ite dl's Kall:i1ps auC B:3 111, ,he \\ ass,'rtlefe 1I1 der )lItt
~ur :1.:> JI1 gcbral'ht. .0 wiinlp rine sokhe )Iaßnahn1l' im
h,t ·1t·~:<C d,,; \'prkl'hrcs zwar zu hegriWeu :'I'in. aber (Ianu
11 il,[ lIlau sl'lh:<1 mit eiul'lIl \'rrI1l81. \'on IG'/:'ck. für 1 km
~l'hWl'rlil'h a uskornmru. Engel:< hl'riick:,ichlig-t hei seine(
:\n~ahc .11'1' \'ersickl'rungs\'l'rluste nur die Bplthreite. aher
p, i:,t pinlrul'htl'utl. daLl dir \'prsil'krrnng,,\'rrlusle mit drr
Bt tt. I i e f r zlllll'hmen mii:<,;ell. )Iil \'ollem I{eeht wi s Tolk-
mitt tI:llanf hin. daß dir iihpl' drill (;rundw:lsser liegcnd on
Kauiil" \'on Ui lll \\'a:<sl'rtif'f" und 10 m :'ohlenhrl'ite hei
gut erD ich t 1I n g 5 ljSek. auf 1 km versickern, daß
aher die \'ersil'kl'ruu/!:" uull'r SOllst gh'khl'll ['mstiillllen mit
111'1' Zuuahme dpr \\'a~':l'rti"fl' ~chul'lI wiiehst. ..Sip ~tieg
hei :? ßl \\'assertipff' auf das IlnplJl'lte und hei BOl Tipfe auC
.1a,: \'it'rCaclH' d,''; nhigrll \\'l'ltl';;. niimlich auf 10 unll
:?o I/:'.·k. allf 1 km Liing-I',"
Als 01l('r. te Fonlpl'Illlg IllUß fiir (,in On Kanal "on (It'r
Bprlf'ntung- dl''; )[iltl'lland-Kanall" hingp:<lellt \\'I'f()rn. daß
pr aUl'h i n Z I' i t p n gr Ü ß t l' I' und la n g' an d a u I' I' n -
d (' I' TI' 0 c k t' n h e i t au:-rril'hf'nd g't'slwist \\'1' rd t'. lJips!'
Br(lin/!'unl! wird abpr nicht l'rfiillt. wenn Illan fiir dir \Vas-
sel\'l'rlustl' durch Verdullstlllll!' unll \'ersickrrullg' ,\Ilnah ·
rnpn ma(·ht. clip offen:,il'hllieh \:nZllI'l'ieh('IHl 'in'!. unil dir'
\\'a~~ 'nnt'lJgcn. Ilit, zur _\nfcuchtun~ \'on ~:iOC-::IOOO h.\ dem
I'anal pninommen wprrlrn rnii:-sen. ganz außer B ·traeht läßt.
Eng,* hrzpichnrt eIie BPlral'ht ungl'll \\'irt~l'haftlicl1f'r
_'atur als Au,; 'chla /! /!1·IWIlll fiir dip Bpurt,'iluug !ll'r Siid-
lini e. r:< i-I ihm offr-n1lar .'nfgangpn. daß die wirt:-ehatt-
li"hen I'nlplsul'hullg,'u dl'r J)pnk,;chrift nieht Plwa in df'r
\Yl'i,;t' angl'stl'lIt wonlpn : iud. daß !las \Yirt,;chaft:,/!pbirt
dt'r ~ii lIinie fiir sieh ht'tral'htl't. .h'rn \\'irl:'l'hafbgehid eIer
)lit1t'lJinip gel!eniiupr /!p,;((·IJt. und aus pinplll .lerartigcu
\'t'rl!h'il'h dip lh'herlrgpnllf'il eIl'r :'iidlinil' naehgewil'sl'n
\I in!. Di(' IJl'nk:<l'hrift IU 'handelt \'iplmphr nur da< Kanal-
gdJi('1 Bralllischweil!. ?IIagd('burg-. Lpipzig. HalJe. \Yolf<'n-
hÜllpI. fPhrt ,lip darin angl'sirllrltr-n Indu;.;triell a\;f und he-
haq,lpt. eIaß dip SiillJini!' llif' wirtschaftlil'llPn Intl'l'l's:en
dW.I·, (;(·Ilif'tt'. hp 'spr \Iahn' aJ;; pinr ar.d, 'rf' UniI' .
Zur Vollendung des l\IittelJand-Kanales.
Von Geh. Ballrat Professor G. de Thierry in l'harJollcnullrg.
n den •'ullllllern 20 und 2:1 der ..Deutschen
Bnuzeitung" ist unter dem Titel: ..Die Voll-
I l'ndllll~ des )littrlland-Kallalr" ein ,\ 1Ir. atz
rles Geheimen Hatps Prof. ))r.-Ing-. 11. E n -
, ~ e l s erschienen. Die in dieser Arbeit der
clI' ". 'J)l'nkschrift der ..Y,'reilligung' zur Fiird"r1lng
! I' .lIdlll'hen Linie des )Iiltplland-I' annlcs" zuteil g-ewor-
~~~n~ J\~l 'rkennung horlnrf 111. E. einer sehr wesentlichen~-lIl~~·lIrallkulIg-. damit die rlcmnävhst zu t ref'Iendo Eilt·d~hel(lun,; niclu r-twa ZIIC'unst,'1I eiller Linie fall,'. die fiir
~r Eilt wie klung- un~l'rf'~ ' Wi rtst' ha ft~(Pbpn5 I'crhii ng-lI is1'011
\Ierllell könnte.
\\' .. Mit tipI' Volli'ndullg- tlp. )littell:lJlIlkanales lllUß ein
k (lk g-rsehaffen w('nlell. das mit der höch,tcn •'utzwir-
b u.ng fiir UII 1'1' Wirt"l'haftsl"hen arllf'itet. E" können daherI ~ I dl'r Entseheidun'" tier FrafTC wpleher LinienfiihrunO' fiir' e \' 11, " . ,., : , ,.,
11'1' 0 ~ndung- d('s )lrttellantl-Kanale,; dcr \ orzug- g-egehl'n
..nl('11 soll. 11 u I' dip ) nt e I' I' S S I' n d I' I' U C S a III t -
\I I I' t ' " 11 'I f t I' I • I . .I"'rl ;' '. " . u n ( n I c I t "0 n, r I' I n t I' I' e 5 c n rille '
F' I.llt r,~I:IIl:if.llg- pnglwg-renzten Gebietes maßg-,'hend "in.
,!', ,g-"~lllg-I al:o nicht. daß lIlan ledig-lieh die Bezirhun/! n
irt , \ erk 'hr~gebit't"s zwi ehen lIannover und der Eibe~il~l IJ~u~e fallt und anU'r Acht Hißt, daß fiir vorau '-
0·,1 heh 75 % des U('sarntwrktohn's VOIll \V("tcn nach dem
:lt ten. al. Dun'hgang'sverkehr nal'h Berlin und dariih I' hill-
\ , IS'k'" ellle sdl\\'cre Benachtl'ili<Tllllg- hedeutet wenn dit' 'erer 'pi· . ,."
," 11 ellll'n Ulll l'twa. 40 Tarifkilometer liillg-eren Weg
zlrupkle lrell I ß D' . I')" R . u1 ,'" nu. 1C Hllt 'leser ang"ren else ver un-
;.elle I· racht.vcrtf'Ul'l'llng- wiirtll' uns('re IlIIlu lri" 'chwer he-
:1. teu. gorad(' zu t'iu"r Z"it. ill dpr uns 're Ahhäng-igk 'it~ O!n Ausland fiir den Bl'zufT \'on Hohsloffen un8 dazu
i ra~gt F.r:<parnissl' auf all 'n" (iehi('ten und illsue"olld"rr
11 (l'~l Transportko,;t('lI. allzustreben. .
I J~lIgl'l. prbli"kt in einf'r Jl iillI'lIh gl' dl'r ~"llt'itrlhaltllnl!'('I' '" 11' . ' If'" '1." 1111" auf +~n .'.'. eillt' H('ihl' VOll \'orteill'n 1111'/~llrt 111 ('1'1('1' Linip tli" \'rrmincll'l'lllJ" 11f'S verlor('nen Gf'-
a l('s UIII :1111 g-('g-l'lIiiher d,'r friihl'r auf + :I ••.•. anl!ellom
1:~"nl'l~ ::-;f'h"itl'lhaltung' an. In c1icsPr B('zi,'hlllll! /!f'w:ihrt
11(>. )[nt 'lIini(. zWf'ifl'lIo,; 1I0ch h,'d"ulend ~ri'oßf'n' \'orteilr.
+"11 hpj di"s"r I ini"lIfiihrlllJ<T di" :,eheitelhaltlln/! auf
GG .'N. also J.l1II tidcr Iien't u~lll sich wahrscheinlich lIoch
um 1- '> . f . . "
• - III tH' 1'1' \l'Ird 1"g'clI la: :el1. •
DIP als zWl'ifer Vorteil alwdiihrtl' \'I'rmehrung' !I"r Ka-nal~IJI'i 'ung durl'h nlltiirlieh zl~IiI'ßel1,1 s (;nln.lwa,spr kann
~I ohl nieht cl'llstlkh in Fra"" kommclI. dl'lIl1 nach :'.70 !leI'
.Jl'llkRf'hrift li..fl'rl da~ Bn~hgl'hil'l hl'i .'.,'\\".11111' n.l0 r hDl
:n .dl'r. ::-;I'kunll". •1t'lIl'nfaJls wird zur Z it I!roßer Trocken-:I'lt II1I'SI' \Va~~l'l'IIlenn'" hpi weitelll niehl ausrl'il'hen. Ulll~..rn 2:iOO-:IOOO h" BI'l~'hl1indt'r"icn llie .\nfeuehtunl! zuzu-
IIIIn'n.lIeren sie infolge der tiden Ah enkung' deo Grunllwa,;-
r~:r t:~ntle8 hf'diirfl'n wprdcn . ([)cnhchrift ~. 1 H. 1 7.) Das
\~~~ ,'I1,e B':Wiis:,'run/!:" 80 ausge.dehntl'r Fliiehcn not,I\',en!lig-e
I ,Is, lr 11'11'11 JI'llt'nfaJlt; "in \'Il'lfaeh"8 des llurl'h I'orlfall
, er ...·i,·kcrl'l'rlu.,t .. zu "f"liplellden Vortpiles uetragen. AbN
woh"r \. ß I II I I"S" gro ,"11 \ \' aS8('r lll('Uercn /!cnolllllleu IIl'n en 80-I~n. ~vird in der llrllksrhrift :irr ~üdlillil' nrschwiegpn.
a (111' ~ildlinil' l1ur lIaeh Fl'rtigl'tl' lIunl! tier Harzlalsp"r-
f"n /.(1' p('bt w"l'dl'n kann. ulld elu:<t ,lann noph eill Fphl-
."'1 rag- \'on (i0 % an d"m ..rfon!prlkhC'n \\"a,;~f'r zu Ilt-l'kl'n\1. stl'ht nicht zu I'rwartt'n. !laLl die :,ehl'it,,!streekl' fiir tlil'kIIfnahm,' \'on 'eh:illli"hf'n Hoehwa-. ('rlll,'ngcn ill Fra!!, '
(:rnrnt,. ganz llal'OI1 ahgl'seh"I1. !laLl "t; hiieh. t hc!I,,"klkh~~.ll:l" (:101' Ka na lha lt UlIg ZIlr Aufllahlll(' tI"r lIIit ch!idlkhel'
."Y~, 1\I;i,~:e,rn abgrf~ihrlen :inkstoCf,' h~'ran zu zi~'hrll. _\111'1'
'.t CII1( AlIC:<[JCIChrrlllw von '> \1111 ehm I Ird UIII - 011'('1\1' . ,., _.. •:l1::I'(~~r 1118 (;rwlrht fa llen. als clil'scr \'orrat lIirhl "inmal
T. ~hl. 11111 !I1'n Bl'lIarf all ::-;ehlf'u~uJJ"f'wasser fiir lIrcl
agl' zu drckcn! ,.,
.1. ,Juni HlHI.
An einem Beispiel ,ci da, erläutert. Auf i' . 120- 12;) UI"
Denk chrilt werden 62 indu trielle Werke des sogen. Kaualge-
im l'i"ontlil'h cll Kaunlu t-hiet der . üdlmie, dit' übrigen IIP
gen ebenso im Einllußgebiet der )littellinie. Ja, für die 12
Dresdcner iede lu ngs -Bes trebungen. Sicdclung in Cotta, Architekt n: Sc hili in&, . G r a e b u e r in Dresden,
bietes aufgez ählt. Für die Braunschweiger Werke bietet die
j üdlinie keinen Vorteil !!"l'j!eniiber der Mittellinie, weil beide
Linien iib r Braunschweiz fiihren. nur vior Werke liel:'f'll
24i
Maschinenfabriken Mag'd l' hurg~, die, nach Angabe n ~e~
Denkschri ft . 145. mit GO % an d. '} in ~la Ka.nalg 1feg-plan~rnflf'n Rohoi l'nmpng'l'n bptl'llll!t sind, würde d
I ' (I . ~;) .
lIall's als nnt ürlich /!l'gpl'r nr L."nllg hezr-iclmen. wenn P.
eine Linienf ührung gibt, die au den Xebentlüssen ohne
\reit eres fiir einen Jahresverk ehr von 12 ~lill. t ges peist
werd en kann.
In der Denk chrift wird (S. 21u) d ie Ansicht ausge-
sprochen: )1:lgueburg und nicht Berli n wird der Zentral-
Binnenhafen )litteldeut schlands werd en. Die k ünftige Be-
deutung' ", Iaglleburgs ist in der Denkschr ift richti g' erkannt.
aln-r sollten Stadt und Jlandelskuuuner )Ia ,!!deburg. die siel]
auf da ent schi edenste g p g e n die ~iidlinie au sgesprochen
hauen, ihre eigenen Interessen wirkli ch so schlecht ver-
s tehe n ? Ob der we tüstliehe Durchgau ...werk ehr eine iiber-
wiegend e Bedeutung haben wird ou e~ nicht, ist fiir di ~
Frage, ob ) Iagd ehurg oder Berlin g rößeren Xutz en vom
Kanal hab en werd en. neben sächli ch. .Jedcnfnlls wird Berlin
:1Is Versorguugsmittelpunkt für olne )liJlionen-Bevölkt>rung
und fiir die im weiten Umkreis angesiedelt e Industri e immer
eine außerordentliche Bedeutung haben, elbst wenn Ber-
!in auf die Ehre verzichtet. der Zentral-Binnenhafen .llitt el ·
deutschlands 7.11 sein . Die Frage der Riickfraehten jetzt zu
er örtern, erscheint unfruchtbar. diese Anjrelegenheit wird
von der Ausgestaltung- unsere ganz en Wir1~l'Ilaft 'leb()ns
nach dem Frieden abhiing-en. Wenn aber behaupt et wird,
daß für viele G üter vom Osten nach dem ,r e ten der See-
weg' günstiger sein wird als der Kan al, . 011 man auch nicht
vergessen, daß fiir Ober. chlesien in vielen Beziehungen
Harnburg der Seehafen ist. Filr das mitt eldeutsche Indu -
striegebiet kommt in erst er Linie die Verbindung nach
Flamburg in Frage. )Iit Hf'eht . agt die Denk schrift. daß dif'
Schiffahrt auf der Saale nach Harnbunr wohl • tl'ls g'rößel
ein wird als naeh rlpm Wpsten (~. 24). Es will dah er wonig-
sag'en, wenn der Unter ehied der Fahrtdauer auf upr Strrwk. '
Misburg-ß ernburg zug-unstpn (leI' Siidlinie g'pgl'niiber dl'r
)Iitt ellini e 5 Stunden ausma cht. wiihrcnd der L:ut ers('hil'd
.Ier Fahrtdauer nach Berlill zugun sten der )I itt ellinie gege n-
iiber der Siidlinie !l ~tullden betriigt.
Die Behauptung-. der ." asse ngiite n ·erkehr aus dem mit ·
teldeut sehen Indu 'triegebiet sei nit'ht vorwiegend nacl.
drm Norden und Osten ge richte t. der \"('rkehr mit dem
Westen stehe ihm kaulJI nach . wird durch di' in der Denk ,
sehrift (S. 219, ~::20) mit g-eteilt en Zahlen widerlegt. alls
welchcn hervorgeht, daß der Verk ehr naeh dem "Torden
(HamburO' und Bremen) um 1.6 ~IilI. I größe r ist. al der
Verk ehr "mit dem Westen. Der \ ' erk ehr in den hauflt silch-
lichen Massengütern ist mit dem Norden und dem Osten
aueh größer als mit de/ll West en. Aber wcnn man berllck-
sichtigt. daß Berlin vor dem Kricg Uber 1 ~IilI. I engli eher
Kohl en bezo". die kllnftig, zum Teil wenn nicht ganz, durch
Rllhrkohle ersetzt werd en mii sen. 80 kann man unmög-licb
die untergeordn ete Bedeutung. die dem Durchg-an!\,sver-
kehr in dpr neuen lidlini l'n-Denk schrift beig'eme sen wird.
als zutreffend anerkennen. Man muß wohl zug-l'ben. da ß
die Denksehrift lIher die Siidlini e in sehr g-esehiekt er Weis,'
dip lokalen Interessen in den Vorl]rrgruuo sehickt. um si,'
w gunst('n der ~iidlinie zu yt'rw('rll'n: aber dc'r ,'achweis
('iner wirt chaftlirhen l"(·berlegenh eit der Siidlinie iiber die
~Iittellinie ist na('h kein pr W('htung hin prhraeht.
Da (]je Arheiten auf c]pr , treeke IIannovf'r-Ppine als
_-ot tanrl. arhpiten in Ang-riff genomm en word en , ind. teht
nur flie Wahl zwisehpn ~Iitt cllini p und . iidlinie offen. Dip
Ents('hpidung kann nur unt l'r Bpriil'k. iriJtig'uIIg (1 1'1' Int er -
('SRen dpr (;p.amtwirtsehaft g-l'troffl'n werden. •-achrlem
pine g'anzp Heihl' von namhaftf'n J{ürpprschaften. di (' Flan-
(]elskamnwrn und ~Ia g' i s t ra t c von Bprlin unll ~Iag(l eburg'.
d('r ..AuS.('huß zur Fiirt]erllng (le. Rhcin-We. er-Elhe-Ka-
nales" uno der oo Zent ralvrrein fiir (]cut sehp Binllen.chiff-
f:lhrt" sieh fjir die I"prtig'stpllung' de. )littellandkanalp. naeh
der . Iitt ellinir auSg'l'sprol'hpn hahen. Rolltl' (l ie endgültig-p
Entseheillnng nit'ht zwrifplhaft sein. D i c 5 e k a n n nu I
zUg' u n t ell d p I' ~ I i t t ell i n i (' auf a II e n. weil
die 'e kii rzer ist. viel wenig'pr • ehll'u:en rfortlert und eillP
nm 14 m tief er Iieg'ellfl e Seh eit elhaJtung aufweist als dir
E:iidlinie. Die Mitt ellinie wird ah er au ch weuig-stens auf
.Jahre hinau ohne Allsbau der I1arztalsp l'rren mit d em
nötig-en Wa. seI' versorgt. wpnlen können. wiihr('nd die pei-
sung (leI' ~iidlinie hishpr in krinrr Weise sicher ge teilt
ist. Und wpnn ,la . Was . ('I' aueh sl'llOn sieben ,]ahrhnnderte
v. ChI'. als das Besll' erkallnt worden ist. 50 i t es das er t
recht , w('nn man hetri "bsfähig'e Kanäle bauen will. -
, ürllinip «iuc 1'11" " I' I '1'
l '11' . ,( rl' ) PII:lI ' Itl'l l"tIIW (TpO'Pll lihCl' der Mite uue bedcut e · '1 I ' I' """ e- •die .. Ir ' n," PI. I 11' • racht en nach )l ag-lelJur(T überMitt PIII:~li ~,I.lJ e wo entlieh höher sein würden als iib I' die
s (' ho :; i~ I,)ellh ch.rift rs. 12 / l~!l) weist caml'f hin. (1Jß di.·
VOI'I'I J. '1; 19fJI, rn dem )!at cl"Jal zur wnsserwirt eha ftlichen
, " . , zn 0 " '1 I
/ ( 1'1' 0 ]" '. . - ,
au s (e r I!l. .\I l" eof(lncten-Le"i<latnr-
. ' I o ' er ";f t li I , ." e- "
mit eil; 0 - en ic u en b rmHtelun gen ergpl en hatten , da d
liem er ~m normale~ J\nfan~sverk.ehr an Kanalgütern auf
g ,' .,eti,lInten Hhem-I'.Ihe-h.anal JII Höhe von 12 OOr,OOU t
i,.l \~~I\Jl el werd en kann. Dip Denk schrift von Ha vcstad t
lt:tg v.•1. 1!l15 rechnet e mit
G,G )lill. I fiir den Dureheaue verk hr
o.) 'J '1'11 ,.. "U -,,) .1 I . t fiir den Kaualzebletsverk ehr.
Sllel nter solchen Umstiinden k önne n wirt schaftliche nter-
" lun"en I' . I .k» (' uie Je I auf euren lokal en Verk ehr beschrän-g: ~I, (.es~e n .'nt ere s ~en zum weitau: g rößten T il ebenso\I"~;d~'enn nicht ga r besser, durch die ) Iitt ellini e ge wahrt
ve k t' den Dur~hgangsverk ehr ab er, der für den Kanal -":l~l ' f·l~ Immer eine überwiegende Bedeutumr haben wird.
;-:t z,.:e 1I
verna ehlils ilgen, unlllöglit-h ab lIla~ehend erach-
L \ erl ~n. '
F Jn ~Ien Einw elldullgpn g'pgen die S üdlinie wird di 'Ii~~~ It-E~.'parni s, welche die ) Iittellinie gegeniiber der ::iii.l -
\'0 pew: 1hrt, Iür Kohle vom Rhein nach Berlin mit 20 Pf./l
liel: ~ !lr> 1. als so unbe .lcutend hing-est ellt. daß sie ernst-
nuß nl\lt. prn"funden werd en kann. Es darf aber nicht
i"la I? j eht . ~pla . sen werd en. ,laß hl>i Ermitt r-lunz dieser
du (~t.-VerulllI g-ung' durch den Kanaltran. port gegpniiber('~:I .1'-lse!lbahllfracht die Fracht sätzc, die "01' dem Kriegu~~ \~rkelt hatt en, zugrulld e g'plegt. sind. \ ' on flen kommen-
ten . rat~t orh iihtlllgen wprden jedenfalls die Eisenbahnfrach-
ten' In I()h ~~r 'm )!aß betroffen wprden. al di e Kanalfra eh ·
lJied/us UI: 'e m (; rund i. t der Bet rag von 20 PU l viel zu
t.!nrellg'. . Hierbei ist ah er dil> frachtv ert euerung. welehe
Was I UI .: Benutzung' der Eibe mit ihreIl schwankentlen
unt.!' ~.rs!~lII(!en cutst ehen wiirde" /!arni cht beriiek iehti gt.
di 1(' e I, T:u'htvert euerung- ist d ei 'l'hwerwierrende r al
/)"Ice' 'I;elehe sich I>diglieh aus dpr \\'eg-\' e r l il u rre r~n rr cr" iut.)a ukot . " " "jJreis ' ..' e.n S l !j(~ unt !'r ZugrunclplI'gulIg- von Friedpn -
aUch(ffi fur. )httplIlllIe und Siidlinie anniihprlHI g-Iek h. "'pnn
nales / CI!! Werk von der Bedeutung des Mittelland-Ka-
o IIIUß Ir ~.ost ~nfr~g-e nicht. Au. ehlag- gebend sein kann,
drei D ) \Iuckslehtlf.,rt werden, daß die ) Iittpllinie mit ihren
I:? Mill °r~!'lsc~ll eu e~ ~)~i .e!nem \'erkeh~ ,,:on ungefilhr~en h IIJI :1.I.hr• .d1e l!dlllllC dag-egen nllt Sieben chl('u-erre ie~ to lh?e l G Mlil. I die Grenze ihrer Lei tung'sfiihigkeit
nicht . ß IC ' PS ) Ioment darf bei dem Yergl pich der Ko.ten
E 1111 er Acht g-p lassell werden. '
'erlll~ngels hiilt die Behauptung-, daß au. reich nde \Va.;; -
dl'r IIng-ell fiir di~ Siidlinie nieht " orhand('n seien, und daß
fHr arz dyn'h tlw gPJlJantl'n Tal spf'rren verunziert werdp.S('IIJ.;lf~bep'ruII~l et. In ~\'irkliehkeit hrtrilgt. wie in dpr ..Zpit-
wi(.s . fl~: BIII!lpnsellJffahrt". li eft 7/8. l!ll!) niihcr naehg,>-
tipI'' ( lIf \\ Ird..dle ver
fiigbarl' 'V. ('rmen!!p noch nieht 40 %
/!l'1I0~r (!T(h'r!rehen )h'ngp. Eill!' Anzahl (leI' in .\ ussieht
tipI' !.Jlnell~'~l "i1a r7; tal' IH' rren kalln zwar ohne ~('hiirli!!ung
fhhrnll' turs( hunheltpn d(':, lIa rZl's uIIlu·dl'ukJi('h zur Aus-
vor. g- kOlJlmen. Alll'r /!l'/!('n die \' erullzierung' , 0 her-'"p~.Ig-l'rHl er , ' a turse· hiitz('. (Iip durch den Bau der Tal-
fiih ~l'.n bpi Hotphiit tp. W('llIll'fu rth und dpr i'rinzen~irht g'e-hOI~ rt ~"crdcn. 1lI11L1 :tuf das Ent:,rhil'dpll. te Ein. pru('h cr-
(11'1' n \\ e ~den . Fallpn djl'~e dr ei Tal~pern'n fort. so sinkt
.\IilJ o~~ II1 I ! l h a It rll'r si l'hl'n BOllptalRperrrn von !l2 anf 5ii.1
d i<r~ t . (,I.1e .~p ei snng' df'r • iidliuip bt dann rin !' yollstiin -
" , ulllog-!Jehkeit.
fhhr An • t~'lJe einer En'l'itprtlng der L'iilJlinil' winl die Aus-
\' erkl~lg- e!nl'r yorwil'g'I'lId dem wpstilstliehen Durchg'ang . -
(;e/ltl !Ir (hpnrlHlell Ahkiirzung'sRt f('('ke lIannoVl'r-Ferl'llland-
tim l ~ n ;lJ1pfohlen. Dil'sen Gedankpn hat ymplH'r in (leI'
'('In .. !'ehr. 1!l18 ahg ehaltenen VPrsammlung- des ..,\ us-
(De I~~rs .zur Fiird('rnng- des Hhein-Wrspr-Elbe-Kanale <
,
lini nks l'llTlrt ~. ~:lG) w er, t vorg-ebraeht. Da hl'i dpr • iid-
IlIH{ nt~r (hm'h Aufpulllpen von Was. er aus dpr Elhe. La.1le
%IlU'I" Pspr trot.z wPitpstgehender Illansprudlllahme all er
()" I SP das fl'llIl'nlh' Wa seI' beseharrt werdpn kann. miißt e
IJ ;'f' nl'.uc KanalJinir au 88 (' h I i I' Lli i e h durch Aufl'u/ll-1l1l~1 .:n \ ~ dplll. niit ig-pu Wasspr ver sorgt werden. )Ian kanu
u( ~ Iell dll' kllustlil'hc Ypr orgllng' eine oo)(,hen Ka-
1IIlr-=~_Z~ur S tellung tier Techni schen Hochschulen im Staat. \'OJi ornrliu8 G u rI i tt in Dr den.
ie Fn'iheit d!'r Wi enschaft und der Ll'hr e ist
('irll'r dl'r Grund siltzl>, auf (leI' skh das deut -
sl'hp Wirtsl'lwftslr hen aufhaut. Die I' !luß rt
'i('h im Vl'rhiiItnL rlcr Lphrenden zum • taat.
.........::;;;"c~ Als wissenschaftliche Lehre wird zuniirh5t die
an den IniyersWlll'n an rreqehrn. Tll'r Lehrl'r
kpinl'r andpren (;ewalt 7rntPrworfen al. fIrm
Gesetz: jed e Anweisung' über den Inhalt der Lehre ist au .-
gl'sehloss n. Es ist .11·m Ermes en de Professors überlas-
sen. narh l nlwlt und Form dip Wissen sehaft vorzutragen
od('r tlnreh den Druek zu verbr iten. die ihm angpmessen
erseheint. Dl'r ."taat kann nach hpstehendem Recht auf die
Berufung' und Anstellung eines Gelehrten Einfluß nehmen.
(Ifm in fla Amt pingcsptztcn ah rr kl'ine Gebor 11m. pflicht
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diz in. si" ist nicht, wie Boruhak unniuunt, Auw endung derWi ss ensehu lt auf praktische Zwecke. soml rn \\'issclIschait
selbst. Zugleich lebend ige Anw endung des W issens. das
was Fichte Kunst des wi .seuscha ft liche n \ ' ersta ndesgehra u-
ch es nennt. Und wie di eses Leim .luristen. heim Arzt undbeim Th eologen die eigentliche wissenschaftliche Tiitigkeitdarstellt, so auch heim Techniker. Denn au ch er v -rw eu-det nicht eine ahgeschlossene. ihm f,'rti!! dargeb otene \\'i~­
senschalt Iür bestimmte Zw ecke, sondern arbeitet mit demg'liinzenrhten Erfolg- an der Erforschung' der I'mwclt und
zwar nicht led iglich zu einem vorlienenden. unmitt elbarenZweck. sondern zunächst UIII der Erkenntnis willeu. Auf-gabe der Technik ist zugleich, dies er Erk enntnis Eintluß auf
.las praktisch e Leben zu übermitt eln, ebenso wie das Anf-gah., der ..ober en' : Fakult äteu dvr I'niversit ät ist.
Freiheit rler Lehre ist eint' Fonlerunjr des Rechtes, weil
1', unerträglich er chien, eine r der Wi ssen chaft nicht ange-hörigen ~Iacht Einfluß auf deren Wirksamkeit zu g-estatten ,Es wurd e als _chädigung der AlIi!'emeinh cit erkannt. wenn
t: B. der, taat die Verk ündung ('iu er neu gl'funtlellpn \\'ahr-heit durch einen Bekenner (Prufessur) verhir-ten würclr',Verb ote n ab er wurd e sie friiher vielfa ch, wvil sie den , .er-
tret orn des Staates, der KIn-he ode r sonst e ine r ~I a ch t als).!I'fiihrlieh und schädlich erschien. Dip Freiheit r ri't reckt sich
auf a l l e <:ehiet e der Wi. senschalt. weil jede in ihrl'nEIg'l'!lIli"en Einlluß auf das \ ' olb \t'h('n g'ewilln ell kann
un(1 I!pwinnen oll. Es wUnlp al;;o c1i,> Bf'schriinkung- ,It'rUhre dahin führen daß jene ~liil'hll' filr sich pine Ohpr ·
s tpllung Uh"r f1pn s~'hiipfpl iSl'hen (i "i. t tier ; ' a t ioll filr ihreOrg'ane heansprllchcn. abo (Ier B,'alllt"lI:.:taat al: ~o1l'h.'·r
mithilI ,11'111 (;eist un(1 :llinem Forbrhritt nach IhrplII f,r-
1111' . sen Ha lt zu hiete u iu dip Lag'e kiiull·. E i:t daher derI { e ch t sa u rra ~ ' Iw g 1111 er cr Zl'it durdlaus witlpr, pr · c hen~ 1.\\'I'nn man nnr rinpm Teil d"r \Vi,;seni'l'I1a ft Freiheit zul)1l-li"en wollte. dplll anderen aher nicht; wenn man seIhst an d,>r-
, ~Ibpn \\' issen ehaftsanstalt rlem pinen Lehn'r rias \,. 'rkUn -den n,'u g'efllntleIH'r Wahrheit gestatt en, dl'lI1 antlncn au ,'r
verhil'tell wollte. AngewPlld(,t auf die al~ \\' i s~en ~ cha ft
zweifellos anzl:: l'hend" \'iJlki'wirt~chaft würde also ,IN
:-it:wt dcn ~ltl{\ i z i n e r berechtig-en, ' eiJw .\ n~ i r h t en ii~!erIlit's,' Zll lehren. dem mit \'olkswi rtsehaftli"hen Fragen tan,dil! hl'sehüftigten Techniker da~ al)('r IInt er~ag'('1I künnl'n ,!la ." ~t ellt ..inen Hpehtslln~inn dar.
Es II1nß albo in Fragen der Freiheit der Lel,H(' dpn
'j\'ehn isch en Hodl ~ c hu l clI sowip alll'lI hüch~t 'n BlldllnJ:-~ ­
a n,talt 'n gl cieh e~ Rerht g"'gphell werdcn mit deli I nl
n ;1 it1itcn .
.Welch e Folg'erlln/!en aus d"r Fr eiheit ,der Lehre . Ieb
erg('hen. zpigt wieder Bornhak. Er . a gt : ..DI ' :ertretN derTpchnik IIntprli'~g'rn IInhps('hriinkt den Anw('I~lInl!,'t'n ~IprAlIfsirht,lwhiil'llp in dpmsl'lul'n Ma ße, wip jp(ler (;y ll1 l1a . lal-lehr er filr ~pin('n [ntf-rrirht mit \\' ei 'un:':-I'n vpr~I'hel1 ":e~'d('n kanu:' I"nd wl'it"r: .,\\'ilhrl'l\(1 ,lip I' rof"s60rell d~ r I.:n.l-ver~iWt('n nicht \' , ' r~ l' l z t w,'rden künnplI. mU. sen , Ich d!"Prof"ssoll'n d('r T ..rhn. H or h ~ch ll l (' II . als :-'taat. "pamte, die\'l'r~Ptzung in ('in and.'n's .\ mt gpfallen Ias;;('11 I,md zw.ar
alll 'h :lußt'rhalh d('s I ) i ~ z i p li na rvp rfal ~ n' l1 s. SOW,"lt I·S. If;dil'n~t lil'lH'11 I lI t t' r l' ~ Sp lil'g-t. • 'ur llarf (11ps" neye ~telle ,llIe Iim Hallg(' lind Di('n tpinkommen /!erin/!'pr : rlll lind mu..~endip I'mZllg~ko~tl'lI I'f'rgiilpt w('rdl'n".
.E, stl 'ht al~o n'chtlirh nicht , df'm im \\' Pl!". daß ,1'111P\CJf..,~or, w('nn dip BI'hiinlen , t a ~ als im Int prp" e I!r'< DI~'n­
<tl'< "r·I(,.,°11 '1I1<uhen \'011 pillN I!or h, ehnlp an Pille B.IU'. ' ,.. ,..' , .., ,
. !{ 'llIl!;.!l'wl'rhf'sehulc v('r~etzt wl'rd('n kalln. Wel1l1 e,r S(:~Ill>,n . ('11al~ Profl'. sor Oll er (: eh. H"l!i('rullg~rat lind: elll 1,.mkOl;;m' hIIi'hiilt, falls l'r ('hrn durch "pitll' Tiit igkrlt an Ilcr oe -
... hili" lI1iLllit'!,ig' /!('word cn i. t. . ' " t ' t -hp·lmt..r
:un ist ahrr dpr ProfI' 'sor lIIehl el!l i! '~'I~t:v;rh!i lt­kIIrz11 ('i!'. Er st "ht unt er ein"1\l 1tI'~r;J.lIlPre,n i'L l\~'h r;' r ulllt'r-ni~. rla~ ihn z. B, seh r nH'rkli.rh v0ll11 ' YII;:~~; O" in .!ell1 ::: inn.~eh ..id..t. EI~t 11" hat er keinen LI' Irau I '1"" 'oll Denn
I ' t 1I"1f; er e Iren s .(laß ihm dil' Behün e anw~lb iJ ,il~chnjp wird Ktillsehwei-dnrch ,I'inf' Bt'rllfung an d l:' ?I~ ' llieht uur das Vortra-i!'1'!Hl aJl('rkannt. daLI man \ on I Im I'art ~t <olulern daß. , I' 1f'11 ! phn' ..fI. . .,gen PIII .. r fertIg vor H'/!'('n" ' ,' s' I loch IIo(·h
er al~ For~ph. 'r (!i,'s e tunlIehst ..rll Plt e~t.. illl~~'0~sl'lwn"8an-:ehult'n nit-ht 1010. Lphr- Bond..rn Zl!g- eW'1 • \ 'orfii-I . t . ,he ~h t lt' l Iln,'n zur .'. taltpn. hat doeh , pr ,t~:1 rf'l(· 1, 'r flipllf'n zn
"llIlg "P. tl'llt. IIln tlpr I' Ol~ehullg IIt' t1° lli "~ I'· Il ol'II"('llll-... ... ' , I 11 ffnlllll!' • ur e 1 , 1(' •kiinn "lI. un.l zwar lJl ll'r 0 " ' . . k " \11"1' .IpII für,lt'r 'a m 'Iuf ,li(' \' 0lks7.ll,taJHlp ('IIlZll1 Ir In. . ... ,
. . 11t' 111 '111' (1"11 al" "'hlechtell !loehschullt-hn'r an. ,I~I11\('111 11'· ' ' I 'I " 1 tlH' im i':rlerntclI stp hell h\t'iht. ,Ll'hrt'r hl!J~ • e~. I 1111 U.lt'rHll.lt,:t,'lt('n \\' is: ens un,l Kiinnpuh I"t lind Illeht Eig('Jl('" 7.11 ( I
'I'm hinzll t r.igt. I 11 I h I hp, Er wirll daher alll'h allf V,orsehlag I ('r .')(~ 15,1' ,U} ,~
rufen nirht wi(' der (;vmnasl:Illt'hrl'r auf \ or , (hl .l... '\Dirl'k'tors narh piner Proh('zeit angf'stl'lIt. Es giht auC 1hin Hpgllla t iv. flas flie \'orhildllng- Ilt '~ T' roff' s ~ /)r: fp t. tf'lIt.
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auf >rh'l!l'u. soweit r-, .ich nicht UIII Amtspflichten haml elt,
.lie ihm a],; ~littriig'er der den Hochschulen g-ewiihrten selbst-
verwaltuug obliege n. Die Professoren sind nicht po litisch eB':lll1tP. nicht verptlichtct zur Vertretung der Hegi eruugs-politik. sie hab en gl l'ieh anderen :-'taat liürgern das Rechtder polit ische n 1I,'tiit igun!!. soweit er verl etzende Formen
vermeldet und sow eit er nicht an Part eib estrebungen Tvil
nimmt. dip :,:Iun,biitzlieh di-r Hegioruujrspolitik feindlichge).!rniihpr stehen und tlip hp~lt'h ndr- :-'taats- und Gesell -
-chaft sorduurur .ui an-ilen.
P ur letzt e Punkt ist ent sch eidend. Betrachtet der alte
:-,taat den :-'oziali~rtIn~ als stuatsfuiudlich. so ist gleiches1'0111 jungt-u :-'taat hinsichtlich des Royal ismus, Koust i-tut ionali ' III US und Kunununismus zu erwa rten . Aber eshand elt sieh nicht nur UIII politische Fragen. .lede wi sseu-
schaft liche ;\ ng ,'h'l!~ nh l' i t :.:-n'ift in das öffent liche L" lJpnhinüber , kann zu Zwi('~piiltigk eit uu.l mithin zn Kämpleu
mit der jeweiligen H\';.,derung- führen. :-'0 z. B. die Erfindung
und di-r Bau von die soz ialeu Verh ältnisse sta rk beeln -tlussen rlen ~Ia,,·hinen . di. ~ nach «iner Ansicht den \\'ohlstandZahlreicher heeintriil'htig-pn. nach anderer trotzd em der ,\ 11-!!pmt'inh pit nutz en können. 0 , 11'1' dip Herstellung chemischerElzr'n;.mi~se un.l rlprgl. mehr. Hat duch dip Technik auf dipBiklunu dp, Kapitales wir- auf da s Anwachsen der Arlu-iterschaft ebe n 0 entscheide nde n Eintluß, wie z, B. au f die\ 'plsrhiirfung- unsPl't'r :-'inlH'i'org-alH' dlll'l'h Inst rumentp unddamit auf di, ' unpIIIIPßlk h,> Erwpill'l'IIng' un~ ,·('('s \\",1:,
'I kl'nuen,.
Dit' Frpiheit r1, 'r L,'hn' war ZIIniil'hst r1l'n l"nil'ersitiitcni!ewiihrt dureh einen :-,ehutz der Prof,' sonm ~P~en ~la ß­
rq!,plulIg'. (Ii,' ulIg'l'fiihr dl'Ill drr mehtrr entspric ht. Der1'1Oft's~or i:t wNler ah~l'tzhar lIo,'h versetzhar. All <! pnlIl"ist ell l"niver~it iill'lI kalln l'r auch nieht in den Huhestanrltr etelI, FUhit pr sich diellstunfiihig', so kann er vom Ah-halt n \'on \·ort rii!!'ell enthnnden lind es kalln eine k[infti!l'(ortfallendf' Ersatzprofe~snr erricht et werden . deren In,hab ..r lIa~h d"m Tod tlp' dil'ni'tnnfiihigen P rofessors ohn e
weit ..n', in d",sen :"telle eimiiekt. An manc hen dßuti'chßn(1Ii1'el sitiitl'n i~t ein hestimllltp,; Lt'hensjahr festgestplIt . ind 'm tlpr ordentliche l'rofl'~soreinßIll.' al'hfolg-er Platz machenIIlnLl hei volleIll Forthezug sl'inps Diensteinkommens.Die~r Bp,timlllnng-en g('lten fiir die Lehrer d er \\' i ~ ­
,,!n,ehaften. Dir' Frage ist (laheL was \\' issensehaft sei. :-'0
,agt Bomhak ( Hecht~\'l'rhiiltni,;sp tlpr Il oehschull 'hrer inPr~nLlell, IIprlill. l!)O l. :-'. !JO). di(, I' rofpssoren dl'r Techn.lIucbchul, 'n ~tiinden tlen('n der Cniveroit!tten gleich. ~oweittlic L"hre lh'r \\' b senseha ft deli C;cg-enstalld ihrer Lehrtä t ig-keit Lilde. Die Technik setze zwar die Wissen sr'haft vor-
au , ,,'i ab pr selh,t keine wiche. sondern Kllnst in Anwen,dnnl! anf .Ii,' Bpdiilfnissl' dl's praktischen Lf'hens. :-'ie 8f'i
mithin uif'ht gl'dt'rkt du reh die \'Crfassungsmiißige J-' rf'ihr itd"r L,'IIn'. Ihrp Lphrcr unterlii/!cn unhe . chriinkt lien An-
wl'bulI:':-'n der .\ uf~kht 'behörde ill deIlls elhen ~la ß. wiej",ir'r (;ymna,iallt'hrpr fiir s('ine n I' ntprr i('\lt mit Wpi81111 /!enHlseh"u lI"nll'u kiilllll'. ~li t h i ll spien sip sowohl ahsetzhar
wip VPIS!'lzhar. :-,oIllit sei die Fn'iheit der Lf'hre wohl fUr~Iatlu'matlkl'r uni. 'aturwissrni'f'haf tler . (Iip an TeehnisehenIIfwhsl'hulen h'hrpn . /!l'wiihrlei:lt,t, lIi('ht ah('r für T,'ehuiker.Da, ('rg'iht si('h au~ (h'r zu .\ nfanl-: ,If',; 19. ,Jahrh. ('nt -~tanrlel1('n .\ u ffa ~ ' I:ll).! iihl'r ,las \\' ('spn de r Univer~itiilf'n
als tlpr Il pim,;tiitt 'nwi"sPllS('\l:lft li('hpr Lphre. l'adl Ficht(, i:.:tfUr rli,' ,\ u<Ubuu!! .If'r ~I pllizin dip Wi. sen '('ha ft nur Hp!!11-lativ und Korre'ktil' . I)ip~p sei nieht auf po~ i t i v " Prinzipiell
zurUck 7.11 fiihren,lp Bpob:Il'ht ullg und mithin in t'illPm 111'-OIHIf'ren Inst it ut zu hphalltlpln. \I'pi! sie' ;\ nwt'n,lunl! ärzt -li('\wr Empirit, auf Botanik lIIut df'rgl. ~l'i. EhelIso kiilln"Thf'ologie in ('ine :::ehlllt' 111, 1' \\' issellsl'ha ft IIkht au fg'NIOIlI -
men \I'l'rel('n. In dl'r , I u ri ~ p rtld (' n z t'rl,liekt er, sowpit sie\\'b,ens('haft i. t . di(' Lf'hre von ,Ier Entwkklung- ,Ies Hp('h-tp~. al~o (;I'~rhi<'htl' ,Ies B('r htt's, ,ll're n prak ti~che Anwl'n-
,Iullg auf das Lehen ((;e~l'tzi!'ellung. !{I'eht 'ptlpg-(') auß.' rhalhtI(:s l:mkn'bps ,Ier lI oehi'ehule lie!!p. Es zc,igt ~irh tier\\ antlpl de r ,\ nseha uung-en VOJll WI'Rrn tlpr \\' isspnsr haJ t.\)puu aueh ,Ii(' philosllphisehe Fakultiit hat in ihrPlI Krr i ~
zahlrekhe Fiil'il('r JIlit aufgl'nomlllcu, lli.. nach flic, {'n An-
,ichtell ,1 ('r I'lIiversitiit nieht ZIIKtphpn. eh('n~o wip .Ii· drl'i
..oh('J'('n" Faknltiill'n lH'i ihr Llil'ben . ~I a n hat (liesp FHl'lH'r
als vollwprtige \\' is ~ l' l1. rhaft~gl'hit,te a llPrl allllt. I' nivf'rsit!tt
wal' aUI'h fUr :-'dlll'it'rlllaeh,'r ledi:.:-lie h dip philoHophiK(' Ilt'Fakl~ltät . (lie ,In'i anllt'J'('1I Fakultii ten ahl' r g'alt('n ihm ab:-'pl·zlal~ehlll., von hp<tiJllmten ZWl'ek,'n fUr tla~ prakti,elwL.-I,en. dit', ,hlft'h dpn,. Zu~anllnenl!ang mit dc r I' hilo, ophi '
al,s tll'JIl Kern l\t'r \\ 1~~l'n~ehaft Ihn ' B('g-riin,lul l" fande n,
, ' 11' hiitt('lI ahn ihn' Einhei t ni<'ht in tier Erk 'nntl~L ulllllit-1I,lhar. sontll'rn in einpm ilaßcn'n GI' chHft. Ihn' .\nwart-
, ehaft . a ls Wi. ~eu~cJlaf t Zll g-eltrn, ~ieht aurh ~ehleipr­
macher nllr in ihrpm Zusa mmenhang- mit rlpr I' h il f) ~ oph i l"
•'lln . tpht aher (IiP Tcehnik in keinf'm anrleren V r-h1iltni. zu r Ph ilnsophil' wil' •'atllfwiSRl'ni'rha ft oder Mf'-
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heim ~lini st l'riul11 zu machen und um Genehmigung dieser
zu bitten. Aber tnt.sächlich sind diese durchaus erlolglo:
/!,ebliehen. ER würde die Heschr änk unc der. 'ebeneinnah-
mcn au ch nur zur Folgc haben. daß die besten Kräfte den
1I0ch, chulen verloren g-ing-rn odor daß die ihne n erha lte non
hi nt er den "tiilld ig!'u Fort schr iu en rlpr T ech nik zurüc k
bli eb en.
Da di .. (;l'Illldgehiilt l'r d i-r I' I'0fl ssorcn sehr nied ritr
sind, hat d er ~ ta a t selbst ihnen •-ehen\'enliell"\(' zujreh il-
lizt 11I111 zwar durch Anu-il« a n den fiir Pr ülu necn eing'p-
lienden Betriig'en. \' 01' a llem ab er an den Kollegienhonora ren.
da" hei ßt an den fiir dip helcztcn \"ort riig'e und I' ebun zen
von den St udente n zu zahlend en Ikt l'iig'en . Dir :,aehlag-r
hins lcht lk-h dieser i. t a n den Hochsr-h ulon ver schiede n. die
Tat. ac he a be r wird dadurch ni..ht berü hr t .
. omit unt nrscheldot sich d ip . telhl lll! der Pr ofessoren
d er Hochschulen und besonders dr-r T ech nik er an dr-n Tech -
nischeu Hochs ..hulen sehr mer klich von de r a nde rer BI'-
amt en. etwa der )liillll er l1er Vvrwal t iuur lind der ~litt "l ­
sc hulle hre r. \\'enn da s in d i-r \'erfa ,S1I1lg- de r Hoch schulen
nicht ühera ll g'lpil'IJlJliil,lig' Will Ausdruck ka m. "0 1icl-'1 der
(;nllld hierf ür nicht in d 11 ta! siiehli chen Ycrhält nissen. son-
dern in d .-m Züg-eru der /{pgif'rJlnl!l'n. dir~e Ult'ie ha rtig-h it
mit , )('n l'niver"itiil ('n \'olbtiilld ig an zuerk enn en , E" han-
d,,1t "il'h al"o hil'r nil'ht danllll. \ 'urt eilt, ((ir dic 1I{ll'h~I'hul ­
I..hn'r zu l'l'strehen. "ond t'rn dil' H", 'ht ~la l!t ' "i..ber zu stt' l-
It'n. auf dpr "ieb ihr t' Tiiti:..:k l,it au fbaut. [ ' n d 1. war i Rt
,I a ;; \\' ii n s t' b I' n s w er t' e f ii I' d i I' 11 0 (' h " (' b U11' 11 ,
wi r f ii I' di p I' n i \' " I' " i t ii ! I' n I' i n III ii g- 1i I' h s t
w e i t g- e h (' n d l' S :; I' 1h " t h .' " t i III III n n g' s - H (' l' h t
(.\ 11 ton ° III i e) UII ! I' I' (, i 11 I' I' ~ 1a a t "a u f " i " h t . di l'
,it-h nicht auf drn \\"i"sl'n srh aft"hl'lriph. son d('rn allf dit'
(' eberwa chullg' d"r iiußI' l'!'n \ ' prwallung zu hpzil·hrn hiitt!',
))aZll /!,rh ört au eh (Iip /{pl!plnng dl'r Lag-p dpr t l'('hn isch"n
Pro fp s~orrn . (li" plwnso wie ,Jjp iihrige n Horh<rhull rhn' r
dureh piup Ver~ rt zung' olh' r .\ hsf'l 7.llng' nicht Iwdroht sl' in
diirf n. fUr d iH I'" a ur h l' iup :\lt l'r. g'rr nzl' im DipuRI nur iu-
, ofr rn /!'ehen ka nn. als sie Ilienslllnfiihig- wI'rd 'n, E" wiir"
!'in "chwcn' r ~chadpn CUr (lie \\'i ~ s e n~cha ft s l l' h re r g-t' W""rn.
hüttc man z. B. Wlindt mit 65 ,Iah rrll pl'nsionier t. \ri r dir'
He)!it'l'1l1l g- nieh t erkennc n kan n - ::,ehon aliR )[an l! J aB
Einhlirk in diH \ ' erhiiltni sRr des l'nlt' rr ichtr s - oh l'in Leh-
rer Zll hr"ei tige n Rri. der \'orzrit i)! \'(' ra!tr tl' . so hat "ie. allr,i!
keine a usre iehendr Krnntni. \'on dl'r Lebtllng-. Cii lllg-krn
ein!'s iiltereu Lphrrr,. Der .\ ug'enhJjek ,Ir, Hiicktritt ps mllß
\'om Lt'hrrr se lh;:t erka nnt 001'1' ihm \'on ']1'1' Horhsl'illllp
nah e 1!I'!!'g-t werd en . wcnn pr se]!)i't nipht hinr eiehend, '
Ein"il'ht zl>i g't. ' .. .. "
Denn insow !'it r illl' lIo l'h"l'hll!t' dl" hochste, tatt e \\ 1--
"l' l'"e lw rt l ie h~ r Erk enntn iR lIntl F()r~chun g- i:t . \'l'rtriig't sie
h ili!' H!'''!'llIlI'' dureh l'illP Ohl'rh ehiinl e. llr ren ~[ i t g-Ii rd l' r
zwar all -,:jph h~f\' o rra !!elllip )lii llllt' r "pill miig-en. aher nicht
solt- lll'. dic in eill Wis"l'n "g'nhil't Ih'r Hoehsd nJlen mit dl' n
\ ' prt relt'rn der eillz,' !rIC'n Flicht'r dif' I!leiehr EinRieht ha hell.
Will ma ll, oleh e dip zur Zl'it pITpil'hhan' lI ii!lP dr~ \\' i. . en~
Ulltl Kiinn en s \'erk iirp pl'IJ,It' :\1I"talt pn .eha ffen uno. pr!la l.
t l'n. ,0 muLl man Rich aneh dariiher klar "r ilI. daß ~I l Ihn '
l' ig-enl' n f)aRPin b))('{Jjnl!unl!rn halll'n, n !'m Hpeht "iml iilm·
liehe Bpdin lTun"cll im :;:la at~I ('h\'n zuprka unt word eu. D:dl l'l'
all<'h dil' , o';'lll!';"I Pllung- d,'r ripht prliphpn BI'aml l'n. (li!' nichl
11m ihrcr PrrRonpu. sondrrn UI1l () p~ Ht,pht r s lind se inr r I'n -
ahh iin"i!!keif willrn I!Pschaffcn \\'urd r. rhen ~o wie di r ,riR-
"elJbcl;;ft sanstaltell ihr p fi.'cht !' Ulll tlpr Wis, l'nsc ha ft wil-
11'11 ford ern. -
Er bra ucht nicht di o oder jene Prliful1g-on bestanden zuI~aben, Das Berufung~wegen entwick elt sich darau s, daß der
~ !aat se lbs t erke nnt. 1'1' habe nicht d ie au sreich ende Kennt-
1lJ ~ zur Auswahl d es fiir den besonderen Zweck Geeign et en ,
n~u RR I ' si ch da her t! e~ besser en \\'i ~ sen s (Ir r Hoch schul» be-
di r-ncn. um dip ripht ig-p Auswahl 7.11 tr effen. Da. ist hei Be-
I'tlf!1I1g'pn au TI'ch lli",'IIl' Hoch schul en besond ers sc hwioriir.
\\'''11 dit'Re irn .\ IIg-cn1l'inen wen igt-r a uf die Prh'at d ()zcnt l'~.
als a uf .\lIwiir tpr 7.11 1' P rofessur zurüc k g'rpifcn. sondern auf
~olehl' )l iillJll'r. d ie s ich hcreit s in Wlssen scha ft und Prax is
hewiihrt hahen .
\\'eit pr ist hczeit-hnend Iür die Wesen verschieden holt
auch drr tpehni seh rn Professur en mit and eren Beamt cnstcl-
lunzen, da ß sie kein ..Avan cement: ' ha ben . __ ie erhielten
wohl im a lte n ~taat roichli r-h Orden IIJHI T itel. du rch let z-
:er l' . ,~In ~ Han g-st l'lIun g- in der Henmt en scha ft, ah er selbst
Ö!I,g-J~I,lrI g-pr D!Plbt brach te il~nen nicht ein hühere: Amt.
11 Ex~pllen z IRt ehen auch nicht s an dere ' a ls de r Jiing'Rt t'
(;!'dpntllell r Professor. t!pr al shal (1 mit se inem Dicn st ciutrltt
t 11' hÜl'hRt e l'rrp iehhan' ~tellt' einnahm. E' g-iht auch kein
and l'n'R Amt, das dein im Dienst sich B -währenden eine:~ I ~ wa rtse ha ft auf e in« Profes sur g'ehp. im (i l'g-ent r il. der
11't\'atd ozpnt wird ausdr ücklich dahin hcschlc-Icu, daß er
Zwar da R Hpeht prh:dtp. \\'i sRen"phaft 1.11 lehn'n. lhß ihm:t1!~ 'r daraus Ansprikhe auf AnRt ellung' nieht r rwaehRPn.
\\ .'rrl er zur Prof(' s ~ur I,,'rufen. RO g'1'~chi l'ht da " auf (;rulld
sellll'r llefiihi g-III1g'. lIieht ahN pilwr fpst tphelldl'lI Dien,,! -
, t :~ ffe l u n g-. Fpl'ller hat drr 1I0ehsrhullehrrr aueh tatsiirhlich
kl'lIlpn Yorg-psl.tzten. Ein .oleher i"t nicht dpr ~('nat d('r
!loPhsehulp, an dr sspn Wahl 1'1' aktiv lind ra~sh' hpteili/!'t
L t. dl'nn di r seI' hat zwa r in g'1~ wbsrn Fiillen al~ Wiichtt'rlJ.~), I' flpn o rd n ll ng-~ mii ßig-p n Yprlallf (ks [lnterrieht{,~ pinI-~lIlsfJruch sre('ht. ah er nllr RPhr he"ehriinkt e odpr kein" DiR'
'l~fJlinarg"pwalt. J)pr /{('ktor i ~t a hpr [lir ri n ,Jahr nur dprf:r~l e lIntlr Glpirh g-r , tplllPn. Da~ ..vorg'pJ 't ztl' )Iin i;:te·
rIllIn" hat tat siirhlich kallm Kpnnfnis \'om TIm d"s 1'1'0-f~' ~~or:. \l pnn r~ g'iht kpinp Art von ~e h ll i i n s pl' k lion . krin "
I ,;'h prw:ll'hung' des Pr oft'R,ors. kein p :\ nwl'b ung- oariih( r.
WIr> er seinen 1 'lt plTieht zu Iwlten hallP. al,g'p"ehru \'011 r ini·
t::.en nr hrnslirhlit'hen iiuUrl'l'n Fra g-en. Dil','!' Lag-e r; rg-iht
, Ich nit'ht :11IR \'l'ralt rutlcn "orn'cht en. , on Iprn i>'t der KPrn-
"unk t im \\'I':<!'u nu"p('('r lIoehRt'hlllt'n. niimlieh in drren Auf -l:a~1 allf (;1'1111(1 d('" \ ' t'rfraurl b a n dr m wiR;:rn "rh aftl iehrn
I. I, t von I.phrer ulI(l Sehiiler. auf die akarl rm b rh e Fn'ih eit.
Rrl'ufell wrrd n an di r 1I0ehsehlllrn. wie /!,ei'a g-t. )Iiin·
npr die Rieh in \\' iRReni'ehaft und Prax ii' au~zr iehnet en. so
Wl'nig-stt'nR allf die wirk lieh te"hn i,eheu Ll'hl'~tiihh', ['nd
Z~\'al' g-p~p h ie h t di ,' Wahl ~ok l ll' r ~Iiinn pr nil'ht iu d,'r .\ h-
- It'ht. ,il' dpr I'rax i: zu ent zi,'IJ{'u. ~on dpl'n in der " oran ~ ·
~~ t z u ng-, daß ~ i t' . IIIU ui"ht dpr fl,j'I('n Thporip zu \'(-rfa ll('n.
siph a ut'h vom I.phr :t lIhl uud der a kad emi:ehen \' l'rsIH'hs-
an . talt au~ pl'akt b eh hetiitigpn. •"1111 a her ,intl drn Bt'-
all1tt'n !"ehen\'p n lit'ns tp \'prh oten. Dcr T eehn b ehe I'rofe,,·
i 'o~ kann ah pr dt'r Indu stri e. drm Bauw esen 11 "\\'. spine Ar-
lf 'll lIit'ht k o~tt'l"os anhi rlt'lI. weil r l' (Iam it de n f rt' i '~n Er·
\\',prh ulld spillI' \ ' t'rlrl'!l'r in 1III1 'rtritg-lit'h pr \\'I' i,,!' ,chit-
dlg r n luiiLltl'. Dil'sc f(ml t'l'Il VOll ihm. daLl llit' \ ' ol1eil p. dir
1'1' an , ,'pinpr Br solduug' Iwzit'ht. nicht ihn l'n ZUIIl :::ehadru
~;I,:g-~nut~t wrnll'lI. ptwa dadul'eh. daß pr hiJIig-er arhpilt'
il ' dlt' nu-ht all gor ~t pllll'u Faehg-eno , .en. Dah pr hpzif'hl der
l oph:ehulproft'ssor !"pheu\'r n'liplIstl' unll zwar mit \\' i spu
; ~ 'r Hl'gi erung-. ja Rog-ar von diesrr splhst. E~ wurd en wohl
urr und da hiirokratiRdlC \ '('rRlIeh t' g'('marht dpn I'rofp"so-
ren di r Pflicht auf7.llerlrg'pn, von !"I'hen\,prdien~ten Anzeiw '
Vermischtes.
I ZUIIl Sladthaura t von Homburg vor der Höhe und wm
/ 1' , 0 I II I' tp n :; ta d t I' a. f wmd (11'1' i'tadthallinsp rkt or:r~.-Rm str. a, D, Dr.-In)!. L. Li r Jl c in Bannen I!rwiihlt.
t Ist rin anzirhrndes ,\ r1witRg-ehil't mit rh üner Entwiek -
h!ng :fiihil!kt>it. (laR (Iip heRlIrhtp Hiidpr"t a<lt d r : Tallnll ,
elnr m mit offl'npm Blil'k IH'g'ahten T pchnik ('r darbiet et. -
Juri ten als ß ezirl, ·Wohnungs l<ommissare. In l'inl' I' Ein -
i!'ahl' dl' ,' ...\rebit,+tt'n - und Ing"eni eur-\' f'rcin ~ Gotha" a nda~ (;othai"..hp :-itaabllliniRt rl'iUIII wird )!I'g'r ll dit' Bf'·
'~' t z u u g- dpr ~tl'lIl' dl's Lanclp~wohnunl!'~-KonIlJli ~ , ars dureh
P!npn .Jmi tcn Ein"prueh I'rhohf'n unll di r W:\h! ein", g-p-
P1i!'n!'tl',n hiihl'rrn Tpchllikl'r~ :rrfordprt.
B ,~l.t'l ,.Irr aug-en.hlit'kl,it-hen BI',If'utuu)! dpr ~t ~lun:r d!'1'r Z ll k ~ \\ o h n u ng-s. I\ O Ill Ill I " " :l n' . d('n rn aul ,l.'ronll'ntlJrl w welt·
i!'ehendl' diktafOl'i;;elH' Bl'fuglli",,1' !'ingl'l'iiurnt , ilul. dil' nllr
VOll hpl'\'orra /!'I'n Ipn Bauf:t('hl eut "l1 aU, g'pilht wt'rd rn kiill·
~,l'II. n,1I1ß di r ZlIl'iickRl'tZllIlg' un, "n'R ~tand l , oi r gor -a mtl'
('rhlllkf'r, f'llaft Will Widl'rRprurh hprau"ford l'rn. Drr Ein·
ga b (\" Yt'l'pinR pntllf'hrnrn wir:
I I ..1)1I1'('h Erlaß \ '0111 15.. llln.191!l (Hl'ich "gl,,,,t zhlatt . ' 0. ).1.
• 11 Irg-:lng' HII!I) hat di" lü'i..bsl'l')!il'rnng' I'inl' \ ' erordllJlng
711 1' Bpllf'hun~ der drill l!l'lId-t"1I \\"UhUlIlIg," ut \','riifft' lIt
4. ,JlIni HllD.
lirht. durrh dip dip Lanll rRzpntrallll'höfflen z\\' eh . ellne1·
!rn'r DlIrchfiihrung- (I rr l ' nt rrhring-u ngo nh(lac hlose r Fa -
l1Ii1i rn Zllr Br stf'lIll1lg' \' on Bezirk , \\'oh nu n g-,,-K ommi~saren
n' rpflichtr t Rind. Dip Aufg-a hen d ieRer \\' () hnu n l!'sk omm i ~.
sal 3 werd (,11 vorwirg'cntl. sog-ar fa st aU~~f'hli l' ßlieh t!'eh-
niseh cr • 'a.t llr spin. Trotzdem b t im taat Gotha d er teeh-
ni ehp Brruf I)('i (1 1'1' BI'"t l'lltlllg' pines \\'ohnun/!' kommi s-
sars lIipht heriif'k sichtig-t wOl'tlen . Da;: I1IU ß lImsomehr },p-
fremo pn. al~ Bl't!rnk rn \\,pgen ctwa i,!!'!' r •' it> htllPar hl Unl! ir-
g-cnd !'iupr formal cn g-,'~e tz l h- h('n \'or8ehrift nicht g-rlte lHl
g'P Ill :leht w!'nlt'lI kiinn ell. d!'nn I'~ b t in IIt'r " pronllllln g
a URd riieklieh darauf hing-ewif' R('n. \Ial.l z, n. ..Dip Ent l'i,!!'uung
ohne hf' ~ ol lll rrl''' \ "l'rfahrCII durch for mlo, eil Br8chpid an
den Eigentiim pr" g'!'pig'nptp r (;rnntlstiil'k e prfolg-t nud f1 er
..B( 'z irk-\\'ohnu n )!s-Kolllmb~ar" zur lhlrphfiihrun !!' \' on Bau ·
ode r :,j, 'drltln)!, vorhalwu Rf'fn ' iJll1 )!en \' on he-tl'hende n la u-
d p R !!'l'~ nt zli..hrn \ ' or:<l'hrift rlJ. \ ', 'rordnung-rn. Or!R"ta tut r n
lIntl Bauorllnung-cn r int rr t!'n la8<pn kan n".
Dil' .\ u, iihung- tlif' ~ l'r Bpfnl!nisH'. dir \'on weittrag-rndt-r
Rp,lrutuni!' fiir .1aR \\'irt. rhaft~lehrn im alll!l'nle in n nnd fii l'
d ip Bautiitig'krit illl 111' olltl{'J'cn ist. , rt zt RO ping'rhrl1l]p
t ('ehn i ~eh (' KenlltniR:I' lind :0 I'l'iehp prakt b ehe Erfahnl1l '
g-en im Baufaeh und in den damit w rhun,lc nell \\is~(,11
"'haft{'n \·orall -. daß tier erfa llrc llste und tUeht i'Nte Bau-
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wurd en . Zun ächst war lIoffacker für die Ausst ellun g' in Mel-bourn e des J ahres 1 9 tätig-. umfangreicher jedoch Iür dieWeltau ste llung des Jahre 1 fl3 in Chicaco. Hier ents t a.~1 1
neben einer Reihe anderer Anordnun g' nach sei nen Entwur-fen da ..Dent ehe Dorf". oine jen er sentimenta len Anord-
nun gen, die im Ausst ellun gswesen 111'1' letzt en Jahrzehnt e
eine Holle spi elt en. In umlangrr-ich or Weise hat .ler Ver-
st orbene au ch hei der Pari er Welt au : ste lluntr de. .Iah rcsIflOO mitg-ewirkt. Ein reiche Tätig-keit sfl'ld boten ihm. Jr
weils die Berlin er Ausst ellururen. f;eit 1 !l1 war er llIcht
nur bei fast allen Kun tau sst cllun uen bis r- t wa 1900 dur chdekorative Anordnung-en oder selbsttiudige Gestalt un)!ellbet eiligt. au ch die Indust rie- und Gewe rbc-Ausst rlhlllFr ukonnten seiner )Iithilfp nicht ent behren. Auf (I I' B rlinerGewerb c-Au: tellunjr des .lahres 1 fl6 wurd e nnch seinenPlänen nicht nur: eine der Hau)Jtg-l'häude errichte t. •nn-dern er schuf hier au ch mit I!liicklichem Gelinge n die An-lage ..Alt-Berlin". Se in ar chit ektonisches Hauptwerk wl~nlt·da in den Jahren 1 !l7 und 1 9 au s dem Umhau eme,.
alt en Hause ents ta nde ne Hau . des ..Ver ein, Berlin er Kün t-ler" in der Bellevu e- traße. Unte r dem Zwang' der Ver-hältni se chuf er hier eine ln-merke nswert I!roße Haun~ ­fulge, währ end die tili sti eh, Ausbildun e ihm nicht in g-Iel-
eher Weise gelun<reil ist. Im .Iahr 1!101 erhielt lIoffac~ "r
einen Ruf als DiJ.';;ktor der Kun sur owcrbeschul e in Ziir ll'h.dem er folgt e, um jedoeh scho n im g-! pil'heu .Iahr einen :\ 11 'trag al s Direktor Ir-r Kun stgewerb eschul e in Karl sruhe an :
zun ehmen wo er •-al'hfo]"'er di', früh ver st orbenen Mnler
und Kl'lle'rschiiler ' Hl'rll1;;lII Götz wurd e. Es gl'lang- ihm.die aufst eigende Entwiekluuz der Anstalt unter Götz wcit ..r
zu förd ern und nam entlich dorn Kun st !!ewerlte - )Iu sru.mdurch !!,cschickte. umsichtiue Ank äuf e hr-i hoseheideneu )lIt ·t eln eine groß ,\ u dehnurur der, ammlunaen zu yerl el!len ,Au seiner Karlsruher Zeit stammen nam entlich die :~nord.
nungen der Jubil äums-Au stellunjr filr Kun st und Kyn"! -/!,ewerb e im Markrrralen-Garten in Karl sruh e 1906. SOWie diedr-r Au. st ellung hadischer Yolk skun.t in Karbruhe 1910.
" -ä hrend seiner Berlin er Tiiti !!keit war 1I0ffack l'! lan)!"
.Jahre Yorjtzen,l er de .."er ein für Dellt,;t'h r s hu~,;t)!'r ·
werh e". wiihrelld r r in Karlsruh e lIen ..B:Hl isl'hrn h.un.st-gewerb e-Ver ein" leit et e. . eit 1 9rJ war lloffarker ellleHeihe von Jahren Leit er dp, ..Kun st g werh ehJatlt·s" . dasim Yerla/! von, eema nn in Leipzi:.r er. l'heint. .\ us I!riißr -
ren Pliinen, di.. im , ammlungswesen in Karbrllhe der :\ lIS-fiihrun/! harnm. hat den ve rl]jen t\"ollen Fa chg'pno en derTod vorzeitig abgeruf en. -
Wettbewerbe.
Der Wettbewerb um den Pr eis der WlIhe\m tr au ch-~ tiftlln~ des Architel,te n-Verelns zu Berlin fiir . 1929 s~e\~t
als Aufgabe llie Bearheitung- der Fra)! e: ..Ist .PlIIC ~O{~: l ~­
sieTll n'" im Bauwesen. hesond cr . auf drm Gebll't des a~ ­
,e rha uc . mli<rlirh und zwel'kmüßi/!. /!e/!plll'neln),r','I,IJ eStllll
welehen Grell;'en?" Der Preis IJPtriig"t 3000 ~1. le pt ' ~' ­
wcrb s:Lrbeiten ~illll bis zum :H , :\Hirz Ifl20 r Ill Zlls~nden . DIePreis\'ert eilung- r rfol/!! am nph~lrt ~tag- d.es . tlf~ ers. am23. ,Juni 1920. Dpr Prri~tri\gl'T .1, t \' rrp~ll'ht et. lII!l erh~~b
zwri er ,Jahr e eine weni)! 'tens \'Iermonath~'he. tu (llenrel,. e
mit einem norh bpkannt zu gehen lien ~{ e l. eZIPI zu unte~­
nrhmen. Der \Yr tt bewerb ist nur für . lItg hede r des Arc1ll-
tekten-Ver eins offen . -
.. r f" einEin Wettbewerb zur Erlan~ung \'on Entw ur e~ ur "I,inder - Erholung heim in Ber~ ,am ~oden ee WIrd ~g~~tadt8('hultheißenalllt • tuU/!art mit FI'I8t zum 1. ~ept . •
rur in Wiirttemberg an . ii. . ig-r r!'irhsdeuL l'hr Bpwerh er aus-/!esr hriehen. Da Grh!lude . oll :~u . )litt l'ln der nallbCTlo<fö
. tiftun'" cnirhtct wprden . 3 Pr('lse von 4000. 3000 I!n(l ~. I t) Iark :lan ehen 3 Ankitnfr für jr 1000 )1. Im Pr~ls ..eTlBc ~
11 a ' 111' " J·Irn Ob -Brt. Eis e ull) h r. Brt. JI e Im. r.., ,,,.. • •
• n t 0\\'\1'JI o f a c k e r und Oh.-Brt. Pautle III ::-tutlf!ar ... . n
:-:tiidt. Hrt. Prof, Dr.-lng-. h. c. Han. GI' H. • (' I 111 )Iunrhe t'
nter!agen ~eg-en 3 )1. dureh das ~tii d t l ~che JIochbauam .
:\Iarkthalll' in Stnttga..t. -
Chronik.
.Den Ausbau lIer ba~'er. Wasse,rkrl\!te .und , der Elek t ri~ tl\JS;Ver orgun g lies Lanll es hetrifft eIß eIßSl lllllll' Jrpr~ßp~~hlu ~.Finsnz:lu , ~ chusses des hay er Landtages. der am 2, . M~' II} J. ;e-hBt worden ist und dahin gehl. den Allshau .des \\ •• Ie !e!,~ _Kraftwerkes und des das fZps,aml e Land und selll~ EI~ktrtt~;~ewerk e umfa~senden tromleltllnf!snetz ps von 1._70 m Kosten(ß ayprnwerke) trolz der auf ein mehrf aches fZPS~U·gm~~lkk aufhal1lmöglichst durchzu(ühren, vor a~~1JI t~~.jch .~m5') l ilI I. ver-Arbeitslo i!!,kpit und K Odhlen,!l~'~r t aU/d ' fnvrr~ch;gesch tzt.-anschlagten Kosten wer en Je 1. a · iI
. B t h Zur Vollen !lngInhalt: Dresdpner SlCdelunf!s: ps re unl!PT h' norhschulendes . litte ll a nd. K s~al p s, - Z1~r "tellu~f: ~~:w:rch:"_ Chronik.-jm Rtaat. - VNlIll rhtes.: otp. - P B 11 -
- - -VerI8f,t der Deutscoen ß8u,zellun l! . O. m. b, 11.• In
n
i~r ;~rlll1.FUr die Redaktion verantworthch: 1\lberl pli ~l ~ a ~er in BellID.Buchdruckerei Quslav Sehenek 8chllg. ." e
No. 45,
Kal'I Hoffael , er t. Am ~Iittag- des 26. Mai entschlief inKarlsruhe nach kurzer Krankheit der Direktor der Kunst-ge werbeschule das elbst, Geh. 1I0frat Prof. Kal'I II 0 f f a k -k e I' im Alter von 63 Jahren. )Iit ihm i t einer der tätig-
st en. im Kunstg-ewerh e erfolgre ieh teu deut schen Architek -ten dahin gegangen. Am 1. .Juli 1 56 in Darm tadt /!eboren.
, tudierte er a'm damaligen PoIyteehnikum in Karlsruhe daIng-eni eurfaeh, da ihm aber nicht lag und von dem er sichder Architektur und dem Kunstg-ewerh e zuwend et e. Einklein er Erfolg in einem Wettbewerh um Entwürfe ftir eine)litglied kart e war vielleicht die äußere Veranla ung' zuder Beruf 'wend e. dir sil'h im Il1Iwren schon liinger yorhe-
reit et hatte. ,Taclulem Hoffack l'r l'twa ein .lahr lang im 1>a ·dLchen staab,lien st tiitig- war, Yl'ralllaß\l'n ihn Beziehungen
zu Ant Qn yon ,rürner. 1 0 nach Herlin iihrr zu siL>(] eln, wol'r . ich Iier kiln , tg'ewerhliehen Tilt ig'kPit willmetr. Bahl
auch trat Cl' in das Lehrfaeh I'in. lIas nllll tlpn Hauptteil~eilll· . Lrh ns :LU . fiilltl'. 1 1 wUl'Ill' pr A~~istent am Kun~t ­)!elVrrhe-. lu eum zu Bl'rlin. zug-l l'ich war er ahl'r auch hi:,1 sn Lrhrer an der Vnti'nicht. all~talt die . r~ )I u ~eums . Im
.Iahr 1 (j trat r r an dir Kunst,;ehulr in Brrlin über, wo Cl'hi ~ 1 !l7 tiitig war: zu /!Ieil'her Zeit . während der .Jahrll1 -1 -1 9. war er Dirpktor der Zeichrnsl'1l11le de Lett e-Ylreins. In weit eren Kr eisrn wurde Hoffarker bl'kanntdurch Erfolg-e in d I' dekorath'en Ausstattung \'on Teilender Kunstgewerhe-Ausstrllung in ) Iwnchrn des .Iahre 1 .Damit begann rin e lan/!e Folg" \'on Arb rit en für dip deko -
rath'e Anonlnung der Kunst- und Indu. tri e-Aus.~el\ungen.dip srit dem .\ u g-ang der aehtzig-er .Iahn' de VOTlg'en Jahr-hunderts YOIll Duut. ehen Rpich be cbiekt oder beeinflußt
Iachman n nn für die erfolgrei che Bet iitig-ullg- als Bezirk -
wohnunz -Kornmis nr g-erade gut g-enug- erscheint.AI Ver bandsverein des ..Verbandes deut scher Archi-tekt en- und Ingeu ieur -Vcreine" halt en wir es fiir unserePtlicht. das • tnntsmiuisteri um auf die Xotwendigkei t derBestellung eines Bau lnchmnnnes für diesen leitend en tech-
nischen Posren hinzuweisen und dir Bitte au szusprechen,die Beru fung' eines Fachmannes naehznholen.
Gleichzeitig bitten wir schon jetzt. daß bei der Errich-tung' dr-s Hcimst.tt tenumtes g'cmiiLl Verordnung vom 3. MiiT7.\fl\!l (Cotha ische Geset zsa mmlung 1919. •-0. ) mind est en
ein Haulachmann a ls )litg-Iied eingese tzt wird. "
Die Antw ort des Stnats ministoriums ist ebenso kurz
al unzu läng lich: sie lautet:
..Auf das g"l'"chützte ehreihen vom 20, Wirz 19H1 er-
widern wir erzc benet . daß die Tätigkeit des Bezirks-Woh-
nUII g-. kommissa rs YOU Anfang au als eine solch e aufg-efaßt
worden ist. die nm ehe ten von einem Verwnltungsbeamten
a usgeü bt werd en kann,
Darum. Iür da ' Heim tättenamt einen Baufachmann zubek ommen. hab en wir uns bereit s bemüht.Für di e Volksh ea ultrugt en: Sta at minist erium:gez. Schauder. gez. Wilharm. "
Wir glauben und hoffen , daß in dieser Angelegenheitda letzte Wort damit noch nicbt gesprochen ist. -
Die Gewä hrung von Ueberte uerungs-Zuschüssen au si'lffentlichen )Iitt eln soll, nach eine m neuen Erlaß des preuß.Staat kommi ssar für das Wohnungswe en nur olchenKlein- und Mittclwolmhäuscrn zukommen, die nach denheutigen Anscha uun p n in jeder Beziehung als einwandfreibezeichn et werden können und die. :1.IIch wenn später einWohnungsmallgel am Ort nicht mehr be teht, ihren Wertfür 11 ie Förd erung- bes: erer Wobnsitten behalten . Das schlie ßtdie Förderung der Errichtung von vielge chossi ven Reihen-häus ern Im Allgerneinen. sowie von citentlüaeln und Hin-t rjreb äuden durch Baukost en-Zuschü se in jedem Fall au .Ueberall dort. wo r s die Verhältni~se ir~end zulassen, ollder F I ach bau in drr Form des Klpinhauses für cin oder
zwei Familien mit Gart eu g"efürdrrt werden. Bei geschlo e-
ner Bauweis e ersl'he int als erstrehensw ert est er Typ daBHaus mit Erdg-e choß und einem Oherge choß . Auch da,
wo unt er in~m Dach mehrere Familien unt ergehracht wer -den ollen, wird es bei mäßig-en Bodenpreisen nicht nötig~ ein, zu einer höh eren Bauw eise iiherzug'ehen . Für jed eWohnung- soll au reiehend Gartengeliinde im Ausmaß von
möglichst nicht unt er 200 qm /!ewiihrt werd en.
In Füll en in denen es ich um die Bebauung von Ge-I:ln.1e handrlt. Ila für den F'laehhau nicht g-eei"'net i t, indenen z. H. an einer Yiilli)! bphauten traße ch071 au s stHd-I '1>auliehen Gründ en die Hilhe de jTeubaues dem jTarhbarhau an!!ppaßt wenl en muß, soll keinesfalls die nach derBauonlnung- zuHls. ig-e .·\ usnutzung' für die zu wühlend Bau-
weise ohr.e \\'eitl re maß!!pbend ein. sonde rn e ollen
auc h hirr die einzelnen Wohnu ngen in Bezug' auf GTlIIHlriLl.AU e taUun /!. Wohnun gshy gienr, Luft und Lieht all en er·füllbar en \n ' prüellen gerecht werden. -
Tote.
:?i'i2
Erster Deutscher Architektentag
am :27. .Iuni 1()!!)
im Haus de "Vereins Berliner Künstler" in Berlin.
I) -u t s c h e Archit('ktrn!
in mehr als vierjährijrcr verhvervudvr. unglücklicher
r riq! und die Stürme der Zl·it mit zerfleisvheuden
\'olk~kHllIpfell haheu ditO dl'ut~('hr ~Iacht. vernichtet
uud Reich und Volk au den Rand cle~ Abgrundes g"'-
bracht. Gleich zahlreil'hl'u anderen Berufen ist durch
da~ UJlg'lfiek des Yatl'rlaJld('~ auch unser •. tand in seinen
wirt svhnft liehen und küust lr-rischeu Lpheni'mögliehkei-
ton auf das ,\('ußer!"tc bedroht. Durch die unmen: eh-
li hen Brdiug'uugl\n des Friedens ist Ul1::· da Schwerste
zugefügt worden, wa einem freien. einst glücklich schaffenden Volk beschi
firn werden konnte. Au. gestoßen aus der Gl'mrin~ch:1ft der Völker, der natio-
nalen Ideale b raubt. der freien Bewegung entkll'idet. sollen wir zu .... klaven
d I' men~chliehen Arbeit ernil'drigt werden. Hierzu treten Bewegungen, dl»
da: \\,pnige. w: ' an Arhrit:- und Ent ",ickluug'~llIiiglichkl'it (1(>10 Einz lnen
noch g"l'hli ben i. t, vollend: zu yerniehtl'n drohen. K:lJ)itali~lIIll~ und Yr1'!!I'-
,elbl'haftung ziehen ab r-ino \'('rnicht('llIl,' (:pfahr fiir den Inoiyjlluali~mn~ dp~
Raukiin~tler~ bedrohlich grgen uns herauf, C:"g'en dip l"'hpnnarht d('~ Gl'glH'rf'
ist drr einzelne Stand machtlo. : nicht aber auch I!l'g'l'n dir schädlichen Triebe
in den rigelH'n Yolkf'kreben. In dieser schwi-reu ~I'hil'k~al~.-tuntlr gilt ....
daher, sich zur Ahwl1!11' zu oinor starken r:l'lI1ein~rhaft zu~ammen zu schließen,
Treue um Troui zu halten und den gl'i:<till'en Kampf aufztl11l'hnll'n ZIIr Vortr-idi-
g'ung unserer hohen Kultur und der ll'urhtcullen lrlcalc unserer Kunst al"
marhtyolle Faktoren unseres nat.ionalen ßOf'itz~tanrlp~, \\'a~ auch Trennendes
unter uns sein mag. wir fragen nicht. dauach in dieser "1'I1~trn . tuude. Denn
klein und bCfleutuug~lo~ ist alles gog'enübcr der oinen großen Aufgabe . die UUi'tla~ ~l'hick~al stellt und rli in OOU inhaltrl'irhon \\'ortrn Lehen. Kunst und
:-'l'haffen enthalten i. t. Solleu wir nicht giinzlirh rlem Untergang verfallen.
nicht gei~tig und küneüerisch , nicht an Ilab und Gut v..rannen. . ollen wir
nicht Il'lliglich zum stumpfen I1anl!lan/<or Iür oinen Anderen hl'labf'inken. der
..('wohnt i-r, am rnO'llIck seine Pläne reif '11 zu la"~l'n. dann müssen Eigen-
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sucht und Eigennutz. die im Daseinskampf der.e: '''('II \1"a rt ihr Haupt erheben. vers chwinden und dein gr oLlen
menschlichen Gefühl für den Anderen Platz machen.
ns alle. die wir un '1' Leben dem Bau en weihen. eint das gleiche Zicl: wir wollen die ,,-,ehnsucht
nach chönheit gestalten, wollen, daß der Herzs chlasr des Volk es in der höchsten Kunst. der Baukunst. .lcht-
bar wird . Der Architekt oll wieder. wie einst in großen Zeiten, Führer und Herr der Bildend -n Künstler
sein nach der inneren Bedeutung des Wortes ..Architekt" , Die 'ehnslleht nach Erfüllllng dieses Wllns che:;
trägt Jeder von uns im Herzen, der in sein em Beruf mehr sieht ab hloßen Lebensunterhalt ,
Brüd er! Mögen wir du rch 1I0ch so große Abstände unterschieden sein. ein Ziel beherrsche uns alle .
Achtet jede Verschicdennrthrkolt der Anschauung, aber findet Euch da in Eintracht zusammen, wo Euch nichts
trennt, \1"0 alle Verschiedenheiu-n 11111' bereichernden Wert haben: auf dem Wl'g zur großen Bankuns t.
Die Welt erbebt in einem Kampf großer Gewalten. ,Jahre wird dieses Beben noch andauern. Was
Generationen einst für die ichcrheit des Lebens gehalten hauen. gerät ins Wnnken, Neue Gedanken suchen
auch in der Kunst tastend nac h dem Boden. auf dt-m sie wachsen können. Was ein böser Traum für den
Einen, ind Glaube und Hoffnu ng auf ein besse res Dasein für den Anderen. Wir tragen in uns die Keime
zu die er kommenden Kun t und fühlen die Pflicht. die e Keime, die ab ein Yer prechen für die Zukunft
einer großen Architektu r in Jungen wie Alten ruhen. zu hüten und zu bewahren. um sie nicht dem ~chick al
einer chaotischen Verwirrung und dem Untergang preis zu geben.
\ Ile Beru fsgru ppen sch ließen sich zusammen. um nicht unt er zu gehen. Auch wir Architekten . die
das gestalten wollen, was die Gesamtheit erfüllt. dürfen nicht in ewiger Zersplitterung verharren. Wir. die
wir für den. 'euaufbau die \ ufbauenden sind. sehen unsere Rechte immer mehr verkümmert. Unsere Lage
ist die chwerste in schwerer Zeit. denn unendlich ver chiedenartig sind die Pasern. die UIIS mit der Gp-
:amtheit verbind n: un ere wirtschaftliche . ' ot wächst dadurch ins Lnaeheurc.
Daher wollen wir uns. )Iei 'tel' und :-lchüler, Führer und Geführte. Bemut .te uiul frei T ätigt-, ol~nt.
An ehe 11 der I'erson und 'teilung, zusammcnschlioßcu urul den drohenden :\lHchtcu der Vernichtung eine
stu rke )[ acht der Er ha ltung und Neuentwicklung cnlgpg nsetzen. "'ir rufen alle. denen der Glaube an eine
bes ere Zukunft noch nicht verloren gerraugpn i t. "'ir wollen die äumigen und, 't umpfen aufrütteln. die
Zweifler zum Glauben an die unzerstörba ren I' räf te un eres Volke ' und unserer Kun tbckehr m, den Mutigen
und Tatenfrohen aber Zuversicht in ihre neue Arbeit verleihen. damit wir in einer nahen Zukunft mit dem
Dichter wieder ausrufen kön nen:
,,:::lo bist du auf'erstaudcn, leuPlldig aus dem Tod.
;-';0 wirst du jetzt bestehen auch diese Zeit der. ·ot! ..
Deut ehe Architekten ! •'icht Kleinmut darf uns niederdrücken und unser en \\'illl'n ZUI Tat IIl1d unsere
:'chalTen 'freud igkeit lähmen. sondern unerschüttci-liches Vortrauen müs cu wir der noch :0 schweren Zukunft
r-ntgegenhtingcn und uns unser 'chicksal 'elh:;t bereiten. ) Iit aufatmender Hoflnunu lIIüSH'n wir 11m unser Da-
:;1:i.1I r~.l'ht kämpfen . .ens kommen keine Wunder Z\I Hilf!', \\'('1111 sie nicht aus dem pigelll'u Irineren hl'rvorgl'hell.
" Ir kämpfen ab Cl' ernen guten Kampf mit den drohenden Gewalten nu r duu n, wenn wir ihn in der unerhit tliehen
Xot mit der Selh thilfe harter Entb ehrunp kämpfen: wenn wir die Zukunft. die wicrlt-r eine groLlp und glüekliche
\\ erden kann. nur in uns selbst und durch uns suchen. Deshalb wollen und müssen wir uns zusammenschließeu-
selbstlos und Itneigenniitzig. Pas aus dem Volkslehen lind dpr \' olk:;not g'l'hol"l'n(' "'01'1: ..Einl'r für .\ 11.' Itud
.\11\' tHr Einl'n" ~ei das Losu n g~wor t :lIIeh fiir unsere rolk::;gl'llppl'.
11cut schp Archit.pktell! Wenn wir Illltpr dil~"elll ZeiehclI in 111.'11 llll ~ aufg"lIiitigl('1I K:lIupf zil'ht'lI. danll
\\ I'rdl'n wir illeiller nicht zu fern eilZeit wie auseincm Fiphl)rtraum erwachplI . [Tnd wellll in (h'r .'ot ulld Dürf t i'Ykpit
II~r kOlllmenden ,Jahre manches !l prz vor ::'ehnsllcht. brechell will. zu eiuem Idl'al un:erpr :;dliinl'n Kun"t auf-
~)It 'kplI zu könnelI, so hrauchell wir dit, 1I 0IT nung nicht ~cll\\ indl'lI zu la::;I'II. da13 wiPf!t'r eilll' Zl'it kommen wird.
1Il drr wir. au 'gerii tct mit den endlieheIl ~\ i tt l' l n unsl're r KUli:'!. ihn' \ ' IIl'lId liehkl'it ahnen diirfpn. U1ll "i' all
Un. ('ren Werken ZUm s~'lIlholi::;ch('n Ausllr uek zu hrillgl'lI. Danll al)('r wenll'lI dip ('1"Z('II\'1I Künuer t illes nt'urn
Gliiekes. die noeh in den U1 0ckenstllb ell un~erpr ehrwürdi"'en Türme hiing-('II . laut ihrp julwlnd('11 ,'timmell hoch
über den D:ichern piller 11 'uen Welt. hi: Zll den rern ~ten deut schen GaueIl enschallell la:;:ell und in frohl'm zu ver -
~ichtlichem Klang au~rufpn. daLl die Z.it vorülwr isl. in drr ie ein.:; t dumpf ulld h 'ul'lId üher da~ L:lIlll.gl'klullgP11
halll'lI: daß wir unI'. im Herzen zerris';l'II. vom Hunger zerrieben. in der :-;t'ele g'ekn ·('htt'!. erhol'l'lI hahrll zu
neUf'1lI Glauuen all die eigeur Stiirkl' ulld ZIII' Zuver -ieht auf eint: IH'ue ,Jucr P l1l1 des \ 'olke:, ulld des Fache~. Danll
woIleIl wir. gcsUihlt VOll dem :t.olz tip I' I'igmll'n rraft, wi ,der aufn'('ht dureh die Slraßt'n sch rl'itl'lI ulld un"l'rer
Kun:;t in he il~ em \' er lallg'ell nachgl'htm.
Ileut, cht, .\ rehit l'klpll! :tl'ö1ll1 alle. dit' ihr :olche (:('dallkt'lI im Il l'rzpn traget ulld lweh an pill(' gliick -
lidw Zukunft glauhen köllul. zu~am1ll'n und \'t'I'einig-t. Euch :Im ~7 . .Juni 1!11!:J i1ll gro13('11 ~aal dp. Ha us ':; l[PS
..Yel"l,ill ' Ik rlill(' r Kiinstlpr" zu Bpl'lin
zu eilll'm groU('n
t' I' S tell d e u t ' eh' 11 A I' chi I (' k t I' 11 t :I g .
dpl' St'ill('11 Huf wcil:lin ("':;('halll'lI läßt üht'r allt' deut. ('hrll Landt' ab einplI "'p('huf Zll gt'mt'ill~:l1l1er ,\rhl'it ill
hiiehster .'01. .\uf dl'r folgl'lllll'n :-ll'itl' \\f'!'Ilpt Ihr \'f'rzl'idllll'l tindl'lI. \\a:; UII,. frOllllllt ulld \\'a:; Eu('rer 1:1'-
rattlng und Bp"chli"f~lIl1g harrt.
Komlllt all\'. kommt IIlit freudi g:('11I Wollt'lI ~
Heg.-Bm:tr. a. D. Urullo .\ h '1' l' n d ~. 1:. Il..\ . in Bprlin-llahlt'1II.
HciIlrich W. B e h I' t' n s . B. D. ,\ . in Brelltl'lI. I'rof. I'dpr BI' h I' e n~ . B. Il . .\ . ill . '('ubahebb(·r".
(;('11. Hf'g.-lb t Prof. Dr. phi I. h. e. (;prman B I' I' t I' I lu l' ~ t' I'. .\1 itgl. dpl' JlI"I'U ß. .\ 1-:"111. d. Ba11 W(' , ,'n~. in ( 'ha rlnt t 1'11hlll'g"
l :t'h. lIofhrt. !'I'of. lIudo I': h h:1 I' d t ill Bprlin (ll'llnl'\\:dd .
,'.. ·w.
I!cg'.-Bnl~tr . a. 11. Ilr. ·ln;.:-. Felix (; e nt z u n , B. lJ..\. in Churlottcnburg.
Erich U ii t t gen. Architekt in Pillkallen.
Dr.- Ing. Erwin Gut k i n d in Herlin-Grunewald. Friedrich H a I' t jen s te i n. B, D. A. in Hannover.
Geheimer Banrat Prof. Dr. phil, Albrecht H a u p t , B. D. A. in Ha nn ov er .
J)r. -I ng'. h. c. Albert /I 0 f man n. Chefrcdakteur der "Deutschen Ba u zeit un g ". in Berlin .
.\ loxunder Kl o h n , B. D. A. in Berlin. Wllhelm I I' Ü g e r . D. F. A . in Ha n no ve r .
Ottu W a lt I' Ku c k u c .k , D. F ..\. in K önigsbe rg i. )'1'.
13 izirks-Arch. a. II . He in r ich Lot t . B, D. A. in .Iohannisbu rg in Ostpreußen.
t 1It o ~I ich n e I ~ e n , B. D.•\ . in Berlin . Prof. Brnnu ~I öhr i n g . B. n..\ . in Bpr lin .
Heinrich ~I Ü 111' 1' , B. D..\ . in Berl in- chöneberg.
I'ro f. Bru n n I' a u I . B. J).•\ ., Direktor d er L:nterricht~anstalt des K un stg e we rb e-Muse ums. in Berlin.
Fr ledr ich I' a u I ~ e n . B. D. A.. I lor a u geber der ..Hauwe lt:' . in Ber lin-S teg lit z.
Ernst H c n t s c h , B. P. A . in Berlin-W es tend .
H o fra t Fr itz Hell tel'. B. D. A. in Dresden.
Hl-" .-B IIl::> tr. a. n. \\' a lt e r . chi I b a c h , B. D. •\ . in Ber lin .
Pr of'. H einri ch " t I' an 1111' r , B. D. A. in Berlin. Architekt T h o f a h I' e n in Bcr lin .
(D ir- Namen we itere r Unterzeivhn er di eses Aufruf'cs werden in einer der n ächs ten •TUIII me rn Iolgen.)
Ziele und Aufgaben.
(U r u lllll a g en für die Bl'l'atnng n d es Erstr-n Deutschen A rc h itektentuges. t
Der ! 'I'uaufhau unseres Vuterlundes erfordert auch itn Anschluß an den Friedens schluß die ich e ru ng
dps Archit .k ten .t a ud cs und zur ~Iit\\irkung an den ozialen Aufgaben der Gegenwart "eine Einordnung in das
ne u ZlI regelnde 'taats- und \\'irbchaft slehen, die der Bl'deutung seiner auf künstleri ehern. technischem u nd
wi r t: l'h a ft liche lll Gebiet führenden Stellune entspricht.
\\'ir erstreben daher :
\ . Z ,I I' :-: i I' h ,. I' 1I II;! .l I' ~ .\ I' (' h i t I' k t P li ' t a 11 d I' ,
i III :-: t n a t ,I I' h I' 11 :
I. Eilltllll.l auf di, ' \','d:I~~UII:':- dl " n"lIbel l/-1I Hl'icIH"
~II~I dl'1' Eillzt'btaatPII .lun-h ,\ uf k liil'lIl1 ;! d, 'r IIt'ffelltlieh·
vu dlln'h oIip 1'1'1 ','''- uIIII durch Eill\\ irk mur auf di,' ;!l"
, I'lzg",' I,t'lIdl' lI KiiI'IH'r~I"IJaftt'II, '
:!. Eillt' Vvrt n -uuu; in 01"11I Ilt'U Z1I ~1"I1:lffl'lldl'1I Fm-h -
J1a Jla lill'lIt alll' 1' BI' l'lIf~!!l'uP Jll'II, oIi,' d, '1' BI't!o-Utllllg' dE'" :::tall'
11" , "111 ' I " I t 'I " I I' • fl . - '\\ .: , ' . : '111' I . zu r .' I \\ Ir (UIIg' "'1111. . ,:uau ':Il1 11II~~-1.' ~
I Ub , h , l f t "I l' I" - II ~ uuoI dt' 1' .\ ufg'a lo" II. dlt' , wh all~ Ill'l1l I' 1'11-,
, l' II~~l'h l uf,\ " l'g,,'Io,-II.
I a. Il i,' :,, ' lh~I""l'waltulIg' d, " Ballll't'M-II~ ,Iureh t'illl-
\" I'uf~\', rtll'llIlI" lIUIl'1' ~l it w iJ h l ll " \'011 :'taat lIn,1 Ul'II1Pill
" Pli. wil': El'lal,(,'oll na u o l' _ l lI lI n g t' ~ . Lii~ung' ~tiidt('loalllil"lll'l'
.\ ufga l"'II. Bauh"l'atuu!!. Fiil ll'rllug' 1k~ I'It'illwohllllng~ - 1111':
. lI'd,·lulI!!'II'I' .l'lI'. \ ' ,' rt l. ilnll!! \'011 .\ l'ht'it , k l';if t(,1l 111101 Ball '
', t : '~ fl' ! I . Z ll l a ~ : lI l1 !! vou lIait:lll~fiihl'llll!!'-II. \'t'l:tl'ihlll!! d pl'
, t,loI t lll"l lPII Bauko~tl'IIZ11~ehib . '-, :'ehutz lind lntl'l'haltllll!!
I ~"I' B:~udt'lI liliil,,1' 1I 1I 01 ErhaltIllI;! ihl'f'I' kiin.-tlt'l'i ,·chl'lI Wir-
kung 1111 t;t'~aliltloilol .
B. Z 1I I' " i " h " I' 1I 1I " 01 ,. I' :-: 1 I' 1I u 11 " 01 ,." (' i 11 Z l' 111 I' JI
... ...
.\ I'" h i f p k t I' 11 i l1l Wir t , I' h a f t ' I (' 10 " 11 :
. 4. Dil' . ' il"lll-rJln!! 11,-, ~t'II"Uillllig"PIl ' ''ehaff '11 . 111 " .\1"
dlltpktt'lI ZlIl' kiill~II,'ri~l'hl'll 1I11o1 \\ irt,dlaftlkh vollkfllll -
1~1l'II , t"l1 Lii, m.g' oIt'r Ballallfgal'l'lI Pllt:':"!!l'1I 011'11 I ill t'ilig'l'1I
1.t':t l'phuII!!1'1I g-rol.\kapitali"ti ,'dll ·1' 1I11d , ozi:d b i.-rt" 1' ['1111'1'-
lIt'hrn11 ng-PII.
;' ~. Dip :-,t,.lIulIl! dt · , 1' II , ~ tii ll ol i g'P II .'.rehi!pkt ell al, ulIah-
h,IIIg-Ig'l'r nt'lItra ll'l' Tn'uhiinolt'1' fiil' 0111' \ l'I'\\'elllllllll!' dpr
(.;"Idlllittt'l \'011 :taat. (;t'lIIpillll"1I ullol I'riv:lt l'lI. llal1ll-nl·
hl'h I"'im K"'iJlwollllllllg~ . 1I11o1 :'it' (lpllIlIg"W I-~l'lI.
(j . Dip EI'g'iiJlzIIJlg- dpr Baul,, 'amtPII all~ ,lPlI Hl'ihl'lI dl'r
"~·,lI).-tillldig"PII .\ n ·hitpktpII. di" ihn' ,\ IL lo iI1IuIIg- ill dplI Bau -
l ~u t t ( ' 11 VOll .\I" i: tPI'II d,'1' llallkulI,t "l'haltl'll ha 101'11. IIl1d
I, ol'tf: i1 1 01,,1' :'oud"rau"hildlll1'" fiil' 01"11 :-:taat. halldi \ 'II~t: oIip
kil n, t Il'r i"t'llf'. t l-t'hll i""h t' 1I 111! :1IIt'h wil't"l"Iwftlkhl' LI·il UIII!
d" r Ba uau fg-al "'11 d lln' h d" u hl'a lllll ·tl'lI :\ n 'hil l'k t l'1I IIl1tl'l'
'\ U - '~ ('halt ll llg' d" H V"I'Waltll llg ,;jll l'inl l'lI: dil' FI'ht'l·tZIIII~
un d :--il' hpl'llllg : lIlg'- II1!'~"" lIe r (: , ·h i ~lt l' r .
7. Il i,' :,i l'hl' l'lIl1g d,'1' ,'" IIlj-;t:illd i:,:PII "iin,tl!'l'i. eh'lI IInoi
t"l'hni,'t'h Wi!' t "..Jl a ft'i ~·h"1I Tnl ig h il 01" alIgI' , lI·lltl'1I ,\ rchi-
t"l.tl' lI ill 1"l tl'lId l'r :-1"lllIlIg. Hl' i!,,' 1:1t·il·h,[I'III1I1" mit .111 -
l'i,'t" 11 111101 l' a lll'l"II1<'1I 1111 01 ,'1'i! 1f II"g""Il'" Pli" iil '~l)lolllll~.
R Eill "01 hildli,' IIl" \' ~ ' rh il1tll i K Z\\ i,eh(,11 ,\I"i,t,·rJt 1I1l0l
:'lIg,., t"lltp ll AI'I' hitl' l:tl'lI . , ll ~ ' " " it !', 11' Fiird,'r llllg ihn'r . \11 ,
hild llllg' ZII ~1'11J,t;iJHlIge:n ~1 ,, 1. Il'.m ihn-, 1'1'.-1)(" lind ,·ill'· 1.111-
g"rn" "11" \'"rgiitulIl! Ihr'l' 1." 1 11I1I!!"n .
7. .lll lli 1!l1 1l.
( ', z u r k ii 11 , 1 I " I' i ~ (' h ,- 11 IlI1 ,I wir t ~ (' h a f t I i f h I' : :
11 I- h u 11 g' tll''' .\ I' e hit l' k t P li ': t a 11 tI I' .' :
!l. ni" "iilli;rl' . '"u;re~taItulIg' des .\ u " h i l d u n l!"we~cn H .
.llr- Aushilduiur in .h-n ~ll'i~t -rwerkstä t te u hau ender K ünst
h-r unter pl'giillzpnd ,-1' Mitwirk unj; rler Hrn-hschulv auf Grund
l 'iu,-~ neu g"~talt,·tl'lI Lchrplanr-s. in~hl'~ondf'l'l' auf den :-:on·
d"I';r"hi, 'Il'n und in ~iillltH('lil'n Fl'ag'l'lI von Technik un .l
\Vii t,"haft.
IU. Die \Veek ulI!!, IIl1d Erhaltllng' baukünstlcrischeu
Elllptinde ih ,11I1't'h d ie :-itPllulIg' \'011 Idea la llfg-aben. dureh
['ut l'r~tiilzung' ' '' ' ' OJllll' l' ~ jIPfiihig'tl'l'. du 1'1"11 \ ' ('I'"ul'he \'Oll
t"I'hlli""IIf'U ulld k ii ll ~ tl (, l' i " ch pli . "'IIl'l'llng'p n Ulltl dul'<'"
. \ II " ~ t , ' lI u lI g en ulld VPriiffpnt lit'hulI;rPIi allf dl'1II Uehi"t 111'1'
I'a IIkun,;!.
11. Il i,' :'i..JII'l'llllg d" r Pl'hl'l"' IT,-chtt' all Entwiirff'l1 111I\1
.\ Ii' iiihl'ungell, aUch fiil' Bau h":lIl1t" lIuol .\rl'hit"kt l-II in )Pi
11'1101, I' :-:tt-lIung'.
I~. ni l' •' I'IIW'sta Itung dt" \Y l' tl ltp wl' l'hwp~en ~ 111111 an-
g'I'IIIl',~ PIlI' \'l'l'giilulIg- lIil'ht nul' fiil' dip l' n -i"t l'iig'l'l'. Ein-
f1I1ß auf da~ \Vpt t lJpwp rb~w l' ~ n illl ,\ u ~ la l1l h' .
1:1. Die FiihlulI;rllahlllP mit deli ,ll'ut,chl'u .\n:hitl'ktrll
im . \ lI ~ l a n dp uud dil' \ ' el't l'l't ullg- ihrer IlItl'n'~~CII /Iurch deu
nPlltHl'hl'lI .\l'l'hitl'ktellta)!.
l-t, lJi" wil'l,ehaftliehe Fiirdl'rnllg' t11'" :-:Iallde: uurc·h
, ',' u a u f~ t l' lI u lI g- dl'1' (;ebiihrc-lIonlllung- UII\! I!eren .\ lI pa ~ su lIg
"u (H,' Bauaufg-ahell tie r Gt'g enwal't. (Iureh Eillfiihrnllg' pill-
Iwi! Ht'IIt'I' Vt'rt riig-e. \'ert rag~gTlIIlfllag-1'1l ulld Hl'cI1ll11l1"I'U
illl \'prkphl' mit dCIII Ballhl'rrn uud mit tI"m 'lItcl'IH'hn~l'r,
Einriehtllllg- "Oll L'lItrr,:tiitzulI;.:-"ka , "'11 . •\ h, ehluß VOll \'01'-
zu/!,tal'ifl'u mit \'l'l',:khl'l'IIlIg'~g-I', plI,,('haft ell un,! freiwillig"
g";r'-II'l'it ig-e Hilf!'.
I I. zur \", I'wir k 1i (' h 11 n g u 11 ,: e I' I' Z i eIe :
In. IlI'n Zn~aml1len~f'hlnU alkr dcubchen .\I'ehitckten.
dpl' 'l'lh~liindil!pn wie Ih-r heamtl'len, tlel' allg-e~tellten .\1'-
I'hitekt en ill IpitcllLicl' uml nichtll'itellder :-:telIulIg, ,leI' Leh-
n 'l' 1I11t1 :,chiiJ('1' der Bauk11li'!. d,-I' h(·.-tl'heIHlplI Fachver-
"JIli;rung'l'lI wh, VOll Einzp lp"I',onrn.
11i. Ih'n Anht'hlnl.\ tipI' "l'~tl'h('n,ll'n 1":It·h\'t'I't'illiKun<rpn.
dil' ill ihn 'lI1 Bl'~tl'l'hplI nn.1 ihn'r Tiitig-ke it t!ul't'h tlCII"'\1'_
l'hitpkll'ntag A'l-~tiirkt werden .solll'n.
17. Di,' Fiihlu ng'llah ulf' 1l1 1~ \'I'l'walld ten Bcruf~g-ru p]Jell .
18. Den Ansc hluß a ller J<rpulldt' delltseher Bauk ulISt.
,li\, mit 1111" d ip Erhalt ung- un,1 Fiil'dt'l'llllg' dl'lItscher K unFt
und rultul' pr~tn'hen.
t!). Dir, al\gl' lI11'inl- g-p~t'tzIil'hl ' .\uPl'kpullung- de~ Zu·
"alllml'n~ehlu,,~l'~ a ller Al'chltekll'1I als tI,'r Bl'ruf '\'l' l't rctUl1"
in (11'1' I Il'ffentli('hkeit du rch ~taat:;- ulI,l :lIltll'l'e Behöf(ll'l~
20. Die .\u,wahl UII(I dip Bpvollrniiehligllll)! d('r zur Fiih:
I'llllg' ;rceil!lIl'lell ~lii n lle r Ulld flip Fi~lflllng- einer \ ' erfa"~III1!!
oIlIl'f'h "il1t'1I J) I' 11 t " t' h .' n .\ I' l' hIt!' k t Pli t a f!. -
Dresdener Siedelungs-Bestrebungen. (Fort se t zuu g .) Hierzu UIU Abbil d uug c u :S. :?;,\).
icht mind er bemerken. wert al s
der engere Wettbewerb um Ent-
würf e für eine '"ohnhans-Si ed e-
lung auf der Flur von Cotta is t
da~ I~r~dllli~ d f'~ e nU' e I' e n W f' t t-
h t' Wer b e ~ , J en die Akt i . u-
g e s e l l s c h a f t Dre . d n ' I'
Gar 11 i n e n - u n d S p i t z 0 n -
~[ a n u f a k t u I' in P I' 0 h I i :,
b 'i Dr esden zur Erlangung \'011
Entwürfen für Wohnhäuser mit kl einen und mittleren
Wohlll.mgen auf einem der Ge ollsch ult gehörigen (;\ ,_
länd e 1Il Prohli am 15. Juni 1918 zum 15. Okt. BIlH er-
lassen hatte. Während beim Cottaer Wettbewerb 9
Architekten oder Firmen aufgefo rdert waren wurden
zu diesem Wt'tthewerb H Teilnehmer eingela~len. Dit'
~e::;cllf'~h:lft, , I~r.ahsiehtigt, auf dem 7 000 qm großen Ge-
landc eme I e d e l u n g für A r h e i tel' und II e -
amt e zu errichten. E" sollten K l e i n h ii u ~ l' r in Form
gesamte iedelung etwa 15 Kleintier- tälle für Ziegen,
Kaninchen und 1 Schw ein vOfO", '~ehen werden . son t
ab er war den Bewerbern jelle eFrl" iheit gl'la,;,;en. Auf
all e Verbesserunzen und Vr-rbilligun gen im Klein\~'oh'
nung bau, unter denen g'l'~ul\lllll'itlil:hf' und wohnlicli r
Verhältn isse nicht leid en, wurde h \'~ UIJ(l -rer Wert ge ·
I 'gt, namentlich al so auch auf die Typi ierung der Bau-
ten und ihrer Teil e. Die ge~l:tzlil'h z ug-f'~ t a Jl(le ne n Bau-
erleicht erung en war -n zu heachten. .
J edem auhrefordert cn Planverla ~ -I' \ ar für die
\bliefcrung ei l~c den Bedingungen nt spr echeodell.
Entwurfes als Ent ch ädigung für se ine ~lühewaltung
.ine umme von 1000 ~l. zug esagt: auß -rdem waren
1500 ~l. zur Gewährung von Prci sen vorge ehen. •Dem
Preisgericht gehörten u. a. nu Finanz- und Brt . K. r a .
m e I' , Stadtbaurat Prof. I' 0 e I 'I. i g , Gelt. Brt. Dr.- Ing".
h. c. Ka r! S eh mi I1 t und Heg-.-Bm,;tr. Dr . K I' U c h -
w i t z. Ihm lasen 7 Arb eit en '1.111' Bl'urteilung \'01' . D.~3
I'r f'b g-f'ridlt einigte ~ i l' h zu dr-m (;ruIHbatz, die gröLlte
Eng- e r er'" (' tt b p w e rh zur Er lau gun g von Eu t \V Urf o n f Ur,' i n o Gar t e n t a d t - i e <l e l u n g f u r .1i t' n r c d n e r
Gn r d i n e n - u n d p i t z e n m a n u f a k t u r A. -<1. auf d r Flur Pr ohli be i Dr c d e n,
Ent wurf VOll , chi lli u g " G r n e b n r in Dr esd en . Ein I. I' rei ..
des Ein- bis Yierüunilk-nhau-i-s al~ Flnchhau VOll (lOdl-
stens 2 Vollgeschossen ~{'Jllallt werden, Auch hier
waren möglichst wenige Huuston uen, Bautpile und Bau-
formen vorzur chl.un-u. 10 0/0 der Wohnungen ~OlltPII
zw,'ir:iumig, ..JO 0/0 ~ drl'irHulllig-, ~~ii 0 0 \'icrrülIlllig nlld
1:,,00 fiinfr:iulllig- cin~ehliP(~li"'l Wohnküchl' !'('iu. Ui,'
~lind c"t-Wohllflüc l1l' war all:~I'hließli('h Flur, Ahort n:w
bei piul'r dn'irHulllig-('n Wohnnu~ mit ·10 'I"' aIlZlIIll'htrlf'n.
Unlllittelhar hl'lidllpll' Fllln' kOllutru mit tipI' Wilftp
ihr 'I' Bodl'nflHeli,' t'ing"erl"'hlll't wprdl'u. Dip \\' ohukiil-h,'
. oll te trIilll1l'~ten,; lU 'Im Urnnd/Hiehe hahcn, pin:ehlit'I.I-
lieh pin,'!:' ul'lil'htetPII und liiftharen Pla ngch r:lume~ . IJi'3
U,'schoßhüht'n waren fiir dir' ~It'li rfallJilirnh;ln~pr mit
2,6 m im Lieht cn allZunt'illllt'n . \Va:"pr ' pHl-Abort war,'n
nicht ZllHl::;si~: für jl'dp F:ttniliplIwohnnng wnrf'lI 100
hi c 200401 I1 of- und Uartl'lIf1:ll'he allzunehmrll. ~Il'hr
a1. :! Wohnung"r n dnrftrll nieht ilhl'l'pinamler lil'g"PlI. E.
war die ühliehr Au. ~tattnllg" d.'r Wohnnngf'n mit. ' p .
hcnränmrn im Krllrr und Boden •. owie mit Wa. chraum
und Troekrnhoden gefordrrt: anßprdrm . olltr n fiir di, ·
Virt: rhaftlidl\..pit einer l'l allllllg" in .l r-m ni 'dri !.!:t"ll
Einheit -atz der Ko-u-n Iür l : 1II nut zharor Wuhnll1icl1l'
- bezogen auf die Ut'. nuulu -it .rlh-r l"1f'inhnw·hautell
der Kolonie oder die (;l',allltko. n-n dt'r .\ u la~r - - z.1l
fiuden. Danach "chwallkt"1l d~t , Er. Idltlllg"~ko~tt'~ ~~If
1 q 01 nutzharr'r WohllWll'h, ' zW l ~l'iIf'U ]·10 ulld 2..Jo . .,
wi,' mall ztl~plH'1I wird ...ill I"('ht ..r1whlid lf'r rll t•N -
~'t' h i , .d . ))a .' I'rr 'il'~pri('ht kam '1. 11 d, 'm :--'l'illuf.l. Ilaf.~ ]{f' t1l"
c1 ..r \'orli"g'f'ndclI 1' la lltllll!PIl dip iil,rigl 'I.' ill tl ·eh.lII. ('h('l"·
wirt. ehaftlicher und kiiu:tlt 'rb('hl'r BI'Zll'htlllg' " I Il W : ~ .tl rl
fn'i ii1H'rrage. E u('.l'hlol.\ ..ill tittlllli!!. dit' Etltw~lrf' :
'"Oll " "h i II i Il " " (; I' a" h 11 l' I' owi, ' I'l'ofl'. . o~· 1'.1111.
n , I I . ., I" ,"oll11 ii g g an e r : t el' , tl' l' J\' lllit t'lIlt'1II rt ~'. 'k
,,00 ~t. au . 'l.IlZCtchllt'1I tl1111 dl'lll 1',111\\ tlrf cl. ,..\1'( IlIt'
f,'n l'urt 11 e r f u I' t h dl'1I 111 . I'n 'i. \ Oll :lllO ~1. 'l.Il \ ', '1'-
Il'ilH'Il . D,'r Dr gdtH'r (;anlilll'll- ullcl :--,pitzrll-~Ialltlfa~ ­
lur- .\.-r:. wurde r mpfohll'll. \\ l'g't'1l \\ I' itt rt'r Durl'h,I'I:-
dUIl!!, dl'r heidell an er, tPl' ,' tp lI, :lU. !!pzt'iehnf'tl'n ~"u -
\\ ürff' f'in Ein\' rrnf'hmell mit df'n \ ' Nfa.. \'rn herh I ZII
liihr f'll. (1:1 'l.Il I'rwar ten pi. rlaß d ip in h idf'1l Pl11ntln!! n
" ~6.
('llt\l'ickf'ItCll Gedanken hei weit erer Durchreitun« der
Einzelheit en und nach Beseitigung der aufgefundenen~l!tngel zu einer einheit lichen, praktischen. schönheit-
St elle gena nnte n beid en Planungen von c h i Il i n g
G I' a e b n C I' lind H ö g g , CI' te re durch die vorteil-
hafte Lageplanung und die im Allgemeinen empfehlens-
-.-~
.. ,
Gestalt ung der Pl~tze I und 11.
•
'r .... krrl ....
r--.- - - ------ - --_l..- ---- ---
---.
Hausfor m Ill. Vierfamil ienheue mit dreiräumigen Wohnungen.
W eIL I", wer I... i c " e In n g Pro h I i s. Ar chitekten: Sc hili i n g . ' G r a e 1.1 D t
' r in Dresdeu. Ein J. Pr c i .
1i.l'/l('11 1111.( .uu-h \l'irl~l'haf,lidl vorn-ilhaf'u-n J.iisllllg-
. Ich werden veri'l.'hlllPlzrn lassen.
\"011 piner au : Iührlichen Beurteilung der Pläne . ah
daR J' rf'ii"g-er icht in dr-r ipdNschrift ab. E ließ "ich
rlarn n g'rnüg-('n. 1': aus7.uspr l'rh rn. (!:lß rlip nn ('1' . t rI'
7.• l nni I ~J I 0.
wvru-n Eillzl'ltYpt'll tiPr Hau sformen. 1I'00 Z ma neh- r
,\Iiing-rl sowohl in der Lag'c t'inz elner Baugruppen als
auch in der Gestaltung' der Bauk örper. letzt ere durch
di außerordentlich g iin. tig Wirt . ehaftlichkeit der Ge-
~amtan1:lg-p wio dp. dllfrhg- l'firhrt pn Einheit stypes her-
~"7
ltcihcnhuus, nicht Hl'eltll\lll~' Ira~,·. wurrh- als JI:lIIg",,1
empfunden. 111 dem Entwurf \"(111 I'rof,'~~or Alf. :-'I'hnl"'-
g- a 11 s vermochte die reizvoll und llIal('ri~('h ,Iurl'hl!~­
führt!' Uj~UII"" tll'r Außl'lIpr~dll'ill\lll!! dl'r :111 .leu H:I1,l' -
<:: • I' "'\11'1){'lJaulllI!!pII g'l'!eg"'l!l'1I Ballg"l'Ilppl'1I uitht ühl'r , I" . "
g-l'! der (;rul\llrißlii~ullg'. ~owi,' üln-r d"1l CIII~taIlOI hl~l'
. I I' \\. I 11"1'11 111weg- 1.U heHen. daß dll' (11"'l'g"'''(' 10,1 - 0 11111," D 'I'D:l('hg"l'~('ho~~l'1I mit Aulhautr-n Illltl'rg'l'lol'adll ~11\11. 't
Entwurf von Tlu-odur Il i \. h I " I' 1.l'i!!,· in ,1,'1' Ikh:llI' ~
\ \" I ' I' k I ' to·llI· alll'l\ln~ \'011 ',1111." monvon )('IlWI' ' ,' 11, 1\,'r , .~. ,. 'i
hinsieht lieh do'~ 1 'lIll'all!!l'~ und dl '~ "Illwkk,'ll\'n l'k'
, . . I ' " I·' ·ill1.l'llll'lII,\,'~ IH'I ,11'1' I'lununjr ,11'1' ("'~allliall a~o' \1 I'" ~ I' ·, ...K
Buut ypeu vrhvhlhh ~l'gl'lI dil' ühriueu .\ rl...uvn 1.UI \I,' '~'al'h 011'1' vmn I'rl·i~g,·ridll \lllt,·rtI01ll1llI'Uell ,~,II~~
l1 ' I ,.., I' , 111"11 Ftli \\'111 ,-mumensn- UII'" "I""l'hO'1I ~\(' 1 ur I I" ,'11\1.,' , 1
I ' .. I I .. .k ' "'I . I ,..; '11'111'111" " (;I'a,')-'''1 . \(' 1I "'l'Ile ''''11' ltl"'UIIU' , '" \'011 , ( ,... , 'I
uvr :ltW('IIOllllllt'1l1'1I \~'I'~,~II\'II~ .. ,..... lIüh,·r dl'llI Eilt \\'11,1
e- e- r- (' • '\ (' }-
\'011 IIÖlm dit- fol"l'lIdcII Znhh-n: ~I' hili i Ilg- " d '1' "
...... e- 1 J'I'I~
n o I' crn-ichon zusammen :l:il; \\'ohllung-I'II: (o·r" .\ en
für die Hl'r~t..\lullg' l'illl'l' \\'ohllulIg' ~I'h\\":tukl 7.~\ I,., \11
('!lü:'i ul\Il 14 :{;{t) JI.: ditO (;,'~allll"'IU~IItt11111' "I'g"lhl ~:~I'1
1.11 :\!l!lot)oo )1. Di,' ~'..~alllt,· \\'ohl:fHidw h~'I~~\~1I
I, .11;:> '1111 • ~odal.\ auf 1 ' 11Il \\'"hntlHl'lw ~t.) JI. Bauko,
"lItfat,lt-I~,.. ' ' " ' 1,1' I'n'i,
billt Ho g' g "I"I""\('hl ~!l~ \\ OhllUII~lll, " -1)0 \1.
I'illpr \\'Ohllllll!! ~I'h\\'allkt 1.wi"d\t'1I (i !lO 111111 11 .). "
Di....I.~alllll· \lau~UttlllI" i~1 auf ~ 7!IO 000 JI. h'·I'I·\'hn of.
.. , " 101 r '1 11' ~II-Dip gl'~allllt' \\'ohlltI:id\(' t'rl!ihl ~ll'h 'l.\l:J J f.'\I':U.
Ilal~ allf 1'1111 \\'ohllWithl' 1·10 )1. Bau~o~tpII I'lIt.; '1'1'11
TlwOlI. Il i 0' h I I' r l!I'Willlll :l\:i \\ ohllUill!I'II" " 111"ll"r~t"\lullg'~prt'b 1.\1 i,('IIt'1I 71:iO ull,l I~ :100 JI. ~I~~~I hn'
wO'gt, (;,·~:l1l1lh:lu~Ullllll,·:l :1~:i 000 JI.., :!,.~:t.I,Ut'· .)()~') ~1.
IIHd\(' lIi 821 '1111. ,Ial1l'1' 1'I"'i~ fiil' 1'1111 \\ uhlllladlt· - '1)- - \\ ' I II""U illI.\lfoll~ :-' \. hilI' l' g' a 11 ~ "rh:ill :'.J I (111111 - II 'ltI-
1It'I',.;tl'lluIIg~pn·i~ \"011 ,~llO lti iiOll J1. (;, ':l1n7~"I""
:<lllllmC :1140 UOO JI.. gl'~allll" \\'ohlllHit'lll' l~, I
Bauko~tl'1l ür 1 '11Il ~4:i JI. . 11 11
DI'I' Plall VOll lI:i Il i (' h " Il " T' \. h a.r ~iI (jIO:lil
1'lIth:ilt ~7fi \\'OhIlUIIg'I'II: (;I',.;alllthau~ll1ll1l1" .1 ... 1 ,,"
JI. (;e"alllll' \\'ohIlIlHl'h,' 15lHi7 '1111 : H:1UKO"I"1I l\ll'
Ilt·ttlll:l1'I1 2\() JI. \ :'ll ')711
.\llI'h do'l' EIII\\'urf \'011 tl \1, 11,· 111 P ,·1 "lIt 1.1 , 111"\\,l)hlllln~"11 Iuit ~ (i!11 ~Ili (;o·::tlutlll'll'a~. Di,', ~rr~r 1.11
\\'ohlltWl'h\' hl'lrH~t 1:\(;71'1111, , oda l.\ 1 '111 1,11.'
":ou"n hl~tt't. ' hl:i'" .('111'1 II I' I' f 11 I' I h hai ~ \'('r~\'hi,'d\'III' \ or~o' ,,.. I
. '\ ,- \\' 11111111",'11 1111
:oIl";"I'arlll'itl t. \)o'r 1'1111' l'rg',.I:'1 0 "'" I.
'" I' ' 1- ('-lI '1 111 l 01 ,-,\11 1
:\ :lliO UOO ~1. (;t', atlllh:tl1ko~to'l~ ),'1 :J >I 1;1 :111 '
\\'oh11 tHil'ill' kOl1l1l1t I'r allf ~\.) JI. Ballko~t",II: -\ I OIP)
ti"rl'lI \'or~l'hl<l" \\"'1'011'11 2 7 \\'lIhllnn~l'1I 111'1 .l:)~: 1'1'11
)\. Bal1kll~t"11 ,~r<'il'!lt. (:I'"alfll,' \\'ohuf!:il'!lI' 11>:) ' •
K()~Il'1I fiir I '1\lI ~1:1 JI.
, . alll!"-\)i,'~1' \·l'rg'\t·il'!l~1.ahlt·1I dürltl'lI I'm ;':"1\l~" '~
IIIt'illl'''' IIIII'J'I'~~" lll'all"prl1dwII kiillllt'II,
( Fo rt ~('1 Z. 1I 11 ~ ( 01':1
vor r.urvn. E~ herechuetvn ~il'lt 1'1111 .nutzha rvr Wohn-
tlächr-. bezogen auf ,lit' Gesauukosten der Anlage, aut
nur l·tO ~I., während für den Entwurf von Schillitur
.'. Gracbncr 215 ~1. herausgerechnet wurden. Di,'~,· B,"
rechuung nun erkl ärten :-'chilling' & (:r,ll'hlll'r in einem
uns vurliegeudeu .\U~ZII;.:' aus einem Bricf an Cr-h. Kom,·
Hat ~larwil1. in Dobritz hci Dresden für eint-u Irrnun.
1h'r Gel! -nentwurf hah« ~·lOO 11',\.'" ~tr:tf.kltliill~I·. dr-r «i-
gPIli' nur 1iiOO: "~ "rg'ell(' sich somit ein L·nl,·r~..tli,'d \'''11
!,Oll Ifd,lII oder HO "{" uu-hr :-\t rnßeuläng«. 1", 1'Ilt'1' «nt -
hall,' ,leI' t'igPII" Entwurf :15ü \\'ohIIUlIg"11. <1,.1' (:I'~"'II'
"IIIW1ll'f 2!l:i, :i1~0 lil ud,'1' 20 "/" WohllulIg't'n nu-hr, ()a~
h",\t'ute hpi einem Gt'I:illll,· von 7 ' noo '1111 ein« EI'~J1ar­
IIb von rd, In HIlO 'Im, Souach verhilligten sich die (;"-
-amtmicten um dip ZinH'n desjeuigun Ka pitules, 11',,\ .
dl('~ !l00 Ifd,lII St raßunhnu und 15 liOD '1 11 \ L:\lHII'l"'\"el'l,
erfordern. Di,·",·I)('iden Iürdic Ertl'ag'~mhig-keitwil'hlig'ell
lm- tärule seien sehcinbar lu-i dvr Heuru-ilunjr dor 1'11i1l1'
unherücksichtiat gl'hli('\Jen. \\'cnig~tpn~ pnthalten dil'
,'iedpr~ehl'ift uud ,11'1' ihr Ilt'igdügtt' 1.ahlenm:Ißig" \"'1'-
i,rlo'ich kpineu lIill\I'l'i~ darauf. Da~ \'t'r~f'hen ah,l',
dllfch wdel\l'''; Ikl' gl'oßt' Uutt'r";"hit'd in dt'1I I' 0"1,'11 für
1'1111 \\'ohnfWelll' mit 140 ~1. ( ll üg-g) ulld ~Ui JI. (:-: eh il·
Hng- " Graehn"rJ ~ieh t'l'gt"l(', w:ihl'l'IHI dit' KIl~tpn all"r
ührig-cn Elllwül'f\' mit pill"r Au"nahlll" 1.\I'i,.;ehl·1I 1\15
Illld 215 )1. "l'Ilwanktl'lI. "I'hli('kpu Sehillillg' " (:ral'!lIll'r
Ilarill. ,laß ,li I' Zu~amlllen~t,'IItIlH! für ,li" 1.\\'t'i-. dro·i-.
\'in- 111111 fünfrHulllig,'n \\'ohl1l\l'lgen ab \\'ohutlHeh"1I
ii\). 5-t, 0 und !l5 'I'" t'l'gehen. Ahllll'""un~'PII, dip 1.11
,Icn and"l'cn EUlwiirf·u aul,\l'r all,~m \"'I'h:iltni~ ~IHn ­
,Icn, Tat~:it'hli('h enlhalte ja audl h"i ,1(·1' ,lr..irHulllig'·li
\\'ohnung' dio' \\'ohnkül'he alnüglieh TI'l'J1\lpltlaut'. wo
kf'inc ~lülJPI ge"tcllt w"rdell künncn, etwa l!i '1 111 • Ilpr
I'lall~chraum H.5 '1 111 • ,li,' ~Iuhl' 1:1 "111, dit' Kallll\ll'r 1~ 'I"'.
di,· gall1." \\'ohlluug al~o 4:1.:') '1111 \\'o!lIltl:it'lw und nit'lll
5-l 'I"'. wie ,Iie Zu"a lllllll·n ,.;l l' lIullg aufwl·b,', \'el'lnutlkh
~I'iell hipr Hüllpr odl'r all''''rl'. 'l'hplll'üun1l' mit ab \\'olm·
IWehe g'1>ro'ChIlCI wordo·ll. (:Io·il,hp,.; g..I11' alH'h \"Ill! dl'n
alltlerell \\' ohllun~I'Il,
Wir halten ,Ipl' U,·I't·ehligk,·it \l"1'~ell l:!'~g'lallht. auf
,lil'~" \'l'l'h;Utni~~e ll:ihl'l' l'illg'e1H'1I 1.U ~ollpll.
,'al'll dl'l' . 'i,·tll'r,.;ehl'ift ~ll'ht ,11~1' all dritt pr :-;tl'lI,·
:lu";g'I'1.pidtlll'lo> Ettlwlll'l' \'011 ('arl 1\,. I' I' ur I h hill~i<-ht­
lieh dl'r \\'irt"dlaftli ..hk,·it wl'lli~ Ilaeh, VOll dl'lIl Enl·
wurf d,'~ l'rof. U, 11 ,. lIt 1'1' 1 ~agt Ilil' ~ehrift. dl'r Lag'l'-
plan 1.l'ig'1' tli,' Hpihl'llhau~gl"\lppP \'orwil'g'l'lld \'Oll U,.;t
n:H'h \\''''';1 gl'l'idlll'l. \\"otillfeh dell K!t'illwohIlIlIlIl'O'1l
Illl'l,\\'(,(·kIllHf.\igl'l' \\' ,'i~p l'1l1 \\'l'tl,'r 11111' di,' .'01'11- od,'1'
dip •'üd~l'il,' l.Ug'I·\lt·IIIII·1 11'1'1'111', .\lIeh kiillllP dip g't'-
\\'ühltl' Arehit ..kllll' nieht Itdl'io·dig(·Il, III tll'lll Ent\\'IIfI
\'011 11 ü Il i (' h " Il " T" (' h a r 1Il a 11 Il ";I'i dip hb a 111
all,' Balltl'ill' ~i('h "r~lro'ek"IIIIt' TypbipI'Illlg' zufrh·d"I1-
~tl'lI'·lll\. AlIl'in d,·1' l'ln~lalld. daß dil'~" ~idl Illll' mit
.lem Dopp..l- Illld d"'1l fn'i,.;tl'h('lItl'·1l (:I'IIJlI)('lIhau~ 1,,'-
,.;('h:iftigt· Illld c!t·1' \\"irl~dlaflli('h",ll'n lIau"forllt. tlt'llI
Vermischtes.
, mwand lungen in den städtischen Verwaltungen der
Provinz Hannover . Pil' lIallnovl'r,,('ho' ~IJi,II,'ortiIlUlli:- bl.
wi,' h..kalllil. 11I':on(\('I'~ rer ol'1II1H'tliirft ii!. Ihr,· ,\ 1If1H'hllllt:
i",t IIt1l' ..illP Fra:;(' cIPr Zl'it. Pa lIIall ah('r llio-hl ~it'lH'1' \\'l'iß.
\\':\lIn tli,' g:pplantP IH'IU' ~t:l,lt"ol"llllllllg ' 1,m Eillfii!l1'IlIIg i!'"
hIlIgi, ,0 waren zIIIIJil'h:<1 lIit· ~I;itlli",elll'n Kiirp,'r"'haftt'lI
:'ntl"r' ZII h..:<", zen. 11111 tipI' 11"111'11 Z,'il HallIlI ZII go'hl'n, 1:..i
'\('11 Biiri!I'l'vor~1 ..111'1" Koll../!,'il'lI (:-'1 atII\'('rortllll'\ "11 ' \ ... r"a !II 111·
11I1Ii!CII ) i,,1 tli,' I'mWalltllllllg" 111 I"l'il~ \'ollzogPII, B,·j .1"11
~1:l/!i"lla!l'n vollzi"hl ,;i.. "j"h .t' hril l \l l'b .· tI;"llIrt'h. ,Ia.\
Aml:llil'tI"II""III1"('1I "rl'ol"clI 1111'\ .' "111",""1 7.1111 i!1' 11 1111 1
'" '" '" I' I \. 1"\ ':-'tilllml'lI\'O'l'Il1l'hl'llll!!;t'1I jl' lIac'h 11"11 iin 1(' 11'11 ,"IW \1'1;:"11
vorl!l'lIolllmpn W"ltlplI. :-'0 hai z, 11, tI..1' (lh'·II,"rg"l'rm(·,:tl'r
,I,'r :-'talll Liillt·huri! "..in ,\ 1111 lIi",lt'rl!l'll'~t. lIa('!uIPlIl ,,'h~lll
im P"z"IIIIII'r \', .1, tlt·1' 1\,·~ ..hIIlL\ l!..raL\1 11"ltll'lI \\":11. 111'
Fall ,illo'r •"'I:h"""IZIIIIg" tI"r :-'1 ..11,· tlil' (I r I ~ g" (. ~ I' t z ,
) i (' h" I" 0 I' tI ,. I' 11 11 ,,' 11 a (' h .i 11 I' i " I i ~ ,. h "I' \. 0 I' It i I
tI 11 11 I! fall "11 7.11 la ~ ~ l' 11. ,\lIf ,11'1' 1'1Ig""1"I'1I \"ahl rür
,ll'n l'O~tl'lI ,,"'hl eill H('!:-il'l'lIng-~- 111111 Ballrat. In lIarhlll'C:
a. ,1. 1~lhl' i,;1 tla,.; \'prra,,""g-H~tal"l tier (:l'nll'inr\p glt'i"h-
falls ahg-pJillclprt. Dil' H ,. : tim IIln r~ I! ii], pr (I ,i p \' (J r ·
h i l!ln n Ir 11 (. ~ 0 h p I' h li r g" er", (. I ~ I Cr 8. (lI ,. a n 0' h
h i I' r I' in" .i n r i , I i ~ (' h I' ~ (. i n ~ nIl I p. i, t a Il f g-,
, , f"nl \",,1'-
h I) 11 I' 11, tli,' Zahl d"r ~lag-i~tlal, lIIil~II,·,I,·r 1'1 111{~, \1 11 11 11"",IIIl'hrl. 1111<1 11"111 L"il"r d,'~ 1!..:alllll'lI l~al1- IIl1d 0,1 . {ja
. 1 I I t I' 1'1 ,,1,,' H"l'ht ,I I .WP, CI!', 011'111 :-Iadl 'allral. ,a~ a 11.1 ' . I 11111'
"i. Ir:lb,~lit"lil',b,'halt ., r1i"h,'11 \\01 \('11. ",,"'h" ; 111- 11 Ir 1"(';1
.. .. . .." I (' I'if, \ 'rll'llIllI" '11:ll1f ,h'l1 "o·hwa..h"l1 ['I1''''n ,1'1' 'O'~" I, -', - _ .jl
! I I k 1I111111'h ~l'hol1 .',1"11 ~'a"i",ltat lll·ruhll'. llallll"v,,1' la 11' a " ~h
pilli"I'II"'.lahrt'lI ZI\l'i :-'Iaillhallr:it.. 1.11 nlll"'I"I'~ 'hlli!III'~I. i' r
'" 1 1I I [' I un,1 1I111t-- 11'1111 '~i~ll'at"l11ilg"li",lt·l'II ...,10 ' 1., 11 ,lfl' \'11 .' ". \ol'h Z'I
die ,\IIf,(,·I'·;':I·lIll1'it noch 111ehI ;':"I"I'g('!1., I'" H J"", 1111.1
hoff!'lI. daß di,'"'' :-'t:i,lt!' ha\d eI I' 111 111'1.1'1':\ lIallllll\~ \ ,',\1'
Ihl hl1l''' ' rol"l'lI 11 11 tI dip kiill-lli"h "ITIl'hl"IO'1I . 'I"!· ' 1'
wiilltl" "';'wi"';"11 Hl'o·hl 1I11e1 TI'('hllikklll1,ligt'1I alle 1 11'
1'1'~ll", 1o('~pilil-'1. Ilo'nl"l1,
r.. I' I ' '1len <;;Iaab'Lehr l<l'ä rte des Baufaches ur \ IC ,tee 111ISC, '1 t _ .
h:hra n talt en in Chemnitz. Ilil' I." O' hili " h "11 :- I,:: '...)(:11 ,
11' h ra 11, , a I I ,. 11 Z 11 (' h " 111 11 I I 1. • lll'h '11 '~lIn 'h .11' ,I.' di.'
1'):1'110'1' z\\"I'i 1I'IIIkliifll' Ur ihrt· Ballak:lll"11I1I' 111" fll~ I'
, . , , k" 111'1'1-""Balllll'hlll,'. \'I'I'Iallgt 1\0'1110'11 - IIl1'hl "lIla '1111' ') i "
(;:\101'11 11111\ L"hl'fiihigkl'il - ''' lIdl'l lI ..lIol'h ~'hlll1l1 ..\~I~:~
I"I<[ 1:\11g-jilhI igl' B!'Uilij!lIl1i! illl Hal1lal'lI", 1.)11"(' Ii~~~II"1l
-Ch'lftPII wPl"llell Ilohl vit·lI· HI'\I',·rl...1' \ Or7.,'lg' n k .1
' , ß' I' I " I I' I W'lr 'IU( 1liII,1 so ist ZI1 hoffl'll. oIa,. \\"": ,.~ '1. "'I' 1~ • 11' I " .i 'il 'rl1
dies!' wichli of'1I L..hrstiihlf' UIII hran'lI frlllll'rt'lI "'\ 11,( '1'
01 I' r' \11 t 111 <'Ior 1'lzI w"nl,·n. ,Iil' , i('h ill7. \ i'l'h, 11 ;111 ,'111'
,'0. ·11;.
11lJl'iI ," 'hlll " l'ill.'n Duklol'tit el ueholt hall "n uder mit sonst
Irelchen Pl'iifulIgszcut;nis~cn Seh aU~lI'ei scn k önnen. Daß;~:r· 1'1 laaL !phran,t:t1t en und das ,lieh, ischr- M i n i ~ t e ri um die
• Ir It erkn nm hahf'n, hei BesetzuIIg' der Lehrstühle fiir
),;llIhlll,'1 all"h haukiin ,llf'l'isehl ' Fiihig'keitf'n rh-r .\n/[,"
sl'hen 1111,1 bauk ünstlerisch Iiihlen. 111 Darmstadt hat I' ützcr,
in Karlsruh e Billing Anzi ehungskraft. Aber hat J emand je
g-chiil't. daß Bnukunstbefllssene nach Chemnitz gehen. weil
,ip hoffen. von einem F ührer auf dem GphiN der Baukunst
.\ lII'p/[ung' ZII prf;dll'l'n ? (' ;11'1' I-!, 'ht man nar-h CIH'JI1l1itz 11111'.
----
- ----
-- - --
-'- - - --- - - -'
lI ausfor m IY. Ei nfamilienhaus mit tall. 4 Räume, Hausform H. Zweifam ilienhaus mit
zweir llumigen_Woh nungen.
_ >-.......... _ .....-..................-'-"'m ~~...:.-:. .
:- ---:....---:=--_--'
•
Hau form 111. Zwei familienhaus mit drei räumigen Wobnu ng en.
\\ . e t t h ewe r b S ie de I u 11g I' r 0 b 1 i s. Architekten: c hi 11 i D g & G r a e h n e r
in
Dre dener Siedelungs·Bestrebungen.
Dresden. Ein I. Preis.
, I, IIll'n lIal'/I\I"'i " '11 ZII k ünnr-u. i,1 l.-i.h-r n.u-h .k n (; pl't1n,g-"III~pil"n d,'1' 1,'l zlpn .lnhn - lIit'hl zu \, 1'III11I r·n. 111 111'1 ' , ,ho n
',IIIdll'l t lila11. wr-i] I'op)zil-!' 1111.1 IHilf, '1' dOl't \I irkr-u. . 'a t'h
' ,11111::;111 zi,'h"11 d,'n Ball,' llIdi")'('IIII"1I lI"nalz. EI,;i"pl' 0.1,,1'
, "1111 11 11 11" 11 111 '1'. / 11 ~l i i ll , ' I II ' 1I 11'1'111 /11;111 I"'i '1'11, '''.1,,1' Fi,l'/I I'I'
i ../ IlJIi I !I I!I .
IIIl1 dil' pillZi/[t' all , g'pz,'it-hn,'lt ' Brii"k, ' i." 1.1o>lItsl'hland.
\I I'I"'H- vorn Einjiihl'ig"'11 ZIIr H" if"l' l'ilfun/[ .111 1'1111' 1' Bf'l'ur~ ,
s,·I'IIIt' Iührt , mit .11'1' ( -I It' lII l1 it z,'1' ,\kad"IIII1' Zll lu-suehr-n?
L. opold :,(' hTl'ilH' r war wohl , ..il ,I:" II'Z,-II IIII'II ~lt'.1' ..h.lzig."
l.nuk ün 11.'1'. dl'l' in ( 'III 'lllllilz nnn-rrichn -t hat. :--1 '111" :-l'IlIl
:!.")!I
•11'1' hingen an ihm mit ßC!!I'i terung: sein e warmh erzig en
Baut en spr echen von eillern Können, Er ta rh jung- im
Feld, \ ' orher und na chh er ist nie von einem Bauk ünstl er
an di e 1'1' Anstalt zu red en g ew esen.
Fra gt man die Grh eimen Haur ät « im hohen ~I i n i s t e r i um ,
wir es möglich ist. dr-n \\' ert einer haukünstl erischen lnter-
richts nns tult ~ O zu vrrkvuuen. su hpgrj! llft man «inem
Achs elzucken : ..das ist ;;:;aphr der and r-rr-n Aht r-ilurur!" Pa.;
g'l·rillg-,· (i l'lwlt \ '011 :1000 ~1. kan n wohl zum T r-il ,Iie tat -
-iil"hlil" Ill'1I l{iich tii lld ig kpitell dr-r :,üch,i:' ('hen Bau'; l'hull'lI
- ich sprec he jr-tzt VOll der (; l',amthr it. vr-rjrlir-hon r-twa
mit den Ir isvhhl üt izr-n süddr-utsr- hr-n Hauschul en - erklä-
ren. Zum anderen T eil lipj!t 1' :' an 111' 1' unseligen YC!'ZP" "·
lunz der Bnuaht oilururcn auf vier vr-rsr-hiedene ~[ i n i s t l' r i f'l l.
.Icd es zieht an se ine m Strang.
Wenn man das hochstrobeudv arehitekt oni : ehe Woll r-n
in Sachsen sp ürt - man denke an die redlichen ~ [ ühen d e-
Heimatschutzes. an die baulichen Entwicklungr-n von Dre '.
den und Leipzig, hint er denen viel ung-l' 'ph('lIe Arbeit der
~li ll i s t eria li i m t e r ste ckt - i. t c dop pelt bedaue rlich. daß
rlns iibr igl' taat liche Hauwesr-u nicht einheit lich in dersel -
ben Hichtung arbeit et, \Va , nüt zen alle Bauberatungen.
all« Besserungsversuche mit l ' nrmisierung' und Typenvor-
schl äjren , - der Hauverwilderung ka nn man nur dad urch
ernstlich steuern, daß man die j UIIg'ell Kräfte besser erz ieht!
Es hil ft nur eine I!rülllllich e Hl'fo rm rler Bauschulen.
Vor al1em l!ehöl'{'n anf di e Lehrstilhle der Bauakade·
mit'n nlld Bauschul en dit' hen'orrag-endsten Kr!lfte. ~Ian
kann a.her diesen nicht zumuten. sieh hei ein er olehen B,,-
oldung- zu b 'weruen, Das Hiehtig-e wllre. da Gehalt llOeh
zu ,hem es en, alJer die Lphrzeit an einer nterril'ht :In~tlllt
nuf höch~t en 10-15 .fahre zu lJcfri~ten. Die Lehrkritft e
mUs'en ich daUl'I'I11] \"f'rjllng-en. - 1', K.
Bayerisehe Lande gewerbeanstalt Nürnberg. Wir er·
hielten von zn. tändi/Zpr • tAlIr au" , Tllrnherg- tiir. folg'('nor
Zu chrift:
..~m 29. April 11)1 9. \'01' 50 .lahn'n. wurd e \'orgenannfto
;\n~talt l!eg-rUndet. Hr. flhi.·rhaurat ,'on Kr am er. ihr hoch ·
verdient('r Leit er wllhrl'nd der letzten 31 Jahn', hat hpi lli,' -
Fern Anlaß wl'gen seinpF vorg-e~chrittenen Alt er . :einen ,\I ..
schied prh eten, An eine ~t pllr. wmdr 111'1' Profe~sor und
Rektor d er Tpchni. ehpn Hoch ~ ch u l r. in )!iinchen. Hr. Kal'I
Ha g-p I' hrrufen. {'eher die T:ltig-kPit Iier Anstalt in den
50 ,fahren ihre ,' BestaJHles wir,l von l!)f'rhaurat von Kra ·
mer eille Dr n k s chI' i f t nrfaßt. ,ohald dil'se er .chi"
nen i-t. werden wir mit ihr I' Be 'prl'ehung- g-Ieichzl'ilil! ,li I'
Yl'rdienstl' \'on Kranll'rs wiir, ligen,
Die in .'0. 32 \'nm 19. April Hl1!l g'curaf·ht,· ,'otiz
üh"r di" angehliehe Kur~iilHII'rung' 1.Ir·r :\n~talt i~t irrig.
Ihr' Aufgabe hlt·iht viclrnehr nal'h wip \'01': ..dcn Fort ·
sehritt auf allen Gl'hieten dl'r g'l,\\'prl,liehen nllli in,lu . tri -
ellen Arhcitstii tigk eit d,': La ndes in tec hnischer. klinstll"
riseher UIII] wirtschaftlil' her Beziehung' zn fIlrdel'll". EH
wird vorau sil'htlich jpdol' h niitig sein. die tl'e hnisehl' und
wirbchaftlil'he ~eitP mit HiickHil'ht auf ditO Fehlin1m" wirt·
~l'haftlichl' Lage ,Ics fll'utsl'hplI ErwI'rhsll'he n~ l't was nll'hr
zu hl'ton('n." (Das wiil'!' doph woh l eine .\ 11 Knrsün,lcrung.
I!lgl>n die aher in Ans"J1I1I11! '\('1' gpl!enwllrtigen V rh:ilt ·
ni. . I' kaum etwas dnzuwl'ndrn wllr,' . . 'ur wllrr. vil'l·
I('icht der \ '\unsch gestattpt. daß gl'l('cnilber d 'I' technisch('n
und wirt schaftlichen Tliti/Zkeit (Ir.r Anstalt die hi~h('rip;r
kUnstlerische Tätigkeit nicht zu stuk zurUek tritt . denn
son t hätte ein g-roßer T eil der ammlnng-en dieser An-
talt an die er, tell e keinen Zweek mehr. Die Red. ) -
Entwurf einer preußischen Lande bauordnung. Ein/'
durchg,-eifendp "r I' h l' S . I' I' n n ~ 0 p ~ Wo h nun 1(' ,
W I' ~ ,. n . in Pr PU ß l' n win!. wi.. "on amtlichrr , 't rllp
mitg-ptrilt wirr!. dnrch dpn E n t w n I' f ein e I' La n 01' .
hau 0 I' I1n u nl!, dip \'om preuß, :-'taat 'kornrni, ar rUr
(la. Wohnnng. wesen allfl!p:tf'11t worden i. t und künftig hf'im
Erlaß \'on B:U1ordnung','n rür :'tüdtp, Lanrlgl'lIlf'illll l'n mit
,tarltartigrr Entwkklung' uncl in. I,,·. ondl'rp \ ' m ortf' "'rößl"
rt'r :'tiidtp al~ (;l'Ilndlal!p ,Ii,'npn ~nl1. ang'p~ trl'ht. I~l dl'lI
IIrUl'n Entwnrf ,ind dir' h,·kannl,·n. auf \ '('rhe""rung- ,kr
\\"nhnung~\'I'rhültni~. l' :lhzirll'ndl'n \"01', ehriftrn d('~ \\"oh -
nunl!sg'I' , ptz'-;; hirll'in gparhpill'l. Di.. ~hl"t ..rhauof(lnnng-
geht "Olll drpi~"~('ho,~ig-"n Ila ll, . ,h'm ~o~l'nalln tf'n )I it
t..lhaus. au, . dp. ~l' n AnrordPrHngpn an :-;tandfp~tig'k('it unll
Fruer;;iehf'rhpit dpn Bl',timmllngl'n ZU~Tunde g'..lt·g-t ~ill(!.
Sif' vl'dangt gutl' B..li..htll ng lind I1nrl'hliiftulI g' fÜI all"
IWnml', dir, znm dnuPl'Ildpn ,\ nf('nthalt vo n .\ I..II.·..hl·n 11('
stimmt. ind und fordprt für jPdp \\' ohllll ng' \\ lIig,ten, l'inpn
(Iurehsonntl'n Wohnra unI. Damit wird künftig- da . UJlg'P
-nn,l" IIn,1 sozial \'pl'lll'rhli,'hl' ~[je t ~ l, a ~ p rll p n - Hau~v~t('lIl.
da, nlJl eJlgr. 111ft lIud lil'htlosr l lüf.. auf vi..r :-; ..itpn' Qu..r
lind lI inl. 'rg..hüudp gruppi ..rt. IIll1niil!lieh g'( 'macht. nil' BI'
tilJllJlungen für da .. li tl p l h a u ~ illl\ 1IIIIIn fUr hülll're uud
nil'd rige re Wohnh au sbaut n nac h oben und unten ahg'("
st uft. :'0 wird für die vipr!!,b eho"ig'p Wohnweise eier. Er-
laß ver schärfter vorschrift en verlangt. währ end für ~!ltt el .
lind Kleinhäuser die (; l'wiihrun!! weinroh nd er Erl p)ehtf"
ru nuen empfohlen wird. Im Einia milien -Kleinhaus sind Iür
dip Treppen keine ~lind e~tahm ,·"un !!pn !!'don le rt un .l Holr
halk eud r-..ken au ch ohnr Verputz o.lr-r \ 'c'r,chalnng zn!!'"
las- vn. Auch d ürfen \ ' or g-iirt en , die hisher nls Zirrgiirtf'n
..in mr- i-t recht k ümmerli ches Dasr-in führt el . künft ig- ga r·
lI'nmiillig-l'r Au-nutzune divn-tha r gpmal' ht w erd en..Von
I"·, ond l'f(·r Bl',!t'ntullg i-t in Anb otracbt ,11'1' !!l'g 'nwürlJg'l'n
\\'ohllllll g,n ot und ,1(.. herrsch enden Zil'g'plm;ll1;!l'1. di e Zu
la . ,nng- von Holz- lind Hloekh üusvru sowi .. Wohnlauhen fi.ir
\\ ' ohn zwr ek e, Schli eßlich rnthiilt di.. nru r Banortlnung', 11lf'
snz iah -n (; ('i ~t e rst re bt . noch ..im- Hrih p Best immunjren. dir'
in wirk . arner We i. I' ein..r willk ürlichen \ ' erunstaltunl! ,le,
:'traßenhil,le entgpg-I'n a rlu-iten wollen. , 0 soll rlas Arußl'rt·
der Bauten in Bezug- auf Form und Farbe sowi e na.eh ;~rt
.ler verwend et en Baustoff.. ,0 I!e~t:dlt·t ~I'in. daß ,Ire 1'.11I -
heitlichk r-it des ~traßenbil,I, ' ~ g-l·\\·ührl pi. tet ist. -
We ttbewerbe.
Wettbewerballs chreihen für Architekten in Karl ruh e,
1:1Jl den h 'schäftil!ulll!slo~l'n An-hin-kten Knrlsruhe's Ar :
IH'it und Verdienst zu I!pwühn'u, hpsl'hlo!3 dpr :-;tadtrat aut
Antrag dpr Ürbg'ruJlpl' Ka rlsruh,' dl'~ ,.Buud.. , d,·utseh.,·r
Architekten", zu r Gewinnuug' "ou Eilt will' f (' u f iI I' cl I , .
.\ u 1a ~ I' und d i l' h II Uk 1I U8 t Ir I' i :l chI' n " s tal
t u u I! \' ° 11 1\r r " 11 t I i I' h .' 11 J' Ili t 7. " 11 ~I, ' r .~ t H d 1
l' I' W • i tel' u n /l Preisnu . l'hrtJilll'u unt,'r Kar!. ruh!'" ,\ r-
I'!litektl'u zu \'eranstalteu und bauge"l'hifohtlich w('rt\'oll ..
Pauten d"r :tant fUr da . tlidtisclll' .\ rehh" zl'iGhlll'ri~l'h
aufrll 'lllnen zu la~s(·u. Fllr ~o)Phe Pr"i,au,,~ehrpibl'n werJeli
in Betl'1lcht gezo<reu dl'r Platz 11m f'hf'l1lalig'l'n Ouriaelll':'
Tor die KrellZlln~ (Ier York - und \ \, ,' inhl'f' nu ' r-St ra ßr , dpl'
I latz hpim Zu~ammen . toß der L. nwy · unfl Hon!'plJ.:::tral\ l·
UIIf{ dir. Einmündung- 1\('1' Kri eg . ·, trllUp in die York-. trallt-
ulirdlieh der .\Ihhrücke heim Kiihlen Kru)!'. fiir z"ichu li, clll'
,\ lIfuahmen alt er (;l'häudl'. iU..bl' ond prp \'on \\, piuhl'l'unl'r.
und BauI'rnh!iu . em in dpn , talltt eilen Daxlanll el1 unf! Beiprt -
heim, D('r hierflir erforderliche Ko tenaufwanfl ,'on :?O 600
~[ark , oll hf'im Bilrg-' ra u.• chuß aU)!'l'fol'll f'rt werden. .
Dpr Bp.ehluß \' f'l'llient w;irrn,t,> ,\ r1l'rkl' ullung-: wIr
zWl'ifeln nicht. daß ihm 11,·1' Bürl! ' ra ll ~, chuß folg-en wirll. -
In dem engeren Wettbewerb für ein Kranl,enhau in
Waihlin~en erhielt l'n unter :?fi l'illg'l'g'augel1en Entwiirfpn
deu I. PreL K. \' i l' h \\'1' "I' r. c!pu 11. J'n'is Hil'ha n l~l il I1 ,. r. beidp in Waihlillg;'u, dpl1 Ill. J'1'l is Fritz ~[ i i I
I (' I' in :t 1It1g-art. -
Wettbewerh zur Erlangllng \'on Entwiirfe u ~iir ei.ne
tral1dhadean talt in Prenzlall. Es wa ren .j 1 ,\ rhplt en "111
g'egangpu. Das f' rl'isg'l' r ifo ht erkannt,· die [' re i ~ , ' wie !olgt
zu: I. J'I'l'i. VOll 1000 M. 1\1'111 1~lI t w u rf .,UlldrulI", \ prf .:
,\ rehit"kt Wilhelll1 Se h ü t t ill IIPrli l1 -W ilnwrsdor f. II.
Prl'is von (;00 ~1. dprn Eilt wud ..:'Olll 1I1l' 1''', \ ' Prf.:. BI'o
It I' e k e I' in Berliu. 111. ['reis \ 'OU 400 ~1. dem I~lItwurf
..\Vl'i . hrit I ite deli Bau'" \'"rr.: (; i I' S I' C k e " W I' n z k ,'.
.\rl'hitl'kten in C'harlottl'uburg-.
In l1g-err \\'ahl war n auß '11 dpn 3 pl'pLgnkröntl'n
noch foJg-erHII' Ent wiirfe ~,rkommen: ..Ring- )reihn.", Y 1'I'f. :
,\rchitrk Peter ,I unk e I' 111 LUl'kenwaldr bel Berhn; ..' u
It. n n e" Verf.: Architekt Olto R l' h n i ~ in Berlin; ,.0 h 1\"
Eie n": Vprf,: Architekt Herbert " t I' um p f f in Berlill '
•'chönr herg ; ..8 c h w n", y rf.: , l: Bill' cl. e n '\. II e I' un~
Hrinz Be c h er er. ArchItekten 111 Brrl1ll - \\ Ilml'l'.dorf.
...\ lIweii ut.' ß". "prl.: Hpg-. Bm tr. ~1. F. Re 1111
, c h m i (I t in Jlalen!'pl'. -
Chronik.
Stlldtiscbe Wohnhau bauten in Frankfurt a. I, Die tad!
Frankfu rt beab ichtigt, zwci Gruppen \'on Wohnhausbauten, die
wäh re nd de Kriege. zllrilck~e~t('1lt " 'c rdpn mußten, je zt zu r
Ausfü hrung zu hringen. Zu n. ch t die Wohnhau gruppe in de r
Ri ngel. traße, de ren u führunror iupgps:lmt 13 Wohnungen, 4 Eiu-
zimmer., 36 Zweiz immer- und :I On·izimmer· Wohnungf'n schalTt.
Die Baukosten .lü rften da Flln!!achf' d" r Friedenpprl'ise erfordern
und sind au f 1 t 06 000 ~\. \'eran chlagt. Die Wohnh:lu~·Gruppe
!Ur traßenbahnper.ona l in 11 ·dd.~rn heim um raßt 49 Wohnun~en,
11, mlich 1 Einzimmer-, 4·1 ZWI'izimmp r- und 4 Dreizimmer- \\ oh·
nu ngen. ie wa r ur spr üng lich auf 3 0000 ~l. \'eranAchlagt: auch
hie r haben sic h die Kosten nahezu \'erfüllffacht, den n de r Kostf'n·
anschlag i t jetzt 1 72 t 000 \.-
--l lIha~Erster OCüis-;:hc rAreh itek tent:lg , - Drf'.de~;;:
lIangs-l:lest re hu nl:cn (Forts etzung) . - Vermi chtes. - W et t be,
werbe. - hronik,-
Verlag de r Deut~chen Bauzei tu ng , G. m. b. II., in ~erlin . .
Fü r d ie Redak t ion ver an twor tli ch: Albert B 0 f ma n n In Berll ~ .
Bu chdrucker ei Gu t av Sc he nc k Nachtlg. P, M. Weber In Berlln,
No. ··IG,
-\V e t t b e we r b • i o d 0 I u n g Pr o h l i s, Scha ubild von Wohn straße F. nach Stra
ße B, (Lag epla n
Ar chitekten: S c h i l l i n g & G r a e b n e r in Dr esd en. Ein I. Pr eis.
DEUTSCHE BAUZEITUNG~3. JAHRGANG. N~ 47. BERLIN, DEN 11. JUNI 1919.
-=DAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND FRITZ EIS E L E N,
INGENIEUR.
Dresdener Siedelungs-Best rebunge n.
(Fortsetzung.) Hierzu die Abbildungen S. 263.
"""......~~I'i.:..-;.(-" u J I • soien IIUII an der Hand von Ab- Straßenführung ge. ueht. die von .'orden nac h Süde
n
~~""" ~ I bildungun die Eigenschaf ten und ge~telltp Häuser in möglichst großer Ausdehnung ZlI-
Wl\rM~l1~" 1 leit end en Gedanken rler heide11 Hißt. E~ wurd« eine breit e Straße von •'o rden nach
an »rst cr St elle nusgozcichu otcu Süd r-n und eine weit ere n)JJ Osten nach \\'osten rlernrt
Entw ürfe dargl'~tpJlt. da die Up- a ng.eordnet. daß ihre ~p:itprt' Weiterf ührun g' auf dem
sichts punkto. \'I)JJ den en dip I'la- a llg'renzende n Gpliilllle möglich ist. Sonst ab -r wurd en
nutur en au:-;dng'pn. zu :lIlregp(lllt'lI nur schma le Wohn strußen angelpgt. ZIII' Ausnutzumr
'&!~~i~~~~~l \'t 'rglt'ieh rn rlit-nen können. In d( '~ tiefen west liehen GcWlldps ist ein "'ohnplat z an -
...
dem Ent wurf von S e hilI in " /!enomIl H· II . dessen ~ I itt e ab gl'lIll'ill~ehaftliehl'r ... piel-
Punkt. - ..' G ra l' h 11 e r i"t der :-;ehwer~ plat z g'pdacht ist.
pla .lUf den R. ~5fi in 1'\0.4(; dar"·I.:-tl'1ltpn Bl'!Jauull" s- t'llt nhr-r nun den Eindruek von enuen Strußen
unl~Ig-I:II'!-\,t. Er ~o ll te sich nicht n~lr zur Erst ellune ~(' _ ZI1 \'('rllleidl'II, ~iIHI die J{ aihenhlluser m öglichst weit
~el \ 1,I'rtlieh pinwa ndfrl'il'r und hilli"'l'r Klt'inwol~l~n - von der Straße, die ~elhst auf da!" ge ring;,;t' ~[ a ß hr -
hoi; e~~gnen: f'uIHlt:rn auch, im Gl'g('n ~atz zu vielen Ar- ~ e h rii n k t ist, ZIIrUck g'p~t ellt. Durch r-inhr-it liche Baum -
lun d OlonJ,:n. ~lr~) dun'I~. ~ch a hl?ncn lll;i ß ~lle Her st cl- ptJanZlln<'en sind große Durchblicke gewä hrleistet,
IPIIE; er 1 1. 1\I ~ ()( jedes stä dteha ulieh n Reizes entb h- In ~l~sondere sind die Zweifnmilieuh liu: er dcrar
tnat •~raLl 'nl)Jld l'r ents tehe n lassen, wir sie vom IId - in die ~Iitt p der Crundstü cksriefe gc teilt , daß di ' Erd-
dICI~~ ~ltZ an~(' . t rebt werd en. Das ist ZII r-rre ichcn ver- ge~choß-wohnungcn einen Zugan g ;IU ~ dem Zimmer
hplI' d~ ureh "te Ilung der Gebäude zwischen Bauiurei- nach dem Hintergarten erhalten. während der vord ere.
nisc'hl'rlP ?~i:;,llld,~) wurden zt~ 9ruJlP~.n mit :t reh i tpk to~ Ga rtente il zum Oh .rgeschoß ge hört. Einen weiteren
,'tr'ILl . 1~1.1 ~ ;;cn" irkung vcrcnngt . 1'..11I Bl'll'IJllng' der Zll'rang fiir Pflanzungen, Erdfuhren. Diinger und andere
111" clIlIlder wurde durch eine leichte Hieinnur einze l- 1a1l~lwirt ;; chaftlil'!lt' Dinge erha lte n die Hinterg ärten
r < tr'IBl'll \ I e- e 'I I
1 \' I ' I
Fnd kt ,j n agl' VOll Plätzr-n und Betonune der durch dahinter an gcorr nctc S \' una
l' er 'IlH ung'swpgp.
.' ; ) ll t ~~U ~~ :tl'. v~n Straßenzügen an gl' . treht. Dit' K ~lon ie Da hd großen Vorgürten durch nicht sorgfiiltigl' I'tlp!!",·
dU f't ' :llll h 111 1.~lrpm Aeuf,\l'ren ;t1 ~ eillP sok ltl' fiir die in- der Anblick l'inpr Koloni n Ickh t bpcintr:i<-htigt wpnil n
tll'r ~I~. ; ) Bl'volkl'rung- charaktl'ri f'ierl'n. ditOhinsi chtlkh kann. so sind an dl'r iiußprcn On'nz e der Koloni e. an
l11:l\'ht 0 1,1:~ung'en d.il' ,\ ns priiche tll'S .~t:idt prs !!elt l'nd tl('m hr"ang 'n en ..Langrn \rrg" \'ierhiiu ;;pr-GflIJlP:.1l
•'il' 'ollt" ·lIlft:nd dIP Cartl'nhl'sl'hiiftig'ulJg zurikk tritt. mit nur ~dJlna l r lJ \'orgärten an geordnr t word en. Fur
li('h '. :: ~() IlIl UI'g'l'lJ satz ~ t l' h e n zu Kri('!!"s- und iihn- Liilleu, pin Ll'dig-enh cim und pirlpWtz e s~nd ~t cll('n
kl'i'\ ~1 . 1,l'tI~'hlll g'l'n, dl'ft 'lJ Bl'wohlll 'r dil' lIaupttiitil.r- vo r!!l'sphpn: fUr Uid en im ~littl'lpunkt dt'r h.oJonll'. wo
IIlI I' rl'll'll S t i l" I" t I . I' I' I . f '" • I' . " I ' I
1 . 1 d ' r " lchh'lr
Indu 't ' .. ' ll'll. '..s 11' IIl'r t H' \.OOllll' ur r ,,\C' t'inc ~piit efl' ,p\'lIItra c ltlgUlJg I UIT I 11
( • • . -
• <'111" r:I.I '-B~'voJkl 'nlllg' al s ('in ~Iit tl'lding' :lIlfgl'fa ßt ZWI- :-('haft auf frl'md('JIJ Gphil't ZII prricht\' III!t> Gl'h:i\l(!." alJ ~ ­
hau."\ tnl.lIll'1h'r und stiidtischcr Bauw pisl'. Das BI,jIH'n- /!l':-chJo"scn if't. nt 'r Platz i~t gt'daeht. als WahrZI'll'h l'n
di'r " ;" dl(' .g't'g·t'hl'np llau ~f()f1n. ;;;off'1'II dip Iläu~l'r .'ich d r Koloni e ausg'childct zu wl'l'dl'n.
H .., .... ,11tnpl'I:-l'ht'n {T1lI/-!t'hunO' orl'fä llior pinordncn. I a: Was di Anlage der \\'ohlJllJI!!"en anb dan O'
t. ~o
A~II .~.:lllIlau~ lIIit l'inl'llI volll'n ....(; ~"ehorf stdlt di" hilli/!:-l" " crlanort die sli e h~ i ~ eh e ~rini~lt'rial - Yerordnung vom
. Ulrun or ' W ' i ' I () I 11 . J I' I 10.• T O~ . 1!)l3. Clil' al ;;; ein TpiJ dps l'rO!!ralllnH' 5 de~ \YeH-Mini.'t. " .... '. I . I' I ar. I'S Ja ) 1:-1 na l"h t pr ~lie 1 ~I"e IPn •
ha\1 ' ,t 1'1.11-\ l'r ordnllng' VOlll 10. •· O V. Hl13 da s Hl'ihcn - bewerb es anZlls"hen war. daß
dit' Wohnungen durch-
WI'I;lI u;.g-rilUPI·t 'r Liing-~:lII sdellllung' zUg'i'la:-~t'n wonlt'n. Iiifti't wcrden kÖllnen. Ent/!\' gen d,'r in Preu/3cn viel -
frout .\;0g(':>(·h.lo. s\'Ill'1I II!iu.' 'rrl'ihl'n O:-t- und \Yc:::t - fach gl'troffencn Anonlnllng". naeh der die einzelncn
(r i:1ltl'n ktinn\'n , I)(.:-halll i ~t in d"m Entwurf ein ' Zimmer nur durch die Wohnkiiche l'rrc ichha r sind. LI~6)
hier den einzelnen Räumen unmittelbarer Zugang ge-
geben. Die häutig" gewählte Anordnung, die Treppe
zum Obergeschoß in die W oh nk üch e zu verlegen, wurde
hier nicht gewählt , da d iese Anordnung zu vi«l Wä rm e
nach oben abziehe. Im Allgenu-inen ist vermieden,
neue Grundrißformen zu suchen, an die sich die Bewoh-
11('1' erst gewöhnen müßten . Die Be wohner sind kon 'er-
vat iv : ~ip halte n an (kr einma l uls gl's llIHI und wohnlich
erprobten Anordnung fe~t und lehnen l \ ;uerll1lg -n ab,
die «ine Vcrändcrumr tipI' Gewohnheit zur Voraus-
~ptzung haben.
Im Ganzen ist ]wi den Auonln ungcu das Einfa-
millenhaus bevorzugt. Für drei rüumlg« Wohn unge n
wurden vorzugsweis e Hä user mit 2 '" ohmnuren ange-
ordnet. Zwar wurde im Interesse de r Y 'rbillig'llTlg" für
dreiränmijre Wohnungen te ilweise a uc h da s Vierfa mil ie u-
haus vorgesehen; doch g"p,;ehah das in Anlehnu ng an den
für dreiräumige Wohnunge n vo rgeschlagenen Grund-
rißtyp, sodaß an deren teile auch das Zweila milieu-
haus treten könnte, da die Gruudrißauordn ung dieselbe
bleibt. Der Verbilligung der An lag» ist dadu rc h Rech-
nung g'l'trag'pn . daß ,li" Aufti-ilung de~ Geländes in der
W!'be erfohrtc. daß fiir j"de Wohnunjrsurt nur e in Typ
nöt iu ist . Auch be i 11,, 1' UI',;talt ullg" der Fa~,;ad('11 und
der Anordnung tim; Aushaues wurde a uf r-inhr-itlich-
~laße der T üren, Fell~t!'r U~\I·. Hück~iehl g"I'nolJ1men.
Da~ H!'ihenhau,; i~t billig"cr al,; da~ Einzel- uud da~
J)oppPlhau~; weiter bt !'ill zweite~ \ ' ollg-e,;cho ß billiger
ab; eill uusg-ebantes Da ch gesch o ß und e rgibt kPine
HaumvI' rkl!'inprll1lg-ell dureh Da l'1 l ~ehrü l!en . Da da,; Hci-
lH'llhau: nur ~ l'll1fa~"unl!"\lIallernhat . ~o wird an lI ei7.-
"I off I!l'~f':lft . \\'o, lllreh a uch da: 'Y ohnell h ill il!!'r wird.
Vermischtes.
Ehrendoktoren techni eher Hochschulen. Di,)Tpl'hlli""h\'
1I0eh. ('hule in ,,- i e n hat den ehemaligen Biirg-prnll'bler
... 111 Wi ..n. \)r. '" eis kir c h 11 er . ZUIll Ehr" n fl 0 k tor
(I e I' Tee h n i k ernannl in Anerkennung- 111'1' hohf'1l V '1'-
flien 'te. llie ~ich der Gephrte in ein er Zeit, in der anf lIen
:-chult prn .I" ~ taflt oherhau pte~ eil\!' Last I'on Arh pit. ,'01'-
g-en unu \ 'I'ralltworlung- rnht e, Ulll die rHulllli"hp Erw eit e-
rung- der Hochschul e und die \'ennehl'llng ihrer Hilfsmitt el
erworben hab e. - .
Ver amm lunl{ de Tage für Denk ma lpflege in Berlin.
Der Ta g- f ii I' Il I' U k III alp f 11' er e wird :lIn lli. lIIul 17.
.Juni in BerJin eine I"ilzung- ahhallf'~. lIIn zu heraten iill('r di r
<.;efahren. womit g'ewi,;sp J)pnkmalgTuppen, wie die fiirst -
lIchen f: e hlib~l' r unu dir Kireh en infolg-l' der polili sehell I.:JII -
\l'i~lzu~g- bl'llrohl ~ind. Trotz der Bl'deutung und Oring-lich-
kPlt flIe,pr Frag'cn war I'S hl'i dpn g-eg'enwHrligen Vl'rkchr~­
~lIld Erniil.II'ung'sschwierig'keilf'n un möglich. l'in,' all:,rpmrinl'
fag'unl! elllzubrrufen..Jedoch sollen die sehwrhcn,len Fra -
g'rn auf Grulld ring-ehender Hprichtl' ht'raten unll di Erl!l'h -
nL ..p in Form \'on Ent. rhli l'ßung-rn Irslg'rlrg-t ullfl \'om
Au~~dI\lß (Irn zu. Iiindig'en ~trllen iihcrmitlrlt wl'r,lpn. Di"
Verhandlung'f'n sollen gpdruckt werden. -
Keine Wohnbauten in Ziegetru/{enbau! TI' 0 I z d r I'
/! I' 0 ß e n Z i r I! r I n 0 I werden fast aus. chlif'ßlich noch
Bau entwiirf,·. flip nur mit Z i r l!r l ~ l e i nr ll au:g-efilhrt I "nlc'n
sollen . unll vielfa('h naeh ihrer Griißp unfl lI öhp alll'h nur
in <li" 'r m .\Iateria l Ill'rslellhal' sinlI. liir (ipw!ihrun~ 1'0'1
Bauko.trn-ZII-phU,~ru aus Heich. - lI'n,1 ~Iaal,mittpln emp -
f?hl en und hirrbpi Preise in .\n,atz I!ehraeht. die jedr Riick -
. Icht auf ,'par'amkrit nrmi . en la~,rn. I )cr prPltfJische
~Ia:llskomllli~ , ar fUr das Wohllungswpsen ha I dahl'r di.'
Bpzirkswohnung-s-Kommi an' Pr. licht. von den ihnen anf
(i! ull'l drr Vrl'Onlnunl! znr BphplJllng- dpr llring-end~tcn
"ohnunl!~not I!PI!l'!l nell Bl'fllgnb en beziig-li<'h H I' ~ r haI
11111 g- rl p I' Hau ~ t 0 I I I' all~l! iphig'en (:f'hrallrh Zll maelwlI~o\\'ip im \,prlauf "pr \ ' " rha ll,llll llg"PII iilwr dic I' rU lulw dpl~
l '"hrrII'IIPrung's- .\lIlriil!p 1I:11'h .\liig-lil'hkf'it alll "im' \ ' ,,; llilli
g'lInl! IIlIfl . par:anlf'r!' \ ' pr\\'enf1ung' dl'r Ball. toff('. an (1"lIen
.\la ng,,1 hprr. (·ht. hillzuwirkl·n . _
Wettbewerbe.
Ein photo~raphi eher \Vettbewerb der 1\Ionat. citrift
"Die Berg tadt" in Bre lall, \ ' prlal! von Pa 11 I Kpllpr lonlprt
mit Fri. t zum I. ,'rpt. l!ll !l allf zur Ein. PII, llInl! 1'01; • ' a tur-
aufnahnll'1I VOll Lalld. "haftell, ar ,' h it p k to n i s ehr ••
.\1 0 t i Ve 11. Bil,lnL. en . ~timmllllg'~hildern. TrachtPlIsludiell.
\'"lk"typ '11•• 'till"hf'n 11 . w. E \\'rrfl"n vf'ftpilt "in T. J'n'i-
VOll 1000 .\1.. l'iu Il. J'rr'i:- I'on UoO .\1.. z\\,pi III. I' n ·i. " VOll
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Au- di esem Grund wurde vorzugsweise di e AnorrIUl~?,!
zwoier voller Geschosse I!cwählt. B!'i den (;runtl~lllk­
ken mit Stäl len sind letzt pr!' an di-r St raßt: anl!,'ordne!'
UI1l di e Gärten nicht durvh Einhaut '11 zu lll'eiIlI 1'3Ch-
ti ren aber auch. Iltll in da~ ~traf3Pnbild . \h\I·( 'I·h~('lllnl!
zu b:ill"'en. Der Billizkcit halber wurdi-u zw"i ~t:ilk
zusammen gelegt. Ein g'pmeill~ehaft lichvr TI~ TI\( ~Ia tz
mit Ger ätehullc und eine klein» Gärtnerei fiir d\l' ~tra­
ßenuntcrhaltung sind vonreschen.
)I it Ausnahme der K üchenöfen. die das • 'achhar-
zimmer mit heizen. erweisen sich kleine Einzelölen ab
die bil ligste Anordnung sowohl hinsic ht li. h dpr An~al!l'
wie auch hinsichtlich dor Betriebskosten. ~:ilJ1tlrrJll'
Räume an den K üchenofen anzuschließen und die ohe-
ren Räume durch eine Art Luftheizumr ZII t'fwärmcn,
empfieh lt ~ich nicht, da die Schalltlurehl:i,;~il!keitgeför-
dert und e ine Vorsuchung zur dauernden Erwärmlll1 l!
aller Räume g'l'gpbcn wird. sodaß die He izkosten trotz
aller Verbilliguug sich höher stullen, als n ötur.
Die Fenst 'I' wurd en bÜl1dil! mit der Fassad e ang-e-
ordnet: dadurch können Doppelfenst er vormieden w.er-
den lind e,; wird der weit ere \' urteil ern'ieht. daß "Ich
der Willd nicht in den Fr-nstr -rvert ipfun~'en fHl1g-t und
daf3 die Fenster tlügel nicht, :-;0 t.ief in die Ziun ner ~chla ­
g-en. ;\1I('h die ruhigere Fassadenwirkung ist ZII l)l'ac~,I ­
t en . Da die Buustcll« g-ütl'n Sand l'r;!ibt. so w"nlell für
di" Er"tpllllllg' d('r Häll~er Bl'!onhohlwänd,' hl'i :{O ..wo/"
Er,;pamis g('gcn ,las übliche ~I a ll l' rwe rk vorg-l ',;ehlag-en.
1)(.1' prstp TPiI d!'1' Bauau ~ f ii h ru ll l! mit piner Bau-
HltlllllP von UOO 000 ~1. i~t tipI' Firma ;'chilling- ,'. Graeb-
TIPI' inzwbehpn zur AIl~führtlug- ühl' rtrag-pn wonI.'tl. -
(. chluß fo lgl.)
jr 400 )1.. z\\,pi 1\' . I'ro'is" \'ou j" :!:"i0 .\1.. '''l'h~ \ -. I'ro'i,, '
zu j' 100 )1. IIlId z"hn \'1. J'rei"e zu je ;)0 .\1. •' k ht prl'i,, -
g'ekrülltr Bpit riil!p köunl'n ual'h \'t'n'illha rIllI/! 1'f\\'orlwlI
wl'fll cn . Eill~rndulIg-eu an c1 l'n Ber" 'sladl -Yl'rlag' in Brp~lan 1.~dlllhhrUcke 84. - ,..
Wettbewerb ßebauungspl an chafweide lind Altwa -
seI' in Mannheim. Die ..W i I' t ~ e h a f I .' ~ I I' Il e d I' I' , I' I h
s t Hn d i g" r n P I' i I' a tal' (' hit k t r n i n .\1a 11 11 h p i 111".
de~ nah ezu all e . !' I b~ tii n(li /!I' n Pril'alarrhitpklell ill . .\la!lII-
herm an g-ehüren. teilt Ull5 mit. daß die kurz' Te 1'111 11\- \ . "I"
leg-ung- in (!ip"pm Wett hp\\,prh. iiher dit' wir ~. :!10 lu·rrch-
Iptl'n. :lul'h :ii mllichp pinl1t'imi~l'h p unll au"lI'iirtil!p Tl'ilnl'h
nll'r ullt er drn sr lb, t:ind ig'en I'riv:ltar('hitrkt"l1 unprll'a~~l't
und tllu'l'\I'iins ehl g''''rolff'1I hallt'. Dip \ ' erlpg'nnl! ( Il'~ 1'.111-
sP II . l u n g'~ tp rrn i ne ~ vom 15. .\la i aul fll'lI If•..11II~i ~ el V?1l1
Sladtral anf Grullli I'illl'r Eing'ab(' d,'" ..Bpzlrks\·.rfl'lI\'
)l llnnllPill1 -Lu,h \ il! har n fll''; \ -I'rha l " " D. nl.ch, I' Dlp]om
JIIg'CII iel~rp·'. ~owi,' ,],,: ..Tel'hnikl'r-\' prh:1I111,' .... lu·"ehlo,,~CII
\\'ordl'n . E~ wird dpr Ycrll1utlllll! Aus, lnH'k l!l'l!l'hell. da 1.\
di p~(' Einf!ab e au~ ,11'11 Kfl'i~PII d,'': Ang'p~IPllt\n komm:':
drnn eillP .\ nfra <rl' I'om Halhau- all PllIzf'1np Arphllckl cn d( I
Wirt chaft",l ellc ha he dl'fl'n aIHlriit'klielll' : ir h I zu -
sI im m u n g- "rg-ehcn, .
In ein er Eilll!alw :1Il t!PII St:~dlrat \ '011 .\Ia nllhellll . V~.JJI
:!ii. .\Iai 191!l fUhrt (!il' Wirbrhaft"t pllp an s. ,lil' kUllflln~II:r"
Yerl cl!ung- dp~ TrrmiJ ll '~ "IphI' in dir ekt"1ll \rillf'r~pl'uch Z~I
den allgrml'inen W"ItIIl'Wl'rh,;-BI',!ing-un/!"JJ: ei/1I' n·eht,~pl '
til!r Hpkanlllmal'hung·. II'Pllig~tPII, ·1 Wo('hplI \'orhpr. 1~.ltt.·
llip ml'i~t en I'rh'at:lrl'hilpkl 'U ill dip La:<I' vPl'~plz!. plllcr-~ eit" an tpu prrlll lIilf. ppr,onal zu 'l'an'lI. :.IIHlf'!·. plt" f,:st"
.\ uft riiI!P nicht l.uriirk:lpllpn zu mii"l'Il. DIP 11111. dPr \ l'r~
Ip"uII" de . Tprmine, \'Nbundellp \\, p i t P rh~a rh ': l t u n l! d.']
E~tll'iirfe \'('rur,al'he nene rdinl!s l'nkostpn. die nlll (1 n. au,,-
"csplztpn Prri" 11 illlllwr \\'rnigrr in Einklanl! zu b.rrng'r ~1
~('ien. ,tallllrn dip,e Prpj:'p ~l'llOn in Fl'il'df'n,;zpil rn "~ kel
nl'm Yl'rhiiltni~ znr (:riiß,' nml Bl'd, 'utung der .\ rhl'll. ,n
i'tiilldplI dil'''l' hcntl' in ,,('harf"1II G"g'l'n,atz ?:n den, a.ll
"'('uwilll'n Lphrn~llt'dillg'unI!Pll. ,\ nl (:rnll.I,a lllIl'fnhrtpr I rp~,:
r;,.....tznn"l'n in al""....'11 \ \' l'l lhl'lI'l' rbl'lI w1l'll hl':lntrag-t. d 1 (
I' ~ ;, i . p ~I m m i n t! I' : t Pli" ,I a ' ]I 0 p p P I t P "Z n 1'.1' -
hiihen: ZII/rlpkh wird vorg" . I'hlag-'n. llir ~ahl d,'r I'r~'I,~ "
!ichl,'r auf dip ur . priillgliehp Z:,hl I;) zn pr/!'anzf'n n.n,1 hili
zn dip 11 m . ::-: ta Il han riitl' H n.t h..ullfl Ei, e nl 0 h I' III ~l arl1l l ­
lU 'im. I' rof. I'a lll Bon a I z 111 I"luttgarl und Gl'i1. ..0h.- ~rt.
Dr.-lll g'. h. ". Kal'I 1\ 0 f IJI a n n in Darrnstaflt zu wahlPlI. -:-
Der Wettitewerb zur Erl an l!u n~ von Entwürfen für d~~
Ausgestaltun~ des Potsdamer Bahnhofe. in Berlin, ,kr. 11'11'
.' . J. I '<r 1!l1.) S 3 11i ulld {j~:! lu'riphtptl'lI . srhlJlI \'nl' <1t'~11
1111' 11\ • ,I n,... . . ' . . \ r lfil4 f:·lli.,. ~PIIIKri pIF 'l\b IF" ' f'hrll'loell war und IIll . 111- 11,t" '\ ;- '
, ollt; . :;II(:r~l :;l'h Krif'l!. all hl'll<'h ZII rUl'kgezol!f'n 1111I"]", \. t \'011
No. 47.
'I' I' Ei."'ld'ahll-/ lil'l'ktillll B,'rlill . nu dip ~i"h .1"1' \'lI!'~lalld
(,'S .•:\I'l' hitl'k tplI-Vl'ru ills zu B,'!'lill" 1!I'W;lIlllt hatte. lx-im
prc'ußI'l'hulI ~I i ll is t l' r rler öffent lichen Arh iten erneut h,'-
an tragt lVord ulI. Es ist zu hoffen. <laß dem Antras- ent-
. proehen w('nlen wird. _ . <-
In einem Wettbewerb zur Erlangung' von Entwürfen für
B.P ..\ . Tln-odur :-: 11 h 11,,1 in Jlilllll'im · lt uhr: Kennwort :
..Einheit lieh :'. Verf.: Kur] Ha d u m a c h {' I' in \\'iilfrath.
Dem Preisgericht gehörten u. a , an : Beg.- u. Baurat 01'.
H e I' ehe I' in Düsseldorf, Architekt B.D.A. VI'. H I' C k o I'
in Dusseldorf. Architekt B.D..\ . Prof. K l o tz b ach in Bar-
men lind Stadthaumeister Gi] I in \\' ü1 fra th. -
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Hau form Ir . Einfamilienhaus mit -1 Räumen.
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Einfamilienhaus mit [; Räumen.
W e t t h e w erh l e d e l u n g P r o hl i s. Architekten: c h i l l i n g x G raeune r in D
resden. Ein I. Preis .
Dre dener iedelungs·Bestrebllngen.
eine KI . I . I L'
11· " elJllaus- ietlelung in WüUrath wurden Iolgen
c r- , ', u l -
IIrr,· 111 '11 I' . . • Z i Ri ,"\ . r"1S1'1I a U ~I!P z l ' l (' h n p t : Kennwort: .• \\ 1'1 ungr .
\\.I'rf.: Arl'hill'k t B.lI .A. KUl'I K r i I' U' P I' in Düs u-ldor
l: K nn-
ort. I" ... ./l'J ... ', lI' nlu-im", Vorf.: Arehin-kt (;. I' t 'I' man n 111
hit " eldo rf· ()),l'rkasspl••\I itarhpill' r Archituk L. li /i I' 0 I d
l il : . ('II/od; 1\ 1'1111 11'0 1'1: " l'a l' l' plhor". "NC.: Architekt
u. ,Juni HI I\) .
Chronik.
Görlltzer Baugemeinschaft. In Gö r I i tz ist die "Gllrlit zer
Bau-Gemeinschaft" Obermarkt 22 mit einem tammknpiral von
2000000 M. in j!'emischt-wirtschaftlichpr Form gpgründet worden.
Die tadt Görlitz ist Trnger ln des Unternehmens, haftct für
eine Verbindlichkeiten Dritten gegenübe r mit ihrem ganzen
Hochs .... U ~G;j
für Bau Je:; n
Cot u
\' errnögeu und gib t vou dem zun ächst allein übcruouuueuen
S ta mm ka pi tal Anteil e von je 500 ~l. an Dritte ab.
Der Zweck .de r Gem~inscha( ist , in Görlitz nnd Umgegend
den Ban von 113.n eru mit gesunden und zweckm äß ig einge rich-
t eten Wohnnngen unter Bevorzugung der Klein- Wohnungen zu
fördern und all e Krähe, welche dem Zweck dien en kiinn en zu
ve rei nigen. Dieser Zweck soll er re icht werde n durch Ank auf 'und
Aufschluß vo n Bauzel ünde zum Eigentum in Miet er- od er Erb-
pac ht, Ber a t u ng un d Unte rs tützung der Baulu tige n in a lle n Bau-
fr ageu, Ankauf vo n Bau st offen und Bauteilen im Groß en und Ab-
~a),e im Kleinen, Pr üf ung n ud Anw endung von geeignet en Bau-
\' erfah~cn zu r sparsamen B~uwei se, Erwirkung des örrent lic hen
und privaten Bau- und .Belelhung.kredite., Unte rs t üt zung und Be-
r~t ~lI g a nd erer Geme inde n bei der Gründung von Bauver-
en ug unge n, de m Anschluß und Bet eiligung an Gen oss ens chaften
und Uurerue lnn uuge n zur Förd erung des Wohnungsbaues. -
Literatur.
Theorie der Baukunst von Hermann Sörgel. 1. Band :
.vrchitekturästh etlk. 2. .\uflagc. jliinchcn 1\118. Vr-rl.u; von
Pil ot y & Lo ehl e, Prr -is 10 jl., geb. 12,50 jl.
\Vl'nn d ie jlcnsch en s ich im g ei stigl'n Leb en über ,las
\\" l'sen der Archit ektur kln rvr wären, könnt en au ch im
praktischen Leu en d ir- WPrtlosigk eiten d es Buuh et ri eh es
ni cht m ehr die e rs ta unliehe Holle s pie le n, di e s ie noch immer
beh aupten. Deshalb ist e in Bu ch wi e Sörgel's .,Architektur-
äs the t lk: nicht nur fiir da s lt eich d er Kunstwissen scha ft
e mo hocher fr eulich e Le ist un g, sonde rn auch fiir di e Kl il :
!"IIIlg" . im Reich der w irk liehen Kun sthetätigung. Denn es
ist P lIl Buch, d as t rotz aller <:cl l'hrsamkeit in ers te r Linie
a u s volle m jlit erlch cn d es baulichen :-'ehaffcns und d es hau
lieh en Geni e ßcn s outstunde n und nied r nroschrieh en ist.
Ger ad e Derjen ia e. der au s iihnli'~lClI An chauunuen
heraus mun ch es Aehnlicho zu Iormulicren versucht hat un.l
dahei vi elfach zu ganz verwandten Ueilanken"iiljO"('n 0"1' _
kommen ist. Ir r-nt s ieh an der Klarheit. mit (":-r hier rll1l '
g"p i"ti :;:l' "yst e~l1at ik in dio vi elerlei Problr-mc g ehra cht ist.
vor Ihr uns di e W erke rlr-r Baukunst s tellen.
Wenn man schließlich sa"e ll kann. daß ...,ö r"el trotl
d i,-" r :-:y"t ell1atik d e s I!Pllanklil'hcn Xufhan es i~lI\er Ir -
hCII ." ull in seiner Da rst ellung bl eibt. 0 zpi/rt da, w ohl zur
f ; enilg e. lla~ sein Bu ch n icht nur e in wi ssenschaftliches. son-
,\t' rn :lll ch 1'111 kiln"tl erbche W erk ist. - .
Fritz f' c h u ma c h e r.
!'Vo~. •neuen K,irchenbau". \ . on Ullo Bar t n i n g.
ll erlllJ \\ . ;qa . I!)l . \ erla g,Brun o C ass i re r . Pr. [dl -
Der \ e rfasse r hatte d ie :\ufg-alJe, fiir vereinzclt e (Iro-
tcstan,tl ch~ U e~Ile i nden in S te ie rma rk Kirch en m it Pfarr-
u.m\ C:emelll~eh:inscru . zu ba uc n. Dcr UmsUln d, daß d ies e
~'~~Jelllden !~nkJa \"Cn "lIl. a nd el:sg-Jiillhi g-cr Umg-e!Ju ng- waren .
Z\\.lllg z u ~lIIer 8org-fa lt./gc n . e lJerIeg-u ug' d es Ballprogralll -
~Il es , um d ie Anlag en 111 g"l el l'h er W eis e d cm vi el seitig-en
Zw eck d er 'eels o rge . der Anclal'ht uud d er s ozia le n Fiir.
,?rge. entspr~che n ?- u la ss ' Il und ihnen zuglrich naeh außen
h!n r llle g'Wl. ~e \\ ,:rhe k ra ft zu gl'1Jcn. Der Arehit ekt wur.Ir
h! ~' rdurch zu c l.~lC r IJn tl' rs ul' h u ng d "r f:rundu euinl!ungcn ,Ip s
J~lrdlOnb.au c s nherhan(lt. y eranlaLIt. di l' ihn dazn fiihrt e, .Ii e
L nt <:r"clll cd r d r s kathol u 'h ,'n nnd d p protestantischen UM -
lt s(hcn:tes fe.tw. te !le n , u n,1 di e Liisungen. di p heid l' Kir-
che n a us d em W l'sen u es Kult" , heraus fiir ihre (; 0111'8-
hiiu s rr. gl'fundC'n hahen. l'i ne r kriti seh en \\'iirrli"un" zu~lIltp ~zIC h u. IIi erhei z('i h'1 sieh r1 l'r I'rot" stanti 'mu '"'in s~f(-rn
Iln '. :le htp iI.. :tls ihm d il' I::inh "it fehlt , di p s ic h fiir d en ka-
t~oh. ('J"~ l!ll. h. lrehpl.lhau aus dl' lI\ (;011 1' Iienst und .l'i rll'm
(lIIpn o tt hdll' n .\htt e]punkt. d cm .\ lta r e r " iht. Di e Bet n-I~ung d f.: r I'r~'digt. cli ~ d pr prolest antisd~p G'"'ott esdien st VN .
I :~ngt . .ellgt ('n!e n ZWp)\( 'n jlittelpunkt , dip Kanzel. hinzu n nd
I:~ ß~ "l W' hf'frt p,l igcndl' rilnmliphc LÖ:llIw nur hei e inN Ver ·
!' IJIIg"ung von Kanzpl und .\ lt a l" rn ts t ~hrn . wiillrend all l'
aIHh· rp n. Lii:ung l'n mphr Oilrr wenig r zu riiumli l'ht'n Ili~ ·
h;lTIn llnl l'n fUh rt' n JII ~i ~ :pn. E : i ·t ein groL\!'S V!-rdien st d l '
\ ."rfa". Sl' r~ . ll :!l\ l' r dl e ~ ' wt'~entlieh, - Bed!'utlllw dPr he id en
k lr chl ll'h en jIIt.tel stiil:k e aufdl'ekt und damit da~ ganz!' Bau
proh"-Ill. a.n s e lll l'r .\\ urzel au:ehnl'itlel. Er Iwsehriiukt 'k ll
\\ oh lll""ls 1leh auf .dI e Zu stiln<ligk"itl'n ,h-:" Baukiin , th'r " und
b l'1 l'u !'I.~t et lII~r d ll' jliingl'l und Konlliktt,. ,Ii e ~i('h fiir dit O
raumk u n".ll l'rr ~('l!c L üsuu /r e rg e he n . 1\uch di e ~('hlußfol tT , , ­
n1ng l'n. d ie er .z le ht ul..~1 di e nl'Ul'n (;e.lankt'n. mit t1en en'"'er
t11'n prote 8t"~ntlsc~cn h.lrchenhan l'rfiill,'n mikht e, ~intl g-anz
anf d er kunstll'l"I~I'h.en Ansehaulllig aufgehaut. 1):l(lur('h
a bl' !', daL\ P I" auf d rc Im (:ottl' sdieust u, 'griindeten rS:H'hen
z u n le k Ift'!lt , wCl~det ~r ~.ie h n~it H'ine m Bu('h l'igeutlieh in
e rs t /' r LIIlI (' an d rc U"I·t1lehk elt, d:L ohne ein e H evision <lcr
h rrgphral'htcn gottc,;di en tlieheu Uclll'rlil'fPnllwen di e Auf-s tl' 1 1I~lIg yi lll'~ lI('ueu , g-iillstigl'reu Bauprogr:~nllncs ni eht
JIlll!!1Ieh 1St.
Das HUl'h fess t·lt so wo h l ,Iureh d cn klareu Aufbau Bci-
nl'T Ur d ankl'n. wi e durch di e Aufrichti tTkeit scine r (; esin-
UUllg" und di e warmp Bpgei stPrung- filr {Dc :-a('hr. E~ kann
(j pistlicllPlI. .\ r"'Ii tl' k trn und L:!ipn bl'. tens ('m pfo hl(' 11
wl'rurn . - ~ c P (' k.
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\ Oll ,1"111 frb..h'·11 ~Iut. mit .11'111 mau an .1"11 \\"i"d"raufhau
noch während dl's schweren Welt krtcgr-s heran ging- und
dem Opfvrmut , mit dem g-anz lreutschlan.! hilf reich bei-
sprang. Aber nicht nur in alter Form sondern seh önor.
zwvckentsprechendvr und gl' 'iilldl'r sullteu die niederge-
hr.mnt en Bauten und z"IA;;rten :-:tiidte wieder erstehen.
H .lner verwies auf dito \"(111 allen :O;l'itell an die Regierung"
I!pril'ht"t(·n . nu-ist sehr g-ut g'ellwint{'n. ahl'r die Eig-pnart
d.·, Lall !t's vii-Ilu..h nicht lu-rücksh-ht ig'eud('n Vorschläge,
"!Jcuso aher auf dip srhun Herbst 1!114 dl'm zustiin.lig,'n
prr-11 ß, ~Iinistt·r uutl'lh",·it, ·tp Ein"aln: dl" ..Verhaudes l >t 'ut-
scher Architekten- und I ngl' lI i l' ~ r-Vervine", , Iie schon die
weseut lirhen It ieht linieu outhielt. nach denen ZWl'ckllliiLIig'
vorzugehen war. EI' I!inl! dann auf die Orgnnisation .1es
\\'il'deraufbaul' ..in mit ihrem Haupt bauln-ratungsamt in
König-sberg und ihren auf das Land verteiln-n. besonderen
Bezlrksnrchit -kten unu-rsu-llt l'1I.. T l'hcnii intern. Hu-t1nc!r schil-
derte weiter in Wort und Bild. was hisher auf haulichem
(;ehiet g'e1t'istl'l ist U1d im (; rnßr-u lind (;allZpn als pine
erfreuliche Vnhessl'rung' .lr-r Irülu-rcu Zust ände unter Wah-
rung' des hauliehen (;ppriig'rs des Lau.les hl'z,:il'hnet wurden
(liirfl'. Er g'ing dann al)('r aueh auf elie Klagl'n I'in. die einl'r-
,eit: wl'gen des langsamen \ 'Prfahn'ns. andersl'its wl'gen
Hp,elll\('id1I11g (It'r ~elhstiindigkl'it ,ll's 1'lIternl'hmprtums
ulIIl dpr frl'iplI .\rl'hitpktpn I'rhoh'~11 wordpn sl'i ..n. Die Lang'-
s:unk,·it 11,·s \'I'rfahn'ns mii:,sp zUg'pg"'hen w{·rel(·II. hpl'Uhl' :d,,'r
ni('ht sowohl ill dpr Bauhprat IIl1g. als im ll~lItsl'hiidig'ulIgs-I"l'st ­
,lf·lltllJg. -Yprfallll'n. das. an ,il'il allf eillfaelipn (;rJ]mlsiitz n
aufg' ..hallt. nach IIl1d na('h vi,'1 ZJI \·en\·il:k..\t g'l'wordpn s..i
IIJhI (Iting'end ..illl'r \ ' ..rpiufachuug- hrdiirf,·. .\Iwh ,1t'111
zWl'iteu Kla~"I)\lnkt kOllllte Hl'dnpr pine g"wi,~p B,'rpl'hti-
g"llng- nil'l1t akprl'l·hcn. dOl'h miil.ltpu lIutpr ({pu eig'puartig-('n
\'prhiiltni~sen. \\ il' ,il' UUII \TIal l"'ilJl \\,j(·t1 .. rallfhall Ost·
j.l'pIIßt'U, vorliigl·n. aUl'h (lip .\rehit"kten (Ipfer hriug-eu.
(Iliesp Opff'r w,'nlt'n ah .... u:I('h .Iru I1n. b,'kannt('n. \n~('hal1 ­
I1ng-ru vou d..n .\n·hil ..ktpu nls k:ll1m ..rt ..iig-lieh Il('zpj('hllt't.
11111 :'0 III ..h... ab si.. vjp!f:\I·h w..uig-f'r ',,"1' :-:al'h... als .!t·m
Biirokrati:'lIIl1' g-..hlaeht \\"('nlt'u miissf'n. Di(' H•.,\.) Das
·rt ..il iih,'" <1rn Etfolg' .1,·, .\un,allwprkps ~tph.· z. Zt. j"'len-
fall:, n.lt'h nil'hl f,':'1. 1111,1 viPllt'i"lit ",,'nIl' man au ..h ni,'
g'anz ({ariibt'r I'inig- wp...lplI. !laß das \\' '' I'k ab"r in ~o
s('hwpr..r Z..it iil,erhal1pt zn~tandp g'pkoml11en ~l'i. diirf,'
,il'h Il"uts('hlalltl al:, pin hpsondt'l'l's Yprdil'n~t :lnn·('hl:..n.
F.in w..it,·n·r \'ol'trag t ,.• , h n i SI' h -w i s ~ (' n. eh a f t-
li c h pr .\ l' t \~'ar d..r ~'Oll (;('h. Brl. Prof. E. K I' ii g (. r.
VIJ/l 11,,1' lau<l.\\·lrtsphafll)('h.·n lIo('hsl'hn le iihel' ..B c I' I' j.!: _
n nn g 01 e I' ~ eid ,. 1'00. d. h. ri..htig't'r iil!p!' kiiu~tlil'!I" B('-
spn'n/:.'1:ng al, EI ,~tz fii!' aushl,.ibcnd en H('/!pn. ..in \'1'1'-
fahn'n. da" Z\Ipr"t 1111 groß"rpn ~laßstah in .\ml'rika ang'p-
~\pndrl. ;~I1('h in D('nt"phl:ll~d \'('1'. uphswrisr allfgl'nonllnpu
I:-t ul1.1 ; 'wh trotz .11'1' danllt v,'r"nndpIII'n. nil'hl ulI,.rhrh-
IlclJ('l1. Ko~trn dllr('h reil'hpr(' Erntpn hezaliIt mal'hl. Br'i
<I rr • ~Jtwcndi/!kdt eim' r ",·sond..r" intl'Il , i" nn landwirt-
sehaftlr~hl'!! ,\ usnlltzu ng' IIIlSI'J'(-S B();'ll'l1s \\ inl dipsl'lI1 \\'1'-
fahren IIJ Zukllnft hl':;ondl·!"t· Allfmerks:llnk,.it ZIIZlIw"llIlcn
~..in. . Eill konstrukth'-trchlli:,ehe". fiir di.· ~il'h, 'rllPit 1111 . p_
1'1.... \ l'rkrhrps hoehwiehtig't's 1'hpll1a Il('traf ..in \'ortrag von
R"/!. -Bm,tr. W. B,.I·kpr. dpr iillPr "EI('kt I'i:;ch h r .
tri (' h .. n p 11 n cl s (. I h ~ t t ii t i g' P •\ n I a !! I' n i m Eis .. n _
ha h n - 11 n d SI a d t S I' h 11 r' I I ha h n - \' P I' k ,. Ii 1''' , pral'h.
IIl1d pinp iirtliche V.·rk ..hr:;fl'ag(' l,,'hallllpitl' (\t'r "I'rk,·hr..-
tcl'llJ1i~..hp Ohprl,,·amt,. d r:, ZwC'('kn'rhanl\t': Uroß-B..r1in.
Pro.f. E. (; i,. ~ (' am :-:ehink..lft"t in s..inl'm Vortrag iih,'r
"D 1 (. z 11 k ii n f t i g- pEil t w i c k 111 11 g d (. s :0; I' h 11 t' I I -
ha h 1111 e t Z t' sill (; l' 0 l.\ - B ,. l' I i 11" . Wir ha hl'n iih(,1' 111'11
(;rdaukpug-ang- (li,·sps \'ort ra "P~ IIl1d dir \\','it, ..ha 1I('IIIIrn
l 'liilll'. d!(, ihlll zugrlllHlp lipg'~II. h 'rpit: in ,"0. 2R. .. l:iO
d. .r. I"'r!pht.,t. ~ip ,intl alh'rdillg: zUg'psl'hllitt('n allf pill ill
a'!f. ll'ig-t'u(~,'r Entwi"klllug' h(>g'riff('lIp~ (; rol.l-Bprlill ill Pi/Will
wIrtschaftlieh It'lK'lIsfiihig('1I 1lI'lIt:'l'hland.
\\'an:1I (lip..t' \'ol\l'iig-e all' <It'1JI I'rakti.l'h..u L,·hf'lI IU 'r -
:L!!. gl'g-nffeu. so I"'riihrtp d..r I.·tzte. hi"r ZII erwiihllL'lId'
\ OItra~ ']('1' hi~llt'r 1"'halldpltplI I{pillI' pill killt ur- 1111(1 hall -
gt':ehil'htlid1l': 1'h'·1I1:1. Er hl't rar "B a h v I 0 11 U 11 d d ,. I'
ha h. 1011 i!l ,. h (, T 11 I' 111" u:l(·h d,'u d,"lIt":l'llI'lI Allsgra-
hllllg l'lI la.d \111'11,· \011 d"1JI \'·ldi'·I1. t\ollt'lI L('iter dipst'r
.\II ·~raIHlugl'u. I'rof. 111'. Hoh. K (, I dl' w r \ • al: (;a,t .\t',
\ 'pn,ills gplwlt,·u. Ili, . 1'1' g'ah pill"11 iut.·rp~, ·a:lltl 'u Alls.phlli!t
all ..ill~'r weit zU!'ii('k lipg-('lId"1I KllltllJ"pp(J('ht'. in dit' ,kllt-
. I'h,·r I' or'l'h('rg'('I:t vor aU"1I1 1111: phiPli klarPlI Eiuhli('k
,·riiffllt·t hat.
DCII l 'I'1"'rgallg ZII d('11 \'ortriig,'u ']1'1' zwpit"11 ,\ 1'1. :t1I1 'r
:.IIS dplII (:ehipt t ,. l' hili s (' h - I. a u k ii u s t I" I' i s (' h (' I
Erz i e h 11 n /!. da, alH'h s(·holl f!'iih"r zu 111 Arheits"f'I,jpt
(Ies \"'rl'ill~ g'chört hat. hildpt .. eill Vortrag- von H{.g.-l'ilJls.. ·.
11r.-Ing. ,I. .-: i e (]1 t' I' iih.'r das Tht'lIla ..~ 0 11 (' 11 U n:; f' I' l'
t t' (' hili : (' h "11 " 0 (' h : (' hili I' 11 d i (' B i I d 11 11 /! : . t ii t-
t t' U f ii I' d i (' .\ I' ,. hit (. k t I' 11 1,1" i I, t' 11 '~", pil\l' ~"hr
zi-it .... llliiLl,·. v ir- uurst rh u-u« Frag-,·, dip t: Zt. vom ,.IlPIIL ·
scheu Au ischuß für tcchuisclu-s :-:I'hulweseu oo wio.le r angc-
schnitten worden ist und hernt en wird, Di..ser vum ., Ver -
ein deut .che r lugenleurv' seitu-r Zeit h,'griiud"t e Aussl'huLl
umschließt Vortreter aller Far-hrichtunz n 1II111 auch (.Ipr
haukünsth-rischen Verbände. I{PIIl1l'r hat für die kürzlich
aulgenommenen Hcrat uugen den r-inlr-itr-nden. dir- hisheri-
gen Anschauungon in ühcrsicht lichr-r IIl1d klarer Wt'bp Z~I '
sammeufusseuden Br-rh-ht übernommen. mit dem sivh .Iw
im .\ rt-hitekteu- Verein g-1'lJIal'htPII .\ usf ührurureu inhaltllch
decken. Er stvllte i-inleitend fp:1. \\ i,' InnI.', dip .\ rl'hitl kten -
Erziehung g-estaltllt sein. wenn ' sie di-r IkWnl"l'lIl1g' dpr
Baukunst dienen will? Er stn'ifte dalll'i xunächst dip \\'pph-
selbezichungen zwischen Hochschuh- lind vorbercitendvr
~rlllrle. behandelt e dann dip Frage. wer ":011 auf der Hovh-
schule als Vollstudierendt-r zu/!t'lasspu SPill, weil hk-rvon
der Hochschulbetrieh sehr wesentlieh abh äugt. IIl1d ob dip,l'
für die Begabteren oder den großl'1I Durchschnitt zu 1)('-
II1l'SSell seien, Weiter \\'111'11.= die Fragp r-rürt.crt. wi» soll der
Lehrplan der Hochschule allsgt'st:t1tet. wi« müssen die Lphr -
kräfte IIIHI ihre Heziehumren ZII rlen :-:chiilern lH'schaffen
sr-in? Aus den vvrschir-dr-neu ~h'inllngl'n berufeuer Faeh-
miinJH I' ergibt sich au:; d l'r Bl'alltwortung ,Ii"spr Frag~'11
..im' Dreiteilullg' des :o;tudipllg-all/!ps. (h':':;I'1l t'rst"r .\ b ehllltt
die eig-entlieht' praktisl'hp. Itautcl'hni,eh,' nnd hangewerk-
lieht' An:hildnllg' f'l'faßt: dt'r zWt'itr, ('igt'lItlil'hL' 1I0l'hsehlll-
Ah"ehnitt. hat die wisspnschaftlil'ht' ulI,1 allg'(,IIlt'in kiln,t-
lerisl'hL' Tiitig-kt'it d('r :-:tlldi"r"n,IC'1I zn \'rl'ti"fl'1l und ,\tor
I('tzl(' s"hließlil'h hat si"h ill I'inelll od('r lI1l'hn'\'('1l ~It'i,t"r ­
.\tr'li"rs ahznspiplt·n. \'01' ,]pr ~tlldiellz('it I:nd Z\\ i~.l'hell (!t:1l
"inz,,!rwll . \b~('hllitt·1l 111 iil.\t(' di" praktisl'h,' .\lIslllldllllg' 111
Bauhiiros ulld anf Hallslt'lIcll t'rfolg-ell. Ili" Ka\'(linalfl'a .~.'·
i,.:t dalln sl'hlit'lllieh dil'. Wll soll ,H" .\II,ltiltlullg' dl'r . \ 1'('111-
t ..ktrll .rfolg"ll:' lIt'rr'l'hl" iihrr ,Iil' .\rt ,It'r .\II;;hildnn)!
gPWiSSl' I' " h" r" inst illllllung'. SI' 1!..11('11 di,' ~It'inllll/!PIl hier
stark an. eill:lIHIl'l'. \ \' iihII'IHj die Ein('n unht'.1i1]',·t all d"1
te('hllisclwll lI o('h,, ' IIII IL' fpsthalten. :l\I('h sl'hon w~il sit' die
('Il!!" Fiihlllllg- zwisl'llCIl .\rchitl'kt uml IIl"'elli"ur fiir ..rfor-
dpllich halten. strebeIl ,Iie .\IHIt·\'('1l "illl' e~ o-, rp \-"rltilldung
mit ~lalcl'. Bildhaut'r IIlld Knll:;tg','wel Itler'" all un" wollrn
das Ar('hitektnrsturliulll den KUllstakadt'lI1iplI od('r Knnst -
g'l'wl'l'h 'sphnlell iil"-I'wrisen. Eill drittpl' \'or'('hlag- will
I'illf' ganz n('ue lIo('hsl'hlllt, d.·1' Haull1g"AaltulIg- s('haff"II.
an d('r sowohl die t echlli~eh-konstl'nkti\'l'Il. statis('h,'n nn"
wil'tsehaftlil'lH'II GrnIHllag't'n fiir das hanli"h,' :o; ..haffpll j".\P1'
:\ rt wj" die UrtllHlsiltze dpr kiinst l"risl'lwll Fonng'( 'stalt ung'
in ihr er ganzen Ausdt'hllllll" ull.1 in all"l1 ihrPIl \'przw"i-
gungpn g-elehrt \\'e 1 n '011; 11 . W(,lclH'r \\",'g- ,1 ,,1' riehtig'"
ist. kann IIUI' in sIHg'f:llti"l'l' (;"lIIcin~('haft:,arlt('it pill"r g-r;;·
l.\erell Zahl b"rufPller Facl1lent,. g'l'kliirt \\ 1'1''' '11. Di,' Fral.!.':
ist ahp!, dl'ilwlil'h. da ~fJllst di,' (:l'f:lhl' \'orllall""11 ist. dalt
ihn' LÜSlIIl1! '\'011 "inl'lll ,tark diJtottallfis..JH'1I '-:t:III,'lplI!lkt
aus in dir' \\'I'/!t' ~,'I,'itl't wir". _ I· r. I'..
(Schluß folgt. )
Württemhergischer Verein für BUlllwnde..III d,.,r a. ~I',~.
\"t:l'":lmllllung' VOIl1 17. ~Iai 1!119 hr'g'riiLltI' zuna('h~t der \ 01 -
sitzPllde. 111'. Oh.-Blt. K 11 h n. "il' Ersl'hi'·III'\I(·n .nlld In·a(·ht.·
al ..dann r ill Srhn'ibell d,..s ,,~It:'l'nms vatel'liilldl,.wh pr .\Iu·!'
W'lllel": zllr \' t'rl esnllg-. da:, g'egell di e I'rofallit rung- (\tor
~I'hlüssel'. illsltrsolldert' I!pg'ell flir dl'ollf'n(It' \' erltallU!lg ~llId
\'{,\'(h'rIJIIllg (It's HOS('l1stt'ille,. Einspral'lH' ('rhpht: (1)(' \ .'1'-
~amllllung- ,chloß sieh ('in"tillllllig di, 'sPr Eillspra('h" .all. \Je,
wcitrrell wunlt- Ih'l'ieht ülwr die .\ rh..itPIl ,1 ..1' t'lIIzl'IIII~1l
Kommis:ionen des Verpill: prst.ltU't. lIallll'lltlil'h iillt'r "Jf'
Fra!!p d,,1' (3pl,iihn·uonlllllllg'. d ..n :-:chlltz d," .\\"o,rl"s :,111-
genieur". di,' \\,ptth,,'wprlw IIS\\'..\lIl'h wllr"" 1'111 :.;chn·lhrn
(Ip" ..V{·rhaIHIt ': tprhni. I'h-wi. SPII"l'haftlil'hl'r \·,.,rl'illl·" ,llI'-
kallnt gt'g'pll\'ll. ,la' . ieh mit (It'r V.(·r"illfal'hlll!g' d"s \ "I';
kphrswc,nns ht'faßI. IIlld VOIll VorSlfU'll(lell dll' 1I0ffllllllg
allso-"slHOl'hcll, daß wir d..n liillg'"t g(''''iinsl'lltl'1I ZII:,aJllIlll'n-
schltlLl wohl do"h no('h ..r1I·ltell WI'I'''''II. . 'al'h Brk:llln!g'a 1IP
,lI' Ableht'n~ ('illI" lallg-jiihrig. 'n tn'lIpll \,pn'illsJ.nit:.;l)('dl's,
de" Hrn . Uh.-Brt. t: 1 0 e k er, der ,il'h durl'h ,"111 1tt'1t{:II"
wiirdi"e' W"S('II 111111 spin" g'1'01.11' Vat"I-laIlII~IiI'I,,' VII:1eFrellll~Ie I'rworhell hatt ... lIud dl's"'11 .\H""lIkC'1I dun'!! 1'_1'-
heben VOll d 11 :-:itz('11 g'(·t'hrt \\"lInle.. 0\\ i,' lIal'h F:1'!t'dlg'IlI!;!
von "inig-ell ,\ u fnah J1l l' gl' ~ lI l' h { ' n ,·rhh·1t 111'. Hrt. .~lar.t1n
~I a v (' I' das Wort zu pinell1 B,·dl'ht iilll'r dip Il'lztJiihng-,'
(' 'l ~ S (' I "I' \ It " " U I'd n pt,· 11 - V (' I' H a 111 111 I 11 11 I! d.·",,\~ ,:rl:andl'. (I;'uts~h"r Arl'hitrktell - UII" IIIg-en i"lIr -\'pr..ilw>
:-:('in Eilltlrul'k ill...r "i(' V,'rhand ·tiit ig-k t'it war (h-r. (laLl ,lw
altl'n Fratrl'll lIoell nil'ht w('it"r \,org'l'liifokt warPlI IIn" ~laLl
PH iih..rh:~Jpt 'plIl' st'llwpr "'j, dit' :t1'I-:", ·ri: . 1'1]('n , \ ~h t' I ~ ( ' n
wh.dpr in Gan" Zll bringpn: l'I'HOIIII ..rs 11,,:halh. wl'll "wh
II1Phr un(1 m"h~ ,1(,1' \\'ptth wl'rh "inzphlPI' H"rufsgrupp.'u
I! Itend mach.'. dip ihn' lIauptkraft in "pr Behandlull/! \'(~11
.'tandl'sfrag-pn pr~l'hiipft'lI. B''1I:lIli'rlil'h \\ ar :lUl'h. .(laß '!'('
\'prban" "z..it,('hrift ul1t"r "1'111 Illul'k ""1' Vprhiilt IIISS" 1'111-
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Igestellt wcnIou 111 11 I.H r-, Der äußere Verlauf
der "or-aI11111- Deutsche Technische Gesellschaft E. V. Dio Vereini-
IIng' \1"11' 11 t . 1 I" .,d r,' n er (e1ll. ~lIIt1I1ß der guten "orptie/!lIu~ sowie gung blickt nunmehr aul ihr zehnj ährige Be lehen zurü
ck.
Ir~~ ~fl:a~~1 da~1~1: l!tl.utl'rffenllcn zünstignn Kriegsnachrich- Die Gesellschaft. ist am 22. 1 TOV• 1908 gegründet worden.
T 'I Ir. o n Cllgcntll'l': Cassel wurde in seinen drei Entstanden aus dem ein
Jahr früher begründeten sogen.
ei~i/!~,;llea\ Jillt~rl\;t1,Il'rliche, ~Ils Fürsten- sowie al Neustadt "Techuischen 1\omitee", hat sie es sich zur vernehmlichsten
" .1 "1 ru .rSlr rt I~t lind IIIslopsoudrl'l' dil' \rillll'lmshöhe Aufgabe gemacht, den technischen Einfluß in den Parla
-
MI JlI Irl!JHI /!l'\\'iinlJgt. menten, den staatlichen,
städtischen und privaten Verwal-
, " ';'~'h di~sP1ll Hr-richt hielt BalliusjJektor DI',-Iu/!. F u eh tungen und Unternehmungen zu verstärken, die For
tbil-
11111 ~I LIl'hthlldl'l"\'ol'tl'an' übr-r die T ii t i u k eil d r . U I' 0 ß- dung' der höheren Techniker über den Rahme
n ihres be-
ll1l' 1 s t I' I' s Bai t h a: a I' . TI' U111 a n ~I i u W ii '1' t t 0 /Il souderen Fachgebietes zu fördern und die soziale Stellun
g
',: I'g'., Hl'dlll'r g'iu/! davon nus, datl 1IIal1 bisher g-ewohnt der ge amten Technikers
chaft zu heben. Die Gesell chaft
war, rlie hal'o('kl' Architektur nach rein formalen Gesicht '_ hat sich in den ersten Jahren ihres Be teh
en be onders
t:n~tcn, also :llIf Dr-kurnt iun IIl1d Ortuunentut iun hin ZII h '_ mit den schwierigen Fragen der Neuordnung unserer innere
n
I,le uen, daL\ mau a lu-r damit ihrer Urößl' in keiner W('i"c Verwaltung zu beschäftigen gehalJt. Dazu
traten Organi-
/!I'l'reht wird. Ilil'sP beruht in ('rstl'1" I inie auf der Lii-III;" satlOllsfragen anderer technischer Verwaltu
ngen, z. B. 'der
grl{)~\l'r Gl"lIl1drißpl'Ohl"mp lind all'f ihre'n trl'~l'alti"pn H;llIlI;' ~isenbahn- und Wasserhauverwaltullg. Für die ~ chaffunc
~P IOpflln"l' li I) I' I e- "'... emes besonderen Ministeriums für Bauwesen und \ra
ser
\\' '"' n. (10 .. ,allIIlI H' 111II1"On" von unvercäntrliehem . t I ft' I' G
d I "
t('~;I. darstI'IIPJ~. IH'l"all~g"l'hon'n ~tll . der fiir j(>lI~ Z~il gel- \~tr sc iu Ist uie esellschaft unter dem ama igen
01'-
11
' 1'1,1 Ballgr.lI1uun/!: ..Staunen ZII crreuen". D;ts paßt .tt~e~lden, BOb.-Baudir. Ku m m e 1', wiederholt eingetreten.
a rl'dlll' . J I • Seit inrer egründung gehö
ren der Ge ellschaft nicht Dur
" ,!..~ 1I11' it 1IIl' Ir Iür UIISPJ"(' Zl'il der Not, in der da ' r ~\llrt '('h Itli I Z \ ertreter der Wissenschaft und Praxis an,
sondern auch
II a H' 1 ,1I'('ekmiißi"l' und unbedinat Notwendiirc d Ib
:1 .P!II d~1I AII. o'c1I1ag g"l'hJr'1 können. war ;lhl'r Iür die (G. er se. ständigen und nichtselbständigen Ingenieure und
m,tl!"" Zl'it ' ''11" 1 I' J ' I " f .. Techniker, der beamteten
und nicht beamteten Vertreter
t1ahl~' . 'I I' o I/! 'l'I"OI' Itlg't. • ('111' :-;(' IOjJ lIng-ell 1II11SSl'11 der Technik, sodaß sie in Wahl'heit eine umfas ende Zu
-
gpf L~ .IIH' I ieut« noch 1'011 tlit,:;pm (:psil'htspllnkt aus auf- sammenfassung der technischen Kopfarbeiter eenannt wer-
I,' a I Wl'J"r1l!II, 1l:I1thasar l 'l'lIl1lalln war ein Franke,
in d k D' G ...
"1'1' 1 en onnte. le esell
schaft hat nicmals einem kUnst-
1.1.(....1 :",rp 10n'lI. ll1HI sl,üll'r ab .\1"1 ilh'rieolH'l'st. sOll'i' filr -
t- I' I G t . I I I
I B I IC len egensaz 7.WISC Je
n lH ustrie und Teehnik, wie er
1):jUdil::~kt~?!:('I\I\P/. III,HI \\'iiI"Zl!.lIl'~ 'is"hll'r UI."'rinI'JcnieurI 1111!I'1 heute allscheinend geschatJen werden s
oll. da Wort ge-
dl t ' . 111 III'Z 'Ul'/! aIlS:lsslg'. u SI'IIH'r ,ugenl )I redet. Die Vomu setzun
g fiir eine blühende, frei chatJende
"'l'l~ (;~ ~Ich (.llIreh Hpist'lI lIaeh Fl'ankl'l'il'h. HollalHl. Biih Technik i t gerade eine I!'edeihliche Entwicklung der In-
UIII '. l'st"~n'll'h IIl1d ('ntfaltl'tp sodann \'OU \\'iirzhur!!" all~. dnstrie. Wenn jetzt die Ziele der (;e ellschaft in anderer~.}~! IIl'11I . chlltz dl'l' IIIÜI'hlig"'>1I IIl1d kUlIstlieh('nd('n Grafl'1I Wei -e \'on dem neugegründeten .Bund technischel' Berufs-
, c IOlIhorn '111 (I I' 1 I" I . I' 1 "10 I .' en IIUI lI'g'ellll'1I ,;IIl' I'l"n 1'1111' se 11" l'll' S('lt Igt' stände" aufgenommen werden, so wider treitet
das dem
tl::~\ r:~p:leßli~III ' I,lant!iti/!kpit. In Wiil'tl('lIlhl 'l"/! ist :('in Ein- Prinzip der Technik, Kriifte zu ersparen. Eine technischehrirnn'l~h7:IIII'I'I~P~1 111 \\'ul'z:ll'h. ~lel"/!cntllPilll. ~ chiinlaJ. •T e rl!~ - Gemein chaft kann nur entslehen, wenn sich sozial und
in . :II,:Llhng·r ll. Ulwallg-l'lIl1nd :-'tlltfgal'1. .\11 der .\htl'ikil'chl' wirtschaftlich gleich ger
ichtete, chichten der Berufsange-
.It,; klolltal. zu {II'I" "1'. 11a('h l'iurlll Bauuufall hei El"ril'htung' hörigen zur Durchführung ihrer dem Allgemeinwohl dienen-
1'1' '11, lI!'.~"'1 ab j,'l'!ulIsl'hl'1" Bl'ratt'r ZlI/!"Zll~1'1I wurtlt'. hat den Bestrebungen zusammen, chließen. Eine Gliederung
'11 'I s l\uIIstltol" g-f'lpl"ul ulld die dOl'l "l'wonnrllen Gl'llanken von Beruf interessenten
in yertikaler Hin icht führt zur
, ., anll '11 f . ~r' ... .dl'lI I' ' I ,'1'111,' 1'lstl'l"lI"'l'k allf wiirltl'lIlhprg-I,('h olll Ho- \'erschwommeDheit der Ziele.:!en:l1~ It',' Ttl"l'~'hl'lInl'l" .\hll'ikil'l'hl', aug-rwalldl. Da. dorlig-I'. eil. dem .Jahre 1910 gibt die Gesellschaft ein~ eigene
H'I' n.l" I. , l'Ulllauns I'lanunl! au~g-l'fiihrt(' Gnllltll'iß- lind Zeit chrift heraus. das "~[ aga z i n für Te c h nl k un
d
• lInls\, 'tl'lIl i 'I . I I . I t t 1 I' I" .
ß . G
mal' .' s JI'I 0" 1 1I11' I I' wa (as ~I"/!f' "1I~ 1'1111'1' ('111 - I Dd u s tri e· Pol i t i k" in dem gewi'serm
a eD eIDe Te-
, 1I!I'n unlllitt 11 I" I I] n I1 ß J' I' ,
1 I . t
l'illl'l" H ' f> lal'l'lI . ',Inl!" 11I1Ig". son, pm I a~ :-;1' lug ll', schichte der technischeD 8tandes
bewegun&, ent 1a te~ I .
dil' ff (Ihe 1!t'1' \'l'rsrhll~II'lIstl'n \'ol':;l'hliil!l' IInll Entwiirfl'. Hier werdeD die YieWilti"en Beziehungen der Industrie zur
hin;1°, ,~nhal' allf "'1I1"l'h dl'l' Banhel"l'srhafl. nll'hn'r" .Jahr" Technik zur Presse, ZUI' l>olitik und zum ötJentlichen Leben
rrq Ul( .; 1!pl~laeht \\'urdcn. nil' \'ollrlltlunl! .1c~ Baur~. die: untersudht. ,"01' dem Kl"ieg erschien die Zeit.chrift 14 t:igig.
%l'it I;~~ I ,.I'I!l!'1Il Tocl. im .Jahr 17!1:! I·rfol!!"tl'. Wllt in dip •'achdrUcklich ist die Gesellschaft für deI! chutz des
·tpl t' '! Rtilwandhln/! vom Hokoko ZlIIl1 1'la~,izi~lIlu" ulld In/!cDieurtitels und die Errichtung yon IngeDlenrkammeru
t11' 11",l1I'ht IIll'hr allf dpr fl'iihl'l'l'lI lIMII'. Wpit!'r 'l'hpn wil" eill"etrelen. Bie fordert T
daß auch tier Teehniker zu deli
7.1 11 , ,',Intlllf.l ,TI'Ulll:lnns all c1!'1" lll'uf,;l'hIllPistl'I' -~l'hlomdrl'!1l' Bot~chaften herallg'ezorren I ird. Die Gesellschaft fordert
·1 .11'1'''1'1 tl '. 0 1 "
J' I 't d 'uri ti ch vor
" 'I" ... I IPlm.. 011'11' an dl'm Pril'~tl'I'~l'lIIillar auf .11'111 die Gleichstellung (er tee IDlti('!CD ml D
J -
,,~/onrllhl'l'/! IIl'i Ellwang'ell. Hl'riihlllt ~illd di,' 1/;IUptfl"l'P gebildeten VerwaltungsbeamteD. ,
.' '11, (1'1' IIt'Ul'1I ,\htpi in .'l'hilntal wwil' dl" \\'ul'zadlt'r Die Gesellschaft. i t der Ueberzeugl~lIg, daß gerade d!e'f'~)1 o~::I':, di!' ,'l'hl" wahrsl'l1l'illlil'h \'on ,'I'UIlJalln herriihn>lI. neuen Aufgaben der Zeit es notwendig m~chen, daß 1Ild'~I~lw':l.l'n Einflul,l '"Oll •TI'Unlall1l könllt'n \I ir fp,t,telll'n ill den leiten~en H.ogierung~stellen .und Reglerungsiimtern
I:ßlin :,11 lI'aII/!I 'I' HaihallS. dl'lIl ohr'rl'n I'ahn·s('h~n. Bau, ill mehr. te~h!1lsch-wIrtsc!la~thcher ~elst ~ur ?eltun,g ko~~t.
. /.!rn und .II'IIl I',II\\'alwpr Hl':itlellz. rhloß. ::'l'lJIl' Eut - In dIe}o rledensk011l11llsslOn gehoren \ 01' allem
TechnIker
\l11;fl' fiil' <1a :-;pit;d in EIIII~lIllYrn dpn I IIIhau de~ Dt'ut·wh· als Mitwirkende. Auch die ::ioziali ierungs - Kommission::~P~:t"I"-, \'hlo . e~ in ~[I'r,,"l'nlh,~im" ,owip fiir .la~ nrUr :'tutt krankte daran, daß nicbt ein einziger Bergfachmann oder
~,'I.ltpl' I{esidpnz '('hloß shl'l nicht zur .\lIsfiihrunl! I!plangt. Techniker ouer Chelllikpl' ibl' angehörte. -
..111' da 'plzlrrc hat. 'rulllauu illl .Iabr 1749 I'inru Eulwurf In cl,'1' Ver~a11lIlJluu/! am ;?H. FI'hrual" Hll!! laßte naeh
: Ing'l'rpi('hl. tI,,1' llas ~rhlllL\ lIIit dPl" \'onl,'r:;ritc tipI' :--t;I,II dnem Vorlrag I'on :-'yudiku8 Dr. 1'. ~I 0 h I' iih 'I' ..die For·
Zl,' tln'htp, wohei <1a~ :Litl' ~l'hlllß hiWI- g-I'opfl'rt wenIrn lIJii"- derung-en der uL'utschpn Tl'l'hllik" IInll I'Ü1l'm w -iterell Vor-
:.;.;:,.UII<1 g"I'g'('niihpr hpllt" ~'.iue I1n'im;~1 :0 g-I'of.lr. ep~1t clput- I!ag ~'on" Br~..I,a f f e iilJl'1' oo~oziale l'~ohll'lII? (lt-~ fiinf(~n
A .:\lIla/!1' ('lItstalld('n warp. nl'l' Eutwul'f kalll IlIpht zur ErtltrI!l's lhe (Jp~plJ;;l'baf( folg-('ntl" 1',III:;l'hhl'ßun/!: ..IJ1
l'
Ir;l) ,fuh"llnl!. 8l'1l"int ahl'l' IIol'h lwi tlel' Gp~taltunl! 111" ~rit- ..Deut 'ch' Tcchnisl'lH' Gp~pllsehaft .. 8tellt mit Hl'tlaucrn fest,
\I' ,'''I~I'. nil'bt Ohlll' Eintlll[\ I!el,liehrn zu ~pin. - Dir Fra!!l-. tlaL\ in dcn nCIlg"('wiihlteu /!csetzg-"Iwntlen. 'alionah'l'r:;:II
IIIII-
t1i:,I E: ':I~lIIa~1I1 arlll'itC'le, I!. b',oh 1'1' ,oin.I' I~nt,wül'f('.hi:; in lungen nur ine
\"(,I"ehwin~('ud kleinr Z:L111 von \:('rtl'l'-
1/' {!1Zl llll'ltrn plh.'t ausarheltNp OIIN du' KIl'lllarhrlt voll- torn der schaffpnden :-;\ii ndl' "l'wiihit \lo
lllcn 1'1. l};t,
;l~IJII I~ spinrl1 .\nl!l'~lplllrn iihrrJipß.• Ipht noeh offen, Bei enlspricht keinpsfalls d('1' hohen I[.'deutung- von Indu:Il'il'
:1' I' 1~lnß~'1I ~lt'nl!P , ('inpr Eulwiirfe «('Iwa ('in halhrs Tau- FIliI Technik fiil' den \\"iedl'raufhau Ull8rr< 's Wirt 'chafh-1)(::"/' '::"1('.1' '!I'a.llltent:itig,ktoit in. ~~,'i~l'zll1!l'g und d.ancl~ll Irben..; I,> :Ipht zu hrfiirl'I~Il'n. daß auch lll'i ~Il'n kOnlllW!I.
"I. t"I'/1 111."1. I'I(',I/!pn (:lIt:Il'htl'r: I atlg"~('It. erschcn.lt dl" den 1 euwal!lpn ;u dpn ~elb".t,I·I'l'w~Litun/!~k~r/lPI:
u II'l'mg"
illl , AI~ ,Li: alls/!,'sl'ldos~(,II. \ ('rmullwh hai 1'1' litt' von oder gar kelllc \ el'tn'tel' (h'l' I pl'hmk :Iuf dll' LI~teu dl'r
,,,i: l't fl'ltlgt.'n 11:111'1. kizzl'n H'il1l'n ~rit:II'I'Pitrru zur maß- I'artl'irn ~p~rtzt wOl"<I(,u sinti. Die oo))put ' ~ he 'f'prhnisl'hp
ti~'.' 1('ZIl'!' Allfzl-i('hllllng iihel'l.~·,'l'I'n uud al~IIanu die f,'r (;l'seIlSl'haft:' l'rwartl't 1'011 d('u IIl'Ul'n l'al't"iell. d;d.\ sit, dem
:l'r'11I ;"Il'hnuntrt'll :1'1":t wil'd"l" dun'hg-esl'hrn ullfI \'l'rhes- (;l'ist d('~ tl'rhnbl'h-'ozialpu ./ahrhIlIli.Il'l'ts hei dl'U komm('u-
,I,'l".' "11~lnann: :'til . t"lIt nal'h (:Ill'litt einl' .li,rhllJlg" alll'r den J{('iehstags- uud Landtagswahlpn nll'hr al
s hbhel' HI'l'h
nl' I"k~:l '~':I~lk,('n ":il'kpu,!"n KtlII.:tan'l'hal!UnI'Cn. dar. pe- nung tragen we:.dl'n. I~IHI fon,I,,!·t dip dl'ut-l'h(' ?,l'l:hnikt'r-
.ad"n i~lllf .~n s"IJIl'1IJ :-;l'haffen Ist. (laß I!lIn hrl d n ~as. ' cha ft auf. ung' saumt Sich pollt I~l'h ZIl ° r/!a nl
S I 0 rl' u.
\\ähr' tr kl"I!"'n'n. 1I1J:l'h"inhan'lI hp~s"r I!rllill/!l'n .1I1l!. DiI' ..Deuisehl' TI'l'hni~cho (;r~l'lIsehaft.. Mit I' im Inter·
,':in I~::, t,I:: 1:1"I,~lt'lI InJll'lI rii111111'1.1 1!1'1':lth> lIlit dl'n I!riiLltl'11 r~:e 1~l'r delll: chI'li \'o!k:;~I'i!·t~('haft fH_1' dl'il.'/!I:nd I!I'hotl'u.
\:ll'I, ..iti" ' " g~ ~t I. ,tl't IIa~, ,.\ Ilps 111 alll'lIl war 1',1' w.ohl ,da., daß .dll' .~rhcIII'.~1 d,:r :-;ozlalIsll'rIlIIg,·I\olllllll. SlOn t1t'r flel -
J.,urop'l M: I, tl <Il1l1SI'Ill' ("'IIIl', das !)I'ul. ('hland, ja \'lPllelcht fentlIchkelt zUl!aug"llch gPIIl:ll'ht wenll'n und
daß alll' \'el'-
df'O] I~' J" I"" "SSl'n; kul'z ..in wil'klil'hl'l' (;l'oßnll'ist"I'. \'on hantlluul!rll iilll'r ~taatlil'h /!pplallte :'oziali,ierun"" in Zu-
Zu h;, 'it~1I :lIJl'h 11111' 111'lIi/!,' 1IIl<llIll'i:t 1I111'olbtiilldi~1' \\' ..rkl' kuuft. i\ f fe nl I i " h g"I'sl'lll'ht'lI. Eilll> :-'oziali,iol'llll~ ,It's BI'
, ZI 11. dl'lIl Lalld,' \\'ill'ttl'III1II'r/! Will Hulllll g"n·il'hl. - sitze. MIt , j,> fiil' \"l'rhiillg"ni:\"oll ulld tl"111 :'ta;ll. 11'0111
zn
\\'. witIl'1' laufl'lId. -
11 ,)uni !!Ir 9,
Architekten- lind Ingenieur-Verein zu Hamburg. Ver-
sarnmlung :\111 I . Jan. Hll . \"01' s.: Hr. Cl a .. s e u ; AUWP8.:
~,I Personen.
Es spricht Hr. Il e I1 w e g .•Z n I' Be hau d lu n g- der
A u ß e n r e k I a m e h e i der He" i s ion d es Ball-
Jl f l eg o - (i e s e t z es".
J{et!upr geht von dvr Hr-kunut muchunjr der Bauptlcgc-
Knnuni ....ion an . die da \'01' wnrut, scha.lhalte Reklame-
zr-ichr-n ohne vorln-rigc ,\llZpil!e hl'i der Bnuptlegekommis-
sinn Zll erneueru: nach t!PlII Kri,'g- würde g'pg'cu verunstal-
tr-nde I{eklalllpzpiehpn auf Grund ~ :? dps Hauptlpge!!,p. etzp:;
pla nm äßitr Einspruch erhoben werden. Redner schließt
da rau dir- Frag«. ob das vorlicgond« (;ps!'tz einen ausrei-
clu-n .len , chutz gpl!pn veruns talteude Reklame sichert , eine
Frag'p. dip anläßlk-l: der spätostens Will 1. Okt. I!ll!l abzu-
schließenden Revision .II's Baupf1pgegp"etzc:; dringend ein e
Ant wort verlangt. Dafür sei orforderlich. daß man sich
erstens über die vcrnnstnlteude Außenroklnme, zweitens
über die Lrsachen dr-r Verunstaltung und endlich über die
hisher erkennha ren Wirkungen dr-r !!psetzliehen Best im -
munjren gpgpn die Verunstaltungen klar werde.
Dip Not wendizkr-it der Außeureklu me soll nicht geleug--
not wr-r.Ien. IIHr ihre .\ uswüch: e g-iIt es zu beschneiden. Dip
alten Innunzs- lind (: pwprbpzpielll'u g-ellen uns einen Anhalt.
wi» dip Außr-nrr-klnmo uicht vpl'llllsialtellll zu wirken braueht.
daß si" "ipllllphr einen kiilbtleriseh wprtvollen Tpil .Ie~
Straßpubild e. anslllaelH'n kanu. ~laJll'hprlei IkLpiele !!,iht
es ja aueh aus Jl('IIf'stpr Zeit. (lic beweisen. daß man unbe-
sehadl'! dpr gpsehiiftlil'lH'n Intprpsseu in solehpm Gei.·t zu
wirken nrmal!. Die ~liinckeJof'rg--St ral.k weist Ilank .11'1' hei
ihr pr Ent. tpllllu!! 011\ 'alt('lIlleu stailtliphcn Auf:;il'ht keim'
:\ uswiiPh e dpr Reklanw a ur. ferner siJllI die zahlreieheu
häßliphen ,f'11il.ler am Ohl~durfpr Fripdhof hes(·itig-t. ohll<\
Ilaß r)jf' Gesphäft. inhaher ihn' Iutpn'sspu fiir souderlil'h g-e-
~rhä (li!!t pr:\phtptpu. Im AII!!empiueu aher win) mau in
rl eut~rhE'n ,Wrltell. wo P. :lueh sei. YOU üheleu Wirkungeu
rl!'r Rrk1:Jmr ah!!!'st"Ben. zumal wo sl'h/inl' alte, ·tädtebil.lpr
dadurch hel'inträphtig-I wpnleu. Alleh i'tii(lte wie )Iiinehen.
"0 con. t ('in so hef\-orra,!!pn.lps arphitektouiscl1l's Feinge-
fühl Uhpr:lll hpryorlritt. marheu rlarin keine Au. nahmI'. wie
z. R. das sehl'ußlirh hpklphtp alte Knrlstor zei!!t. In nm
i,1 ,Iip unmiltplhnrl' I'mg'rhunl! de~ ~liiustels yrruustaltpt.
\\'iirzhul'!!... tutt ,!!art ,und T1r.ilhroun mit ihren priiehtig-eu
alleu :\ rellllf'kturr'n hlelen w"ltprp Bpispiple.
Drr . charfp Kampf ums Da. pin yeranlaßt die Gpsl'hiiflS-
Iputp.. irh immf'r laute'r znr EmpfplI1uul(' ihrer Warru 1)('·
merkhaI' ZII marhf'n. Da~ iisthpt iSl'he Empfinden dpr ,\ 11-
genH'inheit i;.t hcute minrlpr aIE'!!f'hiltid als in friilH'!'t'u Zei-
tpu nn(1 nimmt an solehelll Treihen kf'illeu An,loß. \).'m
entspriehl rla, mallg'f'lnlle lutprp~sp df'r I'n'ssp :'n \\'!'I'kpu
.Ipr Ballkllnst. Ein jl,.ler H,'ril'ht iihpr dip EillWpihlllH! eillps
(:(·h:illdp, legl (lafiir Zpuguis ab: ausfiihrlil'h wl'!'tl"n flip
•'allu'n di'r prsehipuPllell l'prsiilllil'hkpiten IIl1d Ilie Hp.lpn
\\·.ip,I"rgl,!!,phl'lI. ,-il'lIpir'ht alll'h rlip (;('mii!,lr' uu.1 Skulpturen.
rlIe deu Bau zipren. ulHI ihre I'rh(,I,,'r allfg-pz!ihlt. iiher rlf'u
Bau .-plhst ahpr \\ inl so !!ul wie nichts heriphtet. {'nter
. olehpn l'nbtänrlrn kalln inan :lIlI'h !(f'!!eniil,rr rler nrun ·
,taltelHlen Wirk unI! (Ipr Heklallle :l1If .Iie .\rchitektur uUIl
da . • tarlthil,1 er,1 recht kpiu \,pr,tHurlni. hei leI' Prc . . p
I'!war.~eu .. IJ~eh aueh rlie Yerwaltung-snr!!ane !assru rlie. rs
'.pr, tanrlll1s 1Il der Regel "ermi. . pn. Splh. t ohue hpsolHlert'
'er,~lIlsla!tung !!e. ~tze wünlp pint' Hamlhahe I!eg-ru un -
~rhonr 'nr.'tl'hsl'!lllrlpr , chou in Ilelll unhp.-treitharrn "er-
fii!!'un!!. r~cht dpr B"hf,rtlp iillPr (lpn öffrntlicllf'n Luftrallm/!e-
gehpn , P lll . wovon aher lei,lpr keill Gel'rauch g-emaeht wird.
• . 0 dehnt si('h ,las {'l'hpl imllll'r wpilpr au .. F. ist pin
Kanlllf ,\ lIpr gp!!'t'u Alle. Eineu Vortpil hat Keiner: jp(lpr
f:p, rhiift-m:lun i. t vif'lmphr. alll'h g-I'!!'pu seinpn Willen.
nur lIJU gl'g-en deu ~litJ"'\\'I'rher IIkhl ills lIintrrtreffrn zu
gt'raten. I!f'nüligt. rlie Kostl'u fiir IlOl'h kriiftig-er wirkeud.,
.\ußpnrl'kJamp als jpuer anhring-t. allfznwendpn. Die ,\11·
g.elllf'iuheit triigt den ,eh:"If'u. Wie es ill EII!(-Iaurl au.-
,Ipht. wo rll'r (;psl'hiifts!!,cist uoeh "iel weitpr als hl'i uus
fortl!esrhritt"11 ist uu.l vor uiehts halt ll1apht dafiir kanu
.'in Ril(l. VOIll Trafalg-ar-l'latz mit 111'1' ,11II'1'h g-r~Be HeklauH'-
. \ u f~ l' h rI ft p li gpsr'hiinllctpn •fl'lsom'iiult' I'iue Proi,!, Iil'fl'rn.
"'ir wi~",'11 nun zwar.•laß lIIan in J)cuts(']lland die (;1'_
fahr erkannt hat ulI,1 .laß ptwa . Pit Anfan/r dieses .Jahr-
hundl'rt. in rlen ml'i~tl'n dl'utschl'n • taatpn Verunstaltung-b-
(;psptze erlass.'n sind. in .Ipllen die Bekiimpfung- tler n~r­
uustaitrllrlen. AußI'IlI:eklamp eiup wi!'hl.ig-c Holle spielt. Lei-
.11'1' hahpn tlJ(' Gpml'lllClpvpl'\\':dlulll!en lIlflp sen -dem Gesetz
oft kPine Folg-e in f1r>m l1Pakichtigteu . inn g-eg-f'IJCn. ,tatt
auf (:rund drs Grsetzes pin Orls,tatllt auszuarllPitcn. lIas
d,'n hp.onrlpren iil'tliehPIl \'(,I'hliltni~~pu I!rl'l'cht wiinl • hat
IIJ~n ich vielfach auf pine Alu'hrift ,leI' gesctzli<'!wn BI"
~11~lTIlmgrn hp rhriinkt. Ihß al. dann einA wenig rlurrh-
g-relfende Handhabung de. Ge,etzes nicht die erwarteteu
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Wirkungen erreichen konnte, ist b >greiflich. Indessen las
sen auch die Ge. etze noch mancherlei ,"ermis~en.
Was nun die Beurteilung de Hamburger .Gese!7.e~ a n-
geht, so mög e zunächst die Frag-e der Anzeigepflicht !)r-
riihrt sein. Sie besteht bisher nur fiir das geschiitzte Geblüt.
Da' ist nicht zweckmitßig. da es hier auf die, chutzbcdürl
tigkeit heziiglich der Reklam e ankommt. I ür die nic~t dir-
selben Grund ätze wie fiir die l"mgn'nzung der g-esl'hutzten
Gebiete maßg-ebend sein k önnen. Für diese Schut zhediirf ·
tickeit sind der Charakter der :-'traße. ob Wohnstraße oder
G~schiift straße, und ihr Hang ausschluagebend. Ein \\'!rk-
licher Erfolg- kann sich daher nur bei allgemeiner .\nzelg-e-
pflivht ergeben. Die dadurch he.liug-te ~Iehrhrlastung II~r
Behörde ist nicht so groß, wie P. zun ächst den Anschein
hat. ~ ie wird sieh durch den grundsiitzlirhen ,\ u. schl,uß
bestimmter Reklamearten je nach den , traßen wesentlieh
vereinfachen lassen. Zum B. werden in besser en Wohnst rn-
Ben (etwa in Harvestehude) Reklamezeichen überhaupt zu
vorbiotun. fiir besonders he.u-htr-uswertu Plätze und, t rn-
ßen (Junulcrn tieg- und ~liinl'kphcrg--. traße) Hahmensl'hil-
der nuszuschließen und nur Einzelhuchstnbcn zuzuluss " '.
IüI' Ilnuptguschältsst raßen. wie 1Teuorwnll nur ein YOl'stl:lI-
schild für jedes Ge. chäft im Enl!!oschof.\ ZII gpstattcn SPill.
Sodann wäre die Frag-e zu rrwiig-eu. oh bestimmte Ar-
ten von Roklmuezeichen g-nllldsiitzlich auszus hließen un-I
welehe allil rc beding-1. oller unhprlingt Z11Z1llassen sin(!. -,"ou
1'1' trrer Art kiimen in Bptrarht dip nwi,lrn Arien der Lieht
reklame. die ,"aseILrhil.I.'r und die \'orsll'hsehiIder über-
miißig-er' Größe. ferner alle Streekenrcklame in freier Land-
schaft. In Hamhurg- kellnt man eincil g-rulllLätzliehell Aus-
:;ehluß im Gesetz nieht. er würde aber eine bedeutelIlIe \'.'1'
einfachung fiir die allg-emeine Anzeigepflicht eill. .
Eine 'AllfIl' lI:llng' von Bedingungen bei der Genehml
gung- läßt. IInser Baupflpg-eg-esrt7. nicht ZII. lind doch ~'är. ·
dadnrch oftmals pine \'erllleidung- "on lIärtpn ermög-hcht.
In zweifelhaften Fällen ",irri jptzt bei der .\nzeig-e Einspruch
('I'hoheu werden miissen. da die n:lchtriigliche Re~eit i!!ung-
eines einmal genehmigten Reklamezpirhens nieht yerlanl!t
werden kann. end doch können {'Ill,tiinde eintreten. diP
rlie plitere Zuriicknahme dpr Genehlllig-una- ana-ezeig-t er-
seheinen lassen. E. kann sich Iler Charakter einer OPrt-
liehkeit lindern. infoIge eine . Ahln'urhps kann eiIH' He·
klame störender als ZIIvor in Er. ('heinung trpten. ein R,,-
klalllezeichrn kann auch infol!!e man ,!!elhaftpr rnterhaltlll~g
häßlich wirken. a-anz ahg-psehell von dpn vielen Fällpn. III
rlenen die vorh rig-c sichprf' Belll'tcihln!! .Ipr \\'irkllng- n~.~'h
Zeichnung IIIHI Angahe kallm miiglich i. t. In soleh en !:al
Ipn licg-t in .Ier he.lina-ten ZlIlassllllg- eine g-,'ring-erl' Hart.'
als in. der Versagllilg- .1,,1' (;"IlPhlllil!llug-. .
DIP Baupfle~'ekrl1nlllission hat kpine pigpncil .\nfsl~·hts ­
11l·:lInl.en, sie liiBI dip <1('1' Rallnolizpi fiir dip Einhaltllng- Ihn'l'
!ll'schlii. sr' sorgen. {ll1Tlliig-li"h ahPr k/illntell ~li('sp Bl':'lIltl'll
alleh nOl'h rlie umfang-reil'he .\ ufsil'ht iihpr dip /{I'kl:lIl1l' -
zf'iehen ühernphmen. pine Tiit igkl'it. (li,' alle!l au!. I'ln('I,II.
P::I nz anrleren (;phiet Iie!:!t. DPr g-pg,.,I,,·n.p \\ pg \~ Inl ,I. I
spin. (laß .lip Polizl'i dnn'h ihn' 1I":,mtrn ,11"sp Anf''leht au.~
iihpn Hißt. die kpiIlf'rlpi hesond,'re '·nrl.'i11Inn!!' e:fordert. fur
rli!' ,'iellllehr flic Rpamt n .1N Polizl'l. dl\l'ch Ihre !!enan"
örtliche Kennlni. hp.ow!f'r, geeia-net SIl1.!. .
Drm von rler \'ersamlllluna- mit lehhaftem Bl'lfall :lnf-
g-enommenen "ortm/! fiig-t (Irr "orsitzpn.lp riie Bemerkung
an. daß allerdina-s (lie l"ehprw:lchnng- dpr Rpkbll1~ V~)Il ~Ipn
schon rl'iPhlirh hplastpten B,'amten der BallpollzPI mchl
mehr Zll Il'istpn wärp. lind pr ,lnhpr .Ipn von dpm Rl,.IIlPr pop -
\\"ipspnen Weg für sehr \'ortpilh:~f! halt,> AI~ knrzer ~l'­
. prpchlln/r pinzl'lrll'r I'lInktl' hptellrgen II'h dlC IIrn. L tl
w r n gar.1 IInr! H a III haI z. -
Architelden- nnd In genieur - Ve rei n zu F ranlifu rt a!1I
,Iain. ,\Ill ~Iitl\\"o!'h. 1I n 2 . ~Iai l!ll!l. erfol!!'tp IInt.cr T~:rl ­
nah me der An!!ehlirigen lind (;äsll' rlpr ~lill!li.,.ll'r auf Llil-
1:\llun" (11'1' Firma. H. W. un.1 A. Eil I' i ~. h allf (h-n'n Wprk
nlatz. <- Glltlellt - ~traßl' .'0. :10ii. .lie Bl'sil'htig'llllg- .:illl's
\. I' I'Sill' h. hall ses von d"n'n S par - Bau w l' 151' .
unter Fiihrllug pilles \'I'rlrpters d,'r Firma. (11'1' iihpr .lie Ei-
g~'nsehaft IInel Ko~tpn dipsl'r .">IIPrllng- liml linter \'orbl!l'
VOll I'liinen .Iip niiti/r('n Allfsl'1iliissl' gah .• otlalln hpgah
..i1'11 dip \'I'I'~alllmlun!! an das Nadl'I\\"l'hr ,11'1' nelll'1I
~l a i n - I" a na li 5 a t i 0 11. ii11l'r wekhps Hr. Hrt. W 1111' -
k ° \\. ,lil' lliifig-en ErHilitpl'lIn!!l'n abl!ah. Dl'n i'chluß der
technisehl'lI Bl'siPhtig-lIng-pn hildete .liPjpnig-r. rle. Gar I.e n s
h., i III Go g- e I' s p h r. n r: li t. lind dip Vorfiihrun!! ries (101'-
tigen inlpl'e~antl'n Ba li III he s t a n des lind der Iwi llplll~cl­
hen l10eh vorhandpuen Illittelallprliphen Arehitpktur-Baull'llr.
Di,'sen sphr 10hnellllpn Besil'htil!nu!!pn schloß sich pin
(;all" iihrr die Eisenhahn-Brilekp nach •f i e der I' a d all.
\\"o!\~lbst im Cafe ~Iilani am Ah('nrl kalI el! i a li . rh .1'
Aus pr ach f' llhel' rlipsplh n drn ,\ L,chluß de_ lehrn'l
ehen Tnl!'cs hildetr'. - G c I' t n e r.
• "0. -17.
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DEUTSCHE BAUZE
53. JAHRGANG. NQ 48. BERLIN, DEN
~EDAKTEURE: ALBERT HOF MAN N, ARCHITEKT, UND
*) D i (> K uns t den k m 11 1erd e s G roß h er zog turn s
Bild e n. R.psch rpillPnde ~tat i~lik. hprau g'pg'pt.pn im Auftra~e des~ro~h.P'K0~hchpn Mini8terium~ des Kultus und UntPrrichlS. ,'punter
dan Ä r~s !<arI8ruhe. Zweit.. Ahtpi1unlr: .Die KunM<lenkmäler
HPS Rts pZ lrk~s Rruehsal (Krpis Karlsruhf'). Rearbeitet von.
HnH .0 t t. fIt 86 Tafpln. lii2 Al>l>ildufll!'en im Text und einer
Upbersleht8k:!rtp dps . Amt8bezirkes. TUt.ingen 1913. Verla v
J . C. B. Mohr (Pllul Slcl>cck). I'rei 10 ~l.. gel>, 16 M. g on
Die Kun tdenkmäler des Amtsbezirkes Bruchsal.
DI U .ler , im Auftrag d l'~ h:lIli~('I,I('I.l ~[illi'I.' .'riurn5 donkmä h-ru der Auu slu-zirk « ~I U s ba t' h und Eh l' r n a r h.dl' Kultus und deo lnt crrichtos ln-rau : !!I'- • 'p bellllf' r giugpu in Hand V. I!JOI da s Ver zr- ieh nis dere g,'hr lll'lI ..lu-schn- ibe udc n ~tati. t ik" d, r Kur : t, Kunstd enkm äl er des Kreises L ii r r a I' h uml in Band , '1denkm ülor des l'hernaligl'll nroLlhl'rzug-tuml's I!lO.J uls I. Abt. das der Kun st ricnkm äl r-r d l' , Kr -ises Fr e i. fhrl rll ist al s zwr-ite Abtl'ilullg de rlie Kunst b 11 r g ohne di e Stadt Frcibnrtr. Im .lahr H10c folgt e abdcnk niälcr des Kreise: Kurlsruh e hehandeln - Band , '11. d;ls Inventur der Knn st denk m'llrr drs Kr eis t',
lIell II PUllt l'1l Balld '~ noch vor dem I'rie/! das Verz eichni s ) f f e n b u r {.:: und im niichsteu J ahr. 1!l0!l. be re its d i-
')I'r Ku 11 . t dl' 11 k ~1 ä I e r d e s Amtsh pzirk c, Hr n c h - I. Abt. des Baud es "111 mit .lr-m , ' rrz ichnis -lcr Ku ns t
5. n l prsehil'lwu:i ) Es ist von dem Kon s . rva tor der staa t- werk e des Kre ises H r i (I I' 1h e r e . und
zwar der Amt-
III'/)('n :arnmhlll"ru in Knrl sruh r. IIrn. I'rof. Pr. Hans Hot t hczirk e S i ll S h I' i 111. E JI p i U!! ('11 un .l W
j 1 5 10 e h . wäh -
" prfaUI und Irii::-t all e (!i( ' ~1t'l kmal p einer wissen schaftlic h rend HII;l auch dpr Arnt shezirk 11" i d I' I h, ' r t; . plh. t folgt
p.
~(.'rgrilltif,:'PII 11Il.l tunsichti rren. k ünstl eris ch ulld, huchtech Im gl pi"lrl'lI Jnhr noch erschien dit' I. .\ lrt. rlr-s Ba udes I
X
11 1. elr fr-in r mplundc uc u Ar hi-it. .\ b ein _tattltcher Hand mit den Kunstdenkm äl
ern des Kreises I' a r 15 ruh o , und
\'(J11 :1;')7 :,pitplI enthiilt ",' ,36 Tafeln in IlPsolld rrem.. he,n·or . zwar die dl' S Amtshezirk es B r e I I r 11. G
leichfalls noch in
ra g"r 1\(1 ,'eh:lllplll Kun st .lru ck und lf.:? .\ hhil<lull)!rn 1111 Fr-xt. diesem .Jahr ersc hien nuch rIit' w ,rli pgrn
d ,' 11. Abt eilun e
.\ u,' rlr-r ( ', r . .\liill pr·sl'hrll l/ofhueh,lrll rker pi in ." arbrnhp die e Band l'S mit dCII Kunstdenk miiler n
rips .\ IIlt. llPzirkP:
hpl"\·orgpg:tIl~PII. ist dpl' I{:tlld ..in st olzes ZP:l!!IlJS dvs uuf R r 11r h 5 a l und in Vorb orcit unjr ist d ir 111. .\htl' illlll!
! d i.'
hoh..r :'t uf,' . tpl1('ndplI ltadi" 'hplI Hul'hgrwNh p".. srs Balldp s mit .lr-u Kunst .Ionkm älorn d
,' , .\ lIIb hpzirkp,
"Oll d"111 g rol.\t' 1I (: ....all1t·\\" prk iihrr ,lip h:ull_rIIP.n K ar I . r 11 h P . I, : ,.0 ~r i t 111' 111 p r~tl' lI .lah rz ·'llIIt ,1 "5 .Iah,'
KUII~tdt'III-rllifl pr ' illd Iti~h ,'r l'r,,'hi L'IWII 1, 87 Balld I. nut h.""dprts ..ill hl,,, 'hlt 'lIlIigt p5 FOltsehr eit( '1l .11' 1' IlIvP
lltari,
dpr \ ' prz pj.'hllulI!! dpr r 11 list dl'lI kllliiIPr dp< Kn ·i, ps K? n.- 5!prulIg'S:Irhpitr n ;1I Iladl'n fpslZll5tcllpn. ill da. 1I1
1r drr Kr it'
~ t all z : H:mO Halid 11. mit d"11 "unstdpllkll1iilpl'J\ dt', K'cJ- p!"e vor!ihrr!!eh rn,lp l'lltprhn'ehlln!! g'phrae ht hat.
da ~ ah:;
,P, \' i II i u g (' n: 18\12 Balld IH. mit den KlIlIst,lellkmiiler.n die baldlg'r \'olh1(!lIng- d p~ grußpn \\" crkp~ hoffeIl Hi ß
t. :0
Lle Krpisp, \\" a I d " h 11 t. zlIgleieh mit eillem .\ t las mIt
drill Kirelrpn rh:ltz VOll :'t. BI a s i p n. I !l(] erschien vom
Band IV. mit dpr ,'rrzciehllllng der I'unsttlellkllli!ltf des
Kr ei I' ~[o S ha e h (Ie en I. Abt. mit Jen "'('rk en deo
,\ mt. h, drk es \\" r r I h L' im: 1 98 folgt e .ihr die II. A.ht.
nJit dpll Kun t,1'lIkm!i1erJI von T 11 U h,pr b I . C hof. h c I ll1
IIn.1 13 0 " Ir E' r g- : 1!l01 die 111. :~ ht. '!IIt ,jellüll.von Su.eh cn
unll Ade I h (' i ll1 uud l!lOG dIe 1\' . .\ Lt. IIlJI ,Ien Kun .t-
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Grundriß
d er I'eters-Kirche
in ßru ch sal.
!J, Bant!: Kreis Karlsruhe.
11. Abt. Die Kunstdenk-
m!iler des Amtsbezirke
Brurhsal.
Bealbeitet I'on lIalls Hot t
ill Karlsruhe, Tühing- cnl!Jl:l.
\'erlag von J . C, B. Mohr
(pau! nil'beck).
Au s: Die Kun . tdrnkndiler
Wien nnst cllt e, hatt en ein Er jrebnis nicht. ){itt eiltlll g'1'1I ~Il ­
dem :,chöllborn'sch en Famll iennrchiv in \\'ipn. in dem Sich
eine !!roß,' Anzahl v on Hriefen von Balthasar . " 'lImaIlII und
Darnian Huzo \'IJI1 • r-hönhorn befinden. konnten für (h> n
v orlie....en de n luventat band n icht mehr verwert et werden.
IJI'I' \-erfa,; ser bl'ah"il'ht ig-t. di ,'';p )litt pilun !!,eu. so wie , on-
st igvs ih-n g-I 'wonlelle:, nn-hivnl isch e )Iat ..rial in "Qlwll" l1
zur Ballg-r:'l'hieht e ,Il':' Bruvh-nler :,('hlo" I'" 1.11 111 .\hdn ll'k
zu brillgo"n.
Die ältes te n Erw ähuuu jn-n Bruch-als ,!!eh..n au f lrkuu
den Ka iser Otto I I. aus dt-n .lah rcn !"l7(; und !"l 0, hier Bruch-
sela und Broehsul« genallnt. zurück, Der Ort enl , tand
a us einem Iräukisrh -n Küuijrsh of', rlr-m ~Iitt ..lpunkt ..iuer
köuijrlir -hen \\'irl:;ehaft, di .. uus ..inrr Anzahl (; phiillllen, l:ii -
trrn und \\'iild rn hl',t a nd. .l i.. Will g-riil.\len T..i1 \'011 Leih-
(ig-ellclI lu-wh t st-haft et wurd en. 100~ naht e 1I,'rzog- 1I('lm a,1I11
\'IJIl :-\ehwal]('11 .lum ,Kiillig-, hof barfu ß und unt r-rwarf ,ll'h
am 1. Oktnher rlr-m Ka is..r lI ..iuri ch 11. Bruehsa l mu ß al:,"
dam :l1" schon l'i ll" g roß.. B..dl,t:tung nl- Kuisr-rsitz ,!!;l' haht
h:I1 '\'11. I~~ S wirt! I':; Will ( 1':,1" 11 ~1:11 ill ..i. ll I' L'rkullLh' al,
:-:tadt e r ll'iil.llt.
Ulrich 11.. Graf
von Heehhcrg,
befreite als
llisl'hof \ '011
t.l,'s Großherzogiums l.Ia"en. ,peier ( 1178
Ioi 111'!l) die
Hallt alls der
"o"tei desKal-\\~er vraff'n
Komall und
erhaut e in
Bruchsal mit
großen Kosten
das uoiltl'lal-
terlichr:,,'hloß,
d rm Bischof
(;prhanl \'011
Ehrenher gl3il >
den heutp noch
\'orhantlen en
nnd das Bild
und Wappen
se ines Erhau-
prs tra g-end l'n
Berchfrit hill-
zu gefiigt hat.
Hischof (;raf
Hechherg' \'cr -
machte g-egell
Ellde des 12.
,Ja hrhunderts
das Schloß 111111
all e sonstigclI
Be, itzungen in
Bru chsal delll
:,pderer Dom'
stift mit der
Bp(!ingllng' der
Unv eriillßer-
lichkeit der
:'chenkllng'.
Die :"t:lllt ist
dann \'on e t wa
I1!lO-1 O~ im
Be,itz dps
1I0ch,tiftl" "l'hlh, I"'II. t:,,,LI,' :"'l1ll1l1l1 'n \' ,'r\\ alldl,' Bj,.ch of '-i-
I· ,.lau" I.auf".li r 1'lIt,'rhaltllng- uIII En\ ,'il, 'rungdl'r:,cltl ih,S"r
zu BIIII'h:,:d lind IIh ' rg- rumha ,'h: 1'1' :,Iarh I:l!)fj ill Bruch·al.
l:IGü erhiilt Bruch,al dun'h Erlaß Kabl'r Karll\'. ,Iell Vllt e~­
ü\l:bhl'iml'r .Jahrmarkt ulld den t Idt'nh pin1l'r )larkt. Cnt er, BI-
'chof Hpinhar 1 \'011 Iftohn:'latt I,,'gallli d"r . Te llha ll ,11'1' LICb-
fral11 'II-K in 'lw, dl'r :,ich hi:, ill' Hi: .lahrhulIIl,'rt hillz og. )Iat-
thia:, \'on Hamllng griilldt'lt ' di .. \rallfahrt.kap..I1,~ \\'aghiiu-
:,..1 nnd ,'rhautl' J.l7~ di p K:'1)('II (' allf d ,'m )lll'llI'bh..rg-.
Bi:;"hof Llldwi/! \'IJII Ilt-Inbtatt \'er!:r/ißprt .. 1~ , ~ .11'11 1::l1a~
im Brll('II,al. 'r :-\"hlol.l. ,tl'llt" iill ..n ' I\allt ('n da~pll"t w\pd,"
hpr ulld lImgah dl'lI :'.'hlol.lg-artl'lI mit ..illl'r fl',;tl'n )Iall",:',
Das W. ,Ja hrhlllltl,' rt i~t ill 1111<1 11111 Hrll('h,al <lur..h '~1l'
llaUI'\'I1-LTlII'uhl'U !:,, 'kpulizeil'llIll'!. wiihr"nd <lit ' Statlt 1111
Anfaug "p:, 17..iahrhuu<l prt. kri,'gl'ri, ..hr FplHh'u p;~g-,I'n
Fri ..tlril'h 1\', VOll tipI' Pfalz zu h",t Phl'n halt". 111\ DrcILIJg--
jiihri/:'I'n 1\rieg- hat 1p Brul'h:':l 1 \'i pl,' I)ra 1Ig-~a h' I,,'i I)urd~­
zil"l'n ulld KontrihutiolH'1I all ~zu slt·h,'u. I" ,;olltl, 'r~ dun'l '
1-:1~lSt \ '011 )lausfeld IIl1d d..11 " ig,'UI>1I Bi,chof. .In (Irr ..r,t, 'I:
lI!ilfte de 17. Jahrhulldl'rt, \\'I'l'Ibl'lt,' da ::,rl~II'k sal ~r.u~'li
als zwi eh, 'n Ern , I \ 'Oll )fall"f f'ltI UIIO 11..1J1 BI..chof Illlltl!P
\'IllI c pri el'. Bran,l: chal zlll p: \ '011 h i,I '1I ~r l \(, n T~\",:II', 111
pinrm "mfallg' an der Tazp, ordnun cy • daß als .\ bt • Ikolau .
;0, ·1 ,
sind auch in 11('1' wissenschaltlir hen Behandlung' und in der
huchtechnisehcn Au sstattung eine zunehmende Vertl eIung
und rill e k ünstl er isch e Berri('herung- his zur Voll endung des
in Rorle ste he nde n Pra chtbundes ühr-r Bru chsal wahrzun ihmen.
Da, Arbeit sgebiet di esr s Hand r- ist das e ines T eil e-
01" . a lte n Krn ichg nu ..s: es ist, ahg l'';l'hnn \'011 klein en Tvi-
l--n. da, rcchtsrlu-inisch e Uel,ipl ,h" Bi" t u 111 e s S I' <' i (' I' •
,k, sen f{ (';.idrnz im 1" .Jnhrhumlr-rt uach Hrurhsnl \'prl egl
wurrl... Ha die Krip!:,fllri .. d. '" 17, .Iahrhuuderts - '" war
dip Z,'il dp:, dn'iLlig'jiihrig-I'1I Kr i 'g-ps - in di esen Geg-l 'ndell
den Kuu st hes i z fa:'1 \'ol"tiindig- vernk-ht et e. so kamen fiir
d ie Aufst ellung des Verz r-ichniss r-s der Kunstdenkm äler
nah ezu nur die d, 's folg-l'llll'n acht zehnt en .Iahrhundert s in
Br-tracht. das hier i n K uns t 11 nd K u I t u I' I.' i n v Ü 11 i ~
n o u e s LI.' h I.' 11 e rs tr h f' 11 1 i p LI, ..Im )Iittplpullkt rler
!!liinzendell •Ta mplI r-Ines ;-:;chünhurn und Butten, 11 1.'1' F ür-
st ell des Baroek 11\;,1 Huk ok o. st eht di e neu e ltesidcnz
Bru chsal und l!ie Damianshunr, die in ihren glanzerf ütlt on
:-;ii!en \'0111 Be:,t('n hirt pt. was deuliwhe KIlIIf't ill1 wpl:;l'hcn
.Jahrhundpl'\ zu If'istl'n illl:;tallll'~ war."
.l:ikohWilll',
den der Ver-
fasser dCII
..Pant:atlia:-;"
des Bruchsaler
'eidos 'cs
nenn!. hat in
rincllI' Werk:
• Bruchsal. Bil-
lIer au s einem
g'eistli chen
Staat im 1 ,
.JahrhunllcrL~ .
(lI f'ide lhe rg.
1!IOOj. al ' Er-
st cr au \'ielpn
hunllrrt en \'011
Protokoll - und
AktellbiillllplI
die \' er~treutl'n
Dokumente
zllr Knnslgoe-
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g-..rolg-t. der aul
c :1'111111 weit
au , g-l'd,)hllter
For, chungen
.011'11 g'lallz\'ol-
Ipn AhriLl tipI'
Hal!"1 " 'hil'hl ," I ' 11
"I. ' ; ' it I ' t ' ,I ' '''I' I ~'~ , ,,"1 \\ arf lind da, Bau\\ ,'rk \'IItl
11 on "h "l'h 'lll"l I "I tl" 1 f' I ' I '\llftr ' 1 ,'" ,,(' u , (' 111 11' 11'11", '.1' "a I 1111
• .Lgo , b l'ltll eh, 'I'" I " "
'l'hiin"11 t" ',11 •• 11I1~l l'IIUIl1:' I "I' 1'lIlallzl'lI "il ll'lI
111' 1'"11 '11 ' latlhl'hl('11 1 aCl'1ba nd iihl'r tla~ Bl'Ill'h,;aler :,l'IlIol\.. ' lIe wur, (' I' '1 '. '
,lite r, tle~ Hoka' ,.~II1I1' pr ",;uht lien" 1\nnst . dp:, Zl'lt ,
fl'lIt lichllll" kl"ko ,"1( hr g"rt'l'ht. al~ p, ,lurch rllu' \'er/if.
\ I ' - 11!1('! n )laLl laI,,,, "esl'llI'hl'n kOllnte Di'• I' 'Pltell \' 011 \\'11I p I 1 11' ' I ," , "I ' t f " I' I 111' Ir,e 1 '11101 ,h., "TlIn,Il('lrpntlen \ 1'-I' ~ '~ (:Il "ur {,Il' ~aug-p"ehil'ht" 01", l1allpt~I'f'rkt's ",Ii,',;"s ; ;(,_
111 1'" J.t, .h, lIaupt wl'I'k(': th" Hohll 'l' '111 ,, " 11 I 11 1
'I ' 1' \\ " ' , UI ( 'u "" I an lU Il I' l.LUfJt. a , b"ld"1I " ('wi" "IIII'lft 'li 1,'(11" I f 'I
, "I ' .. ' . ' ,... " ,I' 1l'l'II all Ilfl'll
;1,1' 11\ ,t1 !' I'heu, I' ahrtl'lI. I!ol'll \'. 'rsl'hlo~'I'n blil'b IIt1.'r wa'
, 1II1'1l diP dr'lll lrCII lj" Z"lt Zil 'f ' 1
• • • • t"" ' • '" • • PI Ol~l' IPIl v('I':.;ag"tl'. l"IlIf'htt'~1 ~It, ,,~I\ :~,~~~kbal'l'r5' I'SIIIIIUIIg g-eg'elliih,'r ihrem \'0 I'g'"ll'i-
"lLl\en , \1',lk zu I'rg-allZl'1I und lIIall darf Salrl'11' :lIll'h er h'll
;:;,1' l~t;1 n. ,Ig.." UIlII For:,,,hllilgoell \'Oll hl..ihl~ult:lI; Wr rt. ,)h'~'IIl", ,I, I"I'l' Il'hl' rUn!-: tipI' I" Uu:tg-I':'(' hi"ht" tI,,:, lR,.1a hrh untl" rt .-
:Il .' IIdw"',t i)Pu,Lt'llIan<l "il\ll. g'elei,tl'l. 1,:1' ~liilzl" , kh (h1::1 auf c lllr, e'IIIg'('hende \)ul'l'hfor,;chung- 01,,1' .\ I'l'hi\'t ' zu
I, ,trl , ru ~e., \\ hrzburg,. B:lInbr~g' Iwh"t lien tlorti!!, 'u i',ffrnlh~!len Blbl!otlH'ken, wir auf tllP ,' ('hlinborn ', chc n Al'ehh" ZII
\\ 11' PI!theld 1I ~ , d I' on,m rl :,Cpl,I('n in Frankl'll. 1Ta('hCol',chlln .
e r n. d:l' tlrr ' ..rfas'l'r im lIau -. lIof- IIntl Staatsarehiv in
L:IDgsschuitt durch die l'eters·Kirch" in Br u c h s a l.
[][]
CD[][]
• l'" ,~s
Aus: Die Kunstdenkmiiler des Amtsbezirkcs Bruchaal.
Von Haus Hott in Karlsruhe.
Tübingen 191.1. Verlng von J. C. B. ~Iohr (Pa ul Siebeck),
- ['SiElt - r
-aL '1... •
I'i~ti~l'hell Konuzri chons, das al;; Kopf \"011 Zp i t u lI g ~a ll z " J ­
gPII. kurzen ,\Iitteilllllgell. Postka rton usw. \\'iedrl'kphl'cIIII
\'I'1'\\'l'lIl1l't Wl'l'dl'lI kann. Es ~ejallgl'lI ein I. Preis \"011 11:00
~I. unrl rille Freifillgkal'tp fiir jr 2 Pr r. ollr ll. IIl'ei Ir. I'l'r lR"
\"UII jP 1300 ~l. ulld jP eillr Fl'riflu g ka l'lc fiil' jP 1 Pe1'80.11 .
, p('hs 111. I' rr ' i s ~ \"011 jr IOD ~I. ulIII jP ('ine Fl'riflugkarle flil'
jP I I'pr~oll Zlll' '·r,j'1t'illlll" . 1)(' 1' \ r r l'l dr'l' Frriflugkal'll'
\\ irrl mit :lOO ~I. fiir 1 P" I ~ O Il allgpgel"'II. ,\ nkiiufl' fiil' j"
WO ~1. Im PI'!,j,g,'ri('hl als " " l tl'<'1 I'1' dl'l' graphi~I'lll'n \ ,\'-
\\ '1 rhf' LIlI'iall B f' I' 11 haI' d ill 1lf'r1ill. O. 11. \\' . II a d all k
;1\ Ill-I'lin. Frilz K 0 l' h ill (fotha lind I'a u) ~ i ll1 ll1 (' I in !!Pr-
lin; f 'm el' Heg'. l!m,lr. IIalls ~I (' y l' I' ill H('l'lill und Dip!.-
Ing. (Illo F i I' I e ..\rl'hitekl in Berlill . -
Der Wettbewerb zur Gewinnun~ "011 Unterlagen riir
die Schmbarmachun~ de Oberrheines z\\'i sch~n Ba el und
Konsta nz i.t (: p/:en;;tan,1 rinrs 1l(',('hlu;;H'~ I! 'wp~cn. MII
111'1' H h r in . chi f f a h I' I .' • V C I' h a n d K 0 11 ~ t a 11 z .\n -
f:lJIg- Juni g-f'faLIt hat. Drr \'''rband hat an dir he!r'ili~trn
Hpgil'l"Il1ll!l'll rl ip Bilte g-rrichtet. drll infolg'r .dr , Kri('~r~
unterbrochenl'1I \\' tthewl'l'b 31<i 'ahl wil'd('1' zn Cl'iiffnpn.
Chronik.
Ein Wa sserkraftwerk am Wörthersee in Kä rnt en mit einer
Du rchschnitt leistung- von 42000 P '. i~t nach d"m Entwurf des
In/! . .J an e s c h /!eplant. ,'ach nem Plan soll Il'e Dran untcr·
halb dl'r gro I'n ehIl'ire hei Ro Pgg dnr"h ein Wehr nm 2,'; m
ilher •'nll allfl!'cstallt lind Ilnreh ei lwn 1 8 km lan/!en 8tolll'n das
Wa ..pr dl'm Weslrande dps Wllrt hpr· e~ bei \' Iden zlIW·filhrt
wc"ll'n. Es wird damit I'in Brnllogefillle von 2 ,63 m I:'ewonnp~,.
das in I'inl'm Kraft \\'prk an~l:'pn n lzt wird. Die DraIlI rnhr t (l'/
his 120 chm lSl'k .. und 1'8 Foll das Waosr r mÖl!lil' hB t nlllkol1lmcn
anA/!,'nlltzt wrrdpn. ZlVi.chpn LOf(' ll o III1lI .11:!ielnil!'g am I!d·
nfl'r dps Sees wird fprnr r pine WasAPrentn a hnH'-\' orrlCht ung elll-
!!,pballt. von de r his Viktring' 71Inilchst ein uffener Kan al, d~n:l
I'in ~Iollen his sil' llieh ~1 :l r i a · Hain a n der Dra u ge dac ht g. '
:"11 l:ißt ~ich ein \\'l'iterps Gcfillle \'on 18,5 m a ns nu tzcn. 11'
Was. "rentn:ll1me ist All vu rgcse hl'n, ,laß d!e llm Abtl.n~ dc~ uee~
dps Glan, j!','ll'gpnpn W:lssl'r intere. sl'nte n ,,!eht)Jesehtldlgt \\.erd.e s
lind dan" rndcn W:lssprzlltlnß prhalten. DlC l, osten des ~\ erke
waTl'n vo r df'm Kr ieg anf 20 )1111 . Kr. gpsch:ilzt Fa lls die A u~ '
fUhrnnl! des W 'rhs zustande kommt, .0 wUrde Kä rnten damit
die größte Was, prk raft crhall 'n, die si<-h im Land ilbe rhaupt
gewinnen liißt (Wic ner Bau·l ndustr ie Zeitung, '0. 2 119). -
Bauten in Wriezen. Im Anflral! des .\Iag islr ates de r Stad t
"'ripzen bea rbeitPl Hr. Arch. Oscar La nge in \Vrieze~ folgende
Pläne: 1. B~bauungs"lan für eine Kleinhaus· ierlelung (;,0 I~e n ten ·
gütpr von '/. - 2 , Iorgrn Gröl.le). 2, Eine 2 kla •. i~e, K n~ben:
u. ~Iärlchen.chule . 3. Ein ,D0pprlwohnhaus, ~ntha!tr?d die Pll~~::.
wobnungpn rur BUrl!'rrmel~te r und GymnasIal- Direkto r. .
hausum- und Erweitprung,hau. - 919
Nordi che Arch äologen.Ver ammlung in I{openhagen 1 . h
Die i\ltertllmsforseher des skandi navischen> 'orden hatten ~r'e
im .Jnli 1916 in Christiania zu ..inrr ersten gemeinsamen tr-
~ammlung ve rl'inigt. Dor t wu rdo die nächst e Vers~m,mlung nr
1919 in Kopenhagf'n frs t ~esetz t . Die eist nu.n fil! d.lC r age von,:
2'2, bi 26. Juni anbe rau mt worde n un d ,~·e ls.t elD ID te ressante.
P rog ramm au f. Die Vl'r sam mlun(! wird nll t eitle m AI~ flug nac~
der Domk irche in Roski ld und Zll dM sogenan nIe!! "RlCse!1s t~ be
bei Kloster Oen bpgin ne n und ihre n Ab ch luß. !lDde n .mlt e!ner
A U'l!r~"ung auf de r de m Steinzc it a ltc r angehörigen \\ oh ns tiltte
bei Sö lagp r. -
Der Au sbau der Rhein·Kraftwerke zwischen .Basel und Sch~lT.
han sen war Gegeusta llll einer Ei ngab", d lc de r .R he l ~.
sc h i f f a h r t s - V er ban d K 0 n s t a n z an das bal l Ische .~!I ­
n i. t"rium dpB Inn eren r ichtel e. Dor Ausb :~u Bollte n:wh An SICht
dl's V..rb and l's mög lic hst a ls ,Tols ta nds: u bOlt erfo lge n.. Auch ~er
Aus ha u der Oborr ht'in·Strpcke zu eine r der Großsc hlffa hrt die·
npntll'n Wassprstraßfl so llte nach Ansicht des Verbandes unge·
säumt bctrie ben werden, -
- In hs lt : Die Kunstdpnk mllier des Amtsbezi rke 8 Bruehs al.
Vermisc hte8. - Wet t bewer be. - Chro nik. -
Verlajr dpr Deutschen BauzeitunK, G. m, b. H., in ~erlin. , .
Für d ie Red aktion ver antwortlich: Albert H of man n 1!1 Berh!!.
Buchdruck er ei GU8tav Sc he nck Nach fIg, P. M. Weber In Berhn.
No.4 .
Il:iu, ~r " -t ehen. außerdem ,Ia~ Kapuz iner- Klostcr alll,"'tein-
hrrg- und dr-r Hohencgjrer. IG I zühlte die Stadt kaum no_r.h
HOO Hiil'g-r-I'. Bisehof .Iohann Huzo von Orsbeck (seit lGl;)
ordnete ,1(,11 :\'ruhau der, ta dt an. in der die mittola ltr'r
liehen ErkC'1 uIHI Ueberhauten untersagt wurden. Eine ' · ~ r ·
rmlnung- von Hi5:iij bor allen denen. dir sieh in Bruch-al nn-·
dr-rlnssen und dort hauen wollt Pli. Erlciehterunaen unrl
Fr eihr-iton an. :,('holl 1ti 1 hatt» man mit dem , r if',h-I'a uf·
hau d r-- Rathau- , urul dpr ~tift~kin'hr hpgollnell: Hk ~I
ulu-r waron dip Türm e 1I0l'h dachlr» . Dann ah!'r foI!!t" Hk!)
.lun -h Louvois dip \'iillig,' ZPJ'stijl'nn~ ,11'1' Stadt. Cllt,'r .lcrn
I )onnrr dr-r Gp;;l'hiitzp '\:11' dpl' Chor ,11,1' Liphfrau"n. Kirl'hl
l'illg'1stürzt. die Tort ilrnu waren zerschossen. \ ' 0 11 de r
PI'I,'r;;kirl'hl' stand 11 nur nor-h dir au , gr·hranntl'n Lang -
huu-uuuu-rn lind rlr-r Chor: dip hohen (:il'l,l'l dl" Hohen
I'gg'l'r waren in rlr-r Fvur-rsirlut hr-ruutr-r g'r;;tiil'zt. Bl'uch~al
war rin gl'flUl'1' Friedhof mit nur 130 lliil'gl'l'll. - (Furt>. fnl;; t )
-------
vun 1I -rrcnalb lli·IO auf einer Visitat ion- rr-ls c i:a t: h Bruchs.il
kam, PI' nlles durch Brand verwüstet Iand. In (I I' zweiten
Hälfte de~ 17. .Ia hrhundt-rt s suchten die Leberfülle der Fran-
ZO~PII rli« :-'tarlt heim. lG74 Ja!!"rle dr-n ~anzen :::omr.lpr eine
trunzösist-hr- Besatzunjr in Hruchsal. die hpi ihrem ,\hZIl~
die :-'tadtmauPI'l1 teilweise einriß. Ilie Franzosen zerst örten
im folgplllll'lI .lahr auch alle (11'11' rirursum . di e dem Fein'!
lu-i einer xukünft ipr-n Bplag'r·rtlllg al. ltürkhnlt di"IlI'1I konn-
tr-n, 1li71i r-rhir-lt .lir- ,"'Iadt dr-n J:l'fl'lil. ~lall'rll und Türm :
nhzuhrr-cheu. \):1 ,Iip ;-.tadt jpdrwh 11111' di,' Torr- Ili('dl'r~l'l"gt
hattv, wurrlr- ~ip nm 1:1. ~Iiirz 1li71i "011 dl'lI Fra nzuseu in
einen Aschcnhuulon verwandelt. \'111 12 lhr rnittng: stnn-
dr-n hr n-it s 500 (;,'hiilHl" in Fta mmon. da runtt-r dip Lil'h·
Ir.uu-n- Kirchc. da,. schüne ({athau~. das :-'talltho~pital mit
der .lodokus-Kapelh-, das .l ohnnniu-rhu ns um l rlir- :-'Iadl
türnie. Im (:allzen h]j"hPII in dr-r :'tadt ..uieht mehr al"
sechszehn g-el'ill~1' (;,'h;1udr-': und ..1I0('h otliche ~O sehlcehtc
Vermischtes.
Im Verkehr mit der Redaktion der " Deuts cheIl Ball-
zeitung" bitten wir Folgcnlll's zu !Jl'a('htrn: Die Aulualun«
"011 Bl' it riig-en unSl'rr's . \r1Jf' il~gehil' lt's er folgt. l'nt. pl'l'chrlld
drm H a u m llrr Zf'ilu ng uud nlll' nal'h . ac h I i ehe I' r I' ii .
fun g. ::;iimlliehc ZU ~l'l lll u ngen prhi l len wir au;;~rl.lid\Ii"'l
,..\ n 11 i e ]{e d a I' t i Oll d I' I' Il ,' u t (' h e n 13:J u z r i .
tun g-". llieht au l'ille 1'l'l'son. n il' Einsendung" TIluß porto.
frei l'rfolgen: zur H ii e k sen dun g- u 11 d f ii I' .\ n t w 0 I' I
i ~ t rl a e 11 I ~ " I' I' (' h P 11 cl I' I' 0 I' lob r i z u leg r n. All.
fl'a~rll von allgf'llll'iIH'1ll IUIl'I'/ ';;se werdcn im Briefk:astrn
bealltwortet. andt'r<' .\nfragell IInmitlt'lbal'. "ir hiltpn,
auch hier fiil' H ii ck f l'a~e n Porto heizlllpg'en. Die Beanlwol'-
tung erfolgt unelltg-plllil'h. i. t kdoeh an den. 'aehweis des
Bpzug"cs r'ler ..Deubchen Bauzritung" g"pkniipft. Eine Yel'-
ptlichtuug- zur Beantwortung' kiinncn wir nicht iibrrnehmen,-
Tag für Dellkmalpne~e. Einr :-' i t Z U11g d e ~ e I' w r i .
t I' I'1(' n A.u,. ~ (' I~II ~ - I:,. d(', Tag-('" !iil' Denkmalplll'ge
f;ntlrl am 11>. und 1 1. ,JunI IOHI III B (' I' I1 n ~I:ttt. Dem Ta"
!!(ht am 15. ,Jllni _\hl'lId, l'hl' I'inr !!psplIi,,1' Yrreinil'nn~
IIIHI " orbr sprr ehllng- in dl'r ..1l"lIhl'h"n (Jr;"lIsebaft 1914"
,orOlU,. Dip . itzun~pn :Im 1Ii. lind 17..Jllni fiJHlpn in 11n
A k a (I e m i e ,Ie I' K' ii 11 ~ I,'. I'a l'b pr Platz 4. ~I:ttl: ihr
Br'sueh i, t nur auf (; I' n n d "I''' a 11 0- P n P I' Ein I a _
rl!l n /.!.' P n. znliissig. Ilip Ta,!!t'so...hl~lIg ct".' W . •Juni h,-
trlffl: ..D I r Z 11 k 11 Uf t d I' I' f ii 1' . t 1 i " h t' n .'" chi (j ~ ~" I'
U.II r1 d l'. . 0 n. t i g t' n "h l' mal i g' I' 11 f ii I' ~ I I i (' h l' n
I 11 11 " t h e ~ i t z I' '." Brl'il'hll'rstatll'l' ,illd I'rof. DI'. )( a e-
k o.w S k,~' - B'.'I'IiIl . (;rheimrl' H:lt Prof. IJr.-lllg'. 11. l·. ('01"
Ilf'hll' (, " I'J I I t -1l1'1'~dl'lI. (:"III'l'al-Koll;;pnatOI' Dr. 11 a
t.:' I' I' - Miilll'hr u. KOll;;pl'\'a(ol' Prof. Il r. ~ au P I' in FI'l>ihlll'g
I. BI'.. l.a udl-, koIlSI'I'\·a l lll' I' 1'0f. DI'. C; I'a cl mall 11 - ~tUll ­
gart Illld 1'1'0f. Ih . Kl o p f ,' 1' . \\ \ 'illla r. AIll 17. ,JIllii 1\'1'1'_l~pn "I'r1!allr~p ll: ..IJ i (. 'I' I' Pli 11 11 11 g \' 0 11 K i r ,. h P U 11 d~ t aal I 11 I h I'"I' B I' cl P Ut n 11" f ii I' d i" J) r· 11 k III '\ I
I' f I r f! e." 1 :" I' il' h t r ' l'~ t a t t p l' silld lIi"r (; (' h. Hl'g.-Hal P'l'o!.
Dr.-In/.!.'. h. ('. Pa ul r') t' nl p n - BOIIII lind l 'rrn ' inzial-K oll"l'I'-
vator Brt. ::; chili i d - )[a l'il' llhul'g". _
Franzö i ehe Denl<malpne~e, ['l'hpr fl'allzii:,i"ehe Denk
malpflpgl' le, cn wir im ..' ehw;i!>. ~Irl'kur" dir folo-rndpll hr-I~Pl'krn,wrrtrn -.\ u~fiihl'ung"rn: ..Wil' wpnig- 1'1';-1 p, d"n
f' rallzo;,' .. trot~ Ihl'r,' (;p,.chl'eips iil,rl' dent,chp. Bal'harPII~.l.lm 11111 delll ;-'l'!IIlI~ ihr,,!' K1II •. t~ellkm;i1('1' i~t. das I'I'g"ah
IIlP drl' let zteIl Parl,l'r I allllllrl'",IZlIn!! n. E~ ~t"IItp sich
dort hpraus. daß der 1'lllcrl'irht"mini~IPi'hi~hrl' w('(lrr ~fn ß"
f,!.'dullden hat. • rlhpr dip zpr,lörlpn. IIl1n schOll ~rit ~Io­
nalpn .von d('n Dpnt"rhen g-rl'iinmt 'U (;phirtp zn hp.'irhtil!('n.
noch ~rf!en,h\'plphr wirhamr ~la ß r<' ''..11I Will ~rhutzr. "l'
,rhwpwp' " " I h I1 ~ ~
f.., ~ zur !t'( rr Pl'~tp un" ,lpl' Ballwel'kr rlurchzll'Uln'l 11' K ... .
, 1., ..IP a Ihr d I'alp VOll H r i 111.' bt noch h..ut p~i~~; (,erlU- nnJ \\' (-t t('r. ehutz.. DI'I' f-:akri.'t:tn trpiht (101't.
p' I. ch,\ ~Inghaftell Ha ndl'l nllt HI"IH'h, tiieken. rlrr ihlll
. !nrl Tag-p. IIlllahnlP "011 2i"O-:l00 Fr . ~idlt'rt. Eillrlll:-'1 Ilrlll1Il( Anhn" \ ll·'I' .. f ,I
'., ',.. - I I "1111' :--l'ltplI a. ,'aup lind mphr<'I'P (.pwiill,,'J~( 1.~ zum (!J1fel' g-..ralIrn. Il ip pl'al'hl"ollrn (:1a~frll~lpl' d..1'
'. P b von, t. Hpm~' wrnlt'n VOll d('n Eiuwnhnrrn all '1'011-
I"J. trn "Pl'k'lllfl I )' I' l 'ie ... . 1"'I'Il,lpl"I'~:-;"hlll"sP~"OIl ('om _
PI ~ 1.1 p. ful' dl''', pu Wi"d('l'h" I'"If'lIl1 ng :lOO000 Fr. "dol'-
r rrt \\ prdl'n h'll 1 •• ~
\ J . • Ip n 'Pli "anzpn \\ Inl<'l' offpn "r-t'111I11' 11J Ul' 1 '11 I I' I ~ ~ , • .{\ , 1. " :n , a t I I' ,I r a lp n vo n l' 0 \' 0 n Ull d ::;1.
' turnt I n I t ,las " t · I' . .bleiht (lir I~ ·1... · ' • 0 \\ ellt Ig'~ tr Ins hrut p un tel'lassrl!. Wo
.n l u ~t u n l:' (h'!' l'r lltrale ll?" _
Wettbewerbe.
r" ~in KPreisa~sschreibell zur Erlan~un~ \'on Entwürfen
ur em ennzelc~en für die Förderun~ des Gedanl<ens desLurh'e.~~~hre \~'II'J "on r1<>r ..() (' n t s e h l' 11 Lu f t - R e ('
,I" I' el 111 H('rllll. .'Olnlllf·I'·.' tr. 4. mit Fri t ZUln 5 Juli l "lQ
r I'la lEI I I . . " ,
, f' I. '. lall! r t ~i('h IIIn r.(.\\ inllung- eilIr~ eharakll'
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Die Kunstdenkmäler des Amts-
Bezi~kes Bruchsal. {Fortsetzung.)
~• . nch ,\II[h';I" ('1I dl'r \\"il 'I1"1'11 111111 1I:II'h .Ii-m Fl"i l'Idl'lI \ Oll H~ ~1I .\·k zogl'lIlallg~;l1l1 fn 'lIl1lt' ,\ II ~ i ,' d·'11'1' 11 i"dl'l' in di e :,u,dr
, ' lIlId I '~ 1'1'1'0'''1,' \dhn 'llIi
(I'" ', ' I I' 1 1 .....wi ,/,,1111. (' 1('11 ',I' 11'0 g'I'kIWg" " ilu
1 I' ,1" la llfll:l ll. ['1111 '1' lI :lItal"d \011 Hol ·
1,1I:;:l'n. ih-r illlo!!!., .vnlru hn-» di ,'
.1,1 h'h"tadt :'(II 'il'l' \' l'lla""1I IIII1LII ., IIl1d
UI1. Hollill!!i~c 'hl'n lIa 11'" in Brur-h- tI
'l'ln r- ({I'~ic\('nz allf'l'hlll". ,'rhu·It , i" 11
I'! ... f " 1"'"!). ' , '1'1I1':IIIWI'~ ,'11 1.11 11"111 '111 1"'1:"11.
s '~' .11I ·IIt1g l' 11 nll'II..aI a l u-r i,t "illI ''~(hoPflillg' dl'~ Karlinal ,.;
.• ,. h ii 11 hol' 11. [ ' 11 1" 1" iluu 11111 " illl' ni
- adlfol;!, 'r 111111('11 «ntst.uuh -n 111111 di, '
~I (,(.Iar: igPIi \\""1 kr- d l'~ lIarol'k . lil' d vr
',.t:u1t ihn'lI hin'tll'ri~r1I1'11 \\\'Itrllf \ ' ,,1"
11'111 ' 11 ha "Pli .
. rlltn dl'lI kin-hlk -lu-» (: rh1i1l111'1IKt , da : hl',)PI:!"I,,"tp ditO I' r- t t - I' ,_'
1 ') ~ I' (' h I', :,il' wird urk un.Hir-h ZII ,'I",t\\, ~ H a!, ..c? pI'II:1 i'aliPti l' t-t ri' r-rwäluu.
.1, dll' I' ra 111.0...' 11 Hi..'\!J I'illii"'h l'rl '11
\\'ll' )' • 1 •
.J: / , 1111 ;!OII "('I1~ Hn uwvrk dr-s ).1.
t .lll.hlllldl 'rt s, dl"' ''11 l 'Ia n 1I0ph r-rhal -
(('11 I:t 11111 \'011 dl'm r-in \ ' "I"'rr,,,t imI ~ -: t a l m dl" QII I'I ~"'tirr, ,~ dr-r jl'!zi!!I'1I
1\ lrp}II' 1I0ph ..u-ckt . !Ii,' 10itt pl:i1tpr-II·h.. I" , 1 / .T \ 11 (' 1(' lall.' <'1111'11 sthr hoh "11
1I1J1I mit <I (;Iol'kpn. dpr in dl'r :'iid
w~:'tp('kl' dr'" ('hor 's l'ill;!l'lIallt war.
"<i hn' lId dip ;;;akri,tl'i ihn' l.a!!1' al,
• r-r , 'o rd"'it r tI('~ pin"'l'riil 'kl('II' ('ho·
1'1 ' .. prhaItplI hn t tr-, IJ;~ wl'itr:illllli!!1'
I.allghall .. \ ar mit lI olZ/h 'pk,' \'I'r, rlll:lI:
ti pI' !!IJli"(·hl' . durch :'pitzh,,!! ,,,1" '11"1 "1'
'lh ,'lltp Chnr. mit fiinf .\ I'hlp (·! "r'it l'lI
~ <"(·hlo_" _'II . war l !i m lid. ~I i t der
,fatltkil'f'ill' I'II ..r')'( ' r Lir-h '11 Frnu -:n
rll),,1' dpl' Hillpr..t ilts _ Kil'l'hp "phiirt·
tI:~s l1all\\'l'rk ZII tlpll !JI'tI"lIt~lIlbt "1I
IIl!ttp!'t1lpl'li..hl'lI W t' I'kf' 1I rlr-r :'t ·lIlt .
/111' iiltl'l' , Lil'1,fl':IIIPII -Ki)'('!J" wird 1.11
~,!." l:!ti II'\\,ii),1I1. 1-1 ·17 Pl'f"l!!tp I'ill
.\1' 11 11'1 11, dt'r mit d' 11 ('h,,1' d r-r hr-uri-
1.:1'11 •'ladt k i)'( 111' III ter lIi"l'Il"r Hr-in-
h:\I' I \ -"11 l lr-h u..t a t t III 'panl'. Fit I' ~!:I .
I'Il'n-J';1J 1'11. ,kr nltr-n Kirrh« ),Iil), 1Ii.
~~Ir \ '"lI"lIdll l''' .lr-r ,' I adt k i r..h,' ~t l'l ' ''II.
-vr ( 'ho)' wurr l.. j,ll Bf'g"ill1l d -r J: (' Q" i l )
ITII!:, .1,," :1 1'111 ,,11. ( l li) 'l- I,Il:4 ) 711 Elld ,'
gl hr:ll'lll, dalill alt"r JIlIII.\ tll'l' H'"1 11111
Ce l"'rsil'lltSI'I:l1I ü h e r d i» Damian8'
h n rgo '" 1,1 ,li I' .Hp, r r v e" in B r n c h s n j .
Alls; njp Kiln , f,I"rtkmiilpr dp~ Amt '''pzi rkes
Ilr nch sl\J. Von "ans Ho t t in " rlsr uh ».
TUIJing 11 J!1I3. \'nrl ag vun .1. C. n, ~lo " r
(l'an l Sieheck).
ein ~kn~clH'naltpr \'rrziig-"I'I worden s..in, ,la rst unt ..r
L\HI\\'ig von Helmstun Langhall~ und Turm I!rüLlt('ntl'il~
aufgeh:l\It wurd en . Den \\' ""h"l'1 rlr-r Zl'itt'u hat di .. Kirch «
lt idl ich lu-st n n.len. \\'iihrpud d , ~ (ln'iLligj:ihri::r<'n Krirg""
hlich s ie im (:allzru von Brnn .l verschont. aln-r lu -i ,1 ..1' uro -
ßen Fr-ucrs brunst 1(i,ß gillg!'u Ilach und Turmhelm IIU.1'da-
mit (lr l!!.'\' Lhr, .\lt iin '. ~tat iu-u. Bild!'r. Fenster 1111.1 (:Iok -
ken in dl'n Flammen zuuru nd«. 11;1'\) schossen die Fran
zoseu ,Ii" sch ünr-n ( 'horl!('\\,(ill ll' zu. a nuneu. In der r-rsu -n
l lälft . , h' ~ 1 .vlahrhun .h-rts Iruul l'illP umfunureich e \\'i, ',ll'r-
hl'r"! I'lIl1 ug statt. Zll \\"'h'IIPr gm/.Il' ~tift"giilpr über dvm
Hhein vvrkauft wur.lvn. \\'a, uns lu-ut« von der Liebfrauen -
Kirche ~'rhalt ell ist. ist ein g'otisdl" s "'prk mit vielen mit -
~claltC'rhl',hrl~ 111111 Frühn-nnissance-Rr-ston der Ausstattung,
J"doch mit em r-m Hauptaltar. zu rlr-sscn ..völligor Eleviruru;
IIlId Au"mal:huug-" man "ich an den würzbunrisrhen Obri st en
I~altha"ar • pumann \\':ullltp 1II111 dl'r dann ~chlipßlich \'on
t r:ulC(',('O P e ,I p t t i in ~lallllh piJu Pr. tl'lIt \l'unk,
:' 0 \\'ar da s :'f'hil'k"al ,Il'r ~tarltkirf'hc VOll Brllrhsal im
nl'llnd r ::renommrn giill:t igl'r. al. (1a~ dr'r I'l't ers -Kirehl'. ,lr'lIl1
f'~ l'rhi plt IIn~ l'iJH'u sphöllf'lI goti~r'lJrll lIallruh~1I mit 11f'-
~7 ·1
nu-rken ti wert " I' Crundri ß - n e,talt ung. Iloch wir brauchen
uns au ch üln-r das ~cIJick"al dl'r P,'t !'rs-Kirchp nicht zu be-
klagl'u. denn wir erh ielt en in ihr t-in \\'l'rk des Haltbasar
.' I' 11m an n \ 'OU hör-hst r I' Br,l l'ut lIug und griißte r Schönheit
rlr-r räuml iehen Wlrkuurr. .\ m :!:!. ~Iiirz li;l schreibt , ' eu '
mnnu an, Hruchsal: ..Hein .It wr-rrlt. e in Th r- il der alt en
Kirchen von ~t. Pet er .luhir-r sa mht r1.'u hnln-n Thurm
uiderl ezen. damit ditO hier I.l'y con cipirt r- Kirchen g-1Pil'h
sull e allgl'faug-eu wr-rrltr-n zu hauen." (lpr Bau h '::ra nu Früh
jahr 1740,.dl'r (;nllllbt, 'ill wurd e :1111 ::!lj, ~1ii1'Z 174:! gelegt
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1I11l1 lu-im TOll Schiillhorn ~ kum da " Werk ..his unter d:l,~
Tuch". l ier 1 ' achfolgl'r ~l'h iillhlll'lI". Bi,,('lwf Frauz 'hrl '~trph VOll 1111 t t (' 11 vollendete d~ " \\,prk, 111 den hnnd -
schriftlichen Mitt iihuuren dl's Fr. Th vri v ülu-r die Bischiif,>
zu ~pl'ier (Freiburg HiGH) wird gl'~a~t: :.Ilil' ultr- :-<, I'('\NS'
I'farrkirehr Iieuz er an au . dr-m (;ru IIlI nnvh ,1('111 ~Io(\l-II
der l'ct ers-Kircb « zu Hom nnszuhn ucu." Es werden a1811
,11 m his"hiif!iehrn Grafl'n ~('hiinh()rn g-ro/.\(' PHiIlP zU!!C-
"prof'hrll, dip auch. wh' III",rrl' .\ hhild llllgl' lI ,'rkl'II1l'." 1:1 . -~rn . t l'ilwpb(' w('n ig.tt'lIs in ErfiillulIl! giug('II , Ill'r (,,"lIu.1
riß t'rhi plt dito 1"01'111 pill"" I!r i " ( ' h i~ l ' h l' lI Kn IlZ!'''" Ill'r go -
• '0. 19,
ti'l'hl' II"tcllO" I, " 11 I" I le l I I k' I ' '" .1 r-n " 11'(' 1(' wur I' In t a" nvu« bll\\,('r '
PIn ,rZO"l'n ','" \)'111 t . '1' ( ' '" 1scl .: e- • ~ t (, nu ('l11t111l , P g-P Il U u-r uas et wa s
, c ~ll1alel'e Quvrsi-hif] von .;) 111 Breit p. " (' '''en I:?m Spann-
\\ ue (I..s 1[ '111 I · 'I 'ff ' ,':' e-cl. .: • p ~(1I es .et zteres wu: dio lIauptarme wur-
(l:~\ ~~I.~ Tun,~lr~l g~'d~l'kt. an " d'l'rn, EIJtll'n, dip Apsiden ~ ,I
\ e iton 'lIJt, Klo, tpl'gp\\,olh.." «inschnenleu. Durch ,11 ,'
: ,noro,lnung ,h'r Fenster wi rd d"1II mitt ehrroßen InUt' nra um
PlIlP 1111 "'ot 'l ' (,11 , ";' , 11 "1"" I'I ", " n • um "1',1<'1"1'1'1" öhenrichtunz ver 11 ' ·
,
lr n' , I>" r Längs schnit t liilrt olip:C durch ' i-ch('nhiltltlll" und
«urc I r 1\ I " , r-\I ' 'Ir I' landlung olpr Feusn-rlr-ibuueen hpn'or!!"rufenp
1 1,;,t'!11 n.u-h llölu-nentwickhuur wuhl ~rk,·nnr,1. .\ U" olpr
gl'z i"rt,'n FHkh .,u sind Füllungi-n an:'g'l"pal't. .Iie mit :llalt',
n-ieu _ Kircheuvätcr. heraldischer l1lH.I and erer Sclunuck
_ gezi t'rt sind und di e \\ ' il'kun,!!' der inn eren Ausschruük-
kurur schließen. P, 'r Liing,;sl'hnitt ,' , :?71 und (]jp An icht des
Inneren nach .]"1' Xat ur he"Uil igpn olito \ \' orte ,11'5 Verlas-
51'1', dieses Iuventnrbau rlo-. wenn r- r nusf ührt : ..Raumschop-
fnng'. I:anlllau-,;tatlung' und Haum" l'hmiickung' bilden in der
I'"t"\skir('he 7.\l Bru chsal r- in» herrliebe. von ki-iuem Mißt on
g'ptriilue Einlu-it. h i der «in r- rein auskl ing·l'nol,· .\ ußenarchi-
tekt ur und r-in h-icht .lurr-lulnt etr-» zent ral es Innere har
mnnisch zusa nuueu wirken." In a lk-u Tvilen tlp Ba11\\'1'1"
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I )Ul'l'Il(ll'l' I ilf I . 'I'I' -lbi IIgllllg' \'011 Liill g~' II l1 d (~U t ' r ~ (' 11 ('Itell ', \'l"
\( I1I1d11 1I !.:'f'1I zum Kreis 1111(1 01 1' 1' tluchen KIIPP(,J üher,
11 (' ('h" I ' \1' I . ,
" 'I ' (I(' 1!'l'111lg' nb srhli t-ßt . P i,' Kup pel sl'llst I~t C'1Ili':'I:r' lIlg-" \I' jl,lIll' mit. 1I0Iz,;('hallln g·, gptWg'('1I \'on d(,11 :' tl'~"
11 , 'kUlId Kpa l'l'('11 " illt'" k llllst rpil' hl'1I !I:llIg(I\\'l'rke". n i l'
f (('11"'('\\' '' 11 . I " " 1 I l ' I I 'hl I .... 0 1( ' S ill! 111 r pn \'II'rz1"p l' ,la 1!'l'1I «', .' :1 11
, 1111 " I'ts \' 011 pill('111 h i~ J' l't zt 1I ( ) I'I I ~lIl hp k'l nnt rn \[ph,t" r mil
" lIlr lll " "1 ' .'(. " J( I! 1('11 lind \'oI'lIPhmt'n ;;;tllk kal1lr(,II~('llIlIlIl'k \,PI"
1111 1,' I1
I
\I ol'tlf'u ..in ~t 1'1'11" IO"'i"ehpr Einl l'ihlll" e!pr FliirhplI
, lI'II'IIUt j I "'.... "'. I'I('kt ' ( lire 19'pfiihl't ,' r I' nl" l'onllllln" ulltpr ,111' an' 11 '
onl. ('111' 11 t: "da ukt'n" , 111 d"l1 dnn'h oll.· :'tllckom:lllwlltI•
IR, .JHni 1!11!l,
kt'S sind ~ I'ulllall ib (;I'i,t un. l .le r sl'illl'" :'ehiiler" Lr-nnh,
:'tahl zu verspüre n. Unte r .11'1' Kuppel h tlndot sich eine
{:ruft mit. den Gr:ihern Sc hönhorns lind !lUtt CII S.
Fiir die :\ usfiihl'lIng' de~ lI ol'halt a l'l" Sl'hpincn die Vor·
,rhliig'l' ,.eUlllann, ma ßg'('hclI,1 gl~ \I'e"l' 1I zu spill. E, ist ('ill
.\ lta rwel'k allf (i :Ilarmol' na('hahnH'udl' 1I ~!illh' n . das ~i(' h in
'l'iJll'r lt'il'ht(' n Kompusit ion t rpfflk h (lt' l1I Innenrall m an,
pallt. :'eitC llaltiil'l', l'in : "(lumllk· .\l tar , Ka liz('1 IIne! Ürl!pl.
oli(' Graum!llpr :'l'hönhorlH<. dt,,; Fiir,thi,chofs Limhll r!!,:' ti·
rllm lind ,11''; Kardilla lt'" 1'011 !l lltt ell hildt u d(,11 Haupt ·
,('l1mll,'k olt':' "illhl'it!il'h "11 (;ott l', ha ll' p, . da, mit ,rilll'n
27[)
h .ideu T ürmen nußi -rhulh <lc" :'t llllt" c1.irh~ <I, ,;; Mitu-lulu-r-
und der Rr-nai sa nce la~, Die alte Bi"ehob~ta<ll outwick elt ..
s ich zu beiden Se ite n dr-s Krottl uu-hr-s al" ein g-e:;ehlo"",'.
ner :'ta,1th"z irk. mit der :'tifhkirl'1 Il' un.l .le rn jlarkt abMittelpunkt. dem sich in der Folg e im . ' or.le n di e :'(wi prl'r.im Osten dir lI "id , '!~llI 'illll'r mul im :'iido~t l'n di, ' l ' utr-r-gromhachcr ,"01 'tadt uus r-Iilnssvn. Vnn den älte re n B" f" ,t i·g'ungen du Altstadt aus de m 1·1. .lahrhundcrt. di e Bi~ehofHutren schon zum !on oßeu Teil nivd errv ißcu ließ. haben . ich
nur geringl' Rest t- e rha lte n. Dil' I' eh"rre"tp de r Brf l'"ti g-ung.die wir heute noch an Maur-ru und Flankirrung~tiil"lllt'n er-kenn en. !-!eh örcn l rst dem 1~). und "piite rpn .Iahrhuud erton an ,Ein stnt t licher Hl'"t au s lvm jlitt elalt,'r ist da ,; a l t,~ chI 0 ß, Dip iilt""t" llunr der Bi,;('hjjf" von ,' p" in inHiuehsal \I'UI<I " von lTrir-h 11. von H,'ehIH'r " in den .u-ht-
zi!-!cr .Inhrcu ,10''; I:!..lahrluunl vrt s erha ut.· I>a,; al tr- :'ehlol.\in , ,,in,,r lu-ut iaen t ;t ',.; ta lt ist im \\" ',,"nllil'h n " i!1 Werk dl',;l-t. und I~)..Iahrhu n lvrt s, da,; im IJr"iLlig-jiihri !-!en Kril';!
-turk mit!-!l'uomlll"11 und im K ri,'g' 1'011 )(;7H l'i ll ~pii " l' hl' r t
wur.h-. W!<!l st r-eku-u ,,~ lli,' I"ranzo:'!'11 zum zwi-iu-n jlal inBraml. . 'al'h pinl'm Plan aus d.-m IR .Iahrhundvrt und lIa("1
rlen Haure-ton liiLlt sich ei u« gutt ' Vurs t r-lhuur rlvr «lu-mr li-g'f'n :,('hl oßanhgl' g'ewinll(·u. ,Ii ,' im I!<. .Iahrhun.lert .lun-h
,li,' neue Hp"id f'nz iilll'rtlib" ig wur.l «. in d"r dann zuniivh stBramtf' wohnt en und ""it 17:?-I da;; Archiv unt, 'rg,'hral'h t
war. ll eun - ist au ch .lil'''l' .\ lIla g-p "in (;,.f iillgni ".
•Tl'b" n rlr- m alt en :'"hlol.\ ist 1':; .l.mn rk-r 11 I) h f' n f' ~"
t: t' r , "in "IH'malig,'r l lr-rreuhu! und in dpr I"nlg,· hb('hi if·lieb es Amt-haus, rlr- r au s ,10,1' l'ut lpg(' nl' rf'n \ ' ,'r g-llJlg'f'nh "it
uoch in di" (; pg"l'n\\' :lIt herüber reicht . li r- r l lof wunl .- lii;,l1hi" liJi)·1 von ,k m hist-höfliclu-n 1I0Impi, t" I' .liir g :'I'l'lh an ,'
:'ulzhurg- «rhnut und mit d r-m schüne n Frühn-uuls-auc-:Portal von liJii:? vers ehen. Das (; p"iillll,' war danu in wrr h-
sehulr-m B""iIZ uu I hal rl Amtsha us. j la!.':azin. :,l'illllhau, un-IFabrik. hi~ es in "tii,\tj"elll'n Ik , it z iih;'l'gin!.': uu .l heut . .Ii,';;tiidti,('hl'n :-ammhlng"t'n enth ält. E" ist ein -tark \' l'r iind l'r ·t l I' I'lIIzhau mit \,przallllt ('n E('kquadl'J'JI un,l lIIit (; " ,ill1,;L'n\'on I!oti",'hl'r I'rofili l'rung'. [lip alt eu l ' lo, t l'nl,'n,;tpl' wllrdt'nhel'au" g"bl'o,'hen. di, ' alt t'n BI'nai~"anl""g'it'h~'1 !.': ing-I 'n in
,ien Bliilld,'n zu~nllld" .
.\ll e di l''' '' und p i ll i ~ l' an len ' nOl'h I'rhalt cnp H",t" \'011friihrn Bau\l·t'I"k ..n "ta lllnll'n n(H'h all,' ,Ipr Zl'it. da Brueh·
sa l noeh ni('ht bi"l'hötli,'llI' l{l' sid ~n z war. jl i t :' " h jj n •hol' n 11 n d .1,' I' \ ' I' I' I " /l: 11 n;! d p I' Hp, i d l' n 7. d P I'Bi, e h ii I ,. \ () n f.:. p l' i ,'I' n a "h B I' 11 " 11 " a I "" ~ i n n 1d (' I' "" i , pi,' 1I 0 ~ " ), a 11 1 i (' h " ,\ u I ~ " h w u n g d i " .
," I' :' t a d I. :' l'it .Jahrhllnd l'rtL'1I ,Ialll'rl f' d,'r :'t n 'i: ,1,,1'freieIl Hl'kh",ta,lt :-;(ll'i L'r mit ihrl'n Bi~('h ijf ' n. III'"ol:lll'r ,;.
, " it ,il' al, p\'al !-!"li,('hf'1' Itl' j('h" , tal hl d i,' kin'hli , h,' T"n'j
Vermischtes.
Archite l,te u und iedelunl{ ~e eIlschaUen. !Ji,' \ ', 'n 'ill igung- Bprlin, 'r .\ r('hit ,'ktl'n und ua('h illl'l'1lI ZlI"allllll " 'l'hlIlL~
mit .1l'1I1 ,\ r('hih' k tpu\' l'r..in aUl'h di, '", 'r hal)('n \,01' "inig-I'rZ..it an dip :'tatlt BI'rlin. au di, ' au ,Il'J"l'u (;l'ot.lIl I'Jliu, '1'
:'1:lIltg-"ll1l'iJHlt'lI uud an di,' \', 'r'l'!Iil',I"II{'1I r; ruf,\ · H"rlir1l'1'
:' i..,lt' l u ng ,, ;.!' e~ ..1bl' ha rt"n It'lI .\ ut rag- ~l' ,'icht, 'I. '" 1!liil'i~~ : 'n
ange, i('ht, (11'1' :otlag-,' ..im'r groL\{'n .Zahl n:III1:'lIlll1'h J'1lI 'O'PI"(' I' .\ n 'hil l'ktt 'n tIIll In" l'n il'lIl't' jjrllll'h I" ,, 'hl'ällkl" \\ eIlI.PlI'l'rh e aU :'~b,'hrit ,I,'n "'wt 'rden fill' die· Lii,'lIn;.!'. hllUUIII
nalpr Bau· 1111 I g'l'nll'illldit1.ig-I'r :'i, 'dl'llIllg-"lrag""11. I", k'lllllll idabl'i wl'ni",'r alll h(',OIIl!P\' hol 11' I' n ' i"l'. all. al, al.il zahl
n'i('hc PJ'('i~e \'011 lIlittlt'l"('n Bl'tr:ig('I\. \ on \', 'r"l'hl l'd ,'I1<'''
:'t"llt'n ,ind allf di ,''''' .\ url'g'un;.!' "lltg-I:;.!'l'nk,OII1I1l·lId ' \ 11·\\.lIten l'ino'('l-::In",'n. Inz\1 i""ilt'll " 'h~'lllt "wh alt p~. n:u:h
..iu"lIl .\Uf:'llZ il7 d, 'r \ ',,,,, i,,,'ilt'u Z"ltUlIg 1.11 IIrtell 'U. 11.Fal'hl-:,'no:,:,..n . l' rl'i".'n ..iu,' (;l'~ "nhl'\\l 'glll~g g '11 "l~d Z ~I
mal'!\l'n . wI'kht' VOIII \\ 't'lI"PII", 'r! "W"H '1I .a'lI':ll lind dll' l:n
'uittl'lhal't ' B ,'aultra~lIn;! l'ill1,,·IIH'r, J\ r('II I!t' k l" 1I und lUI!I"
ni"IITt' ab da" allt'iu I'i('ht i~" "llIph, 'hlt.
E" ..ibt llt'kaulltlil'h oll "i ,\ rt"u l\tor I.Ü"UII;.!' iifft'lItlil'i,, 'rlIallallf;II ,<,u: die :lIutlil'h!' 1 al,i,tul lt'. d,·r . .\lIftW g- an . I",·\\'iihrt!' fn'i" Fal'illuHun,'r lIlId dw . \ l ,I ~ " l' h l'l. dnl~I~' \'011 " ,"It -h,'w, 'rl lf'll. .\1\" ,In'i .\ rU'n hahPII Ihf(' ,\ orzn;.!" IIl1d, Ihr.":'l'llnttl'U~ I 'it"II. Di,' l'I'ill alllllil'h,' IIt':III":lllll.l;.!' k:1I111 1 '.III~ t'l ·t' rrk..il lind :'l'h"llIati"lIllI~ fl\H\torJI 1111.1 dlt , 1 ,. ~ l l lI' lf' k l ll ll g" ,!(II ~ ,. I I 11 11,,1' \'ol"lautl tl,,~ .\rl'hlt('kI PII ·\ "I'I'ln -.au ,u l1~1 lI'I1I1U,' . ' I ' Ih' 1 -i('h .lt.~hallt il1"hp-,'I"lt'r,' .altra.l"l" .:1 11 .111' 1,(,'l1tra,"
,:I . '1"1111" .1,'1" I'ro\'lIlZ , I'hk, 1t'l1 g"l'w:llldt. ,1I l'..... 1l.t1 plullu... vert l l ll 1"'" •
. f '\ ... ·1' " "1(' \lt hloLI IHr dt'11 "I~I'I1(,U 11t-,lar r. ,oll,lt'rJI'lll 1 Ir 'u ,uro~ 11 f . I' " I '11: '1 f" ii tlil'h ,' lIaul!"~t'lI~l'haf\('1l ,:rllg"p ·.!lllI'lIr!' \\1
.1I". I 111' ,I ' . \1"1'" d,'n B,'ruf d..r 1I"l'It'u .\rt'hll"kt"u "UIl"1~t'II'!t."II!"11 Il·.~'I":lIel·l \1"1"11',11 ' 1l:'lI1it "oll ,li!' amt1il'ill ' Ban,III""110' 1(" I ..... I'" I"
. , . ' '. '"i O'jsi" I!l'kt'ullzl'il'hnPI \1"'1'.11'11: "It' J,t 1Il111~nlf'hl ab U It'r. 1- ' '" Z . "k!' wir,1 :weh keinl'~Wl'1!8 \,0,1f'jr di,' ver "l'hll'd ..n-t"'l1 ,\\ (' .~ " " ,'''lIi '' fl'rl1 l-:l'haltt'u \\'I'rel('n kiinl1el1../',1I1wurf"arlt"II(11 \0 '" , 'fll'i,' \ rt'hit , kt,'u n:\I'h \\ ahlAu('h dip 1 ' t'h (' r t ra ~ lJ u l-: ,In .
27(;
\ ('rlll~ der Deutschen Bauzcitun~t n. m. b. 11., In ßCIIIn.F' ,r die 'ledaklion ,"crantwortlich: 1\lbert H o l m a n n in Herlin.liuctH.tn "ckcrci Guslav Srh,mck N chn~. P. M. Weber in Herl in
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RED AKT EU RE: ALBERT H OF MAN N, ARCHITEKT, UND
* * * * * * FRITZ EI SELE N, INGENIEUR. * * * * * *
Erster Deutscher Architektentag
arn 2i. Juni l!JHJ
im Hau des" Vereins Berliner Künstler" in Berlin.
D I' 11 t , c h l' i\ r c h i t p k t c 11 !
in mehr a ls \" il'l'.iii h ri~','r vcrht-crcudvr. 11 1Ig'liickIivI11'1'
I"l'i,'!! IIl1 d d ie :-;Uil'1l1l' dl'l' Zl'it mit z,'rfl-i~chl'lIdell
\ 'olb 'kiimpf plI habeu dip d"lIt~l'hl' )I:leht vornicht ..t
IIl1d H..ich IIl1d Volk an dL'II Halid d..:; .\hg"fIIl1de:, !!P-
hr.u-ht , Glvich zuhln-ichcn :llId,'rplI Hr-rufr-n ist durch
da~ UIIg"Iiil'k d..:; Vnt ..rlalld.,,, aul'!1 1I11",'r :-;talld in soinr-n
wirt :;('haft liehen IIl1d k iinst h-ri-chon l .ph t ' II ~ lIJ üg" li ch kei-
ten auf d:l:; Aeu ßcrs to ht'droht. Durch di,' unmensch-
licheu ll edill glll l" PIl de:" Fr i ed e ll ~ i:;t 1I11~ da:; :-;dlWt'I':;t>:
I.\Igdiig't worden, was einem Irelen, einst glück lich schaffeudcn Volk 111\ chiv-
.il'll werden konnte. Auszcst oßcn aus de r Gemeinschaft der Völker. d,'r natio-
nalr-n ld,'alp beraubt, rlpr Ireion Brwl'glllll! ent kloidct. soll '11 wir ZII , kla v n
rl..r menschlichen Arbeit i-rnicd rigt worden. Hierzu t rr-ten Bl'w('!!III1~l'n. di..
da~ \\'l'lli!!I-; was an Arhl'iti'- und Entwi('kltlllg-:;miig-liehk,-it dL'JIl EillZ..)lIrll
noch gphlichell ist, vollends ZII vorn ichtun drohen, Knpitnlismu« und \"prg"'-'
~\'II:;l'h:l ft llllg" Zil-hl'1l :lb I'illl' ve ru ichtou.l« Gl'f:l hl' fiir dplI lndividunlisuru- dp~
Baukünstler liedroh lieh gI-ge il 11 11 i' herau f. Gt'g-(,Il die Uebermncht dp,.. Gf'gnf'r:,
isr dl'r r-iuzclue t.uul macht los: nicht aber a uch 'PI"f'1l dip schädlichen Trivl«:
in den l'igcllcll \"olkskreiscn. In diosr-r schweren S('hi(''''':I1,..~tllndc g-ilt ...
.luhor. sich zur Abwehr ZII einer starken (l,'lIlpill,..('haft ZII:;aIllIllCIt ZII -chließcn.
Treue IIIll Treue ZII halten und den !!1'i:,tig"PIl Kampf nufzunelnuen zur Vr-rtr-idi-
g"1I1l" unserer hohen K ult ur 1I11t1 dl'r h-ut-lucudcu Idp:d t' unserer Kunst :11"
machtvol le Faktoren III1:;pre:; nnt iounlcu Hcsitzstundes. \\"a:; auch Trcnncndr-s
IIl1tPr 1111" se in IIJ:1g-, wir Ir.urcu nicht dana ch in d i " ~ l' r ('J"11~tCI1 . t undc. DCI111
klein lind bede utungslos i. t alles g'cg(' lliihl'r rlcr eil1l'll !!rof.]el1 :\ lIf;:':II1(_' . dip 1/11:;
das Sehit-k:;al st ellt und di(' in de n il1haltrei('ht-1I \\\ Htt' l1 Leben. 1\1I11~t 1I11.J
:-'l'haffclI enthalten ist. So llen wir nicht giil1z!ieh rlr-m Cllt,'r:;al!" verfallcu.
nicht gl'btig lind künstlerisch, nicht an Hab lind (;lIt vorarmen. sollen wir
nicht lediglich ZIIUI stumpfen Ila ndl.uun-r für «inen 1\1\(I"r(,11 hl'lah<illkcll . tiPI"
"I' \\'ohnt bt. :1m l ngliick ..dnc PlilnL' I" l' ifcl1 zn 1:1:':;1'11 . tI:1I111 mii""'l'l1 Ei"rn-
"1--
-' ,
ucht und Eigennut z. die im Dasein skampf der Gegen war t ihr Il aup t er heben. vcrsc hwind en und dem großen
men chlicuen Gefühl für den And er en Platz ma chen.
ns all e. di e wir unser Leben dem Bau en weih en, eint da s gleiche Ziel; wir wollen die Sehnsucht
nach Schönheit ge ·ta lte n, woll en. daß der Herz schlag des Volk es in der höchst en Kun st. der Baukunst , sicht-
bar wird. Der Ar chitekt soll wied er. wie einst in große n Zeiten. F ühr er und lI err der Bildenden Kün stl er
sein nach der inn er en Bedeutung des Worte, ..Ar chitekt ... Die 'eh nsueht nach Erfüllung dieses Wunsches
tr ägt J ed er von un s im Herz en, der in se inem Beruf mehr sieht ab bloßen Lehensunterhalt.
Brüder! ~I ögen wir durch noch so gro ße Abstände unt er . chierle n se in. ein Ziel beherrsche uns all e.
Acht et jede Ver schied enarti gk eit der Anschauung, ab er flnd et Eu ch da in Eintracht zu. amm en, wo Eu ch nichts
tr ennt , wo all e Verschi edenh eit en nur bereichernd en Wert hab en; auf dem Weg zur großen Baukunst.
Die Welt erbebt in einem Kampf gro ßer Gewalt en, Jahre wird dieses Beben noch andauern. Wns
G nerntioncn ein-t für die icherh eit des Lebens ge halte n hab en. ger ät ins Wank en. Neu e Geda nken su chen
au ch in der Kun st ta stend na ch dem Bod en, auf dem sie wa chsen k önnen. Wa s ein böser Traum flir den
Ein en. sind Glaube und Hoffnung auf ein besser es Dasein für den And er en. Wir tragen in un s die Keime
zu dieser komm end en Kun st und fühl en di e Pflicht. diese Keime. die a l ein Versprechen flir di e Zukunft
einer großen Ar chitektur in Jungen wie Alten ruh en, zu hüt en und zu bewahren. um sie ni cht dem Schicksa l
einer chao t ischen Verwirrun g und dem nt er gang preis zu ge ben. .
Alle Berufsgruppen schließen sich zusamm en. um nicht unt er zu ge hen. Au ch wir Ar chitekt en, die
da s ges ta lte n wollen, wa s die Gesam th eit erfüllt. dürfen nicht in ewlzc r Zersplit terun g verharren. Wir, die
wir für den . 'c ua ufbau die Aufbauend en sind. sehen unser e Hechte immer mehr verkümmert. Unse re Lage
i t die schwers te in chwerer Zeit. denn un e~dli ch ve rsc hiede nart ig sind die Fasern , di e un s mit der Ge-
sa mth it verbind en: unser e wirt schaftli che rTo t wächst dadurch ins Ungeh eur e.
Dah er wollen wir um. Meist er und 't;hüler. Führer und Gef ührte, Beamtet e und frei T ätige. ohne
An ehen der Per son und tcllung , zusammen chließen und den d roh end en ~I il'ht en der Vernichtung eine
tarke ~Iacht der Erhaltunrr und 1 'euent wieklung entgegen setzen. Wir ru fen al le. denen der Glaube an e i l~ e
be sere Zukunft noch nicht verl or en geO"an gcn ist. \\'ir woll en d io äumisren und Stumpfen aufrütt eln. die
Zweifl er znm Glauben an die unz er störbaren Kr äft e unseres Volkes und unser er Kun st bekehr in, den Mutigen
und Tatenfr ohen ab er Zuversicht in ihr e neue Arbeit verl eih en. damit wir in ein er nah en Zukunft mit dem
Dicht er wied er au srufen könn en :
.,' 0 bist du a ufers ta nde n. lebendig au s de m Tud.
So wir st du jetzt bestehen auch di es ' Zeit der . TO t.! ..
Deut sehe Ar chitekten! •' icht Kleinmut darf un niederdrück en und un ser en Will en zur Tat und uns ere
chaffcns freudigkc lt lähm en. sonde rn unerschütterli ches Vertrauen IlI ÜSd'n wir der noch so schwüre n Zukunft
entgegenbringe n und un : unser Sc hicksal se lbst ber eit en. ~Iit aufatmend er Hoffnun g müssen wir Ulll uns~r Da-
sein srecht kämpf en. Un komm en kein e \\'under zu Hilf e, wenn sie nicht au s dem eigeru-n Inneren hervorgehen.
Wir kämpf en ab er einen gute n Kampf mit den drohenden Gewalten nur dann , wenn wir ihn in der un erhittlichen
Not mit der Selh thilfe harter Entbehrung kämpf en: wenn wir di e Zukunft. dio wied er eine große und glü c~li ch e
werden kann. nur in uns selbst und durch un s suchen. Deshalb wollen un d m üssen wir uns zu~ammen schheßen.
.elb st los und uncigennürzlg. Das au dem Volk sleh en und der Vnlk snot ge borene \\' ort: ,.E ine r fiir .\ 11,' und
.\ 11(' für Einen:' se i da s Losun gswort au ch für unser e Volk sgruppe. . . .
Deut sch e Ar chitekten! Wenn wir unt er diesem Zeich en in dvn uns aufgl'niitigten Kampf zwhen'. d.lIl.n
I . .. . I f Z·· . I" I I l ' I . I T it und IHirftwkcltwi-rr en wir III eme r IIl C it zu ernen . elt Wie au: eine m ' 11' .iert raum erwac u-n. 11I wenn 111 , r-r • , "
der kumm end en Jahre man che. Herz vor :-;ehn su cht br echen will. zu l'inC III Ideal un serer sch önl'n Kun t ;~lIf­
blick en ZII können, so brau chen wir die Hoffnung nicht schwinden zu lassen. daß wieder eine Z,'it komm en ~nrrl.
in der wir. au sgerü stet. mit dvn endlichen Mitteln unserer Kun st. ihr e Unendlichkeit ahnen, .~liirfen",um Sie an
IIn 'prcn Werken zum :'YllIboli:ehen Ausdruck zu hringen. Dann a ber werde n die ('r Z,'llPn Künrler eines ncu cn
Glück es. die noch in d~'n (lluckenst uhen unserer ehrwürdigen Türme hän gen. laut ihr e jubelnden timm en hoch
über den Dächern einer neuen Welt his zu den fern ste n deutschen Gauen er :challen lassen un d in froh em zu ver-
sicht lichem Klang au srufen. daß die Zeit vor über ist , in der sie ein t dumpf und heulend üher da s Land geklullgen
hnb en : daß wir uns. im Herzen zerrissen. vom Hunger zerrieben. in dr-r Seell' gdwecht et. erhoben haben zu
n .uem Glauben an die eiirenc Stärke und zur Zuversicht auf ein neu e Ju gend de.' Vulk c:, uud de- Fa he~. Danu
wollen wir. gcstühlt voned 'm ' tulz der l'igelH'u Kraft. wied er aufrel"!lt dllrch dip traßen ~ch n' i t e ll und umWf('r
Kun:t iu hl'ißem \ .crlangt'u uachgphl'u. . ..
Dl'utsch e Architekt 'u ! ,tröult alle. die ihr solche Uedankeu im 1I"l'zpn tra"et uud Iloch an elllc glu ck -
lichc Zukunft "lauben kÖunt. zu:amlllen un ll vereinigt Euch am :27. Juui l!llU im großeu Saal dps Jlausps de '
..Vcreins B rliner Kiin 'tlpr" zu Borlin
zu einem großen
p r s t pud e u t " ehe n A I' chi t {' k t f' U tag.
d,'r dneu Huf weithin l'I"schalll'u Hißt iihpr all e dt'ut ehen Landl' als I'irwn \\"pekruf Zll gCIlH'ill SanH'r Arbeit in
hiich:ter . ' ot. Auf dl'r folgl'udl'n ,' Pitc wl'rdl't Ihr vcrzeichnpt tillllpn. was UII:' frOllllut und wa s Euerer B ,-
ratung Iln,1 1{P. chlit'ßung- harrt.
Kom1l1t alk. kommt ntit freud ig('lll \\"lIlIen!
Hl'.... Hm. tr. a. P. Bruuo .\ h r e ud . in Bcrlin -I>ahlcm. - Kal'I Ed. Ban" l' r t . ,\ re h. iu Berlin. - Ludwig
B l' (' k pr . .\I"('h. in ES.eu a. H. - Jlpinr. \\". B p h r f' n s . .\rdl. iu Hrpml'n. I'rof. I't'ter B p h r p n ,; in . ·I'ubabcls·
herg. neh . ({Pg.-Hat I'rnf. ()r. phi I. h. (', Uerman Hp s teIlli " ~ cl' . .\1 itgl. der preu!.\. Akatl . tll'S BallWC. \'n>l. in
Charlott enlJllrg. 'U8t:\\ B Pt z I' I. Areh. in Karl sruht' i. B, - Hc r.-Baulll eistpr Profl's. ur Alfrt'd B r l' s lau e r
iu B 'r lin, - J: t' zirk~ .\ re ll, \\"ilhplm B r u r f' i n in L~ d ·. .J oh anl1l' ~ Bo~ ( ar . t P U s . •\reh. in Fl t'n. burg. -
o. ;;0.
f)r"lu~. \\ ' . D j e I I' i I' h , Arrh. in Ldpz ig-. lI ufral Fritz D I' e I' h ~ l e r, Arch, in Leipz ig. - Heim. U ii c h t i n g.
Arch. IJI Dortmulld . - Ul'h . Hofbr] . /'rof. Bodo E b h a r d t in Berlin-Urunewald. - 11 . ~L Ehr h a r d t , Arch. in
Jo'lenRbul'g. - Heg.·Baulllei s tcr a. D. Fritz Eis c l e n in Berlin- Lichterfelde. - H
ermann v 0 III End t: Arch . in
DiisScldo rf. - H('g.-Baulllei~ter Allred F i s c her in Essen-Rüt t enschcid. - Bez irks-Arch. Kurt I' r i c k in Stallu-
PÖllen. - Heg.-Bm:;tr. a. D. Dr.· Ing'. Folix U e n t z e n in harlot tenburg. - Erich U ö t t g c n ,
Arch. in Pill-
kalll'n. - Dr. -Ing. Erwin nut k i n d in B!'rlin·Urtlnewald. - Adolf H a r o. Arch ,
in HaDIJO\·er. - F ri ed r ich
I~ a r r j e n .. te i n , Arch , in Ha nno v er, - Geheimer Baurat Prof. Dr. phil. Albrecht H a u p t in Ha nnover . _
('eh. Baurat Dr. -Ing. h. c. Ludwig 11 u f f IIJ a n n , Stadtbaurat in Berlin. - Dr- Insr. h. c. Albert 11 0 fm
a 1111. Chef-
rl'da k leur der .,Ueutsehl'n Buuzoltung -, in Berlin . - C. ,I ii n i s c h , Arch . in Dortmund
. - Alexnnder K l o h n ,
Areh. in Berlin. \\'ilhehn K r ö g e r . Arch . in Hannover . - Otto Waltor Ku c k u c k ,
Arch, in Königs-
her g i. 1'1'. - Oskar KUli h e n n . Arch, in Essen n. H. - P rofessor ouo Orlando Ku
r z. Arch. in ) Iünchen. _
Heg-.·Bauml'i~tl'r a . D. Gu tav La n g e n in Berlin-Grunewald. - Fr itz L e n s s e n .•\rl:h. in Essen s. H. -
l : e z i r k~· A reh. a. P. lI einrich' Lot Z in Johanni .burg in Ost pr. - H ofbaurat , n lheh;l ~I a e k e n s c n in Han-
Ull\·!'r. - Eduar.l ~ I e~' er, Arch, in )liilheim a . Ruhr . - Otto ~ I i eh a e l s e n. Arch, in Her/in. - Prof. Brunn
.\1ü h I' i n g, Arch, in Herliu. -- Heinr ich ~I ö I l e r , Arch. in Berlin-Schöueberg. - Arnold P aus t , Archilekt. -
I' rllf. B r u n o I' a u I. Direktor de;' l 'ntcrrichtsnnstnlt des K u n s t g e w e r b e -M u s e
u m s . in Berlin. - Fried rich
I' a u l s e n. Il ernusgcbr-r der .,Ba uwdt ... in Herlin-St eglitz. - Ernst Hf' n t S • h ..\ re
h. in Berlin· \\'estend. -
Hofra t Fritz Heu t e r , Arch. in Dresden. - Heg.-I3aumeister Erieh H i eh t er
in Berlin. - Heinr ich al z-
In a n n. Arch. in D üsseldorf, - HI'O'.-Bmstr. a . D. Walter ::; ch i l b a c h in Ber
lin. - Hcg.-Baumei>iter Dr.vlng.
.c h u h art in Charlottuuburg. - Prof. Dr.vlug. Fritz Se h II m a c her. Baudir.
in lI a mhurg. - Bau rat
Hlcha rd . e e I in Ik r lin. Beg.·l3aum ei"ler a. 1). Dr. -lnO'. Ed. ,Iou~t .' i e d Ie I' in Berlin. - I'rof. lI einr ich
" LI' an In e I' in Berlin. llt~rmann T h i e m I' . •\reh. in Liitzell , - Arehilpkt Georg T hof c r 11 in BI'rlill. -
Wilhl'lm "e n hof ,'n . ,\reh. in E 'S CII a. H. - L W C n z k e. Arch . ill Char
lotlcnhurg.
fJeul eher \\'erkhund. _ Dresdner I\ rchitck tenscha ft in Drcsdt 'lI . - Urt 'g rupp
c Esscn a. H. df!s B. I>.•\ . -
f)rt sg rUppp Ll'ipzig dt' · B. 1) . •\. \\'c~tprcußische ulld Bromberger Arehitekten. chaft. \'prtrp!t'1I dllrch
.Iohann es W i I'h e I m in Ur:llldl'lIz.
Ziele und Aufgaben.
(Urund la gell fii r die Beratungcn ue, Ersten Deutschen Arehitektenlages . 1
/) er ! ' pua u fba u IIIW'f('S \ 'aterlandes erforder t auch im Anschluß an den Friedensschluß die ~ i ehe r u ng
des Architcktellstandes ulld zur ~ Iit\\'irkung an den sozialcn Aufgaben dcr Gegenwart cinc Einordnung in da
n :u zu regclnde ·ta a ts· und Wirtschaft"leucn . die der Bedcutung eincr auf ki
in 'tleri 'chem, tcehni 'chem und
Wlrt:;e haftlidlClll Gehiet führcndell teilung cnt ..pricht.
W ir erstreben daher;
•
. \ , Z 11 I' , 'i l' h l' I' Un ~ d l' S I\ I'chi I I' I. I (' 11 , lall .I " s
i 11I ," ta a 1,1 ' h I' 11;
I. Einllu/.\ a IIf di,' \"l'l'fa, ,1II1'" d('s [)"ULTh"lI Ilt·iclu's~n:1 der Eilizpl. taal"l1 dUl<'h '\ lIfk l ii I' U II ~ d, r (Jerrpnl!ich·
, I'IL durch dil' 1'1'1 '''''''' 111101 tlllrt'h Eillwirkullg' auf dip ge·
sC' tZg'ebl'ndl'1I Klirpl'rs('ha l'tf'II .
:.. Eine Yl'rlrt'llllw in .1"11I 11I'U ZII ,charrrlll](>n Fach·
f,a rla Inl'lIt al\l'l' BI'rnr,,2I'11pp.'n, di" d,'1' Bt'd"nlung' des :'Lall-\I~:~ l'nt. Jlrkht. zllr .'Iitll irkllng' IlI'i/ll . •":uaufhau 11ll~~~"S
I Irt '..)lart ..I"I,,·n,' ul
ld 011'1' .\ lIfO'ah\'lI, diP ,Ich all" ,11'11I j ' rIe·
, "n .'5ehllll,1 "I'gl'hen . h
f ' :1. Ili" ~(lh.I\·, 'rwaltllll g' ""S Hallw"'''lb dllf eh ,'ille
'''l'nr''\'''I'I I'I't UIIg' IIl1t "I' .' Iilwirk IIng' 1'011 ~taat lind (;"/ll"ill-
den. wie: Erlal,l \'on Ballonlllullg','n. LlJ sulI~ . tii" tehau!ichcl'
.\ lIfga ben. Bau/"'I'allln~. Fijrd,'rlillg' d, 's h: I"illwollllllllg,· ulid
, l"dl' lu lIg'SlI'''S''II~. \ ' (,j·t" i1 ulIg' \ on .\ rhpitskr:iflt' lI ulid Bau·
. toff,,". ZlIla"..un" \ ou lIauall . fiihrungl'u. Vertt'ilung' ''''I'
.Iaatli,·h,'n Bauk,7"t,'uz"st'lIiissl'. ,"('hulz lind I'nt ..rllalluug'
;!('I' B:~udpnkmiill'r und Erhaltung' ihrer !'iin,;IIPri ..I1('11 \\'ir ·
\lIng' lIn (:" amt bild.
B. 1. 11 r ~ j l' h " I' 11 Ug' d,' r :' I I' 1I u Ug' d ,' . e i u z e I u " r.
.\ I' ,. 11 i t " I. I "U i 111 \\' i I' t ,. ,. h a f t , I e " eil:
. l. Die :-,j('lh'l'Iln;! oll''' " , 'II I,.tiindi~.,u ~t'harrt'us ,h' " .\ 1"
,'IUI "kll'll ZIIr kiin,.II"l'bt'h.,u und ,~il't I'haftlkh \'0111.011I 'IU eil 'I I ' . ..
I :-- ('I) ~f ~1I11;: ti pI' I t:l u
;l lIfo'a hl' ll I'llt g-l'gt'lI d('1l lIJl~(,JtJgl'n
{.' tn 'l \ ,.. . I' . l ' t
I' IIlug,u groL kaJ
litali ,li,,'1I1'1' lind >ozia IslI'l'tl'l' 11 "I'
IIPlIllllIlg'Pl1.
I:' ~. Ilil' . 1"I1II1Ig' d, '. . pli, liiudi!!l'n .\r..IJiI, 'klen ab ullah-
(l:lUglg.l'r IH'utraln 'f'n 'uhiiud, '1' i'iir dil' \ ' ..rw,'n,llIug' ',11' 1'
/,,,;Idnlltl l') \'on ,'Iaat. (:l'lIleiudl'u ulld l'rh·aleu. n:llul·ul·
1(' \ lJl'ilu j'll'iIl\IOhllllll "~ ' ullli ~iedpllIIl).:'\\ l'"rll.
11 H. (lil' j'. l'giiuzlIIW drr Ih ul""llIltl'U aus d,'n Hcihen ,b'l'h~'it;"liindigen .\ I't'hit; ktpn. d'if' BI;'" .\u;.hildung' in den Bau-
F . "n von ~1,'isll 'l"II der Baukuu:;1 erhall('n haben. und
"1 1fall dpl' ~ondpl'aus"ilduug fiil' dl'u ~taals"allllipnst: die
21. ,Juni UHU.
kiiu"tlpl'i,ehr. terhnbrhe nn,l au ch wirt;.chartlil'h C Lf'itun!;
deI' Ballaufg'al'en dUI't'1I d"n },l'allltl'lcn .\ rchil,·klen unl('J"
.\II,'ehaltung des VI'r\\'altun).:,jurisrclI: dic Fr 'tsrtzun!!'
uud 'ichl'nlng' allgeml"SeJH'r (;ehiilter.
7. Die ::,ich('rung' d,'1' splh.tiindigcll kiin.llerisl'hen un,(
Ipchni:;t'1I \\'il tSl'hartlielien Tiilig'kcit des angl'stpllten .\r('hi·
tl'kten iu l,'ite lld"r :-'1 ,,11 11 Ug'. seiue Hleil'!l.'Iellllng' mit .111 '
I'i len un,1 Kallflp1llell 1111,1 ,.ein,' a1lg" '!Ilp",.'n,' Be,oldun!!.
8. Ein I'orbildlil'hl's " prhiilt llb 1.\\ behl'u )Ipi. tern lind
angestl'lIll'n .'rchitektpn. dip \I'pil,'. te l'iin! rl'lIng ihn'r .\11'
"ildllng' Z1l ~p lb~tiindigP1l jlei. tI'rn ihrps Fach, 's und ..ine an·
g't'IlH ' ~wnl' \"l'rgiituJ)~ illl")" Lebt 11 II;!C 11.
('. Z LI I' k Ii n " t I p I' i , ,. 11 c' nun ,I \\. i I' t ,. " h a r I I i ch l' ::
11 e b u n g' 01", A I' l' hit p I t l' 11 S I a n d es:
!). Ilil' \'iillig" . · ,·ug",.la lt ung' d,',. .\ II ,.bildllng, \\,pspn,..
die .\ lIslJildnng' in dl'n .' [ei,.Il'I'I\·l'rksliilt un haucuder Künst
1,·1' UIII, 'I' l'l'g'iillZl'udpr )I it \\'il'k ung' ,h'r 1I 0('h" 'hul" llUf Gruud
,.iue, m'u g,':;taltl'tcn Ll'hI'Jllalll". iusb",.oud"l'c auf dpn ~on
d"I'" ,,"ipII'u uud iu :;iilullieheu Fl'ag('n \'on Tt'"lllJil' lindWi;;~('hafr.
10. /li e \\' ,'ekllng- lind Erhaltuug" h:lukiil "ll "ri~ehell
EmpfinoIens oIl1reh di" :'t l'lIllng- \'''" Idealaufg-al'clI. dUH'h
l"nl,'r"tiitzung' h" :;IJn,h'l' lll'fiihi~t Pr. oIllrdl \"prsu('h.. \"on
IP('hlli"'ltell unol killl~II I'ri,.clt"11 . "'u pnJllg"u ulld durt'it
.\ ussle llung,'u und \ ','riiJ'relltlil·hullgPII :luf delll (; ..bill 111'1'
BaukulI'r.
11. Ilip ~i,III'rung 01. ,1' l"rh'·/" '!T"eht,· au Eut\liirfl'lllln,j
.\usfiihruug" ·u, au .'h fiir Banl,,'ault" und \rdlilt'kt f'u iu Il'i
t,'uder :-:t"lIuug".
I:? ni ,' ,' p1l ;!psta llllug de, \\· ellhp\\, ·r!1II ',eus und au ·
1!" II 11'SSPIll' \ 'l'I'giituug' uieltl IIIlI' fiir di,' I'I'I'i"lriil!cr. Ein·
tluLl allf da,. \\'PII"cI\'('rh~w,'~"u im .\ II , lande.
1:1. Di,' Fiihlnug'lwllllll' ndl dl'u dput,."h('n .\ rehitr'kll'n
im .\ u"land" IInol dip \"prtrl'lnng- Um'r Inl"I"(',scn dnrrh dl'n
l.JeuLl'hen .\ rrl litektenta ,!!.
11. Pi,' wirlsl'/laftlif'iI P Flil'lll,rtlllg ,1 " .slaudp" dlll'ch
~7!l
:\"lIallbt"lIl1l1g ,h'r l;"I,ilhrl'IIUnlllllllg" IIl1d derclI ,\lIpaStillllg
an die Ballaufgahcn der (;, 'g-enwart. durch Elnl ühruug ein-
heit licher \ ' ertriil!". Vertragsg rundla uen und I{pehllung-pn
im Verkehr mit dr-m Bauh cITII und mit dem Unternehmer.
Ein r ich t unz VOll lnt e rst ützungskasson. Abschluß von Vor-
zuzs tnrifcn mit Versil'hl'l'II lIgtil!"sellseha ftcn und Irciwi lliu«
gel!cns citige Hilfe.
n. z u r V c r wir k I ich u n gun s c r t' r Z i c I e :
lii . De n Zu sauunen schluß all er deut sch en Archit ekt en.
,!t'r ;;t'lbstiind ig-en wie ,!t'r beamtet en. der angest ellten Ar-
chitekt en in leit end er und nieht lrlteudcr ' t t'lIung', der Leh-
rer unrl :'eh iiler der Baukunst, der best ehenden Fa chver-
t'lllil!ung'en wie vo n E inzelpcr soneu .
lG, Deli Auschlut' .ler ln-su-lu-u.h-u Faeh n :r"illi gung,>n,
dir- in ihrem Bestreb en und ihrer Tiit igk eit durch den .\1'-
chitl' ktt'ntag' g'estiirkt werd en so llen .
17. Die F ühluu jruahn u- mit verw a ndt en B I'I'II fsI! 1'1\Jlpl'n.
18, Den Anst-hluß all er Freumlr - deutsch er Baukun,t ,
die mit UIIS die Erhnltung 1111.1 Fünh-rumr .leu tsc her Kun st
und Kultur e rs tre be n. e
Hl. Die nlljremuine g't' erzliehe Anerk ennung des ZII-
summeuschlussos a ll I'Archit ekt n al s der Bel'llfs\ 'ertretulIl!
in der Ot'ffelltlichkcit durch Staa ts- lIIHl and er e Behürdt'II,
20. Dip Auswahl und die Bevollllliichtiglllll! der zur Fiih-
rung gee ig ne te n ~liinner und die Findung' einer \ ', 'rfa sslllll!
durch einen [) e Ut s c h " " .-\ rr h i t r- k t e n t u g. -
Tagesordnung:
Einladung zum Ersten Deutschen Architektentag
in Berlin am 27. Juni 191!1, vormittags I/ilO Uhr
im großen Saal des Vereins Berliner Künstler, Bell evue-Straße 3.
930 Begrüßungsansprachen .
1()OO Vort räg e :
Geh . Hofbaurat Prof. Bodo E b h a I' d t: .Der Zusammenschluß der Architekten zur Erhaltung- und auf-
st eig enden Entwicklung der Baukunst und Bauk ünstler".
Chefredakteur Dr. Albert 11 0 f man n: "Der Archi tekt in Leben und Uesellschaft·'.
Profes or Peter He h I' e n s : "Die Wied ererhebung de r Baukun t zu r bef rucht cnd en Gemein c1laft der Kün st e".
Geh. Reg.-Hat Prof. Dr, (:ermaJl B es t el m e y e r : .Die Erziehung- des Architekten ". . '
Archit ekt Fri edrich Pa u I s e n : "Die kommencle innerpolitische St ellung des Architekten".
Bezirks-Architekt Heinr, L o t z : "Der Arc hitekt als Hauanwalt und Treuh änder".
1230 Mittarrspause.
130 Eingegangene Anträge und Anregungen.
:\30 ~littel und Wege zur Werbung und zu r F örderung uns erer Ziele.
700 Zwan gloses geselliges Beisam mense in.
Zur Teilnahme an dem De utschen A rchit ekt enta O" ist jed er d eut sche Architekt
h e r e c h t i g t. 0
Red en zu den einzelnen Punkten der Tagesordnung sowi e programmatische Antr äge bitten wir schriftli ch
anzumelden .
Vollmachten zur Vert retung bestehender Körperschaften oder von Einzeljlerson cn si ud tunliehst vorher
einzusende n.
Zur Deckung der Ko teu de Architektentages wird von jedem T eilnehmer ein Ueitrag von 10 ~J. erhob en-
Der Ar b e i t s a u s s c h u ß Iü r den Zu sammenschluß der deuts ch en Archit ekt en
t ' ha rlottenburg, Wilmersdorfer-S traße 2 .
Die Kunstdenkmäler des Amtsbezirke Bruchsal. (Fort etauu g.)11'amian 11"... ,'e,! """"""e,,, war "" k" ".... hau- \\' r-rkru r-i-tr-r H;"",·" an zr-hn """,, ." , L"".h·, zuulr-iv h ,'"I I U S tl~s t P n und IIJ d"r Verwaltune- ('rfol "n'i"h- lr-itr-n. ,'I'IIP t;l ·hiilldt' zl'igll'lI alhlliihlit"!l dil' Knmt urcu'nst r-n Kir("]wnfiirst ("n. dil' jll auf t'i~('m Bi~chof,- ~Iarhllr!!, Wf'lzlar. Fri l'dh,'rg" lind .\ ltt'nhi"s>n: di,' Land -stuhl gl'sf'ssrn ha lu-u. l.lmslrht 1111<1 :-,pars:l1ll- s('hWss;'r und -s itz« zu Altcuhurjr. Kißlnu, \\'ag-hiill s,,1. . JfI~' l; ­
I ki-it war en dip (;rnll<lpfl'i l,·r. auf dpll,'n , r g-rilll. HallPllhl'rl! . ~I a r i ( ' u l ra ll t . P"id"slll'illl IIml J'iIT\\TI.\P r
;;,·ilw Erfolge aufbaute. Bei ' l'in('1lI HI,r.it'run'<,;- \'('rdankt'n :-'("hiinhorn ihrl'n \\·il,,!t'raufhall. I'hr n. o ,'111"
an tri tt .;ah d:h :-'pf'il'r ,'r Land ..llJehr elnl'r llIittl'lllIiißi';; 'n ,tattli('h,> .\ nza hJ \'on ~I p it-rhiifell. ,Jiig"I' r-..\llJ t ~ - . Pfarr- lind~11\IH'h ..ahll'i als "ill"llI dl'ut:ehl'u Hbtlllll ulld Fiirstent~lfn :-'dllllhiiuSl'rII. Er ist d..r Erhalll 'r d..r l' irchPII ZlI IW('h 'na u.
ld..ich". \ 'on lIal'~" alls s..holl I·ill tiit'htig"l'r \ ' olkswirt lIml lIa ml,riit'kl' lI. IJhstatt. Wit'sl'lIlal. ,"' lIdorf. (lI'r K:IfH'lI p au f
dUl"I 'h jahrelan~t' \ ''' I'wallullg ' zwpipl" ( Irdl'n, lIall (' ien g,'- dpm )I it'h:u'ltiht'rg wie der ~t. l't'I"l"skircllt' Zll Ilrtlt'hsal und
-t'hu!t. kOllnt.. "I' \'011 sieh sagl'lI : ..J)as /I w'h, t ift :-'p"~'er 1I0fka pt'II(' zu ~Iepr~hurl!." ..~lau "rJ\ ulld ~Ioral I..at ,'r auf -
halo Ich ,te:lI(cht I!t'fllnd l'n 111111 hah I''; I-:0ldl'n hilltl'r!assclI:' l'rh:lIJ1·'. kOlllltl' Thad. KolIl'r 17-1 -1 VOll ihm Ill'r1l'htt'n und
Ein.. ;;Olt-hl' ~11I ..t t'n\ irts ('haft \'('I'sl'hafft l' ihm atlt'h di,' ,\Ii! - mit Hccht dllrft(' :-'l'hiillhorJ\ lll'im Bau d,'l' I'"t"r~-K irt'h , '
t..1 zllln Ban,,". Er war \'011 Baul"id('us('haft h('sl'ell nlld dl'lI Brtlt'hsalt'r Hatsh, 'rrn ('ntg-"I!t'n h:dtl'n: ..~Iall I!lanh, '
lIanllll : ieh s,' lIlst dl'lI ..:-'chlillhllrJ\·sl'ht'll Ha llwurJltI,". Er 1I11~ doch. wir haht'n ja SO \'i,,1 g-1·II;IW"t. da.Ll wir ,('6 \'Pl'-
lt·iltl' di .. Ll'idl'nsl'haft für das Ha llt'lI IIdt sl'illt'1I Briid ..rn stl'ht'1I miiß('II. lind lias mall \'(,m B:lw"11 hu 'r \\I 'ILI. mall
und s..illl'm ('lIkt'!. ..i,' war al:o Pillt' Familit'nl"id('lIschaft. ja \'011 IIn, 1!l'II'l'Il1't hat:'
~Iit d..r -\ lIhll!I' dl'r 111'11('11 Ht':idl'lIz 1Il 'I!alln :-, ..hüllhorJI PI'r _' a t'hfolgt'r :-'chünhorns ulld \' ollt'IIlII 'r dl's :-,("hlo,, ' /
l'I'n 'it .. 17:!U. Er 1I<l 11 n!l' dl'n ~ehloßhau : piIlP, ..I,, ·hPIlS Ar- se:. Flallz t'risloph VOll 11 11 t t I' I:. stalld in st :l rk ~!11
' '' ·ydt ''. EI' h"n·it ..tl ' dip haulil'hl'n _\lIlagt'n dunh !lallm- I;pg-PlIsatz Zll d. 'r l', 'rsiinli("hk cit s:' in,·s \ 'org-:ing-ers. bIll
alllag('11 \'(Jr. di,' ihm "illI' /Ia uptf rt' udt' ware'lI. Lallg-I', seha l- dichtl'rischl'r ErI!IIL\ au~ t1,'UI ,Jahr 17(j ) sl'ldld,' rt dil' Bl'-
tt'lI~pl'lIdt'IIt1" .\ 11,' 'U dur..hzog,," all dpu III'U allgdl'g-t('U d,'utullg d"r h"id,," Kirl"!lt'lIfiirstt'lI mit dl'lI fol~" 'IIII,'"
:-:tlaUell dllrt'h - "i\l" B"lIIiihulIg ·.'1I das Lalld Ulld hatt ('11 \ '('''1'11:
ihlt' Hichtull g a uf ,!i ,' l'rsl<'h"IIII,," :-:('hl;i's"r IIl1d fiil'stli"h ,," ..Ein wt'is,'r ~l'Iliillhol"ll I\'ar I",d:ll'ht.
( iUII'r. l"ul .... :-'1'11 1\11110111 \\lInl,' di, ' III 'I!" H.."idl'IIZ. di .. Pa ,\Iit IIl1ahliiLllidll'lI !kllliihl'U.
Illiallshurl!. wi,' ,i .. III "ist ill d('u ,\ kl" 11 III'Hlt , volbtii'1I1ig- Pas lIo('hstift aus d," KUlllnll·!. • ' a l'l,1
"1 haut IIl1d hb auf da, ('lIl'pr; d.. Log is all('h im 11II1I ' rt'n Pll n ·h :-' p:trsamkcit "111 1'01' ZII zit'ht'lI.
:t1l .1!1 hallt IIl1d allsg-t'S(·hllliickt. l ' " I,,' r dil' IImfang-n'ich,' Eill grllUt'f B utt en folgt ihm Ilach
"Ollsl il!l' Balll :itigk"it dit'""" stolzell Kin'h('nfiir:;lt'n hl'rich - Plld pilt mit :-','eg"t'lIs-\'oll en /Iälld en
tt'l lIall' Hott mit dl'n \\'ort('n: ..(:!('khz('itig mit ,I, 111 :111 ~Iit ~c]lInll("k ulI,1 G1:lnz das Zll \'oll l'lIdl'lI.
ludtrt ,rt'lI :'tl'l1"1I IIl'g-iIlIlPJlll plI :-'('hlof.lhall l'rsl ..lIlp "I' dit' 1HII - \\'a~ all d" . ~Iiftl'rs Wl'rk di l' I'arcp unt rrhr:H"h:'
f!illglil'llt' ~ll 'i "r f'i zu J\ ll l'lIbllrg', fillg- lIIit dl'r Erriehtllll~ dl'r Thnr\' hr'rif'!ltl'l VOll IIl1ttell: ..::; l'ill Hofstaa t contra -
eil!l'lIa rt igl'lI Er..mita gf' Zll Wal!hlius f'l (~. 2G!l) all, lil'!? c1I'n sl irte lidt ' d.>m sein l's \'orgiillgf'rs. war 11111 ~n priiehti!!rr
11forchfrit (1 1'1' \\'ass l'rhurg' zn KiLIlall \'on ein em ansl'hn - lind zahlreiellPr, al s (liesl'r ring('srhriinkt und kli\st rr1Jrh
!i('hpn 1I'-'l ren"l'hl nß ullI .~l'hl'l1 . Im .lahr !7:!n hattrn -l'in" 1\';11'. un·1 ) I('~ ' al1 dpm" \\'unl l' ~Htr' .\ ur- il'ht Hn(1 Jlaushll.l-
No. W.
IlIlIg', gdilh rt : ' JlIIIIt'1I war 1iUH ZII \\' i,·,"lIf"ld ",,·h"l"·II.~ t lld l" r tl' sielu-n .Iahn- im ~t'lIIiuar ZII Wiirzhurg' u';;.\ voll-
'·II,!pt t'. ,:piIH' t lu-olo j..risclu -u ~tlldieu in HOIII unt er Pap't
': "lIpllikt XI\', .\ u,·h "I' 11';,1' «in Bauherr g'roßt' 1I St iles,
I ,:.1'I'r.!JO üffcutlieh ,' (; l'hü'ld e "lIt,talllll'u währeu.l se hur
glYl'kllt'heu H"td pJ'llIlg'. duruuu-r in Hruchsal d ie ~alil\l·. die
\\ a "l' rh\ll'g' und du s Bl'lv, ·<h- ...· auf dt'r H"Sl'I'\·C. di e K,I'
';('I'JIl'. di p 'l'abakful-rik lind da ,; .\Iarkt -Tur. sta t t liehe (; p -
hÜuI\". di p lII..ist mu-h ' \..n l Iänou svines Holarchit .-ku-n
Lrouhanl ~ t a h I aU' g'l'fiihrt wurd ..n. Wühl'l'ud "du..r Y, 1' -
".:altUIIg' wunl rn üher ~O Kin -ln- 11 neu g'pha ut. da s Dor f
'\I ,al :d '·l lIllI'illl. d ," ';"u 1"1111' und WillSt'r tvi lw..is, · \ lJU I
.\ 11 .lvr \ 'ollpudllllg' dl" :-"hlo" ," war a lu-r auch nllt':l
li,' r Ca rdi nul .\ ug'''st Philipp Uraf " u n L i m l. u r g'-::: ti -
I' u 111 lx-t.eilijrt. e in ..harter. unlH'ug,amer UII' \ mlßtraui sch--r
'hn ruk ter". dpr 1770 au f da~ ..kunstfruln- Ze italt er Hut-
u-n s: Iolut r-. Er err it-htet c au - eig'ell{'l1 .\Iitt elu li U di e
:-,pital-Kapl'lIe und 1i !ll die '-:t. l'a ub -K irch e in Hruch snl.
Im ~chl oß ve rsa h er mehrer e Wiulll e 11 it k iin ulerisc he r Ein-
richtuu jr und ließ d ie WÜlllh· mit ncu eu Hautel issen und
Tapet en bespauuen . Er schuf dr-n nac h Zeichnuugen (;IIU-
t lu-rs 177H aUI!,'hral'ht l'u herrlichen '-:1 ukkaturcu schlll 11t'k
,h' '; .\Ill,;iksaal es im Kamm ertl ügvl. 17t-:? de n Ausbau <.!t ·s
Ka ,'ali, 'r-~p,'i''l' ziu lI lll' r s im a u' l!l'h ildt't eu ~t il Lou is . ' \' 1.
Hlll'iu Wt'g-g"",II\\" '1I11111 wurvn . lall,lt·iUlI'iirb \'['rlt'gt und
d"r UPUe Ort mit hiihs,'.lu'r Kin·11I' und HI :'l'hllllll'kt-U Will.
dl('u lll'1I1 Uriiud, 'r zu Elm -u l luttt-ulu-im geu;\Il1lt. Sein
!!llUpt\\,t'rk j"dol'li hlh -h die Volk-nduuu dl '~ ~,'hlo';'l'~'
Iliyrl'Y lx-rlcht et .larü lu-r: .. (lip VOll 'Pillt'lII 11 1'1'1'11 An t,·-
"p.L1or l'llldiJ\:L1 von ~l'hiillllol'll IIt'lI"l'lI:1l1tl' HI',;idt'nt7.. Da-
I:II,:,lII~bll~,g- g-,'nUIIJII. zit 'l't, . PI' mit I'riichtigt'n Alth.uien. dit'
f.~OL\t: ' • :ilf' lInf! ZIlIIlIlI<r lit',L1 t'r mit ko,;tl~al'l 'l' .\lah!,PI" '~: a
, fr,' sr o lInll vergoldPtt,,, ~tnl'c:ltnr Ariwil rpcht fnrsthl'h
il:ls~lt'r~n;" Am)! die ' "on ;';cliönhom nur unt er D;t<:h !! ~ ­
\'J;t~hte J rtrrs-Klrrhr vollrn<1ptl' f'r 1111 11 .rhmiir ktr . 1" .mt
.. I1ll'pn. Kan zrl nnd ()1'1!l'1.
21. ,Iuui 1!'19.
lind dil' Irvi trag-l'ndl' 1\eLl'nln'pl' l' iUI '-:t it 'g"nhall~ dah inter.
l u-r ~llll'ln dr-r fran zibisl'h ,," H,' volllliou brachte wied erum
di,' ,",ranzosl'n ins Land, ~til'lIl1l mußt« Ilivlu-n und dir- Ir.m -
züsisclu-n (lftizi ,'n ' ft'il'l't, 'n im ~cliloLl Ul'lagp und hielt en
daselhst Willp nh, Am :?ti, "" '111', 17!l7 ,;tar" der Kirch en-
Iürst im Exil in Passan urul wurrh- dort in ,I,' r liingst vor-
sr hwundeuen Kupuz iru-r-K irch« I.e ~tatlt·t.
Im W,'sl'ntlil'hrn ist a]:;o .las ~chloß ein Werk der
fiil'stlil'h el1 Banlll'l'rel1 ])amian 1I11I!o·. \'o u :::. r h Ö 11 h I' n
11m; 11 1.'8 Franz Christ oph ," VII H 11 t t r u. Wrr a bf'r war H·ili
J\ I' rh i t r k t? Wohl halt <' ~l'hiil1horn Zll Bf'g'inn ~ ril1f'r
I! !!if'l'ul1l! <1rn Plan mit <,rm dam ali grn Lr'it l'r d rs hOf'h ,
:' I
Hotes Zimmer im Corl's 010 Logis dos S chlos es iu Bruchs:!!'
Au : Die KUIIstdeukmiiler dCB Amtsbezirkes Bruchsa\. Von HallS It 0 t t iu Karlslul ....
Tübiul\cU HlI:l. Verlag von .J. ( ', ß. rohr (Paul Sicucck).
n ttischeu Ba11 \\'I';'CII" dr-m .vn-hitekte n lind Ingell if'nr ,loh.
( '!CIIIPlI, Fr 0 i 11I 1111 t ltesproeIH'II. aln-r I'S knm nicht zu
i-inr-m ..Ilill in n 'r11111 uut uru" und :,('hi inltorn urteilt e v-m
ihm: ". , PI' weiß aur -h uieht. wi« "S gPllIaeht werden (,I!."
Dal u-r svlu-irh-t e r, der im g!l'il'hpn .lahr den Plan z um
~lannh ('illl er He"idenz,l'hloll ..nt warf. al" :' ehiipf"r dl'5 t;"
ncralphuu-s fiir die llalllian,I'III'.![ zu Hruchsal a us , obwoh l
PI' noch im :,umlll l'l' 1,:!O bei den \" ' I'III ""lIng"arllt'it l'n 'lI I In
:'1 hlu ßplan tiitig- war.
.\ltl'r auch Baltha-nr . '" 11 11I a UII, den sr-in Biug r,lp!l
,I . K ,, 111' I' al- .len Elltw er f,,1' dr-r Hrtu-hsnler ~,'h!ollalll.q! l
f.·,tll:ilt. " ·Iwid,,t lI:lI,h ,It'n ForH'hllllg"1I llil",·It ', lind L·,!"
ml'yl 'r' , :d" ",lt-hl'l' all~. Zw,'ift,1 halt l' zlI l'r~1 ,Iakoh \\' i 111'
iu ~i·iIH'1II WI'rk: ..Blul'h:,al, lIiltll'l' alls "illl'lIl geisllkh"l1
~Iaat im 18. .Jahl'hIllHll·l'l" (llpi,It'lltpl'g l!lUO). au:,gl'sprochen.
llnn:h Hirseh'" . \ re h h·- Fo l'~ I' l oIl lI g P II ulld Lohm"~'l'r'~ Vf~l ­
imPlIllit-hllngeli t1; 'r • ' Pllllla llll-Brid" \ '011I ,Iahr Ii ~:.l wi 8P.1I
\\ ir, daß der juugl' \\'iirzlJurl!( I' ~"'i"II'1' :Lnf spinpr l'ariR I'r
:'t IIflienreise ZII dl' ( 'litt l' 1i:!iI (I.'n WI'g' iiIJpr ~Ia nllllPilll '
nahm lind von hi"r einen ,\ IJ~ IPc h(' r naeh !jl'nl'h sa! macht,'.
1;1ll df'm ardinal f'eh iiuhorn die Pliin l' dpl' \\'iirzhllrger He-
, idl'lI7. YlIr7.ll!f'I!f'n. Zu jpl\"r Z,·it .dlt 'r w:lr ..11" 1 (:elll'I:II-
"l all d,'r Brueh ,al f'1' Ht" idpllz , pit ,!r..i .la hren ,e hon fl', l
g-rleg t und ll nupthaut eu, wi" dl'l' Kumm er- IIl1d Kirchen-
t1iigl!. wr-it !!l'fiinl l'l't". l ial u-r kouut . . -I'ullla llll, al s ihm
:,ehiillltOI'II di.. fremd en l 'l.ine ZII I :' l'hlo Llalllag'p z,·ig t" . "n ur
wI'lIi;! dal'iiltpr "a~!l'n". Dvn nueh nlur mu ü 11l'1' .- a ille Balt-
l.nsar .· ..umunns im Hinbl ick au f, (: anz l' ..mit dl'm ,I,'"
Ilaul u-rru und d"" Plan! pg-, 'r, an 1'1' ,,1,,1' ~1 l'Il I ' g-pna nllt w" r-
den. wenn \' 011 dl'1II hischütl iclu-n Hrnch- al dl':' I . .Ia bl'-
Inind r-rt- d il' He,]p i-t .., Denn 1II1IIl,tl'ili:.:1 hlivh • 'l'UIll'l!I:1
nicht: ah r-r ..erst hei dr-m A u-hau 01" " ( '0!'JJ" df' Logis \\ ;"
d"r EI'I'it-hl Ulli! r-inzr-hu-r t ;pltiiu.lr- IIl1d ih rer i nneren .\ n:::
st ut t u ug tritt seine Ue-
stalt in den \'order-
grund als der künst>
lerische Berater 'chön-
borns und lIuttens. dem
wir dann di e g-eniale
Au sf ührune der Haupt-
treppe im Corps de Lo-
g-is(S,281),d iePlil ne zuin
Kirchturrn (S,275). ZUIll
~ch loßwnchthnus wie
fiir St, Peter an der
Kirch st eige zuzuschrei -
hen hnhen. Sein Geuiu:,
schw ebte [nhrzehnte
lang' als d: R klinstl e-
rlsch e Gewissen über
der jungen Resid enz.
his sein bognbter :-,chii-
ler Leonhard ~tahl die
Entw ürfe und Gedan '
k en des großen ~lei­
sters aufnehmen und
schöpferisch au sge ta l-
t en konnte",
E~ ist da Verdien st
lIir ch's , zu erst und in
wi.., en chaftl ich be -
g'riindet er \\'eis e auf
den Mainzer Uberbau -
direkter Fr eiherrn von
Ri t t e r zu (;ru en-
s t e v n hingewiesen zu
haben, der, wie au
einem Brief ~chiinLJorn,
an seinen Onk el Lotbar
Franz vom 13.• ppl.
1726 hervorgcht , vom
Kardinal aufgcfordert
worden war, rcincn
Plan, ZUIII mindcsten
ein AufriLlprojekt zum
Corps de Logis", ZlI
lipfclll, Vor dem Som-
mer 172G war Rit tor
der einzig-e na ch web-
hure plnnl egr-nde Ar-
chitekt am Corps de
Logis. dem Haupthau
der Residenz. Den-
noch ab er blieb di e e i-
" enwi lli" - Relhstiindigei" er5iillli~hkcit :,chiin
born.. der die Ent-
würfe und Pläne des
hegabte Icn. Archir ek -
tell nach elUell prak-
ti . chen G 5ichtsjlunk -
I 'n "elhst wiihrend der
Bauausführung noeh
umgestaltete odergiinz·
lieh verwarf, der ci ·
genl!iche :-'l'hi;pfer der
(:es:uul - Anlage. "~o
blcibt also nur die Frage
nach (10m I'lanfortiger
der Gesamlanlage im
pn""I'l'n :-,iunl' iil,rig, n.wh d, 'm :-'..Jti',pr,'r ""S ,\ II'hill' kl ur-hil~ll's, da" 1111:' hpul, ' ill d,,1' BaugruPIIl ' 11111 dpn 1':hl"\'l1- IIlJtl
ii,'lli('hell \ ' orlllJf IlI'rnm v:'r \ IIgPII t I'itI. ~Iaul'hps kOllllll'
:,it-h nal'hlriiglil'h z\\auglo" all- ulld ..ill;.:!i l'd..rn. wil' 7.. ll.
das SehloLI-\\'aehthau". ,la:,:'lallll ulld Zpu!!;haus, dpr Kirch-
lurJll. dip H"it"'hull''' (.\hl;ildullg :-'. :!'5). '
\ '011 dpJll 1701 !!;l'Io0rl'llI'lI .\I1,',·hu I-'rallz Frf'ihplTII VI '11
Hitl er zu Ul'lIclIst c\'n "t:lnIlJll'n auLle'r dpn WHt ;:;ehünbom
v('rworfellen l'liineil Will ('orl'~ dp Logoi::: Entwiirfe ,7111'
Treppenhau,,-.\nlag-p fiir (li,', p, (; l'hiiude, (!ie j,'doe,h HIC!!I
au,g-pfiillli wllrdplI, \\ ..i! .'ehiinborn ill d('11 Plall PUl ~I,'z ·
. ' 0. 50,
r- ~!liu')pill g-rfii~t hatt e und nac h se ine r An icht da s e rst 1730l~' :L . von " eumann au;. ;rehaut e Ilaupureppenbaus ..d1..:
a 19ykl!trte I' o rm" darst ell », Bei dem r ücksieht iIosen E:n .
trrc lfen dp, Bauh errn k ünun r-rt o sieh auch Ritt er nicht mehr
;1[111 den -'ehloI.\hau und ..da, Loch in der )Iitl cu", da ' die
aupllreppp aufll phOlclI'oilt p. Itot r hpnlt'rkt dazu: ..Er
hatt (' krin r- Lust meh r. sci u« lmuk ünst le risc he n Ideell du- eh
dplI derh en Korrr -kt urs t il t dr-s pi)!PlIlIliil'htigcn Grnnd 'c i,'-
1II'lIr·Ballh"1'I'1I zusanunr-n sc hn unpfr-u uu.l ve rerö bcrn zu las-
'1'11_ :'tanu dor-h d,'1' jugf'lldli, -11t' )I pj,;tpr sr-hrm ;Ialllal, a ls a us-
:;:" -1'1'if.t"I' Kiinsr ler d"1Il ,;011 \"I ' l'ii111 '11 .\ uft I'ag'g"h er ~,'gen übcr.
. • UII hat 1\. I. 0 h III I' v I' I' nus st ilk rit i-r-hcn...sch w-r-
~~·I,f')!pl.][I f'II " (;!'ülI ~I(,~1 auf ;11' 11 1~lIrlllain zi,,'h en Baud ~ckl ,)r
f '1l f'1'.t1 )1 a x I III 1 1 lall v 0 11 \\ I' I s c h a\. auf den Schön-
'-I' d"r r: e;.allltid pf'. a u] d r-u )!pi"ti )!plI Vat er rlos I1 c i,I'~IlZ-\,1:lIlP~ hingpwirsCII . 111 dr-r Tat hat dpr )(pist pl' mind est-ns
o 111~ " p Z1I rlom Hrut-hsnlrr :,,'hlol.\ all~pfrl'tigt. die 17~;~oeh I~I der Plall salllllllllllg' '''dliillhol'll' vorhauden waren.6', hh'.lht : ~ I I(' I' da s \'prdil'lI "t. l l irs r-h's..,1 011 Ball~H'istel' 11' -s
. cuI" h·()I ,!t'llshau,, ';' Zll .\I:III IZ. vnn Hltll'r zu l'I'lIClIstp\ 'n.
111 dif' alh'l'Iliirh~tl' B"zil'llIIlI)! ZIIIII Bl'lu'lb ah'l' Hauh errn ~e.
hl'a,-hl IlIld ihn ..mit (:l'iilldplI \'(> 11 holu-r \\' a h r, c h r i lll i r h k , ~ i t
II l1 d ,llII'ph hpst.el'llr llllp Flllld,' ill dip Bl'lIdl"all'r Ball!!<!.
sehil'lltp l'illgf'fühl·t ZII hall\'II, Hi" :1I'l'hh'ali,che .'aeh\Veise'~a,; (;P;.:'f'1I1l'i1 e rgpl,ell. kallll ,Iip Wi,';PII,,'haft j,pi ']",
I, rag'p lIaeh dC '11I :-;ehiiprpl' dp, (:PII"l'al"l'ojpkt, ,~ il"11 •Ta_
111('11 dil '''''' 1\ iill"tl, 'r". 01 ,,1' .. ,,1I'wh 1I :11'1r \'i"I"1I .Jahrh 'llI-
d':/'I"II al s "ill ii"'" p/, .\ I't'hile kt 11I11/.1 " 'w,lIIe1 prl wprtl"n" ".
~1I1t glc'i,'1r 1,pl'l'l'htj ,.:-t l'lI (;riil1dl'lI :lIlfilhl'l'lI. wip Upli "l' i Jll' ~
:'hl'/'PII (;"110""<'11 'II IHI L"hl'lllf'i,l"r" \\",'b"',", IlJIlII "rhin
I I ndt rlpr j lög-Ik lrl\l il ZII I't 'dllll'n. ,1 :1 ß ,ic'lr ill di,',;,'/' F/,;),g r
die \I' ag-e mehr zugunsren \Yel~ch 's neigen wird , deun eine
Durchforschun g der c chönhorn'schen Archive zu Wie en-
th eid und P ommerstelden ergab weit er Gründe für die
Vermutung. daß .Ioh. )[axillliliall von WeI. eh der eige ntliche
erste Planleg er der He idenz se in könn e. •\u eh ist auf den
Imstaml hinznwr-ison . daß \\" 'I,ch .\('Ill Ca rdi nnl chön-
horn in la :l,!!jiihrigt'1ll CI1l!!,:1I1,!!. d" r hi s in da s zw eit e J ahr-
zehnt d es aehtzehutcn .ln hrhu ndurt s zurüc k !!,pht. in ),:111-
liehen Frag"n sehr nah e sta n. l, Doc'lr ...'0 v i..] hohe Wahr-
schr-lulichk eit s jrrün.lr- Iür \\",·I"ch ab dpn I!('i,ti!!,en Vater
rler Hruchsnler Hp,idenz spl't,,'hc'lI. wir müssen, wie hei dem
('lth ~'il1ril'hshall ZII l/"idpJherg, mit PiIH'1II non liqu r-t 11115 be-
sr-lu-i.Ien" ,
Nach di r-son Ha uptnu-ist r-rn gil'l Hot t in '~('iIl PIII Werk
dann 1I0ch hio)!/'aphi;.eh p UI1,1 , :tl'hlieh,' AlIgah(,11 iihrr e ine
)!roßp Hrihp \'011 Architekt en und and eren k ünst lerischen
)!it.arhpit"I'II. di e Schönborn und Hutt on an ihrem Lebens
werk verwendeten . Die ürt lir-he n Vurarbeit en dafür be-
ganl1el1 im :-;011I 11lI' I' 17~O. 1-:, 1!"lallg dr-r lmsicht :,c'höl1horl1"
da" U1l1fangTPichp l: rliilld (' 011lH' grol.l<' KO, I"11 zu "r\\'erh'~II .
Billig"s ,\ rh" itPl'lIla lpl'ial g" wa lill "I' .l.ulu rc h. daß er dM;
ln-rumz ir-lu-urh' lipdprliche (;p"il1d,'1 ulld das Di"',~volk ,kr
Zig-f'ul1"l' pil1 fang" l1 ulld zur Zwa IIg"ar11l'it auf el e/' Hall-
~Il'llc V"I'\\'''II,IC'II lirf.\. Kl"illPrl und g/'iil,It'n' \' erg-rhcu wm',
,11'11 dur,.h i't/'afarileit cu fü/' i1"11 :,,.hloß],au gc'"iihnl. D e\.
HaullIat('J'ial Iiefp/'IP il1 d, 'r lIaupt':Il'h" di" lIiihf'rp lJm!!'e ·
huul!. ua, lIo lz I;am aus delJl Killzig-Tal. uur dc'r Schieier
wunl l' \'011 dpr )[o;.,,! ]wzogf'u. Di" )lallr,,1' wa/'''11 meist
Tirulpr, Di,' Hauarl,,,it eu ,c'h/'ilt"11 r:lseh \·orwilrl,. dl'nnoch
ZO!!CII "i" sieh hi- 17iil hiu. ill \\'('h-hplu .Iahr ,lie Pferdc,
SChWC l1l llle allgl'Iegt wurd e. - ( chlu ß folgt.)
Vermischtes.
11 Ehren do l< tor n technischer Hochschul en, Oie '[pchlli- rh ..
,Iwh , rhlll " ill K ar I , I' n h " hat ,1 1'11 Pirpl;tor ,lc " stiitl·
tl'rh pn )11I'PIIIIl' ill 1l"id c'lh PI'g-. 1';11'1 L 11 h m" ,. pr . LiuplI
';!II 'Ii, ' I-:l'fol'~chllll OY c1 t I' Baro l'kkulI"t ill hoh pm )Iaß v"r
; 1;'lItc'n FIII""'II 'r. ;'UI11 nok tor , 1'11 !!' I' 11 i C' 11 I' e h r (' n .
l.t 110 P r "l'lIallll1. _
f" , Tag , fiir D~nl(ll1a l pnege. \) i,' fiir tll'lI W. 11I111 17. .Julli
111 ,Bl'I'1i1l a lrllt'r:lllilit )!I'W" 'I' III' ZII-amlll Pllkllllft ,le'" I' 1' -
;\' " I I I' I' t P li, \ 11 " : " h 11 , " " , d t' _~ T a !! P s f ü J' P C 11 k -
,:;.,a ) p f I" g". "!'i d, 'r da, :" :?7:? ill •' 11. 4, mitcct l'ilt" Pr o.
':' jlllllll Y'-rhallllt'l1 \\"l'rtl"l1 ,,0111 ". i,t all, polilbelH'1I GriillllplI
.1 ) g (' . :t ~ t wonlt 11t.. _
•ß autechni ch e Vortriige des ..Vereins Deutscher In,
Fellle ure", Eill!' \ '01'1 rag"folg'!, .. . '" It Z" i t 1i l' h I' Ir 0 I z ·
c;.a 11 W (' i R P 11 " )1( ·t,,dJlnt :lJU :!fi..Juni. Jnl ' ''Ol'fI'Cl!! :!t'l:ln ~, IJ)
11' II"IIPII Ilolz" illd l'r:'l" t"111 " \'1111 ,\ II r1 Ii. ( 'hrbt ~)ph " rll '
lTc:k. :rlll'I.I,,-h, 'r,' r, ,"I, 'phall. :-;IIII11111 'rfl'ld. Kiihl!'J' /lllll
,.' tz/'r 111 , ll'hplI j" Z\\'l'i"t iiIUlig"lI .\ II "fÜhl'llllg" '1I ZlIr /11'
1,llIdlUIII!. Ila;. g'I"I'I'lH'h"II" \\'111'1 wird dllrch Vorfiihrlltl -
I!PII \'1111 Lil'!ttllild, -1'Il IIl1d llal'''i, 'llIlIg' \'011 j lod, 'JI"II . .'Iorf·
111'01"'11 Z . I 1 [) . .. \. 1\'0' .. ' "'11',1111111:';"11 ",11 ' I'IH'I",,'llI'Ifl"1I "1':';:1117;1. , 11 ,W',nn
Itl,ll! , ,-IIIlrol.\l "wh "1111' .\ ,1" /1 1';(('11 ,- :111. \)u' honsll'l:kllOlI~lIti di" :tati.l'h"lI l-:i g'f'lIlu'it"lI d, 'r \):(('11 - 11 11 tI llaJlt'lIh:rllt ~1I:~lIl"1I "ill!.:"l'helld " B,'rüc'I·,i, 'htil!lIl1l!. plWII,n wil' all ('h a nf
r I,' , \\ il'l,,,haftli,-hl' I.a "" tipI' 1I111z"a llilld ll. l rip ill ,lell '''1'1 ~-. II '·d ~' 1I 1' 1I Tpil"l1 l} r~t,c'h!:llId" lIiih,'r pil1l!pgallg-rn \\ir.1.
..'" \ ortl'ii g" 1111t1<'11 a"PII'1. \'on 7-!1 ChI' im g-rllUl'tl
-,JlZllllgs"aa l c1 ,,- Jng'plli,'urh :IIIH '-. H"rlill , '\r. 7. ,'O/llllle:··
iJraLl, ' la , ta t t: am ~li, 1111,1 :!O.•Jlllli. alll:\" .. 10.. 11. lind
..Juli. _
1'1 Ein ZlIsa llllllellschluß der Privat ,Architekten Deutscl!.
t nd oll a/l .\ lIla ß ,It -" "I-: 1''' t" 11 D" 11 t ,C' h, ' n ,\ 1'" h I·
tI" k t "111 a g l' , " alll :?7 . .Il1l1i 1!)J!1 ill Bl'rlill Ilt'l'at!'1I wl'r-
,Pli, . Eill \'011 tI"1I .\ I"'hit" klc'/l I. 11 t 7.. Pa ul, I' n 1I11t1kI: h 11 ha "h IIl1t, rz, 'il'hlll't l'r .\ lIfruf h"tllllt tli" , 'otwI'IH\ig'
"lI, dplI ZII, alllll1plI",IIIIIß ,kr hl'"t l'lH'IIt1"1I tlt'lIt,ehrn Pri
,\·at ·. \rchit"kl"II .\T"rhiilltl" IIl1d d, '1' dil', PII \ 'prhiin,lpn nic'ht
'1~lgl'''dllo'f'lIplI dc-ut"'h"l1 !'rh'a I· ,\ I'l'hit,'l;l pn, .\ m :?, . .111I11
t·Il!1 soll VOJ'lllitt:l"" 111 1'101' illl lIan" d l ' ~ .. \' er eins B,'r
,,'
11,"1.' I'iill:tl"I'''. B,~I "\'I ll ' - "lr. :1 ill B,'dill. " in,' 'I' ag- 11 11 ,g
I:; I 1!.""allll"l1 I'r.i ... at , .\~, 'I,i!, 'l;te'II, npul",-h·
I' ,11 d, , la t t lilld"11 1I11t 01"111 Zlt'!. dll' ZllrzPlt IlI1t ..1 dr>1I
, I'Iv:.'t .\ I' '' lilpkll'lI IlPIII,, ·liI:llld , 1II '"I,-h"lId, ' Z"I',plittl'l'lIl1 ;':~I} '~ ,I P \" 'I'''l'hipd''II''ll'lI \ ', 'rhiilld,' Zll h'p' l'ilig-plI IIl1d all ..
, I'a I I l' i 11 01" I' Z 11 k 11 11 r I "i 11 I1 " i , I i " h 1. 11 Sa 111 111 " 11
,I. ,I.' Ifa '" I' 11. Il j" hf'df'ul,a/l1 I'1I .\ lIfgah" lI. di .. d"lll P I' 111 ·
\ I.~' 11 ,\ 1'" hit P k t I' 11 ta g ,~ " , I ,' lI t ,iml, kiillllPII lIa"h
, 11. I( hl cl ..1' I IIlpl'Zpil'11I1I'1' d,'- \ Ufl'llfl''' 11111' " reüllt \\'('rclt'lI.\\ p n 11 . .
' I 11 n , I' I' d P 11 P i 11 Z" 111 .' 11 H,' I' Uf , n ' I' 11 pp" 11
\ 0 I" ": i ll i g k p i t hp,1 ,: h l , _. -
al. I:ine, I~ eich st agun/{ Deulscher Tt'c hnili in ß t:rliu ,,,11
11 i ':,'t'll ' Hlllld,-,\',,!'. '1111 1I d llll ' d, ' "I: UII d ,' s T,' C' h
l\ii~"llpr 1:"1'111' ' tii lldf'"r' llIll ~O ,-:?:? , ,Juni I!II~' il1 l
f'lha ll' . 1\f'1I f'\ II"' 11' ;: da 1'lh, t ;II,~ ,'h altpn \\ f'I'r1 f'n.
~I ,Jnni l!l I!l.
\11I :?O, ulld 21. .Juni \\'cl'd"u inlH'rl' \ ' l'rpins -,\lIgel"g'cnh., ;
Ipn lll'ral cn. am 2~, .Juni jrdoeh Hnll!'1 n ,rmitt a g-, 10 l 'hr
in eier ,\ ula d"r Tech/1, Hochschul r die 11 a l1 Jl1\' f' I' ~ a mlll ·
I u II!! mit ö f f e n t li c h eu \ ' 0 I' I I' ii )! P li -ta tl. derPlI
1'11I'n;:I i, t : ..D i e I e c h n i s e he •\ I' b P i I im: e u hall
11 11 S C' 1' ,' I' \\' i I' t " c h a f t," Es \\'1' 1'I1en lIf'I':1t pn: " , 'orl1la Ii-
sil' rllll!! 11I111 TvpLi pI'IIIIg''': "Tel'hllil; 111111 1\1111\11'" u/1d "Wirt ·
"'ha ftli l'lH' F;'l' li l!lI /1~' im K!pillg'l'\\,prlll' u/1,1 Handwerk....
.\ 1" !1 p,hlPI' ,i ucl ill .\ I" ,j,'ht g-rno llluH'1I ni l', jl ii 11.. 1'. PlI'.
" I' 11m i (' h 111 111 PI'. I) ,' s s a u f' r. -
Zum 70. Geh ur ts tal! , 'on Kal'I Diimmler. ,\ UI :!1. .Julli
1!11H 1"'!!" 'h I dpl' lallg ,iihrig ,' lI "rau, g-plll'1' d,'r ..Ilrut,,:hf'1l
Tüpf, 'l'" uncl Zi!';!I,'I" Z,' itully ". K :~rl I? il /11 ~1l1~ : r. ,""II~r~l
70, (:"IIIII'I "la:,:·..\ 111 :?1. ,111111 li' 1!1 111 L"ha u 111 , ,lPlb PII ~r
)'01" '11. ,ludi"I'I,' piillllllkl' a ll dpr T""hlli,chPII I/c)('hs(' h~llt­
ill /)r p-dplI di p l:allill"'''lIi' 'III'I, 'i'~C'II"chafll'lI. \\'al1,It" ,u:h
dallll aill'l' d"1II J[ () , ' h h:~ 1 ZII IIl1d 'lIl'hl<' ,IiP .\.1I,I~i"llIng .111
di",PIII ZlI" ' ig :llIf d, '1' d:llllalig'PII B:IlI:l kad "lIIl1' 11I H..rlll1 .
11'(j!l \\'Incl,' pr Eh'\'I ' ll..i 1/"1"1I1. BI:lllkplI,:tpin 11 11 eI },ahm :111
dplI .\ lIfll:tllm" lI l!c'r ) [arit-Ilhul'g' ZUIII Z" ', 'ck ,h' r \\ 1, -,I,'rh f'l'-
-t ..lh,ll" dip,c ' ~ IlrdplI;'~'-"'"''' ' '' t,·i\. ,' :l('h hl"tandl'IIf'1I1J:allfiil~·pl' .l-:xaIlIPII iilll'l'IIahlll f'I" di, ' Lpilnlll! 11 pl' l'II I'I's-
d", fpr \r ,-rk,' ill d, 'r •' iptl" I'·La lI,il Z ulld "l1tlI'i,'k ..lft> sil' 7.11
..illf'1I1 d,'r IlI'd,'ut"lId"I"/1 \\' prk, ' fiir \ " 'l'l,II'lIlbtl'ill p 11I111
T,'nakotl f'lI. lPI.;~ Inll f'1' ill das t,'('hlli"'I,,' Jliirn \'(>11 FI'ipd
I'i"h 11 n f f 111 a n 11 f'ill 1I11d h"Il'ili !!"I, ' ,i"h all ,k r - I'lIrift,
]..itIlIlU d,'l' "I )"111 Sl'hf'n Tiipff'l" I1l1d Zif'd pr Z,'!t UlIg", 111
dip, ,,,: l-:i!!'('n'I 'lwft hatt p "I' \'i rlfa,-h (; pl('gpllh..il. ,IPIII,l'IlI'.
i' , lp rn 'ic'hi"chp 111111 alld l'l'I' au,liil1l1brlw Zil'c, ,!pi..lI. /' ol'z,'1
1:l lIfahrik C'1I 11111 l'lIt"I'II "hmllllg-t'l1 fiir TOII\\,a l'{'n krllll PI.l zu
I. 1'111'11: au ch d"lII I:l'll'i ph \'011 Kalk · lind Z,'mrntfal,nken
Iral "I' lIiilH 'r. jlit I'II,;,;bl'!1l'1I \ ', 'rh iil1l1i,,"11 \\ul'll p pr ,lurrh
,1,,11 Bau (,ilI!', Hi"l!of "n" ill Hp/,,,, ,,,,· a ll tIpI' :',·lwk'lIa h...
k 'lIIl1t fli ,' \\ 'plt - 1111,1 11l,11I-lri"·\II,I ..llulIg"11 clt' r lptzl"lI
,' ;hrz;'llIltl' :,::,II"u ihm rf'i"hp n pl"!!"lIll1'il ZII "':Iudipn ill cl"r
Bauko-ra/l1il;, Zahl n ,j('h silld ,lip \ 'I'riiffpnlli<-hlln,!!f'1I dc" :IJ~
hilarp, :Iuf , ..ill" 1lI '-11:':" 1'1' 11 .\ 11II'it , !!,-hil'l. a u('h 111I"'1'1 ' 7:"1
tlln!! pllthiilt \'011 ihlll \\"1'1'1\'011 ' I:,' it r:i!!l'..\1, splh, liiIH!I.!!"
,\ rhr itplI pl',, 'hil'llt'lI "Oll ihm lHO:l ..Da:, IlrpI1I1P~ ,h 'r Zlt:
"ph lf'i!H' ''. l!lOO 111101 1!11l ,la s ..Tl:lndhll rh tipI' ZH,!!plfal.n
k:1t'ioll" 1111,1 1911 "P, -I' Zi,'!!,,) 1:11 ,1 " 'i!'f' \ ', 'r\\"ellllllll!! i!l1
1::1111\"1'''('11 '' , Fri""h 1111 ,1 arhl'ibfn 'l\Ilig- iihPI""hl'pill'l f'1' ,11"
:,('11\\"1,11<- ZIIIII :u'htt 'lI Jahrz,'hllt.
Technil;er als ßiirgerm eister. I:,'i d"11 ," ' II \\"lIhI011 d, 'r
lliir" "l'lIll'i"I,-r ill ]' 0 n " 1 :111 Z 1\" 111 I" d, 'r IlIgt'lIit'ul' Dip!.·
I lI g~ .\ I' 11 0 101 ill Kal'l'rlIl\l' Will Z \\ , i t " li Il ii I' .g'1' 1' ml' i
, I " I' g- I'\\'iihlt. - •
Tote.
Gehe imer Baurat Theodor Goeckt' t , .\m •' achmit ta g-
d" 1;i.•Jllni 1!119 j,t in 1I,'rlill ,11'1' f.:llltlp,hallral IIllrl 1'1'0-
\'i nzia l, KOII""I'\'alor d, '1' 1'I'od llz Ilrand,'nbllr!!. (; l'lwillwl'
lIalll'al TIH'odlll' (; "" C' I<,' im .\ It.-r \ oll (;!I .Ja hre ll 111\1'1"
\\a rt'" p,,-,Iorl...n. Wir \\ ,-rd(,11 a IIf ,(('n L( b '11. ga llg uwl
d iC' \'prtl i,'n,t vlIllt, fac'hlit-llI' Tiit igk"il ,1,-, \" 'I ,lorlJl'lIellnOeh
/'ln!!"'hf'llflr'l' 71l l'iirkkn mnH' II. -
;) . )
- "
Wettbewerbe.
Ein Wettbewerb zur Erlangu ng von Entwürfe n rür ,Er-
innerungstafeln an gefallene Kriegsteilnehmer wird auf \ er-
allla~sun g" des :' ii (' h~i~rhpn ~lini~t P ri.ulll~ III'S Inn eren ,Iun',h
11eu Hat der Akad emi e der Kiin. tr 111 Dresden erlassen. I'.,
hand elt sich um Entwürfe zu Erinn crungsmulcn zur .\ uf-
~I elluug in Inneurä urncu. I)pr \\"ptthf'\\'t'rh soll unk ünst le-
rb('11P Au Iührungcn in dil' ~ l'r Brzipll\lug" Ycrhiiten. , nlu-r
auch der Besserurur dr-r wirtschnftlichon L~ge ,Ier,lll!,!t.u -
den K ünstl er Sachsens dir-non. E~ hand elt sich um ,1 (.rup ,
peu von Entwürfen : 1. Ulll ~lodt')lp .zu (; e<.l en~ta~I'ln.. fiir
kleine Behörden , (; rlll rilltl"n und \ err-me usw., 1!lr 111 Eisr-n
odt-r Bronz» g"Pp:0. sen und auf Ilrn rn 10-1:"! . amen vr-r-
zeichnet werden können: 2, UIII ~lo (l rll e zy Gt<lcnk!aft:ln
fiir IYriißl'rr Behörrlen. (;"lIl1'in(lpn usw.. die etwa 4:1 • :1-
lI1en'"'auf B künstlerisch verbundeneu Tafpln tragon k~jll1lPn:
:l Ulll Modr-llo für IYriißI'I'l' Ehn'ndpnklllii! pr Iür 100 • nmen,
il;'i dC I~(' n ein 1l:I1 I;;tt l'il .lvut lich Ilit' Kriegserinnerung. v '1'-
nuschnulh-hou soll. -
Ein Preisausschreiben des Bayerischen Kunstgewerbe-
Vereins zur Erlangung von Entwürfen für ein Titelblatt
seiner Zeitschrift "Kunst und HandwerI," wirtl ZUIl1 5..Juli
1!119 er lassen. Es !!.·plallg(·n :l I'rpbp \'on fifiO )1. zur Vl'r -
II'i1u lIg". I lIt l'rlagen dlll'eh (I-Is :-'1·kn·lariat. I'falldhau~-:-:tr. 7
ill ~I ii ll ehe ll . -
Einen Wettbewerb zur Erlangung \'on Exlibris Radi e-
rungen l'rHißI Mr .."l'rein für I ':, 'lihri~-Kun~t" in Bprlill mit
I' rc i ~cn \'011 10 000 ~!.. darunler f'in I. I'r cb \'on :IUOO ~1. I)t'lII
P reisg'eriehl gchört'n u, a. all: ~Iax K I in g' I' r . ,\ rl ur
K a III p f, EmU 0 r 1i k . EmU \) i i P I l' r . Il an ~ ~I e i II unll
I'aul :-: eh e u r i e h, -
Ein Preisau chreiben zur Erlangung \'on Entwürf~n
IIir ein Plakat fiir die Ziele der Einwohner-Wehr:!n t'r1!i1.11
die ..ZClJlralsl ellc fiir Einwohnrr \\' rhren hrim H('irh mi-
nibtrrilllll". Dem Prrb!!.".'rirht W'hiirrn nehrn l\r'm H"ieh,-
wt'hrmini It'r .' o . k P an tll'r nirpktor der t:nI Prricht. an -
~talt de K llI l s l g ( ' \\' t' rh ,' -~I II ~ P ll II I S Zll Ih'rlin. Prof. Hnlllo
P ali 1, Bildhall,'r Prof..\ II ~~ II~ I na 111 . ~owic zwpi wf>it el'l'.
uoeh zu l'rJIpnnrll,\t' hiltlt'lille Kiin,tlpr. _
In einem Wettbewerb zur Erlangung \'on Entwiirfen
rür eine Kleinwohnungs-Siedelung bei Bonames bei Franl, -
lurt a,1\1. hat tlas I'n ' i ~ g'p r i p h t folg('n,l p I'rri~ r zUt'rkanut:
I'illell 11. Pn 'is \'011 HiOO ~1. \rilh' Lu I z. pillt'n 11. I'r eis
\"on HiOO ~r. Paul l' ara \' i (' i li i. I'inpu IIr. Pl't'i~ \'01.
1000 ~r. C'I,'mPII~ ~I u ~ I' h. ('i!It'1I 1\ ' . l ' I't ' i ~ \"011 00 ~1. Frz .
I) c I I' her, ~;imt'il'll ill Frankfurl a. ~1. _
Ideen-Wettbewerh zur Er l angu n~ \" on nterlagen zum
Bau des neuen Schwes tern heimes in Witten a, d, nuhr.
Il il' Ka b l'rin Au~u~la \ ' ik toria ,:-'lift 1I11!! ill Bt'rliu hai r,· zm
Erlan!!,ulIg \'011 EUI\\"iirf,'u fiir tlPII • ' I'uha u tI~': :-'l'!I\\'l',IPI'll -hriml'~ iu \\' it tell a. 11 . Huhr l'ilH'1I W"ltltf>wprh aU'g'I'."ehril'-
hell. lJip I' rt' i,, ' wurtl plI \1 it' folgt \"I'l'\t'ilt: I. I' l't' i. \'011
~(tUO ~1. tll'm ElItwurf mit tll'm Kpllllwort ,,Frau"ll!ol," .
\ ' t' rf.: Hpinholtl :-' a t I I t' I' in l"iini!!"hiittt' in (J1Jt'r~rhl '~ i 'n.
11 . l' 1'I'b \'on l f>flO ~1. tll'm EIII\\ llI'f mit tlt'lII Kt'lIl1wort
..I' a ,' '' , \ ' I'rf.: n, n. K. . r h nl z 1'. ,\ rehil l'k t" 11 ill Ilort-
11IUIIIl. 111. I'('( 'i~ \"on 10110 ~r. tll'HI Ent \\ urf mit ,11'111 I' "IIli-
\I'ort ..... l'nd hHttr (Irr J.jl'hl' lIi('hl", \ '"rf.: JIl'inrirl,
B 0 111 hof f , .\ n-hil l'kl in lIa mhllr !!.".
E~ wurdrn an!!l'kanft: 1. fiir 400 , r. ,I"r Enlwurf mil
tlt nl Kr nnworl ..\\' inkelma ß". \'"rf.: Ballral • eh i II i II:!
in nl'(' ~ dpn . ~. fiir :!OO ~r. dpr I·.nl\\urf mit ,1<'111 I't 'nnworl
..Friihlill!!."", \ ' l'rf.: ('nrt IIn r " r in . , .\ rehil r kt ill E, ('n
a.11. Huhr. a. fiir :\lJ0 ~1. tll'r Entw1ll'r lIIit d"m KpunwolI
,,01'11 (Il'nb,'h 11 ~eh\\'t' I' rn··. \" ·rf.: ,I. Il. T h I' C dl' . .\ 1'-
I'hitckl in Kiel. -
Zum Wetthewerh Friedhofs - Anlagen in l\Iagdeburg-
We terhusen I'rhi p1tpn wir HIli tll'r ( Irbp:rnpl'r ~I a !!." ,I" _
h n r p: dps ..Bnndes Ilpllbehl'r .\ rehilekll'n" t'int' ZII . {'hrifl
(IrR Inhaltp,. tlaß di(· ~la:!d"hIIlW'r .\ n-hil l'kt t'n 11 all " r,
:-; (' h li I z und t: ii nl h I' r. tI,'r"lI :!"lIIl'in,amrr Eilt wurf illl
a ll!!,t'ml'in t'n \r l'l t Itl'wl'rh ,·illpn 11. I' n' i ~ ~Ia \'011 !!.'pt ra !!."t· 11
hat tl' . II1111m l'hr g-h-io-hfall: aufg'4'fortll'rt \\ onl,' n , I'ie ll, I'illt'n
n""(' 11 Enl wmf ill I'ng-sll'llI \\'" tl",·\\" prh mil t\I'n l'ro f . , ~ . Ort'lI
H p in h a r tl t :' :-: ii . ." I' n!!' u t h ill ( ·ha rlolt t·nhur !!.' lllill
Hrt. Wilh. W a !!.' n ,'I' ill B" rlin allfZlblplIl'n. (:Ipiehzeil i!!."
hah r ,lip ()r lsgruPJI" im \,,,l't 'ill mit (!t.m Bnntl". \'0 1'. land
hpi 111' 1' a 1I~,e h rpihl'l](lpn :-'11'11" !!.""!!."Pil dip Tt ilnahnw (!t,.
11 m, Prof. .\l1till ~I ii 11t' I' in Ih rm, ladl am rugl'rpn ,rl' lt
"" wl'rh. t!t' :,ru Enlwurf " r. l' rma ur nkunsl" hpim lIauptwl'l t
hl'wr rh sehon iu Ilrr rr,trn Sirhllln,!! au,g-psrhil'l lf>n wUrtlp.
\ ' " rwahr un/: l'i llg.'lp . lu (lrr Eing-ahp Ilpr ()rl~g-rupp" w:u
u. 11. I!'e lIg-t. in d n Bpding-lIlIg- n tl,·, Il a Uplwl'l thp\\ t' r1 H'
." ('i bl'~olltil'r bpmrrkt !Z"cwp,pn. daß di e .'Illdl ~1 1I !!,t l " ), ll ru
lJl'ab~iehtig-r. mit pinrlll otl"r nlPhr 'rrn r I' p i I r :i ~ ,. 111
\\f 'g"f'U \\ \'il"l'l'r l\..aI'It,·itulIl! .lor I'(;illl' in \ 'erlliu llung 1:U
treten . . ' UII s i zu (1 \'111 im :-'ommpr UII \ ' \'r:ll~~t <t1tl'~:,::
I'lIl!Prt'1I W r-t thewerb nlg-f'g"t'n den I!puanlll l'lI BClltlll!lIlIt _
ein •'iehlprl'i~lriil!'·r. Prof. Alhin Müller in Darm stadt - H',r
nncczocon wor .lou. di \' an r- rstr-r :'lpl1l' au~g-l'z\'ll'hllPIIIII
e- e- I ( ' " th ' I' ua-~Ia!!."d rhur!!.'l'r Arehit ..kt r-n Haur-r. :'l'IJiitz 1111' .UII Ir', .
;:"Pg'plI nicht . (; pg'('n t li .' ~ p Zurücksetzmur Ilr r ~laJ:((Phll~fJ: ,:.
Architr-kt onschaft ZUg'UII ,It'n dt'~ 11m. I'rof. .vlhiu ~\I\I'
l'rtlt'II1 di" Orl, lYrIll'lJt' I'lIl , ehi"dl' lI Einspruch. Der :I ,l-
!!.'btral hahp ~il'l; Itamil. t'i!Il'n Yl'r-to!.1 !!." 'I!('II I!ir von II ::~~
' 1'lh~1 "1If"", tplIlnn (k,hlJ<YUII!!( 'lI zu :--ehullh'lI kOlllmcu .
... ,I r-. .... \. "''-- .. 1 . "ll t t) r
svn und 50 da~ ~liß[allt'u d"r l'a"hl!l'uo~~('n uni \\1 .-
Kn'i~1' der Allz ouu -inhr-it \,rrt ·l!t. 1-:5 komtu e hinzu. d:II.\.I)l1
11, ,1' 1l"Hrt,'i1ulIg" tl ,' ~ PII ,!!"I'l'n \\ 't'llh, '\\'prlH'S kr-in \'()r~ehr~ft:~
nliißig P5 I'n'is!!.'I'ri<-ht g"\'hildpl wur .lt-n sr-i uII(1 dar.1 ~ln llt,1
naeh Eilll!an !! dor Ent würft- ,Ip~ l'IIg"l'r"lI \ r l'l thl:I\·(' rh\': .
nhvr \"01' d..r Beurtvilurur durch dip ~la g',I"hHrl!t 'r 1 nnun , -
"ICIII C) 'r'l"n ]'111" 'In seinem Entwurf anf dem ::'1 \llth:tU:lllll
, • - • e- , '"" " I 1'I'
in l\la:.;dehHrg' gpal:h:il l'!, hal lt· und d.a!.1 r-r nuch II :~~' 1 \';i\'
B('urtr'lhln" noch PIIlWP Ia"(' daran latl" /!1'\\r , l'n " I. \ .
r- '"' ,.. '"' f 'I' rui 111rend man .lor Charlott oubunn-r Firma .\ nt rii!!,p an I: .
\rprl'ilwpru n'" '\h"'I'IPIIII I und dl'm 1l"\\'l'rhl'l' :tn, Bl'I'lln 1'1-kWr~ 1;;lhr. SiI: S;(,tll' pilp ui<-ht. all .1"11 Ball ~I'i anf ,Jahr,:
hillau :, lI;eht Zll tlrllk "II, Tl'ol zd"11l \\ I'rd, ' - 110eh. \ 01' (k l,
· -I'n\\"a hl (1,,1', :-'t.:\(ltYl'~:ol'llnl'lt:!1 \'l'r,allln~llInf _~ t1lt' g·a'.\~:.
.\ n(rl'!t'''l' lIhpII 111 IYro llt l'r bIt' dll!'t'hg ", "'lt,1 ht IIn,1 I
'"' '"'... • 1I' 11 1" (",grii1llr IIpimfiehkpil mit ~() r:! fi i lt il! ~ I( ' r \ ,'1'''' 111. UI r-
I I . I . I \I""\\"ohll ",'1Elllwiirft· hroh:lt· lid. )a, ." 1'1 ~",r 1!"I'Ig'I\I ' . • r-
1'( tt'i1i"lplI IInll l"ulft'lI'i\i"tl'lI zu I'l'zl'ug·t·u. Pi" (Irt~!!.I:1i!' I'I'
• '"' ... I . I rlt't 'Ilhl'he (hlwr Fiu. prul'h """ell di t, ~lal,luahull'lI t t'l Ihof-Kom;lIi~~iol; ulld I·r~~er.p ~1a!!i. trat Ulltl :-'lal1,1:"W1\
nl't e. drn Beitritt zu tlrn Ent. eht·itlllllg"l:n tl"I". ~ l'1l\t~,
]"omllli~~ioll ahwlphllpu, d:lI!I'g"PII tlil' JlrPI~g'ekrulll.I'lI : :1,..
d( hllr"l'r Arehitekl('n zllm l'n!!."t'rl'lI "'pli hl'\H'rh nlll ('IIlZII-
'"'. , . I I JI 11111 \I'rt t-I:ll1cII lind dl r"en t1ur('h (la5 I'rt'b!!PrIr II I I'~ a r .
h E'wl'rl'e~ heurtrilrn zu IlI~ ..r n. nip,pm ,\ lIl rag' Int (r
:-'1a..lt\·l'rOr,!tH'll'n-\·pr,allllllll1l1" II'i1wt'i,p ('IlI,prol'lH'lI . 0 ."
... 1 I r I \"('rzo'wohl d. durrh .,Ili,' g-:lllzr .\ II g-t'It'l!t' lIll1' it pr 11' I !(' I , ;,t
,,( rl, 4 wrr.lt ' 111 !l"r ~1itlt'ihll1" ,I", ~1:l'ri~t rall ':' I~I 1!t'~:1~1 '
,.. . . ,.. .. '"" ., the 11'
!lall na('h Einl!allg' ,Iil' '1'- \\t'itt'rt'lI EIIIwllrf,,~ '<1111 "I'
Elltwlirfr - :IlIl'h ,lpT <I •• ~ 11m. .\Ihill ~(iill pr. .1,,1' zllm f'i'-
r"l1 \\'"lt1lp\\'('rh !!arni"hl 1. 1I!!."'ZOg" 1I \\·"nlt ·1I .dllrftt'., .:
Ilrll II rn. ,T' rof:. 11. (; rii ~, r I iu ~~iilll'h pII .. ( ;:lrlf'II.Il1,~P·t :,I'~~:'1I
~faa,~ 111 Luh"('k ,0\\1t ' 110<'11 t'llIt'lI1 drllt 'lI 11 ( 1111 . 1"1
· ' a u1l' nO"h nil'hl f(·,blt'ht. zrr BI';:"lIt:lf'ht 11 II/! \'or~l" ~
\l'l'rdplI ~01lf'1I. .
r. p....1'1I dip: '11 Bt,,('!tlllll ....!toltt·1I III1U \\ i..d,t'r I! .1' 11~1't\
... . I 11 11 I\· . ' I ~ . I •har<lt " :-;ii" I'H "lIth 1':ill 'l'rllt'h 11111 '('111 I l " n 'il ~
dil' f,·tti""11 Ellt\\iirf,' d l'~ I'n!..:, 'rl'lI W. , t l h l ' \l l' r l lt · ~ . '.' ' ) 1'
' '"', . 'I . . t ' ~h ", 1t'l l\ lI g \ I5"11 IIt'1I1 1. !'t br. 1\1 19 bt'llll .1 :lg'I,II:I 111 , ·....1. . ' I' :-':11, 11
1· 1 1\ k .. .. 1'111 ),('1 , I ' " ,Il':,! '11. :,,01 a . ('';: ":111111 al1g':ln~lg" :-0 1'1. 4.. . , 1I d t'll (..!t'I -
la!!1' n(w!t 1I:II'htriiuli"h t'iu 11"111'1' TI'ihlt'llllI~ :1 z, \ '011 "',\tor
('hl'lI IIl'rIill"III1"1'1I h,'rall " l'zo"I'1I \\'t'r 11'11 kOHn(. Z,' \ z\\'I'i
,.. :- . r- .,... .. p' 01 ')"1'1' ~l I .
..~l a ,!! , I t' I ' lI r :!p r Zt'll IIUI!" . 1'1t'1I . 1'!t01l \ 01 ,111,... fi . l'illl'lll
\ lIf 'ilzl' iiltt'r di t' Eilt wiil ft' \ t'l'iirr"IIIIiI'ht \1 ortl l 11 .. , l ",.111'11
• , . . I" . rZ" IOI'1I1'II1'n Tl'i\ill'hlllt'r ill1l11"rhill \I',·rt \'oll,' . 111;': " . I~ ,.. ,I-IIS
, . I 'I " I' I k 't ZII 1'1'1' 1111'11. .k,illlltt'lI: auLlt'r 11 '111 , "I 11111 , I I' .' og' It' I ('I . I " 'i"n.
(;, 'dallkpII all, <1'11 :1 Enl \\ iil [,'n Ilt·kallllt g( ~\'on ~'II ' \""11 11
dito fiir ('illl'lI 11 1'11('11 EIII\ IIrf b '1I 111Z1 \\t'rdt'1I kOllnt 11'1' r' ,'_
I I I 1 mii111"11 • .1 ,I .J{ f'illha1'l1t I'· :ii, t'1I!!ul 1 alll ' I Zllgl '~ I' Irll ' .:. t'lll
' I ' . ' I I I . 1t' r 1Y(· \I'I'... t'U \\:111'. ~ .vonl .l a ~n~trat In .\ agi t HlIg' I"Il' 1 Igp:-- . . 1-1'...1\'1'
,Ib I' r(,f. .\ Ibill ~( ii ll p r . 11, ,'('li pr;.l l'r 1'.lItw~lrf IWI~~ 1111;11,'11
\\' t,lt llt· Wt'l'h lIil'hl I'illma! ill tfit' rng.'rp \\ ahl.!!t ( .1 111"
I . 1I \. ~li t h('w('1 1\ ~, oj. dir' lIun allf"l'fonl. 'rI PII (rt'1 I'rrt'1I zu '. '. 'h
... I t I . I IIll'hl"l"'('1I :--,11h 'mll 1.U zil'llI'lI. 0 ki'llI lf' ( 0(' I .t'1 ( I'r 111111 ..., I " I
' I I . Ih tlt'r ... "1 1111h"'l' ullmü!!."li('h IHwh .la\'oll <111' {l'I t· "111 . ,
.... . ' .. I' I I' I '1' 1" (1· 1' (;"11:11111~l a g" 1. 1rat gt 1!!t'n diP n:ll'ht rag' H' IP )1' 1'1 I}!tll,... (
It'u Eill.l'rll\'h l'rho),PII \1'101' ,11'11.
, .. 11 ' ,I \'t'rhhrt' II~I a ll IlIU1I zU~t" '(,II. ,laß .1, ·1' Karn'lI gnll1l I< I 'fit '
1" 1 1·"1111' Bl'\,·iJj"illl" ~li i ll l' r. :Im 1'1Ig-I'rt'lI \ \' ,·tt llt,\\ t' rb ,dllr
t• , - r-' • I 1.,1 ..11111< I I' I' k,' i 11 I' 11 l"lII~tiinll"lI -1:lItlllltl ..1I 11111 , . ~ I' .. t 1
:lllrI, 'r~l'it, in j I' ,1,' 111 Fall ,li,' 11 m . 11 a u.' r. :-- (' I ~I i
I . I I I " I{ ,. (' It I ,I 11UII I (: ii 11 1 I " I' t'lll \\ 0 I t' I' I 0 I' " 11' , , .' .1
T I' i I 11:1 h 1II p. \ hl'r \l'a, IIUII'? \ i,'lh'il'hl I'lIt~('hllt'l~t '~I I ' I
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Die I un tden kmä ler des Amt bezirkes Br
uch saJ. ( ehluß,)
oll' Logis oder Hauptschloß-Gebäude (l I. an da ' nö
rdlich
drr Ka llllll.' rfliig'pl t:?), südli ch dr-r Kirchcntlürrr-l m
it He-
gierungskana lcl (5) durch Kommunikation n oder Ver
bin-
durursbauten (::1, 4) sich anschließen. Ein Gallg (6) st e
llt dip
\'t rbindung mit dem Schloßkirchturm (7) her. Gl'h:illf)e
für
da , llofzahlnmt ( ) und das ll ofkont roJla mt (lot sowie da
:-'l'hloß\\'al'hthau8 schließen dit,:,!, Ballg-rIlJlJlP
in sich ah. Ge-
g"pn den Garten folg-rn 7.ll beiden Seiten des l
I:llIptl!pb:i1ldr :,
dip beiden Orangr-rien (lI. I:?): im Garten -plhst Ii!'g-cu \\
' oh·
nungr-n des lI ofo-ärtners (:lfil. der Kamm erdir nr-r (37
).
dp lI ofjiig't' l's (3 ), dl', /I ofkapl:lIH'" (:~!l ) 1IIId ein G
las
hau, (:l!la). Das Damians - Tor mit seineu Fliigell
>:lutl'lI
(:lii. :l.la und b) g't'\\'iihl't Zll~alll! zur vorderen :,rhloL!:
lJllag-e
vnn • ' ordl'll. . \ 11 die .,j!!I'lItlichp :-:chloLlall!a!!p _r hließt ~
iI'I L
im ,'ii olplI pill" groLlI' (;'rIlJlPp von \\'irl'l'haflsl!(·hiiud
ru mit
.11'111 1I0'eu Tor (:?:ll und dl'r Tahn k-Fnhrik (:?4 ). \\'
iihreu,]
li.llieh dpl" ~"'t10Llalll:t71'. mit ihr in arr-hitcktouisc
hor (~rup
"i"l"lIl1l! ver bunden, I'anzlei (:lO), Kommandnnten-\ro
hnunz
(:1:1). For~ t a m t (:?!)I. •Jag"d:tmt (:l1 1 ulld Zt'n~hans (:l~ )
an,!!""-
(,1'.1 111 '1 \\'111".11'11. Eill T"i1 .1"1" (;,·hiilld., i"l hplllp nicht
mphr
\·orha lldpn. 'Iir :t1t.. II/'e l", t ra 1\ • \'on Ha'I'!
naeh ""j,klhpr,!!
ziehl mi!tf'1I dllrrh die J,j,-chiillic!J" flp,id. 'n7. hilldnreh.
Bt'i
al/rr Zr r. tiif'kplnll!!' !!'rht f'in Zu!!' '"Oll nri.B
r durch dir ..\ n-
I.1g'e UIl,1 " 'ir kiinnrn ROlt fol!!'rll. \\'rllll
rr ,a!!t: ..GroL!r.
:tl1"r " infarhe GrulI.lri, .p. \\pithpl!renztl' Fli
iehell ulld rhyt h.
mi eh yrrJ:lulcntl., D:tr hlillir n ,"crJeihen
dil -em Ehrenhof
d:J. G"priig-e pinf'~ yornehmrn Em.le . einrr mOllnme
nta le1l
Ruhe und .rhlichten r:l'lißI', ,lie mit den 7U g-eol
lletri-chen
ei B trachtUIIg" dr. Lageplanes der r:r8a
mt-
aIlJag-t' dr . ,rhln." :H1 f , . :!73 Wllt zunärh
t
da. grund ätzllch Z. r. t ückelt auf. Der P
lan
7.!'.i~l. nie h in« f{ chlo senn Anlage groBer.
::--';;;;=CI!;~/ lIlI t 1'lI1alllll' r in \ ' rhindung' t ohender
Bauk ür-
Einzrlg- 'I;' 1, II ' r, . nndr-rn ein .. BI', I·tzun/!'
dt' t:t J. ndr: mit
(11'1 1' • J""l~ «n. Ill'r Hanh. rr hpgriinoll'tr die \\"ahl de:
, UIII 0111''' 11" . I
"a ldt' . . Co "uJlr0J!rall1ll1 11111. n W
orten: .. Ich baue
;11. () n/~11l e~1I ,L:ul/lt, wohl' täg-- un-I tündlich Kriech . , ..
allf 'p I t' 'r .1Ilc·h .11 gl'1JaIlI'! werden. daB "an eine Flamme
" i r Ilr i , I aLl da .. allllpr., t:,III')" noeh 7.11 erretten . _\ J S0
d(wll( .•1 s la l l P v (I 11 I' i 11 a 11 d I' r.. I)a r irr
t hatt
f'Ulp ( "0 1111 u ' .. t i I'
.
11011 ['. ,. ,,' I 1n1<.1 10111·... lall v..·1,· lIof 1111.
1 ~"Jlara
Iindrot ' .I~f' ~ 1111 ,1'/1011 . n-n I' ro I"'kt:' Pj", 'ehloLla ula " l' h,, -
luit dl';." /; , I ~" , ','ol'dl'lI .1 •.1' • 'tadt Hruch al. •'ip zil'ht . kh
tadt J ' I/ tl 1I<!ldag- '11 'Oll d"r Lwd tra
ß' Hruch :t1-l'h
\1'0 di • ':" /lah"7.11 7.11 dpr ",i I'uhahll Karl
-ruhp-lIpiol,'II,,'I'/!.
( 10 ,'- ) ,.lrlp lI:~lIlag-I'1I rlurr-h dip .'llI'iprt'r 'l ra " oll' r-Ka I' I1W
"',1 ',') , 1I 11 d oll" Il llllolpz\\ ill/!"I W. 171 .11
)0'1' <'chln Pli \\'rr.
• 11' ( J ' •
,...
(, t \\ ' rHuII"ruu/! put l'rieht zipmlirh tipr H
iellt un ....
. (' t " I I'
~
.'hpllr' . urr I I I" Lalld traLlI' und "ilH u
orrc\Llt 1"t'1I Zwi-
..
.I Ul/1 "drpll llI I' I I A ,'"
•
auLl"r, tPI 0" . ,1"gl'u a, .. on", rp
1aug-rllpP" Im
miphau 1 I).t ru dir \\ a., I'rhurg- (HI Pf\' , 4 ), da O
ekono-
I!,', amt p ~ 1. ) ulld cl.. R Ilph I'drrc' ool('r ,'chi. Llhau (.iOl. Die
Ii'/leut . 'k'(n/{, put \\ wklulIg' pm il'ht 1'1 \ 11 1100 m. dip Hrpi-
"iu I' h l'i\~~/',lIJl! d': O"rlplI ,::?OO m. dip t!l r (h·b:tudl/rruppplI
Zimlll r J H I d : fnhll.kfabnk (:'4) und ,!t hprr~e1l:lftlil'h('n
p atz (nt) 350 m. Den ' litt rJpunkl bildp! dn Cnrp .) ..,.
Fläclu-ruuusteru dl" 1 .• lnhrhuudr-rts zurückuehi ldr-ten !rii rt.
c, risr-hvn Aulujren samt ihren hciden Bassin s in "'liil'klii'ht'mEinkhuur str-hou ... .. ,Ipele :,tiirllug- rlr-r kOll, r'~l l' lot durch-gd iihrtrn :'~' lJI ml' t r i l' und Harmouie dc, Arvhit ektu rh ildri - t ~trrn g- vcrrn ir-don und dl',halh au ch 011'1' hochra~l' n ,j"l~jn'htl!l'ln ab KamJ.wnil ,· in ciu vr :,pit('nach, p an :':,'lpg-\.I rul nicht zum wrlllg"t pn t riigt da" Du.niunstor zur (; '.
schlnsse nlu-i: di ,·,;pr ,tl'l'ng' :ll' h ~ I' lI miiß ig- " pril'hll'l rn (: 1"hä IHl'·;.:-rIlI'IWn lu-i.' : li-lu-r .lr-n 'h.rra ktvr d ~, .\eu l.,'r f':l ;':-'"
währt d i,' .\hhilduug' <. :!j~J einen Eindruck.na ~ lnm-n- dp~ :'chl o~ ~ (' ~ ist von hlie'l!'t l'r Pracht un .l
:' eh iinllPit. Zwar war dip auf ~chiinhorn~ Au r....lnuuaen zu-
rUckg-pheud l' l1I ~prUnglieh l' flpkorationsmal f'rl'i ,h " Iun crvndl'~ Kumm erfl üm-ls cinftu-h: im Treppenhaus .lir- Hnlust t-r
schwa rz. :,oek el un rl lIalldg-riffl' rot mit ~larmorii,l l'rnllg:
a n den \Yiind l'lI - in« :'eh rinh:du~tr:l(1t· mit . ~Iarmor-Eck ell,
:'Ollst meist weiß g'diilll'htp ~l a tll' l'II mit grall\'l1l :'r'l'kpl.l'ing-l' fa L\t mit schwarzem :'tril'h. Eine rcivlu-n' Farben -
-kula, g-emalt p 111101 \"erg'old"t" Deck en. orhi vlten di.. l.her "uH:illmr. Den g-anZlll ~ l i t t (' l ha ll dpr ..Bpletagp" uahm ur -
. priinglieh in yoll l'r lI iilw l'iu z\\"l 'ig(''''ho, + ,':"I'r ~lu,ib'lal
eill. Er P1'hiplt rl'il'h eu !!'f'maltc n :,r'hmllek ,1I:rl'h dplI I!iinll'r~Iarchilli. Erwllnlr 1i7G tlnreh:'tirllmllllt crg-etpilt 1111,1 er-hi('!t im IIl1tcrru HalllJlt l'il tlllr eh llofhildhall rr ,Ioaeh. (; ii u 't h r r l'iu l'u Ul'uen ~I'hlllll,'k. \·ou d,'m Holt :,a!!t : ..fli l'
:::chliulll'it ,lil''''' ' ~11",ik~aalt'~. in ,h 'm [It'r 111'11" U(:: ('llIuaektrotz all eu H"h-htllnH'~ .1"r Formen znm Ehl'lIl1la!.\ in Flii-
eh"n lind Linil'u iil" 'rI ,'itl'l IIml da" Bokoko g-Ipi('h"a m (Iahin
'ehmilzt. ,h'l' f""tli"h " (;lan1. 01 ,,1' hohpil IIl1fl Im'it pn \\"allll .
,pi,'g-"I "ie d"r gl'tragl'n" Hh~'thmll" d ,,1' FbtoU:' Hi!.\t oieh
uur a1l1 Ort ndt (h'n .\ lIg'" n "I'fa,:"rn IIl1 el g"nid\l'n."~Iit g-1coi,'h "IIl. W('1I11 lIi"ht g-I'iil~,'rpm H"i('ht nlll wlIl"Ill' die11 0 f kir ,. h I' an" :": ",,,'hilliit-kt. D"r italiclIi"l'hl ' ~Ial l'r ,\ n-lonio (; 1'''' la "'lInil' na('h HI'IIl'h"a l hprllf,·n. rlie 1I0fk i1'ehe
:Il1"7.tImal"n. B('I ~l' i IH' Jl1 pliitzli<-h('11 Tod 17~7 wnnl e ('0, -
ma, Dalilian ;\ " a 111 ""in •·aehfolg-l' r. d,'r :'I'in!' .\ rhr it l'nim 1Il'rh~t 17~!) hr pmlpt". In d"n dl'l'ißi~('r ,Jahrr n uahm
man [Iarallf di" Stllkkatur- uud \"l'r!!ol.!erarhpitpn ill cl"r1I0fkil'l'IlP \'or. .\n Pater ( 'iilt,,,till ~t'ill'il'h :-;"hiinhorn 1"i:\ti :
..Daß Jl1 l'inr 1I0fkil'<'I1t' tii:!"Iieh 1.111' Ehl' '' (;otlr, ~<'Iliinrr
wil',lt. frp\'pt mi"h YfJlt lIrrtZl'n." Er nIPint. 1', ~oll p all "':
n:lr'h 11 11 ,1 'n;\('h no('h h..~~,'r wl'nll'lI. PI' haht' ..uo('h !!:1r \'i rl ..
undt "rhiiur ('OIH' pot('n" . So w1I1'r11' an('h ,li .. :,phloßkil'l'h"e i nl'~ ,Ier g-liinzl'IH],;ten Jltoi':lli l'l.. (1 ,'r (h'kurati n 'n 1'"I1:,t .1 ('rSpiitrf'n:ti,~alll'" in D,·ut,, ·llIallcl.
Jm :;:om1l1, 'r 17:!i'i ",ahr:,elwillli('h h, 'g':1nll d ,'r Hall ,!f' ~('° r 1''': .1" I, 0 g- i,:. ol l''': lIauPt !!,'hiillllf'~ ,h" S,'hlo,:p, . Oh
u:u'h ..ilH 'm !'Ian \'011 \\' l'l,('h nd,'1' \'on Hitt (,1' !r,' ),alll wnnl ... .
wi" pn ~" il' lIicht. Baltha,al' . ' P Uman 11 ~eh ll f cli,' I,!ToßnlIaupt"t ll' ,!!'" :--<'IliiIlUOI'l1 war :,to lz a llf :,h' ulI,1 , ('hriph::
.....laß wohl I'in ,:('hiine l'f' ,tii )..:"p winlt zu :,c1If'n se in" ,)..:" la llhr " I' :'1'11 ,,,1 ni('ht lI11'hr. Hot l IlIpint. P': !!I'hp wnhl ... '1' 11:llta lln" hl'WI:lld"l'JbW" rt p .\11':- ulld \\,pit prf iihrtlll!! 11.." "("llIal rn Bitl pr',,('hrll S, ip,!!'l'npl'oj ..kl P" zllm :,aalal't i!!'ün Tr~I' ­
o('lIhall , alll'h allf pilH' r r, t.. ,\ lIn' !!'lIl1!! und \"nn"l'h d",lI:tlIlH'rJ'1I 'plh"t zl1l'iirk" (,\ )'hilrlllng- S.~, 1). .Iohann Z i .' I'IPaltl' 17ii:! rl il' KlIpl' r l ,h'" TI'I'l'pl'nhall"" i' all", •"a r'lI ,pi lleu
Theodor Goecke t.~ i(' wir :,<'11011 kllrz mit!pHten. j,1 :1111 .';Il·hlllit-tag' d('~ 1!i..Jllni in H"rlill uaeh lll r'hr~tiil ,di g-p rBuwlI!.\t losig-kpit ,I"r LalHle~halllat ,Ipr l'ro\'inzBrandenhllrg. (; eh. Baurat TIH'odor (; 0, c k 1'.un,'rwart (·t gp~tol'll1'n. llllmitl pl),ar hp"or ('r~ieh aus('hil'kt .., "l'in, ' UI'HlIlllhl'il. die il, den1,:tztl'lI .lahrl'1I zu \\'iiu:dlplI iihri g- g'l'la"l'n hatt l', rlllrl'h
'IIIPII ..I~:\lI ('.. \ufl'ntha.1t 111'11 1.11 kl'Hftigpn . ~Iit ihm j"t pill,ord, '1' ta!lg,tpn !11l(1 \'I( 'I~ l'itig:tl'lI Faehg-('IIO':, ('n hpimg-I'g-an -gen. Pllt .\rl'lllt l'kt. d"r auf ,{Pli \'l'r, ('hil'rlpl!. tf'n (~ l'hi l't plI
,\er B"auk!III~! ! 'inl' I'rfolgT,'i ..l.l' Tiitig-kl'it all, iihtl'.I' r. J-.,\. I hcodor (;ol',·kr war am 19. ~bi 1 iiO in Em-n~ prieh am Hhl'in ab :'01111 rlI'~ ~t"nl'rJ'atl':' Emil .\ lp,';II1IIer(.(j", ·k,' g'phol'C' 1I IIl1d l1Ia('htl' 'l'inl' fa('hli,.)IPu ~tllllil'n n:lt'h
,!, 111 l'rf~)Ig-rp~ c,hl'n Il,·,,"'h ,I< '~ H l'alg-~'mlla"illm..: ill loii:,spl,
" orf. "Plt 1 r(, all d"n tl'('hnl"ehpn Il01'h"r hull'u in Bl'rlilllind ."aelll'lI. 1 7!1 wllnl, ' 1'1' ({1':..:il'l'lIng-,,-Ballfiihl'l'l' lind 18RiiHl'g-l l'nlllg-~ -BaIlIllPi,tl'r. 1 ,' '4 :~ war I'r ,\ :<:< i, te nt an dpr Treh-nl~,'hpn lI ol'h, ..hul l' zu .\ a ,.)Il'11. :'I'it 1 !l1 war I'r tlarallf
alg ~)ri\'ata", 'hitl'kt in fllli:'hlll')..:' tiitig. g-ing ah er ,ha l,l naphB,·rllIt. wo ,'1' 1 !l() 7.11111 Lan,lpsl,aldn , pl'ktor der Provill7Bl'andenhurg- g-pwiihIt WlIl'Ill', Damit trat r in di e Hocl -ha~I.Tiitig-keit tlpr Provinz ein, Im ,Iahr I no~ wur,l p "r al~1'.l'Ivattlozent für ~tiilJtchau in den Lphr pl'kn'ig d r Trch.l1l~chün Hoch schlli p in CharIottenhlll'g- allfg-enommcn und
wu rde h~ltl (Ial'auf. Dozent mit fr-I pm Lehl'auftral!'. Da~
,Iahr ) 1!)()~ l,r:teht Ihl1l flic Ernrllllllng ZUllt Lan ,ll', haUl'atd.~r l .ro \' I ~! z . Br~n(lel!bll1'l!: ('I' cl'h j,·lt damit tlie (;rnntllag p[UI' cl iP T,lt Ig'kl'lt "I'lI1rr zwritrn, dpr " 'i l'ht ig-PrPll 1..hpn
pigPlI" u \\' Ul tl'll stellt sie vo r ..in «incm kurtzv n B 'g- riff lli"Hallpt -Ur , chichteu fI ,'" Bi"tllm s ~1Jl'yer, dessen rl'spr~n :;:.Zust ruul, Vr-rnu-hrutur und di daritiul'n \'IJII Zl'it zu Zelt
vo nn- ko mmr-ue merkw ürdigste B,'g-ch cnh eit pu" . •'e I< n dl'11i
'l' rr-ppcnha us ist e in wvit vrer (:Ianzra 11m dp,. :'ehlo",( 'o tlI'1
..FUIAI'II"aal" (.\ hbil,l lIng- :'. :! 5). Auch hier sch uf .loh.Zick das Deck engernä ldv , hei weh-hern durch d ie ..dasl'lh,t
allg"hrachte Poetische (;"'diehte dip glorwiirrli)..:'st e Bcl1l'l'1'-
-chune, Frucht hark iit und den Conunurci cn -Fl or dp,; 1I0el>·l iir"lli'rhen Hor-hst iftes zu erkennen" .
.Di,' .\hhjJclllll" des ..Roten Zimmers': im C'OI'P" d, ' 1,0 171" .
:'. :! :!. das 17i'i(; ~'nt stalH\. miig r e in Heispiel se in für "ln.1'
:' lIdl' l'I ' .\ rt de s rh-kurat iv cn .<chmuckes. Die A nt ragoarbCl 'tvn stummen von F,' i e h I 11I l' i e 1'. di e (;cmHlde \'Ol}.. Ja -
nuarius Z ic k...Die Dominant des feurig-en Hot der \ \ aude
vr-rtuischt si..h in diesem :,aal mit dem fl'"tliehen Uoldg-Ianl.di-r :::chuitzPI'l'icn. Leistenprotll c lind dem kühlen :'tuek-
"eiß auf dem g-cll'g-I'iilliieh lieht g-eti illtcn (:l'Imd der. J)~ek'!
ZlI einer uuvergh-k-hlichen Farl n-nsvnrphonic. dr-m lI,tlß1CIIZauher ,li p ,:e ~ dllrch,ollllt PII. 1I1' 1'Z,'n IIl1d .\ ugl'n l rwiinnen ·
,I" n ({allm p". dcs ,tinlmun :": "\' oll"t eu .\pa rt,·me nts im Ilru ch-
,,:l!el' 8 l'hlo f,\: '
Ihl1l gl'gl'UUIH 'r atllll'\ dpr Jll'ullk\'ollc ~I arm 0 r - ::: a a ~III' roi:'eh l'u Cha ra kte r. E" bt (Ier llaupt- und Fe't "aal 11 1':>
:,,'hlo:'''l'''. Ihl rl'h ~U ll1l11t g-t'liiutP Dreivit'rlt'biill! ' 1'.'11 :'tlll 'I~ ­
m'lrmor mit \'!'I'''oltlet ell koriuthbirrelHlplI K:qlll ell eu 111
.\;,tr:t g,:'arheit wl';lclI die hoh en Wiillli r g'pgli eolert: IJi,' Fiil-1I111)..:'en zwiseh üu (lplI ::;iilllt'n IIntl iu d('n Fl'lIst ernl,ehell bl'-
otl' hPII au~ ~i\' hma lt' lI l'rofilll'is!l'u uud ~l u " c1 l l' l wp rk ~a!ntHopaill (' -Kartu~l'h,'u. die "pi ..Il'IHlp !'utt eu allf \\'nlk,'u ( ' II I~
"t'hli,'Lku all p" ill :'tuck uu,1 vl'rgol,b 't. \l rn (;lallZp"llk~l.il,let di(: ~aal,1t'l'k .....wo l'ill" l'1 ulld I\o""iprholz dip kiiu"t ·11'lib,'hen (:renzpu all~'t'III'inl'Il,1 vl'rwi,,'hl'u ul1,1 . \ rl' h i l l' k t ~ l r.I'la~tik ulld ~l :1 l l' rr i gll'ieh,,:u l1 il1pil1al1 c!pr "l·hiillm ' 11. IIl l'r
,ehwl'l)..:'t ,la " .\ IIg"" "11,110, il1 eilH'm .\ uf- und. ,\ 1 ~" 0:':1'11 vo!nI.inil'lI . Kun'pl1. :'l'hl1iirkpln. l'mbn'l'1ll1n~I'~I. III ~,.hrlllarc~lI­t ..kturl'n IIIHI kiihni'tplI \' prk iirZll ngpu. DlI' IlI'ltprp Mu"k.,tlip in den . ' :lI'hharl'iiumen wonni!! IIUtl rh~,thm is ('h I'r kl in:.:t.r:.1I~cht hi,'r in piner fa~t IInhiilulig-cn l'oln,h nnie a ll, (Hott )".I 'a" DI·,.k!'nt,: rmiilolp i"t wieder von .Joh. Ziek: ill ihm bt
na('h 111'11 W 01 t,'n ol l''' ~I." rri' ..!lir ewig- fortda 1I( m ol " 110'-
sti inolig-k pit [1.1' ': Hoehfiir"tli ehen lIoch-Stiffb al,/! ,' ~l'ldlrl e1'tZll ~ .'h en".
~ I it di p"l'r Erw iihllllug- i:'t ,Iip Zahl (\Pr kiin ,tlt 'rbeh 1)1"11"lIb awnll Riillm r tipi' Sehlo;;"p~ kei np, " 'l'gi' el. ('hiipft : ahpr
wir ki'lnnr ii auf di p and prpu Willm e phplI:'o wrni!! ,·ing-l'h"".
wit' au f d,' n ,ehloLh.(artl' n. Da" :, ('hl o L~ hat ,j 'lI l'h Fritz11 j I' ~ p h " ine iihl'r:1I:5 tifJl'g' fiiIt ig-l' un el \' PI'~Uin,lni"vol\ (~ \\·h'·dl'rhprst pl\n llg' l'rfah re ll 11 11 01 i,t \'fJll ihm :1l1,'h in Pilll'l11 'f:I 'fplwl' rk "\la ,, Bn ll'b a l" r :'l'hlol.\" (1II'iol elh ,'r g-. 1!l1O) \"1',' -i'lffl'l1 t lil'hl word l'n.
\'ou llpn iihri g-pn Ort " 11 (Ip" B('zirk!'" mit ürtlil'h"r Ei;.!I '~ I ­
:'It o.lpr Deu klllah':"lt'n "pi 1I00'h hing,'wi p:'PII auf 11 l' 101 " I :' h I' i m . ,Iip ,' il1:, t "ell\\'iihi"t'lu' IÜ'il'h,;sta ol t : auf , - i I' r-la "h mit spiJll'n hpn'c,rrag'ellli :l'1lüul'n got i"c'hel1 .\ Ita I: '\\'t'rkplI: :luf K i , s 1a u .•Ia, l'h,'maligp hoehfiir,tli('h " ",WI-
r ri""h e LII'! - IIl1tl L:luol,;ehloß: allf (I h I' r ;t r om ha (' " .
hiilft p. l!lO ' wunlt' UOI ·,'k p !'rm'inzial -Kon,, 'n'ator tll'r 1'1' 11-\'inz Bral1tl('l1ll1lrg' ul1d 1.uglpit-h :-;,'hriftlt 'itl'r tll's \, prz~·it'h .1I i. , " ,' ,h'r KIII1,t· 1111I1 g- t's('hit-htli" h,'11 \l ('lIkm :ilpr ,111''' ' ';;
" il'hl ig-plI (: "bi rlt '" (Ipr prr'" ßb ehpu ~Iouarehit ·. 1!11~ pr-f"Ig-t .. ",' in., I-:rnpnlllllig' ZIIm (; pheiIlIPu Balll'at.Dip Tiiti!!kl'it (;()( ,,.k e'~ liiLlt "i('h in tln'i d"utlich )..:'P -t rlc'nnt l' Tpilt' zerl pl!t'n: zlmiil 'h,;t iu dip au , fiihn'nd e Hautiiti !!k"it fiir ,li r Provinz Brallolpn""rg. In di l'"rr l'ntht:lll'drn' 1I:ll'h , piJu'u Entwilrf('n pilH' groll.. H"ihp \'on 11 0 c I~
"a 11 t ,. u dpr \'pr"l'hie.ll'n,tpn .\ rt. wi.. ,Ja, ~tiinrl phall' 111Liill" n, zahlr..il'11l' Krallkpn- IIn,l Irrruall,talt,bat:tpu. dar·1'1,11'1' ,lie au ch " on un" \' priifft'ntlit-ht " 1I"hal11men -I. ..hrall ·
,talt in •·cllkiilln. KII'iuwohnuntr"haut('n u"w. E" w:~rpll
ni"ht in r r~ tp r Lillip kiin :,tlt'ri,:('hp \'orzii!!p. \\'"lchp ,hp~·'Wprk e au,z,'il'1l1wt en: ,lip Tiitig-k"it ,If" \'N,lorhl'nPII W:lrIII1'hr \·ou \'er :,talltlp"miißigpn Erwiigllng- eu ab "011 lI'l,haft,'r\1l1d I'hant a:,it'\ 'ol\l 'r KIIII,t allffa"ulI !! g-p t ra !!"('11. Di,' Balltrll
'In ,1 oIahrr a uph in ,I,'r .\ lIlag-p IIn,1 ill alkl11 Tpehni,:phen\'ortrt'ftlieh. inl K ii u ~ l l p l i " c ' h p lI pl'l'eil'h ' 11 , ip IIl1r das nach
,I..r hput igpn ,\ II, t'ha llllng- ..ot Wl'lI,lig'p. ,\\" 'il:lll , h,'d ..utpu,It'r und \'011 g- roß" 111 Einfluß auf ,h l'Sta.lt. un,1 :;;i,'dplllu",.Entwil'klun g- un:'PTl'r 'fag-o w:tl'ell~pi ur . rlwit ..n fUr llpn zWl'it clI Tpil ,eiuf'. T iiti g-kpitsg-e-hipt1', . fiir dl'n . t ii tl t I' hall. Dil', I'r war ihl11 nieht. nllfpfIil'htmiißig-p Bpruf. arllPit. fo. war pin ,tiick , pinpr "I!;en -
. tpn inn prpn EllIpfin,lllll/! . :-l'hon frilh tr at r mit .\rhplt~l~
an f di r . ~m G( Idpt. zun!i('h:,t lit prari,l'hpl1. hN,·or. Bl'r"lt~1 !l:\ '·l'l'i if[eutlkhlt · pr In t1l'u "PI't'uL\i"phen ,Jahl'hilchpru
"inl'n .\ uf-:ltz ..\ ·,'rk phr ,tl':l(\" ulIll \'ohn';II" ,I L~. ' " IIn,l stolltcli,lllIit pillcn hahllhr" f'hellll('11 Grllne!: atz filr ,1l'11 " tii ,l t P l~'1 t1
11 11 rer Ta p:p :l1I r. EI' br zr iin.lelt' ff'r nt'l" :tl,; Il " I:l1I °g-e ' I'
:0. ;.1.
mit sei ner ÜI"'l'ollrg uu.l " '1111'11 1i ..r l' ~ l i g ll ll l.: ~ \I , ' r kl ' lI : auf
rIa H kri l'g-sg-l'l'iist pt r I' h i I i " " . h 11 rg- lind a uf rlr-n \\'all
Iahrt surt \\ ' a g- h ii 11 " e I, \I 0 :,ehiill"orn du rch ,11'11 Ball
lI~pi ~!t'r dl'r ~Ial'kg'l'iifill Augu sta ~i h ~' lle . jl. L. H o h I'e r .
011 1' Er l'lI1it :II! 1' (:-, :?(j!l ) erbauen Iieß. fl il' g roßrl1 \\' r H"
rI, ' ~ Hczirkt-s si tul nat ürli ch in Hrur-hsal "'lh~t ve reinist .
Ein umfn ssend es kun snn -schi t-lulich.« ~Ial prial ist " ~.
rI :l ~ in di" ~"1II Balld mit l' illl'1' uuüb- rtrr -Itlir- lu-n ~()rgfalt IIl1d
in II l1 iill( ' l'lrl'fllil'h ~ch JI"II hildlicheu llal'~I,'lIl1l1gp lI' ,'l'zl'ich
111'1 ist. Allenthalben i- t Zll I'rkl' III1"II. d:lLl I '~ nicht ledijrlich
nmtlicho Beru l- nr heit ist. rli,' in ,li" 01 Halid ihre n •'irde r-
~l' h l a g' g-Cflllldc lI hat. sone lern daß Hans Hott mit se inen
Ausführungcu hier ein Stück seines reiche n Inuenlebens
lIit'de rge leg l hat. jla nl'he Sl'hiillc Rl'ii'pil'll' für ,lil'~ s Auf
g'ehell im (; l'g'enstawl konnten wir a us .lem Wnk a llfiihl'ell,-
-11,-
Der Ausbau der Inn- Wasserkräfte.
Von Dr, phi!. Zahnbr och er, Mitglied des bnycrisch cn Landtages In ~IÜII ('h clI ,IIIJ;,.."h I,'''' io, wird in Zukunlt wohl 0"" ,10>' 1;". dio Siemens-Srhu ckert -Wcrk e Berlin. ,I;" Aluminium-
I 1Il'(h 'nl l'IHbl\ 'n :,dlwil'ri g-k,'it rn se in, mit. denen werk e (:inlini. fa, I. sämtlich e bay eri sche Bankou. gr oll,'
'dh' ~1:1)'I 'l' i ~l'I ! l' nnd. ii~lt' rrl'il' hisc he . insh eson - rlc!ltschl' B:~nken. chrmi~che nl,lll metnlluruische Fahrikr-n.
dt'r p I'iroh-r \ olk. wirts chaff zu rechn en hah rn • t(('k st ofT-" r rke und r- me weitere Anzahl urößtor rleut -
wird , Durch (lil' Br~l'tZlln l! des . aa rgohictc: sc her Finnen. Die Zusamrnenset zunjr der (: r srlbehaft l'n 1ii L\1
dil' BI'dl'ohnng' 11 l'1' oherschlesischen Kohl en- den Schluß zu. daß mit, dem tatsächlichen Aushau rlr s Inn
g'l'hirtr. tlir iihl'ranHgl'oLIl' n Erschwerni sse, b öhmisch e Kohl e na ch g'l'oßl'm Plan in der nächsten Zrit. schon hrgonnl'n
nach Bay cill odor nach Iknh chibt, 'rr r il'h. insbesoudc rr werd en kann und da ß der Inn in otwa :l .lahren YolbUin,lig'
n:u'h 'l'irol zn hl'ing'I'n. durch di l' Iortw ähn -nd Ht ri g'f'ndcll ausgebnut, se in wird.
L~hn(' fiir Kohlo 'narhl'il\'I'. winl "in p hohl' \'l'l't rn l'rllllg' der S;imll il'h,' { ; l'~l' I1schaftcn d ürft en in~g(' Salllt ;;80000 1',-;
Kohle anf die Panl'l' mit :'il'lll'l'lll'it zn erwa rte n sein, 111- im "ül'h :'th l'tra ~ 1I1111 «twa :l7:? (Jao P:, im .Iahre: mitu-l er-
fo'gl'd l'~ sl'n muß mit alh -m . ' achllruc k anf dio Ausn ützung' zt'lIg-rn, [Tm dir pra kti sch e ß p,lcntnng- und den volkswirt-
III1S(')'( '1' hr-imisclu-n \ra~~ prkrilft l' hin gewirkt worden, Der schnftlirhcu Wrrt rlil'scr Zahl rn 111'1' .\ II/!pmpinhr it \' rrst;inrl-
FillaIlZall~ sl'hIlL\ oIps Ioaypri ~l'h rll Lallt!t:Ig't' S hat kiirzlkh lieh mal'hplI zu kiinn ru. darf yrl' gleich. weisp angefiihrt wrr-
115 ~Iill. ~1. :t1l pin fiil' ,IPn . \ u~ha u 011'1' ~Iittl rrpn I 'ar zwi- deli. daU allf 01 1'1' Ba s j~ \' 011 il'i':? 000 1':' 11Iilt 1'1 illl .Jahr J'tl.
Hehrn ~liindl pn ~1I101 ~1,:,! sll\~l'g' /!p ll t' l ~m,~g t. :\ lIf ~Ii ('!, t~r :--lr,';.I·k," :?~ ~lilJi.aJ'tI"1l K\\'·:'td. "r7~~Ul-rt wcrd pll. t1a.~ g iht, l'tlll~l ~.:?
\\I 'rd l'lI l't,wa h 001l 1:-< 11111 ,'tll a ,l (J_ ~r lll, h.\\ · :-< td , phl - MllI. t hohh'll - :?:?(J UlIO 1,lsrnhahllw:lg-rll Im .Iahl'. bH l~t
Iich I'r7,l'ugt. . klar. da,ß r ~ .'inl ' au~g,'sJlrol'!H'1I1' \ 'r'r i'l'hwrlldulIg' '\ 'iil'l'.
Dl'r . \ u ~ ha u ,1<'1' ba n'rl ~ l'h l 'lI b a 1'-. Lech·, .\ mprr- ulHI WCIlII nllt dl'lII Au~hau dpr W:l~spl'kl'iift c oI c ~ Illn anch 11111'
IlIn-KI'HfI.,' wird nnn mit' /IoelHlrnck r ite ll' drr haycl'i~l'hrll pillP ~lllIHl c g-rzög" l't wiird r. da wir an l{oh~tofTrn ulld
i'taal.srpgipl'llllg ulld ~p ite ll~ :t1 ler l'ar(('iclI dr s bayeri sch rll Kohl e hllliann g'f'wonlt 'lI sind, Es LI, ,Ir .halh im IlIt('l' pSSI'
Lalldtag'l's hplri plll'lI. ~Ian g,'ht hirl'h ei nicht zuIPt!'t YOII Ba~' rl'll~ nnd oI l'r an gr rn zpIHl cn h fl'cnlld et pn Uilldrr. Tiro!.
dpl' Bl'r" chnung au :. da ß PS Iloc h \'ip l \' rrnii nft ig'er l ~t , ;1O· :'alzhlll'g und Ohrl'(;st rl'cich g'rl eg'ell, daß sofort gt'mrill -
fort ArI)(>it:lo ~,' zu Illufan grpirh pn . 'o t~t:\IHlsha ll ten IIlld scha fl lichp K()nllni ~;li un rll g-rlo ildrt wprd cu. clie \'on dplI
ZUIII ,\ u~ Ioa u d. 'r wkhtig ~t "n Wa, ~(')' k r;i ftc hpranZllzi ehrn, bl't riligtPu LiilHIt'rn mit weit g'pllPndcu ~Ia ('htvollkomlllru ­
aUl'h WI'UU dpr .\ u~ Ioa ll j ,' lz t l'rlwhlich ICIH'n'r ~r i n lIIag'. hritcn an~g'I'~t alt ct wcrd cn. da mit mit Ilrm :\u~hau der
alH wh, da s fl'iihl'l' d ,'r F:III war. a ls ptwa ah zuwartell, bis \":n;serkl'iift e ~ o ra~eh Wil' mügli eh bcg-ollnc n wenl pn kann,
alJ", lllilg'lit'lJ('u El'wHg'ulIgl'n ahg" 'Hehl(\~spn ~ill(l, IllHl his Illzwisehell wl'rd en wohl oIi c hetcilig'tclI :;;tlldil'llgc;'l'IJi.l'haf-
d:t11111 Illlg'pziihlt" ~lilliolj('11 a l" . \ rhri t" lo~e ll' [' ll tr rstii tzll llg tpll ihJ't , t (' ehni~ehen Ik l'l'l'hlllln grll ulld I'JnIH' :,owl'it fcr-
Zll 1"'zah ll'lI. tig gr~ tl' lJ t hab plI. daß bt'i dCII k Olllllli~~ :tri~l'h l'n \ 'pl'hallol-
, ':' iir dC'1I , \ u ~ l la u dt'" Inll ill Ba,'prn ~i n,1 " ille Heih,' luug'ru zll'i ~ l'hl'n den Ill'leiligt!-u Uiudl 'l'Il s;i!lltlidH' elll,'r-
S!~'d 'f'!,g-('~c'II~l'!,aftt'll 1'f'J't 'it: ins Lpi,Pn g-p l'tlfr ll wOl'llpu , lagPlI ,'orgl'll'g't ulld gpkH~rl \\,('n! rll kiill!lPlI . , "
:111, .HPll la ng" ' J't ' r Z,'il iluLlpr t erf rl' ulil'!J(' Er "ehlli ~ (' "'c- P pr _\ Ib ha u d, '~ Oh"l'lllll z~\'J~ch,I'II,h,uf_ tl'III11lld I,' o!<', 11 -,Z';",I~'1 ha~)( 'n. EH ~illd 'la , oIi" fol <rl'lIllplI l;I,,, .'iI~l'haftpllt I. heim ergiht. ill~ofl'm g'p\\ i~",' :'('h'\'Jr~~g'k.(:'!l'~l~ :~r~, lJl oIf;;
(I,H 1 ~ 1I 11 C,. 11I , h. 11. ~liitll'lll'l1. Th r':;ltillpr -~traßl' 15. II'clche i'tn'ckl' zWl,CIiPII der ,Otlok:lJll'l,lr I~"I 1~ 1 : ~~,~, S ,' IIlII~:!i _~11l' \ P~WI'l'tllng' rlrs 11111 \'011 dpr Lalld l'H "n'l1zp bis Wasspl'- dem Ort Eillii~I"1l lIiinl!ll'1i 'io ll tri ~It h'~~,1 ~!;~;J}'~lf:IJl(,.t\\'a
IUI.'g !t1 ,prt ragl' n prhio,lt. :?, (: ( ',, 'Il~('liar'i für d,-n .\II~hall r~lrr ~G n' llZ l' ~n d~r k;~(llt eE ~ ~:'J,,~~~~i;l'I;'::::~I~ , pit ,:111('11I ./ahr
d, 's ~1t1t1\'l'( '11 11111 (1IIII\I'I'l'k. Ban'rb\'lic .\ llImillilllll-.\ kl i"Il- 1'!llC :--tl'll'('kl' 'Ull 1.-.'", )' '1;1'~1 IIl1d dpl' OI'~lpITl'i"'lb"'H'n
/.(esrlls('/raft, ~Iiilldll 'lI. Llldwig--::-wILle 1,1). w('lchl' di" \ '1'1'- \ ,'rl,ralld 1II1.1':"'~\"Z\\I~(, Il';I 'il 'lIldl'l'"pits ,kr 'Illf \ 1I 1'l ' " II Il'''
1I'l'l'tllll g' dl's 11111 "011 \r:I:HI'I'''III''T hiH zlIr :,alzaf'h - ~(iilldllllg li f'g-I;' I'II I1 g', 111/ 1('~II ,;:;:H~r~~ 'io';;I;I" "t~ h i l(i" If' 1I ';-;tll ij ('lI oT~,,'lr
iilh'l'II illllllt 11111 :1, da - I 1II , 'rillll~' lI"ikat ~Iiillchl'n (\I'l'i. - 'PlI' f,a(."I'I'I'l~,t ' H'I;, ' ., h~ Ir ZWI';k h "l'II1"i ll~elr aftlil'h l'l~ " 01'-
!o;tl"ll! 10) 1 I I' \ ' ' I ' I' "alz'lch ~ li i ll - « ' la I Il'rlllll', m. . .. ' ~ .. .•
" ': 1', . W(' (' H'S 111' l'rWertllllg' "Oll 'l .,.. -. ;','hl'1'8 lind r:J~('hI'HtplI .\II~hall f'8 dl'r :'tl'l'l'k e. Es II'Hr,'
' IlIlIg hl:' I'a~ :, all ZII 1,, '~org "11 hat. I ' r 11 ' ft ZII \I iill,,('hl'll Wl'lIll im hridl'r~ riti"l'll Illtel'r "FP so-
Ilamil silld siillltliclll' (;"'iilblrt'l'k,l'n t!t'S .111 11 "°111 leI "1,1'1
1
: " III1" t"I'1 Til'~)I" 'll " 'luch ZIIO IlII "t"11 IhH'I'; I~ 01 ,,1'
I '11Idl'~ ' I' ' I ' , I' I" '" 11 '('I''' ' ''P li (11P ~ltl " Ill'dr r r t'T gI' - \I01 ZII!- ' ' " • . ' :' ' , "
" . g ('. IZ( 11 )J~I r,IS .. 1 , 'I r' p' I ,hp H~il'h dl'1' 11'1"1'- . \ h~ l' h I Il LI .kr \ 'I'l'halldlll llgrll mit i!rnLltl'l' Ik~ l'I llt'lIl1l gllll ;':l~alllllt'('I~ ' I ' ~ l' ,: (' 1:\llltl'lI ~ I!)l ' I:!I klt '!ll"I~I'1 ( ' (' , 'II~('I I 'lfl 'I~;'r- f'lfolL'1'1I wiirdl', Ili"sf' "1Il ~tr.'('k p "Oll KlIf~t rill lind
1'):-;'(' 11' :""taat. t It' J g'Plllt'lll t l ' .. f' r1{'. :- . I :-- . r-.
g('lI1l'illsalll mit ('amillo :.: i I I " ill Wil'n. d, 'r :~llr~ "ald ,Iar -
allf sta rb. dir' ~1 () ll a t ~s c ' h r i ft ..1 )" 1' :'tiiolt"hal~". oll" :,wh.",elllll'1I
grnL\l's :\1I~l'hpll l'r\\':ll'h. \\' PIll! ,i,' :llll'h lIll'hl all e \\ 1I11~l'he
,rfiillt l'. dil' nallwntlieh all dil' kiin~th'ri~eh ell l;rnn,~!ag'l'n
I'iir den ~tiidtl'hall Ih'r (: I'gt'nwarl g-t' ~ tl' lI l wl'nll'n mu~~pn,
.\ lIeh in drr Ll'itulIg' oIil'~I'r Zeit;;~'!l~i!t ii~I('rwog- lla~ \ l'r ·
, ta llol ,'. miißig'l'. oI,l~ ~I 'ill" :..: ,'~alllt l' I all g-k"lt hl'hrrr~l'I ltl' . 111
VlJrhl'n 'illlll" iHf , 'Oll ihm " in .. 1l:lIulhll~'h tIpI' , laoltl'l ~:lII ­
kllll~L" oI as"'\\'ohl "im' hpdPIIIl'ndp . \ rhl' ~ 1 g'l ' \\' ~m l rn \\'arp.
\\'('nn (:;; ihm lH'~chied,'n g'I'\\'l'st'n wHrl'. ~lr rs p: \ \ I'rk ZII ,'oll
PlIden . (lol 'eh /!chiil!t' mit ZII ~ If'n .'11'1'] . ~ n n'gl' ~ lI . ~ I a~ g'P'
sa mt" Ur,hit't "Oll <: I' 0 ß · 11 I' I' I1 n l'lllpr t' I n ,h I' I t II c h l' n
B " hall 11 IIg zllwfiihrPII ~1I1l1 l'illpn ~I'ga lll;; c,hl' " lIehall -
11IIg'~plall auf dl'lII WPg'l' 1 'II!e~ alll!" ·IlIl 'II ~,t'n ~\ l' lt ht' ~'e rhl'~
hl,t!I('i zu fiihn'lI, .\ n den \ orarlll'lt t'n fur ,III'sl'n \\ elt hl'-
\\'(' rh. all d, '1' \\'l'itl'n'n Ihlrphfiihru n/!. ~O" it' an (h'r in :,ei·
111'111 (;..colg" ",'r:'II;;t :llt ('I1'11 :-'Wdlt'ha U-,\ Ib~t l'lI,lIng', dl's .Iah -
I' ~ 1910 \\'ar "I' ill 1H'l'vorrag'l'nd "1Il jla Ll ulld nllt S"IIII'm t'nt ·
"iek"ltlll kl'itiseh -11 r"llIl ög'l'n hl'lt 'i1i!-'1, 7. hln'ieh :,illd di l'
V' lt'g't'lItlil'hl'lI. ill Zl'it:('hriftl'lI Zl'rst rrntl'lI \ '('/'i,iffl'lIt1il'hllll-
g"-II. llil' (;O/'ck, ' "I\\'ohl dl'lI g- rlllldlt'gl'wlrll \\'11' an ('h 011'11
T:tg'I,:rra,!plI oll': :'tii dt plJaIIl' widlll l'll '. ,\ lIl'h dip I'rax i:
01,,;; ~tiidll·ha 111 ': wllrd ,' "Oll ihm irril! g" 'pll , g't. Z:lhln'ich,.
Hl hallll llgspHi lll' t'lIt;;tandt -1l durch ihn. dil ;;1ill:' groL\l' B ~' ­
filhigllllg' fiil' di l'''l'~ (;, 'hh'l im hl' l ' 11 Lieht Zt'I ~l' lI .
Da, driltl' (;"Idl,t d, 'r T;itigk l'it t1" \' er~t orhI'II Cn i~t
ill pl'Rtl'r Lillil' a IlRg'I'Zl'idllll'! dllrl'h oIi,' III'raIlHg'al,e dc~
\ ' I' I' 7. .. i I' hili ~ , "S (I (' I' r 11 n ~ t tI (' n k 11I ii 11'I' d r I'
I' I'° viII Z BI' an d rn hilI' f!. da ' ~ich. wa~ ,\n la gl' nlld
ll llrphfflhrJlIlg' anhrlallg't. oIl'n hl', t"11 \\' ''I'kloll allrl'iht. lliP
:?ri. ,J11 11 i 1!l1 rl
iillt'r oIil' KIIII~tol f'nklll iil l' r in der p:1'~a lll IPn KlIltul'\\'(,1t cr-
~chi"lIen ~illd, Wir hah rn a n dicsl'r :'t l'lIc iiher (lip ( illzel-
11('11 Biindr . dir ill ra~l'Ilf'r Folgl' r r~e hl' incn . all~fiihr!ich hr -
I'il'ht l't. Gestiit zt, allf cille kl r illl' Z:lhl :lll;;g'pzeiehn l't l'r ~Iit ­
:1I heilt'r. \\'ir Land ('~hallin ~JI ' kt nr llr. \rilh. ,I u n ;! . •\rl'hi -
tpkt 1'. Ei (' h hol z. I'rof. Dr, i'p a tz IIR\\'. i~t hil'I' \ 'orhiI,l.
Iil'h('~. eill Wl'rk \'on monulllrntalem Cha ra ktl' r l'nts ta nrlen.
da~. wenll r im-t ,'oll plldet. Zll ,11'11 sto lz(', tell Erz l'ug'nbsrn
dl'r (11'1I1:,('h('1l IIlIehkull st winI gen' 'hllP! wcnlrn miis en.
Ili r Drnkmalpf1 1'gp all sieh sehl' int (;o p"k r nwhr se illell ~I i t
a rlH' it·,1'II iihl 'fla ~ ;:l'n ZII hal ll'n. Ihm i ~t al1l'r an l'h rl ip jl1ig-.
!il'hhit der Bei!riimlllng fit, Dpnkmal - .\ rchives drr 1'1'0-
\'illz llrallll('lIhllrg Ilurch Fl'!ix \r 01ff zn \'l'rdankrll. Es ist
das g'roLlp \' I'rdiell~t UOl'ckl'·s. daß er t'S \'erstalldcll hat.
fiir all e die;:l' cl t'r DrnklllalfJtI l' ,~I ' ge widmete Il l'lIt prnchlllllll-
g'en hl'lh'lI11'lllh'I'l' ~litll 'J tIii:,~ig' ZII mal'hl'll,
\ r i,' all s "l 'lII \ 'or ;:tehrlliII'II hrJ'\·org'pht. v"n'illigtt' t1I 'r
\ 'el'storhl'lIe pille ~lImm t' "Oll Tiiti g'kl'itell ill ~il'h. di l' hei
(1, ,1' wl'it l'ren ElltWil'kllll l" wohlllieht I"'i l'inalllIl'r hlpilll'lI
kiilllll'lI. Dit' :'t l'lIc dl'S 'LlIhle~hallrat p~ hat hl'rl'it~ pillcn
hl'wHhl'tcn Inhahl'l' g'l'flln(!rJl. Fiir dil' \\ il'htig-c ~tl'!I c dl':'
I'l'ovillzi:tI -Koll~rl'\'ators kann hl'i tipI' :'tl'ti/!k cit. ,Iil' in dif'-
,p r T;jti,~kl'it I\l'rr~l'h l'n llluLI. nur l'illl' jiilll!l'rt '. mit dpu \'er ·
!riiltniss('11 dl'r I'roviuz Br:uHlpnhurg- durl'h lallg'jiihrig-p Tii-
ligk pit illllig' \'t'rt ranl" ulld \\'i~: 'n:,('hafllkh g'l'hilrl('lt' Kraft
ill Fra g-p kOlllllll'll, I)a: Erh p auf dplll nphiel rl r~ :"tiidt e-
hallp~ wird ,'on Kriiftl 'll :lng'ptrt 't\'1l wl'rdt'll . di r ill drn
Ittzfpll ,Iahn'n zahln'iph aur tI"ll I'lall getretrll Rinrl. ,0
winl au : \'I'r~l'h"ll ulld \\'pnlrll IlI 'IIf'~ Ll'hl'll rrhliilwn. -
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I il'lc r [..,1,1 '11 bi EilluJ"1I nor.ll nh 1111 1.11 ,11111 ul. I
haupt nur im g'Plul'ill dla[ll kh"1I Zu. aunn 'II,!' lu-n "111'1
'" il: zwischen Ba\"rtl. :11,1 'I' vit zwi clu-n ') iro l .111
g-l'baut werden, F:'II . dit ' \ 'pl'halldlun,!"1I hin U g'1ZII !!' rt
würden, ~o \I ür.lr- da . \\ pd, '1' im ha vr-ri elu-n 1I0t'h im '( ir»
lr-r Intore ~l' g'l'lt'!!I'1I sr-in. IJa i 1 Il"ut .hla nd tli, 1\ohh 11
IIl1t und dir- • ' llt in I{oh IlIfTl'lI dll' g"rad,' zu I" . 1Il~ lig"lIdl
gl'wllrdell ist, i. t di., "aYPri.l'IH' . tan t r' ·;..i, ·ruu_ u 1.1 lIit 1I
die bap·ri"ch., lndu tri, ' g'I'Z\\ UII 1'11. ru rh Ahhil : ' zu d 11
1"11. Fall« Tirul in dr-r nävh 1"11 Zl'it ich lI;d,t 0 11 11" 1 1
-chließ ' 11 kÖIIlIl'lI, «iuc-n :""III,'ill cha ft lielwn I ruf t -r \11
tung' \1'J'trag alnu: dllidl"II, I" i I'JtoI I m « k ein \\aj{lll .
alu-r g'l'oße \' ort eil l' zu "1"\1 nrtr -n haI '. u IUUßt"1I Ba \ I rJI
und die .'ludir'IIg-l':I'II. ..halt t 11"'l'illll . dh talltlig- .~rl!l'11t 11
und lIatUI'g-I'IIIÜß in di"~"m Fall dpII lnn "r t ab 1.lllO.I,'n,
11 1,,0 \'011 jeru -r •'1" 11,, ab. an d"r der lun nicht 1111 hr , dlt '
(:n'nzc Z\\ i: ..h '11 Ba\ vru und Tirul dar tvllt , zur \ 1I111 /:. 11
.\u:niitzuIIg' ühr- n u-hilll'lI. 111 di,' . «m 1-':111 \\ ünl.- dit Inn
~tn'l'I 'l' ab Utt ohllll' 111' bi Eilli'"ll'lI. pill"r :~u..h \ 1I1~ ' I irul
nic ht. nu-hr .uu /!;I'IIIItZt. \I l'nlo'n k ünur-n, da di .. u-chni 1'111'11
Alllagl' lI lI:tlul' trl'mii l,1 auf 1"1,11. liilldi l! ,'riiud"rl"r (.rull"
Iag'l' I'rfll lg'l'1I l; iil.lt" ll. E~ \\ ürrl« da , l'illt 11 ,laUI'I'II1I"1I \, I'
lust VOll :10000 \' . ' , a l:o I"'i l'iiOIJ Bl'lri,,1. .11111""11 im .Ialm
1I 11g'l'filhJ' I ~I) ~l il l. Kw~((1. odr -r in Kohl" ufllg','ndllll' UII
.,..rilhr I:?OOOO 1 im .luhr 1,, 'd putl 'lI. Da 1 Ztr. Kohl e dtrzl'it
hl'illah" rl ~1. kosu-t , im I: rIlLI, 11 \10111 dallf'rnd mit dll' m
l ' rr-is VOll :\ ~1. g','n '('hllt 'l \ .'rtl"n lJIuLI, n wan- da r-in
dnuortulr-r Vrrlu : t "Oll iu, ~.' arut 111" r 7 ~lilI. , I. für tl,l
(:, 'loi"l tl"r ~t1g't'lIalln"'n (:, iur-iu d lafl In ,·k.. a ls» fur
Tote.
Geh . Ob-Bau ra t Tegel er t. Im fiti. L,'h, ·uJahr . I1
lIl'illplht'rgo nach l än~l'n'm 1., id, n ,I, I' (:. h. (lh. I' ru r 11
Hiehanl T P g' I' I e r , ..it !!)I:1 \'''1' 1'11,,1 tlt'r Hauaht, i lun
der (:tnpr'lIdirl'klion tlpr ha.l i ('h ' n ' aal ' i-f nl"tllII' u • III
ango". l'hen"r Ei. pnhahnfaehluann, '" lurl"n. tin ,!I'1,or, n. I
DÜ:: l'ltlorfpr. trat T"I!,'I"r nadl \I,lf'I!1I1l1! ,·ilu·r . lut!it 'n
am Pull If'('hllikulJI zu Karl ruh e I"'n'it 1'.1101" .1. I' 'jO r
,la hn ' : .Ja hrh. in tlt'n Batli dWII I-. i t'uh.dultli,'n t ..iu, .1, 1lI
1'1' . "itL!plJI In'u /!plolil'lJt 'u i t. B, i zahln 'il'llt'n I" I, ul, ut! 11
EI t'n loa hnloa ulpn ilJl hatli ('hpu Laut! hat " in 1"it"n,1t r
, 1f'lIuflg' rnil~t'\1 irkt. ' 0 1' allt'1I1 Ill'i 1'11\\ if' r i ~. 11 TIIllII,II',1I1
ten . Dil' All. führung' t!f'~ r iinig-. tuhl-Tllnnd lJl'i ""itlt'II"'r!!
ulld l'illl' l' Heillc "UII Tunnl'1n tier :('h\\arz\laltillallll ind
u. a. se in Werk, ellen 0 die Erweit run., anlagen d K bIer
Bheinha fcns. _
Bildhauer Prof. Kal'I 1{lIndnmnn in Wien t. / 11 . \ ., /."~I lell .Julli-Tagt'n tli, ' I ' . •lahr,' taro in \\'il'lI im I. LIh'll~ja!tr tI"r Bildhaul'I' Pror. Karl run tim a n n , d"""n~an1t' fIIit tlt'1 Z\\,pitf'n Ht~uai. , alll '" Wif'n, II11 tI d f'lJI WIe.I, 1
allfhliih"11 dl'r ö, t" rrt' il'lli. ('h"11 Kun , t im fra llZ; eo jo ,n
lIi:eh('1I Z'italtpr 1'1I'g nrhllntll'n i. t. .\ m 1:\.•Jull i I :J III
Wi ' n g'phort' ll. fand 1'1' . " in.. t'r It' killl th ri. <'111' Au l,ilt!u ll
a n d"r \ kad"udp t1, 'r loild"11 1"11 KUli t l ' d/lf'r Va , I I 101'.
gill/! ab, ·1' dadll zur \ '(,lh 'lIdllng' ..in, I' kf n tlt'ri h, 11 '111
dll'u nac'h Ilr f'.II,'II, \10 in jt'lIl'r Zdl ~,rn t .ful iu I(;Ihn, I
(I 11- I !ll "illt'1I \\1 il~!I 'h"I)(I.'n 1·.inOIlß auf tl j, 1',rJlnl
, '"it" tI"r pla ti.dH'1I KUli lall fil.t". Il.lh.1I1 dT .1I tl I
Ar('hit"klllr hpr"orI!I'/:,III~"n. (.lnl."I' Zdt 111 HOlll /!I 'I I
und in .liin('hf'n 11111, I' d, n Lilllluß (lpn' lIi' g'f'kOlllllll n: 'r
halt l' ' 0 lIidll lIur d"11 W. rt d 'r Lini, ,'rk"nlH n, ond. rn
allc,h ~1' i1 1 (, \ \' .. rkl' in In'lI/: fII \urh,ln tI. r .\r('hit, 'klur n
Ja , "11 ~,'I' ·rnt. \I 0 j(' fIIit di, 1'1' in lIah, 'rr (J I. I' .11. r.lI ('z it ' l lI lII ~ trat n. lJa \ ar z. B. dl r 1 lllllH i dl r 1'1. ti t lu
All, . ,·llIlIilt'k lllll! tI, I' h..itl"11 lIofth l all I' 1I11d t11 Ilt U, 11 .Iu
" ' U l1l ~ ill 111'/' d"II. 1,.1' ('111 i..k. 11. ~,i:""n ,h.lft. 11, du (,otl
fli p I .'('fII I'" I' \I(,hl Zll \1 11 rd il!' n IIIUt, ,if. g'in r, 11 1111
Kundl1l:lll11 ül,,'1' 11111 7,I'i~I '1I if'h I"'n il ill d('11 • r t'lI \ ' I r
kl'lI '(I'. KÜII , Ih·r., ill d,'m HI Ih'f ( "iroll und \dlill. u UlII\
ill t!1 'r (:l'IIpp(' t!l'. harmh ..rzig-l'n ,':llllarit. r. BI id, \" rkl
\llIrtl l'lI all:g('zpj, 'hlll'l. dil (.ruppl' .llIrdl I III IUIIII, h,
H"i ' l ip.'nd illlll. 1"II11,lfllallll g-illl." \ un 1 r,-. 1,;7 lIadl HUIII
IIl1d fHhrll' hit'r tlit' ~Iarrllur LUIII d, ~I.Hkl."ral"1I L opold
\011 BahplIl,, 'r~ fiir da \r.lnal ill \ ' j" n 1111 • rur d, /,
Huhlllt, hall" 'I' frülu r , " hOIi • ill 1"(,, 11 )!ruLl,· ~ od. 11 tI,
I"ai. "I" Hutlolf \UII IIHI hurl! l!" ('h'lrr"1I halt I'. 'un HUlI
1I:II'h Wi"11 ZIIrlkkg"k,'III't. "III ..tauti Z11l1at'h I \I i,'oI, r fll'
da. A r~"I1:1 1 dil ' ~lanllor lai 111' .1" l' rim." 11 Lu'" 11 ulld "' hpr
h,' r g-ill)! ' 11 dip Arlll'itt'lI für I'ill , 'dllll~ ,rt I" IIkl/l.d ill \\ 1 '11
da: l H7~ ifll .'ta.ltpark 1'111/111111 \llInh'. Ili.· 1'.I~"n. rt d.
r i1I1,llf'r~ kllllllut zu I", olld,'1'1 fII \ u dnlt'k in dill" i.I"1I
(II' lIk fll li1 ,' rn für dl'lI .... "h 101"11 Tt,/:. t1hurr ill Pol:l unll \\'11 /
!Ja: ~Ioli\' dpr rilllli. "hpn Ho tr.11 :Iul hnd hit,l' 'In' h I1
lI1 0lti f'h.' \'f'rbindlllll!' fIlit d"fIl fr, i..u pl.1 ti dIll' 11111111 k
IIl1d dl'r kI'Ollt'lId"1I .'Iatu,· '( p~, tI hoff . 1111' "alIpI" ur I.
(:rillparzl'r 11, nkmall ' ill \\ i"Il. ,li, .\tlu'n, auf d III IIrlll
111'11 vor dllll Parlaml'nt ~,haud" da 111> t. d"r \pIII) :Im
IIorhurg--T hp a tp r. ,li I'llllt 'n . lol.l lu lId Llh. " I. r
~fi. .Juul l,tt.
numui-vher I\lleh[iihl'lill g' Iür dit , Bilamaufstelhlng' IH 'i .lr-r
B. wr-rtuug von •·e ulta ute n. die unter den gegenwürtigen
auß ronk-utlichen Zeit vvrhillt nissr-u errichtet werden. :'0
g'lpkh jen e .vhsvhrt-ihuujreu voru ehmen. dip r-rfordurlirh sin .l,
um .len Hil.urzwvrt dr-r . -('nhauten mit ihr em normalen
W,'rt tunlich-t in Einklang zu brinzou. Hierzu reichen di-
:!,·wiillllli.-lh·n .\ h' I'hn· jhung"n nat ürl ir-h niehl aus, di« .\ h-
,ehn'il.ungl'n wrnli-u vielm ehr 111 1'1 111' 111 ~Ial\ Z l ~ prfol;!,-II
haben, llall dvr Uehäudewert in de r Hilanz llIöglll'h~t hal,l
auf de n Frh-denswcrt zurückgulührt wird. Die ll ~hc ,h'r
hiernach im r-inzr-lnon Fall zuzulassenden .\ hsehrclbullg-C'1I
zu henu-ss eu ist :,al'he der fiir dit' Vr-runlagung nllcin maß-
g'ehendpll ~1"uprau':'I'hii:,:,p und Ht'chl:'llI ittt'l -lnstanzcn:' -
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a ll dl' 1I Enl1plI mit. Bdt st pliell "p legt wUI"I I"II. fü r 4·1?Ian n
l,p!Iucm :lII,n'ip htf'. !lei ell!!I'r Bell'g'ung' konnten I! I:' ZU
GO ~Iann Pla tz tindplI. wohei a uf d it' Bl'I' itc pillt'~ :-'chlaf-
pla tz", nl. HO ,'m I'nt tit'lt'n. .\n 11 017. (Tallllt'lIh"lz) warC'n
n l. 12 cbm erforde rl ieh: " pi Lan hholz hiitt en dip AIIIl}('s:,un -
g'ell und Ilpr Il olz \'('rhraueh 1I 0l'h g'('ring'pr ~e i n könll l'n.,
Die Bau art g'pst~lttl'tc Itcliphig't' .\ hweieh ung'rn J111
(: rullIl riß filr Offizil'r~harackPn. K üehl'n. \ ' orra!:' r:iunw und
dt' rl.("l. Aueh I'fcnlpstill\p wurdpn mit, ptwa~ grüß"rpn .\h-
I nt ' ~'" IUlg'l'n (Bre it l' 4.:») a l~ I{ahm enh ara l'kpn erhau t. "
Ili ~ Bauart. (Hirftt' sie h ill ihr eu I:ru ndziig-pn aUl'h fll1
Fricdpnszwpekr pign"n 111111 ~il'h l1 a " l'i als r'illfadl IIl1d
~par~am erwei~"n. -
Rahmenbaracken. Von -JV. t e i n in Harnburg.IIIJ,',,".""h","'I1"". ,'@B""'k",,,,,T,,,p·,,,,"",h,,,"h"lh,,,,,er "",,,,,",h,'""""'''\ "'" ,,"""k"ppnl:II.("N war im Friede n nicht in dem Um- vermieden werd en . Die Scha lung rlr-r \\"iimlp ist aU,r
faug' vorber eitet . wie ,IPr Kril'g' e~ ertnnler- Längshohlr-n senkrecht g'cua"elt. Dnzwisehon wnnllJlI f,' I-~j1Gi'\ te. Die Fronttruppe n mußten sieh dah er ~elu~1 tige in den Pionierpa rks ~'orriltig'p Fenster l'iIl.l!C~pt,zt:~ hellen. Einen \'ollst~n,lig'('n.L:euerhliek üh~r f;chriil.("verhändc irg end welcher Art r-rwir-sen sich .l.l~,la~ auf dies em f:l'lll pt Uelelsletp habi-n wir ebenso cuthehrlieh. wi» f'i"entlil'hf' Zimml·rmallll,;arhl'lt.
zurzeit noch nicht. In Bplg'icn und Frank reich wurde für Die Bretter wurden in dl'n ::;1ig'rwprk"11 in riebtleer Liill!!'t:
TlllpIH'ldag'l'r in g'rol,11'1 1I l' ~n fa ll g' di ,~)gc I.l:l ll ntP ,I.: I' n t r zueesch nitten g'e!,icfert. .Die J~ ll f~ t l' ll u ll g' d!lrch llll.!!'c l:'r nt\
Bar u c k C verwendet . :'le hestn ml III ilm-m I ragwerk Leute unt er Anleitung eines !, achmanne g'lng' selu ~cll11:1,
aus verz inum-rtvm Kantholz. währ nd für Dach und Auß en - vor sich . •"aeh rlr-r Einarbeitumr der :'iig'ewl'I"kr hpfelt l ,
haut Bretter zu Taft -In veroinijrt waren, die ein ziemlich ein Vollgutt ür n hst 1-2 Krei: säg'pn tiig'lit'h l'in~' Ba~.ack~
schnelle• .vulstellon de r Baracken ennögllchten. Auch die von 17,(j8 m l.äuge, die für ~(\, Oller. wenn die freien !{a UIIH
\\"it·,II'("\'(' l'\\'cIHlul1 g' an andr-rr-r Hahmenlasche.
:'tf'llc war mötrllch. wenn sie f7 r : r h /<
, ,lomm r M./sen ~<p_ T'
auch wohl nur :'l'hen vorkam. l,y ';;;5' ~ I ~
Dag'pg'l'lI waren dil' Kosteu, ins- ;'jIt:10o-- -85 165-"'!z>
l'l':,on,lerl' der Arlu-it suulwa nd Querschnitt . '>'<'\0- --1;(JO- _ l'
in ,11'11 :'ii;r,,!,pit'lI nicht unln-dvu-
t end, Ila vivlfuvh Irisch es 1I0iz
\'''1 wendet \I 111 ,I... zl'i;rten di ..
Kunt htilzvr und Tafeln."'ig'lIng'
zum :'iehn·rziplH'n.
An "inplI1 Teil der Vog;p~ell ­
hont ohlajr 11l'1I1 Vi-rfusser zr-it-
\I'eilig die BI' ehaffllnl.(" von Ba-
rackell. E:, f,·hllr- \'or allpm an
g'e1ernten ZiJl1l11prlPlltrn in an s-
rt·iehend t'r .\ nzahl. Il il' 1I01zZIl -
fnhrl'n all" d"r !It'imat /!.'cnüg'ten
nicht. Di" Lei,tung- dl'r hintpr
der Front \'orha\llienen :'il"'p- r,'-
werke. hesonl!prs ,h' r VolI;lt- I ~
ter . war h",('h r:lnk t. Es mn [,\te ll l\r====~3:T==t=*=f=r~ii=====~=r==~====~i===~~====~====~====~r==~
daher miig'lichst nur Brl'tter.
nicht ah er Kantholz gr ehnit -
tell wl'!'ul'n. da~ /lwh!' Sii"ear·
beit erfllrdl'rt . \ ' erzimme!'ll~lg'pn
waren müglieh:,t g-anz Zll \'"r·
meiden.
Lllter tli.."en l"m"W/lden
glauhtl' Verfas:'l'r anf ('in' Bau
:' rt zuriil'kg'rl'ifpn zu ~l) lIrn. dir
,'r ehon zu B"g'inn dl's Kri"g't'H
df'm Kril'g';'1nini,t,'rinlJ1 - fn·i -
lieh ohlle Erfolg - vorl.("l'sphla-
g'rn ha tt e und r!('("rn Kcnm.ei.
('hen in ,Ier .\nordnlllw von
B",ttl'rrahnwn aL T!':II!g';rüstPn
mit I'i,prnr-n Eekverhindnnn'l'n
hp:,tpht. ]Jie Baraekr i:,t in Jl'n
h~'ig',-g~h"IH'n ,\ hhihlung'r n dal"l,!;e~tl' lI t. .\ uf dn ·i Liing:,hohk'n
. IJI~I ,he ,lIau(ltrahmpn in J.(i III ,\ hsta lld anf/! ,, ~ t ell t. da-
ZWI ehen 1m halbpn Ahs tand Bett rahll1cn oele r nur einfachp
Za rg'en al~ Trilg'l'r r!e', Fußho,lf'ns. Die Hahnll' nhölzer sinti
1::i cm hr 'i t. ~.5 cm st:lrk . Dip Eekvcrh ind uIIg-en \\'prd ell all s-
nahmslos dureh hpi'!r rse it ig-e rise rne La sl'1H'n \'o n ::i- 8 mm
.;Wrkr hpwirkt. Dil'sr La, ehen wu nl " n a us Flach ri sen g'P-
('!lIIitten Illul nal'h (I('r ,'l' ll:Ihlonp g'p:,t;lI\zt. :-,ic wurdl'n
mIt - !l mm ,tarkpll ":"hloßschrauht'n vl'r:,c hrauht, was sich
als pinl' vollkolllull'n starn' und f'inwandfn-if' Vl'rh iIHlu/l"
f'rwil':'. \li p HahlllPII wurdl'lI an Ort. und ~tclle auf 11011.":-
nnt')rlag'p n, die zU,dl'ieh als Lehren di pnt l'n , zusammenge-
. , tzt. Ila " J):u'h rnht auf l' fl't t"n von 1::i ' H.ii ,m :'tii rke.
Technische Mitteilungen.
, l\Iarl<t preise fiir BallstoHe in Groß-ßerHn, soweit sie
Richtprei en nicht lInterworr n l;ind. (I: ültig' ah 1. ,\ pri l
HII!'.• ':Il'h Anga ht'n ,It·:, ..\ ' prt' in, lh' r Baum alt'ri a lil·lIhiind·
"I' ,""n I: roLI· Bt'r1in··.)
I. Hlll·ini, t'ht' ~ehwt' llI m,tci n(': !Ui 0111 sta rk. fn' i Wal!-
!!"n UroLl-IIt·r1in fiir 1000 :' t. I :.\) ~1.
:!. P" rii:l - V oll ~ lt ' i n t' : wit' vo r fiir 1000 .'t. I :!:, ~I.
:\. I' orü"t' Lt)('hst t'int': wit' vor für lOlJO :"t. 110-ll ::i ~1.
I. . ':I\IlI,tpin- Brul'1l"tt'illl': wl'rdt' n zn rZl·it nit'h l. !!t'fiir-
,I"rt IU IlI ni('ht gt' ha ndl'1 t.
. ri. K',tlk,t t'ill - B rue h ~t " il ll ': Z1I \\' a .' ~ I 'r g't'lir fl'rt : fr, i
L fr:r !} -rhn fü r l lJlJ k 1.7:,-l.!IO ~1.. mit. Bahn g-elidert :
Ir,,1 \\ aggon (;roß-Beriin für lOOk!: 1.:,O-I .(iii ~l.. ah La" ,' r
für 1 ohm :!li.::iO-:? .50 ~1. r-
:!!1I1
H. (: plib ehlt'r Kal k : wi rd zur Zeit in l:roLl-Ilt·rlin nicht
g't'ha llllt'lt. ~t ül' kt' lI ka lk: fl'l'i Wag'g r,n UroLl-Bt'rl in (ohllt'
l.i t'ft'rfr i"t) für IOlJ kl( H ~1. , .
7. lIytl ra uli",'ht' r Kalk : frt'i Wa g-gon Bt'rlin (au, ,ehl. \ " 1
p:u 'ku lIg') für Wll kJ; .iiIJ ~1.. a " Lag,'r 1lJ.:)1I ~1. ." ,
8. :-,aIHI: auf Wa sspr g'l'lit' ft' rt , fn 'i I' alm B f-~lllI, fUI
1 chili (j-7.:,lJ ~1.. zuzüg'lieh 1.::i :! ~1. fü r 1 "bill 1"'1 Llcf~' ­
rung frei Cfpr: mit Ba hn g't'lit'ft'rt. fr,-,i Wal!g'oll l : roß· Ber h n
fiir I ..10m .:i0-1O ~1.
!l, B t'l o n k i t' ~: au f Wa s:,,'r /!t'lit'fl' rl. fn'i Kah n Berl in f ü ~
1 elltn RfiO-IO.50 ~1.. zuzüg'lich :?-:?,iiO .M . fiir I cbm hl'l
Lil'fl'rlIng' frd Ufer : mit Bah n !!l'lil'fert, fr ei Wa!!'gon Groß-
Berli n für 1 cbm 11-1 2.::iO ~J.
10. Gips: a) :-:tnekg-ips: fre i Wag'!!on f: roß-II~ rlin ~ü r
7ii k~ ri,;)O ~1.. ah Lag'pr für 75 kK ri.90-H.1O . 1. (.h l' l'rel ~ ('
No. 51.
29/
von 5.75 11 uf 20 lind
Lattung von 6, auf
,,\'erban Li deutscher
g-eneigtes fal zziegllda rh mit Lauun e
filr ein Biher~rhw:lIl z-DoppeILi a rh 11Ift
2:1 ) 1. Die An g-ah cll stammen vom
Daehp apppllfahrikalltl'u E. V.' /ll'I'Ii11 ,
Personal-Nachrichten.
Anhalt, Der Reg . und Ge h. Brt. Gusta
v T e i ch m ü ll e I' in
De. sau is t g estorben .
Bayer~. Der Ob.-Br t. Uo c sh en ß in Hel! e n s bur~ is t a
uf se in
Ansu ch en In d en Ruh est aud versetzt ; d er Re~.-Rat Fr ie
dr. Sc h m i d t
in Würzhurg ist a uf di e Dauer ei nes w
eit er en .Iahr es im Ruh e-
s t a nd ln-lnssen und der Dir.-R at Wiud s
t o ß er in P:lsilJg unt. Ver-
leihung des Tit, und Ha ng es eines Reg'-R a
tes in de n Ruhestand
versetzt.
Der Relt.- 11. Brt. Theod or G 1'0 ß in Bay
re ut h i. t an di e Reg.
v on Ober bayer n ver_ rot,zt un d der R"g .- u
. Bauas s. K i st e n f e g er
a ls Bau nmun. und als Vurst, an da s Str.-
und Flußbaua mt .\IUnch en
berufen.
In eta t m. W eise beförd ert s ind: Der tit. R
cg .- u, Brt. Leop okl
K ur z be i der Heg. d er Obe rpfa lz und vou
Hegeushu rl! zum Heg. -
u. Brt., der RI'/!.- u, Bauass. D e ml in A
Ug'shurg zum Hel!.- u, Brt.
der He/!. von Ohe r frn nke n u nd de r Ba u
a mtsass . \\'dh. 1Iii u l ei n
in Weiden zum Buuamuu. und Vor st. d es
Rtr.- u. Flu ßb auamtos das,
Den Buuamtm.Tlans ~l iJJ er in Lan d- hut uud H,
'rm. H er old
in SprYl' r ist der Tit. und Hang eine s Brts,
mit d em Ra ng ei nes
Hcg. -Rat ros vl'/I ichen. J)"r Bauamtm. Karl Fu ch
in Limbaeh ist
an das L:md l's:unt rur \\':lssl'rversorgun
g versetz t.
Il l'r Oh.-~lasch.-I nsl'. F ak i u g I' r in Aug sburg ist
:tls Dir. -R at
und Vur st. :In di e ~lasch .-IusJ!. d as . brornfen,
In claim, \\'eise hcfürdt'rt siud : Die Eis
enh.-As '. Phi!. Hock
zum Oh,-IJ:lIIiusp. ,Irr Eisl'uh.-D ir. Lu d
", i!!sh af "'l a. Hhein, P;IU/
HaCen (Ier j' l'uh:luiusp. Lelll"gries zum lJ :r -H:lI. K
id rorJin bei
der Dir, . 'i1mherg zum Oh.-lIau illSJI" F
ritz Se he l l i n /! in Kauf-
beuren und Zangl in I'latlling zu Dir
.·/Wten, Ülto )lich el in
• ' ürn bl' rg zum Ob -~la sch.-Insl' .
Die R('g . -Ilrnslr. Lpouh. Sc h m i d t in Hof, \\' i
Iclb r c t t in
• ' ürn he rg und ({ich. G r i mm in R.'gensl>Urg s ind
zu Eisenb.-Ass.
ern:ln nt, Der Eis enb.-Ass. Wild brett
in . 'Urnberg ist an die
Bau iusp. FUrth herufen.
Preußt'n. \ ', 'rHtzt s ind: di e Brte. Hant
u s ch in Bunzlall als
Yor st. des Hnrhbau amtes na ch IIirsehber~. L ö
w e in Bres/au an
di e R!'g , na ch L'l'gnilz. Hüd i g er in Rint
e/n desg!. nac h Br omberg,
F, W, Sc h mi d t in Hannover a ls \ ' o
rst. des Wa sserhauamtes
(Do rtm llnd- Ems - Ka na l) nach )I ün ster i. W., G ä
hr s in Cplle als
Vor st. des \\'asseruallarnles na eh Emd!'D
, P o d e h I in Kosel desgJ.
(Ode r" t ro mha u- \'er w.) na ch Kü striu, Lu c h t in
Que dJiDburg an
d ie He!!. nach Ilr esl au : - 'li e Reg.·Bm
str. R a a s c h in P ot sd am
an .lie He!!', na ch Kön ig sb erg- i.Pr., h
le n haut in Heppen a ls
Vor st. des Hochbau a mt es na ch Frankfurt
a . 0 " H aI' li n gin Uraun s-
berg :ln di e Heg, na ch 0pl'cln. T ij n s m a
n n in Kiel a ls \'ors t . des
Hochhauamtes nach Hintl'/n , E ck e in Br
eslau 31s r 0 1' t . des Forst-
weg ebau:lmtes nach Konitz, Fri rodr. Sc h
ä fe r in Ce lle na ch LUne-
burg, c h mit z in Es sen na ch Datteln
(Kan a lb audi r. Essen ) und
Man z k ein Horne ua ch Dllishurg-~leid crich (d esg
J. ) ; - di e R eg,-
Bmstr. R ö h r in Köui g sb er g na ch Brau
usb er!!, c ha/ k e nb a c h
in Hatingen neh Dubhurg uud Dr. -In/t.
ch eibn er in Remscheid
na ch J)i1~ s ..ldl1rf. ' e he un e man n in Hannov
er na ch Peine, HeinI'.
• IU11 e r in KU~lrin nach Ge estl'llIünde und
La h r in Beeskow
na ch POIsd;om; - di e Rcg.-Bmstr. W
ilh. Mer er in Wullstein
nac h All en tein, \' olim e r in DUsseldo
rf nach Berlin, K l et t in
Kil81ill an (lie Heg. nach Stettin als st !lnd, IliUsa
rh, des meliora-
t io nsteeh n. Reg .- n. BrL und G u m t z in
OsnaLrUck a n das )[el.-
Baullmt nach NeulllUn ster: - der He
g.- u, Brt. V erlohr in
:schne ide mü hl al s \· or st. des Eisenb.-Bet
r.-Amt es na ch Fulda: di e
Reg,-Bmstr: Aug. ., an e I' i~. Hannov.e~ desgI: n
ach pirschau 1.
En g elk e III Danzlg nach KlClnnd K Ir
ms e IIlGumblDnen n:l eh
Hem"ch eid, .Ja eg er ,in Filrstenau na,:h In ~t erhnrg:
.
. Ernannt sind: Die Ht'g.-u. Brte. Kal'I
a r r a z ln III .IUnster
i. W., Z 0 ehe in Essen, Herrn, ~I ? Ye r in Halle a.
., B e.r n sau
in ~lün.ter i. W. und Gut bI'o d III Cilln zu Oh.-Brt n
. m~t d?llI
Rang der Ob,-Reg.-H~ tc i d ie Brte: K ü h ~ in Biel ef eld, c
h i n-
tl owski in MünRter I. \\,' G ehm III Be
rhn und d er R eg.-Bmstr.
Raasch in Königsberg i. Pr. ~u Reg.~ und ~rtn.
Zur Beschäftigung Uberwle8en sllld: d
i e Heg.·~mstr. Ro~r
der ~lin.-ßaukomm, in ß erlin und .1e he n s der Reg. III Sc
hle ,nI,'.
Dr.-Ing. B u d d e b el' g der Reg. in Erf
urt. d i? Heg .-Bmstr. GI,'.
,l ey er aus \\'ilhelmsha"en dem ~l el. -B~IJam t .Iß Frankfurt~
. Ü .,
Erns t ~I Uns t el' in Hannov er , desg!. naC.l :sto t t lß IIl1d Ru
d. \\ 1 t t -
m e I' in Nordh olz, dpsgl. na ch P Olsda m.
.
Der itz des Wasserhauamtes BI urn e
n t al (Bez. tade) III
Burgdamm ist na ch Veg-esa ck und der
Sit z des Hochbauamtes
Reppen nach Frankfurt a. O. " erlegt:
Dem Gch. IIrt. S o m me rCe l d t JIl Essen
a. Hh., dem,.Reg.- .u.
Brt. BI'll S i u s in Kr efeld·Oppum und de
m Reg,-Bmst~. \ I rc k .1ß
Hagen i. W. i t d ie na chges. EUll as sung aus de
m taat dlens~ erteIlt,
ni' Heg ,- u. Brte. Geh. Urt, G r ß / i n
g in chleswlg, Geh .
Brt. ß e h r I' n d t in ~Ier eb ur g'. :' c hi e re I' in Bre lau
und
ß 0 dein Danz ig- s ind alls d l'm Dienst d e
r Bauverwaltung, au -
g e c hiedc n lind ruhren di e Ge sch äfte des
Bez.-Wohnungsauf~lc~JlS­
heamten für di e Provo Schleswig. be
zl\'. ~achsen , chles l'!n.
W.'~lpreußcn im Haupt :ullt. - Der Geh. Brt. B e h I' e
nd t ISt
n. ch ~Iagdebur/! versetzt.
.
Dem Hrog,-Bm slr. Otto W oll e in )Wn ter i.
\\'. IS~ das
Hittcrkreuz mit chw. des Hallsordens VO
ll Hoh enzollern ,·erhehe,n.
Die HC/!,.-Bfhr. Fri odr. lJ öpken und Wilh
. Baulllgärt el (\~ . ­
11" tr :Iß ronbfch .). Wi/h. D ene ck e (Ei en h.- u. tra
ßenbfch,), Helß -
hul cl , 'irom c,·cr, Walter Kaempf,
Hans ~ c h n a Jl a u (( und
Lcop old Fri cdm:lnn (Hoch hfc h.). Enrin Brau
ns und Gu tav
Müll p r (W.- u. Stral.lenhfch.), Paul Ti e t j e 11s (Eise nb.-
U. Straßen-
hfeh .). Pau/ ~ p c er (,\Ias chbfe h.) haben diro ta at. prU
fung bestanden.
ver tl'hell sich a us c11 \ . k
gOn Groß-B r f"' ' 1,.::- f' l' '2a l~' u ng), b) Putzgips: frei Wal
!'-
(die Pr eisc : r . l ~ lur I.,> kg :1,2:> )1., ab La{rcr 5,75- 5,90)1.
;. tl'" CI I' ien s ich au sschl. Verpackung).
cam IC 10 ,"orO'pn'll t P ' e-(;Iulld der . 1 ':'.' 11I eil rCI 'C " ('fsl ehclI si
ch auf
Fr''''lltl .1 f·1 ) 1. Apri] 1919 he~t eh ell d cn Fra ch ts ät ze ausschl
"e ll'll' " t ' I I I . \\'
., .
slc ur ' (' ~ np.e, ' CI a, sc r"crlarInn:: :\1188('hl. Verkeh
rs-
I UII ( \ crs lc!H'l'ulIg'spriimil'. _
H"il,~"Ö,Cthl)tPrce.isezrür Zement. Na ch Ang-ahf' de r deu tschen
. , e l' 111' .CIIH'II t.
" ,i J' IIC (; I11 IId d..s * 1 dl'r BIIIHle,I':lbn'l'onJllun" vom
-' . ', ::!I,"ar 1!l17 ~IU:.BI.. ,. 74) wird hest imnu: e-
C,"II' Z 11 dlll'eh dl l' Bekanlltm:l('hulJO' des Hl'iehsk onll
ll l" S"I'"
.emellt . ;')-, ... _ . ..u
,
1'1I1I"s' 1 'OUI -I. ::-ept. 191 8 fest g-eset zl pn
Kriezsteue-
- zu a " el} für Z (I' C ....1919 ah t ;( '!IWII Il' erunm-n werden vom 1. .\ pril
100 00'k JIS au f \\ euere um den Belnl'"
von 150 ~I f ür
. gerhöht. ...
..
\ um 1 Al"" 1"1" bi f \\•.l :ro .' H o> ;I" IS ::tU Cl tl'I'L'
S ()'p lto ll 'I I~() " I,
dlZprPI C I ü lOO k ..
. • , . ,,:;
, ') I :; ur 00 .;; a" Wer k ohne \'erp a('ku lI'"
.1 rn (; I' hiet 1° · ' 1- I' ....1 F " . l vs j Ort ueu ts« ren Z('lIlcnt" l'l'halld ps:
an d,:1' ;~I' LIl'fprnn ::ell a!1 (li,l' " l' p rp s"' ~l'w:l!tu lI g- ZII Bau ten
Io:l Utl'lI : ront und nn dIP H
aat :'''cl'I\'alt unzcn für , taat .
.) . 400 + 1 0 + ~:i + 70 + 1"10 = ,,) 'II " f ' . , ••u ,
' 111' . 1.~fp rtl ll g-e ll all all p ~oll s t ig-e ll Zl'IlH'lltahll chllll'r:
I ~h:J + 1 ,i + :i + 70 + 150 = !l:i.i ~!.
!JaIl11 :!. It~~ (. chi pl dps HI"'illisph- \\'I' :,Wfli:,elipll Z,'mplll -\""1'-
Zl'm"l't' ~ IIlkS('1i 1. VerkauCsv ('rf'illi
g-lIllg- Hlipini,,('!Jl'r 1I0c!JofplI-
~ I "('I' ' l ' :
1 Fr I ' C
all r11:r ~~ .1(' prull gell all dip 1I" el'esv pl'waltulI g' zu Bau
t eIl
l 'a IIOllt ulld all dip :-:t 'I'lt s"l'I
'W'lltllll "ell für St;tat , -
HlclI : ,.' , ..
.
2.' ·100 + 11'0 + H!'i + 70 + 150 = 1'5 ~!.
I, Ül' LipCl'rUlIl!PIl :111 :d ll' sOIl.'l ig-e ll ZPIIIPlltallll l'IiIlWI' :
4:1O + l7:i + 5 + 70 + l:iO= 910 ~!.
c') I (1 .!~~ ;c:hipt d,' ,; ~iilld puts eli en Zpmcllt -\'l'rhaIHlc s:
an LI' I ;!r LU'fPrtllI/!f'll :111 di,' HI Pre. ,'prwa
ltllllg' ZII Baut eIl
J,alltc~~: ' rOllt ulld all di l' :-:taatsn'r\\'altllng-plI für ,taat ~ -
400 + 1 0 + 5 + 70 + 150 = ,,5 )1.
2. Fiir Lidl'rull !!PIl all :dlr' .,o ll~ l i !! t' lI Zemplltahll Phmcr:
Z 470 + 1 0 + Ri +
70 + 150 = fl,i.i .\1.
.11 a') 1,,' I' . I kI . '.-' - UII, e~ wln 1"'IIlN ' 1:
ill rI ,)11' .ZPII1P Ilt\·" I'!J:illdl' H'lzplI Ciil' ihrl' Pl'i'-:ltkll ll·
lsl'!la tl
di.. ~~I I'IIIZ I'IIlI'II \ " 'rk aufssl pllen ,"tatioll:,-Fr :lIlkoflrr'b c f,',t.hp/lJpl:I('~1 111:1l tat sii('hli('Iil'1I od,'1' dl'll J)lIl'eli"ellllitt,fl'a l'h tt'lI
clie ' e "~/Il .SII I/I. \ ' 011 drr H"ielis.'II'II,' für Zt'melll wl'nl('11
lrpie 'lal
lOlI,--Fl'aukopl'l 'i,ht'I'l' l'IiIlIlIl "'('1I ,'01' il" 'l'm Illkr af l-
art ,u a~IC di l' ZlIlii.'s i"k ..il d,'l' :11I" ~"lI llll tt'lI 1l"I'l '('hIlU II !!S-
':1'/II'liCt. _'" ...
..Hpi:~r~i . ~Je.we~!III~en auf dem ßaullIaterialienlllarlit. Dashril1"'tl~lllllll ~t ..nulIl Cill' wil't seliaCtlieh l' Dt'mohilm :Il'IIIIIIg-"
illl..;'~ , ',li S" IIIl'1' :-: :."IlIll..IIIWPPl' ..Di,' \I il'tse liafl lil'lip La /!l'"
.fahl' i;)·II~lt .. " l'I'!;,II'u·.Ii( 'lldt j'l'l'i,zU, :III/IIH'II"lpJlung-en CÜI' d:ls
lin <'r BI , " l1 d flll.""hl'lllll' 1!1I!1.. ' III' 1I .\ lwa
'plI au" B~'r
l'r ..i"I' . .1 11 k r l' I , I' Il wal'pu dalla l'h d i
t' I )lIl'eli, chUJlt:'-
.. \I It· CI'1) p' lJ~t g'f'~tlflgf' l1 :
"Ilil :1.11' ',I 11 I~ ~ 111 i..11 I' I. Fiil' 10 000 kl:' g('wölilll. Zt' UH'lIt
f{alk .' ,llIf_«(,0. ful' l'ol'tland -Z('m"111 VOll ;l~0 :lIlf , ;")5. für
11:11' i" "1" 1a:; .auC .1
(0 )1. 111'1' I'rr 'i ~ VOll 100 Sat' k t:ip,;
I « "I' frl('ll'/ Z· _. 12) ~I a ... , . . " '11 . .I 'JI \,(:~I 100,a :11~f 4.0,,)1. an g-pwae,I"
ell.
VOll .,:- Ul I, tp 1111'. "111' 1000 :-:t,'llIp
Hart 10 1':11 Hl Zll'IT<, I
-.) 'Iuf 'lO H I ..
.
100 H. ti " at l/'1I0W('1' lIalllbtl'il'h stl 'illl' " Oll
10 a uf
")PI'lrI ..;.1 \,1~'1l0~\' l'1' \' p~hl""dpr VOll 45 auf 1:?0. g'plhp \"pr-
:1) K . 1,1 ('O .auf 1:10. porii:',' \'ollzipj!pJ VOll :10 auf , 0 )1.
.1 ) /)1. I ,s ChI' 100 ehlll "on :100.!'i auf 1000 )1.
g-P\\,11huli:
1 ~ It d, ' l .k UII ~ s 111 at l' I' i a I. Für 1000 ~t iil' k
/llatlpu ~ h( D:ll'hzll'g'('! "011 21 allf 100. fiil' " roUl' Er:;atz-
(j" - '0ll 'lOl auC 11")- C" , J I ... .
';J.:> auf ' ) ') ' l - 'I' ,_a, ur )al' It p«'h lllg,,-('hll'f,
'r " 011
,. --·.I .l .
1 ! aC'h <'inrr . " 1 Z
. .
.
lp\\,r "1111 • ZII.I "li ,usllmlllpust,.J'UIII!
wIrt! di e PreIS-
dip Z~it ~ III )lallpl', tpillpll ulld Z"IllPoil iu Groß-Berlin für
, illri '("I ~ 'J~1l )I:iI'Z I!lW-F"hnl:11' 1:11" an " r " <,hrll, naua"h
.
I \1) It 'n f " I " 11 Z ......1111 ~I;ir'z l'll'(, . 111: ': 1, .plll,'nt " 011 170 k~ " o
n 7 . 1.
, PIl •. ' I' 1 zll'llllleh , Il't ior Ioi ~ '1IIf 1-/ :-,•• 'I "1
1"0,,'"(' 11
• i 1(1 Hit.. ,.. . •
.. ..l . .. ~. - ., -
.\I:ir'z 1!l17 w·ug-l'U !.:'Pg'( '11 End t' l!lllj /"'ft it:, 9.!l. {r i u~en hi ~
.~!lI}. rlJ. 1 j ~';d rl' :1~lf , ..~O ~~ . Z11l'iil'k uJl(I rrl'!'il'l ll!'11 Emir
- .1./,) anf 10(" D( I 111'1. /111' 11100 )lauN.'l rIll P 1'1
" on
" lilic-Pli fW '1. 1 ,) 1. I!'l'w:ll'hs<'n. jl'd ol'h uieht st f'fig- lind
Illit
PI'MI'Il hrill~' , /!.lug'pu, Das ,'('hI'01 , tl' .\ nwa r h8r n zpig- n clip
auf IOn ~I !l ~1 ?llat~' 11. .•/. "Oll 7,1 )1. im Dezrmher 191 '
EillI" , Im I'Phl'uar ds . •1.
C-J,: i('h dp;'1-II ' alllIllPlI, tl'lIung- g ibt einpu int el'e, ant
pn \ ' el'-
":1 rh P 1'1 ,\0 Ipu ,·ou l' a fl Jl(I!l eh e I' n Z 11 Z i
r I! I' ; -
'!I'I' l'I'C'i. lr-r. .1. 191:? uud Elldl' 191 . In cJj ''' rr Zt'it i. I
j.r:ltaJulI " " I I I. ~1II aUg'pwaeh spn Cilr Doppp!pappLl:lrh mit
\,Ir, Il" h i~' h t li \1 :~ lI f 8.2 fUI' pill zw('ilag ill'(', n .. hpdarh mit
n PIPh"ll Zp ;t".~I' :"' ('halun g- \'011 :1.7:i auf (l.GO JI. In dem
')' .. lolUIll :d)pl' tipI)' tipI' 1'1''''i flJr piu unI
pI' .15"
• ,). ,1ulJi 1!l19.
land ei nfü hr t" . Pr eis 3 . 1. - Im Verl ag von n. Uldenb~ u rl: inMünchen ers chie n bereits das I . Tausen d e ine r von Dlpl.-Ing.Dr. jur. Rudolf Roesl er besor gten deutsch en Au sg ab e unter demTitel . Die Grundsärz e vlss en seh alt lich er Bct rie bs führul!g" Gde~c hrift d es Ehrenpr äsid enten der nrner ikau ische n Ing eDleu.r-. e
se ilsc ha ft Fr ed eri ck Winslow Ta y I 0 r : •Tue I'rinciples of ::;c len'titl c ~Ianagem ent ·. Die c hrift wird .nls d as ein zige g" r u ndlegeln:~und all g em e inver st ändliche Bu ch be ze ichnet, das 'I'aylor se sg eschrieben hat. Pr ei s geb, 6 ~1. -
.
_Ilrn. Aren, E. N. in Meiningen. (I' rf a h r u n ge n m i t L e h 01
und Kalk-l'i s e e- B n u w e i s e n.) Die E rfa hrungen mit Le hm - U11dKalk-Pisee-H auwelsen s ind bei Beoba chtung de r nötigen te~h­
nisch eu Vur s icht smaßroge !n g ute; d ie Bnu wels r-n haben sich bctl~Kl einwohnung ba u, un d zwar sowohl hei m Flachbau wre nuc
seihst beim Stock wr-r kshnu he wiihr t. Lebe r d ie \' ,'r schl ed en enAusführungsarten d es Lehmbaues und über di e zweck miißigst~nlIIischungsv erhältn iss e im Kalk-Piece- Ba u billen wir j•.doch ~,c
ausgebreitete Lit era tur zu betrag e n. F ür eine alufUh rltc he Mit-teilung hierüber im Briefkasten reicht der Ra um nich t aus. -Hrn, Aren, H. in Brestau, (Ho no ra r fü r Sie,le lu n g s -p l ä n e.) Oie noch g elt end e Gebüh renordnu ng fü r Ar chitekten
uud lu geni cure v on \!)UI gibt für di e Der ech nu ng d es lI ono.r ar~skeinen s ich er en Anhalt. Sie sieht in ~ !l, 4; :d ll't diugs ern JeDach der c hwie rig ke it des Gelän de s scnwnnkendes lI unorar von2U-\)0 ~1. für I ha Fläc he Iür Vor entw urf und E nt wu rf vor, spei
zialisiert dabei d ie Leistung ab er in ke ine r Weise. Wir si nd)ed? C;der An si cht. daß hierin n ic ht e inbp:,r rifTen sein kann de r E \lt " urfür Be- und Entwässerung, konstrukti ve Ausbildu ng der ?tra ße n.
sof ern es sich ni cht nur um d ie An gabe g a uz a llgeme llle r Ge-
si chts punkte für d iese Aulagen hand el t. Hierfür w ürde l~hcr
eine besonder e Gebü hr zu berechn e n sein, Dazu ~o lll mt al:;'di e Gebühr für d en Entwurf d er Wohnhäu ser, wo bei zu '",rlic
sichtigl'n ist, ob es s ich d ab ei um lIIehrfnch wie ,ll'Tho llO 'l'ypeJ 'od er um stots neu e Au_bildung jedes Ha ues hat lliel t Es wur ~dabei § I, Abs .:; zu berücksichtigen se in. Au ch d ie Au.f~lhru~~1arbeiten, di e Ob" r ll'it ung usw. 1:lssen sich für den baulich en cllJ:leh der Geb.-O. b..reehnen , für di e Her stell u ng des gesa mte nGeIlInd es , d er Straßenanla:re u w., wär o ein Zu sc hlag zu. mach~I:,für den aus d er Ingenieurnorm unt. Ums t. ein Anhalt zu g ewlllnen IS .Es ist al so re cht schwierig, oh ne besonder e Erf a hrun g" au f de~Gcb i ~t .eine angem ess ene Hon orarforderung zu s tell~ n~ n?~,tschwlenger für e ille n Drill !'n, der di e g en a uen Ver hältnls.e ntCkennt, e lllen zutrelTend en Hat zu geben. enEs ist desh:db au ch vo m AGO d h dem ,-o n elen grolltechnisch en Verbllndl'n e ing" sc tzte 'I', A'u 8~chu ß für di o .'eubea.r·heitung der Geb. ·O . eine so lc he für s täd te ha ulit-he A~fl?aben eti~AngrllJ g en omm en worden d ie im er ten F:ntwurf in e llllge ~ Zabgeschlus.en sein dürft~. Es darf a he r n ich t \' ersdlwll'geD\\"I'rden, daß si ch g erade au s d eli Kn 'i sen IIIlSe rer allerkallllt~uSliid le ha uer da geg en Wid er.prueh er h..bt da a uf d iesem GI·ble t
oine " OIma lis ieru ng mi t R lil'ksit-ht au f' d ie s tark wech sel n.d.enV erh llltn l s~o ni cht möglich se i uu,1 di e Gefahr eine r cllt'ma lt Sje-
rung uud ei ne r Il er ahilrU ckun" d er Bew ertung der ua ukünst e-
ri seh en Lei stunIren mit sich br inge. - n t-Hrn. Baumeister W, M. in Vranov-Cecho-510vakei. (p ~ teE i n_
s chutz d er Er s atzi> auw ei s eu.) Wir vermög en Ihueulm tzl'illl'n üb er di e iu ,'0. 7 und 8 Ulk cr er •• Iittcilu ngeu überZ" lIl e ~_U ~W.' g' brachten Banweiseu in Beton untl E ,8en1>01 0n J1\ ch~ u~ztzug eb en, o h di ..se durch Pa tcnt ode r Gcbrau eh sll\u ~tur . gesc ~ s-
siud. zw eifdn ah l'r nicht d arau dllß für s!im tliche dll'ser uführung"formen mindestens . Iu 'te rsehutz \·orliegt. -
Fra g e b e a n t W 0 r t u u g en au s d em L e e r k r 0 i s.
Zur Anfrage 2 in ·r. 39. (Lit eratur üb er d~ e '\,nl~1~\'on Weiu- uud S ektk ell er eipn). So ml .' r li te ra tur Ist mIr I~IC Ib.·kaun!. Helchlich e Angaben lind l'l mau a be r iu ,Ier ll llgl'me.llne~Weiuliteratur. Aligabou üb 'r dll ' " . ie he D. Ilau zt g. l!11:!, Bel, :I.g2t, Seite 96. Elnz,·langaheu findet Illau au ch z:lltlreieh in ~ ~In~Zeltsehrifl en .• iuhe a uc h 0 . Ilau zt~. 1!l12. B,·i\. :!U. ' ei te 0; e °ö_
u. Ei en 1!l14, •. 222. Einen Anhalt ge wäh ren auc h ,I,e v on g~ _ßereu Wein' llJ,d ·..ktkellt·rt'i"n hcrallsg eg l'h cn en Alh en und eschreibuugen ihrer Kelltreiaulagl>u. _
-x.
Zur Anfrage 1 in r.44. (\\ ' a n d p u t z a u f 'Y äl~de ein e~
alten Essigfabrik). Die W!tnd " zu reinigen, lIut T ecr. tt
streichen ulld mit Zem ent- und Kalkmörtel zu putzelI, dUrf tc n~ nzu empfehlen Sl'ill. D,e allfget'au gten 1"1Iuren d"r te ine wür e f
vermIl1loch den Putz durchsl·tz,-n, wo g l'g eu d er Tel·rau8tr.,ch i~­
,las Mall"rw.'rk kaum Sehlltz bit·t en wtlrde. Außerdem s1l\d Ibment uud Kalk selten e Bau roff e ge wo rd.> n. Es wird d' ~h ll
empfohlen, an da. Mauerwerk T orfoleum-L"ichtplatton der FlTluaDyekerhoff in Po ggenhagl'n auzlIsl'lzen. -
. . If. N' ag el . Arl'h it ckt in ell\"l"Cran I .•.
Zur Anfrage 2 in r.44. (A u s k le i d u n g v on Marm el a d e-Behlllte!n). Die Wandverkleidnnl,( muß e i u l' r s l'i t ~ den .lle~l.~vor Anj!nffen der auftrt·t endl'u Sä ureu "eh ilt zl'n . l\ntl erl'TSeltS I
.faruwlade vor geschmacklich er Beeillflu8"lIug ',1urt'll d eu. ll eto~lll·wahren. Ich eU'I'f! 'hl" e iue Auskleidnng t1.-s Bel dilt ers nut Gl.a~platten, wie si e für llchli1t er für Wein 0,-1 u.w. gehrlillchloch BIs.Die lIeranziehung eine r . on,lt'rfirma ~ r chl' int zw,· ..-km. ßig. e-kannt ist auf diesl'm Gl·l"et di e Firma 13 0 r s a r i . ' Co. Zollikon-ZUrich. Angabeu tiher Glasau. kle idung en "iehe Hdb. r. Eis cubeto n-bau \ ' .. . 502 und ,Beton 11. E i, eu' 1!1l4, f( . 222 . -
- .
An fra gen an d en L e s e r k r e i s.
I. Gibt e. eine u haltharen, an phnliehe n Er atz a. für I.nnen-
und h. fUr Auß en an tri eh von 1I0Izwl'rk, eier s ich l'ät er mit 01'1-
,arbe verträgt? Woher ist er zu bezi ehen ?
2. Welche Literatur gibt es üb er das harmonische Zusammen-timmen des Ge BIllte verschied en er Kirchen einer tadt ?-;.
L 1I. d. .
No. [,I.
Zur Besch ättigung übe rwiesen Bind di e Reg-Bmstr. Z ü I f f e Id er Reg. in Ca se i und fi s c h dem ta nts ko mmissarint CUr dasWoh nu ng we se n.
Pl an mä ßige St ell en sind verliehen den Reg.-Bmsl rn. : II einr.W o I f f in Berl in, Bau verw, der Reichsbank, l/ a r t w i g , des gl. ,Kali man n in S te tt iu und Sc hab i k in S iegburg , B or g-g r e v e in ~Iün ster i. W. (Dnrtmund-Ems-Ka na l), 11 a s s e n s t e i nin Ham eln (Wassers t r.vlri r. in Ha nno ve r), H e e k t bei d er Reichs-k olon ial verw., Bi s c h of f in Meppen (Do rtmund- Ems-Knnnl),
• u c k e I in Br omberg. v, Z Y c h i i u s k i in Geor gentelde, Bez,Königsberg i. Pr., Hei nr, G r a m b e r g 11 in ~linden i. W. (Wasse r-t r.-Dir. in Han no ver ). H e p k ein Potadam (mä rk . Wasserstr.),L eB I a n c in Ha nau , K 0 e r b e I in Husum und E d n er inWesel (Knual bnudi r. in Es en).
Sach-en. Der Br t, Z imm er in Plrna ist als Vorst, zum Neu-ba uam t Had ehurg und der Brt, Si x t u s vom Elektroteehn. Amt
zur Gen.sDir. Dre den ve rsetzt .
Der fin.- u. Brt . 11 0 e Ian d in Zittau ist zum Ob.-Brt. ern a nnt
und ist in de n R uhestund getret en. - Der Bauamtm. Dr.-Ing.B e y e r in Leipzig is t iul ulg e se iner Ernennung zum ord. Prof. derTechn. Hochschule, a us d em S taa tsdie nst au sgeschieden, desg\. derReg .-Bmstr. Ku TIIm e r 1,..i der Wasserhaudir. infolge Anstellung
als Assist ent a n d er T vchn. Hochschule. - Der Reg.-Bmstr.R en t z e h bei m S t r.- und Wa sserbaua rnt Plrna ist zum Bauamtm.
ern an nt. - Der Reg.-Bmstr. Müll e r ist planmäßig beim Str.- undWn ss-rhau amt Meiß"n a ngestellt .
Ver Cl zt s ind : Di e Brte, C r e ß bei der Wass erbaudir. a lsVor sr .xum tr.-nnd Wasserbauamt Leipzig, L ehn ert d esgl, nach
c hwa rze nberg, K l u g e bei der Str aßen ha ud ir., desgl, nach Planen,R ohl and in Gr imm n, d... g l. nach Au erbach, H einz e in Döbeln ,desgl. nach Ann ab er g, •- 0 II a u in Leipzig zum Str.- und Wasser,bauamt Dr esd en I. I ü n z e I in Schwa rze nberg nach Pirna, E. A.Kl ein in Ann al1l'rl!' nach Dübeln ; - di e B:luamlm. Großer inAnnah erg nach l' irna. G r oh man n in Leipzig nach Chemnitz,G oi d h a n in Fr ei berg nac h Anl'rbach, 1-; ich Iln in Annaberg nachUrimma, T r 0 p i tz S c h in L<'ipzig na ch Freiberg als Leit~r derw;' ·d l·r ..in ~er ichteten D ien , tstelle für die TalslJ"rrenvurarbeitenim Gebi et der Fr eibl'Tg er Mnld ... Ren tseh in I'irna nach Bautzen,V?i g tin PIau en na ch Dre~d en al8 Leiter der wledl'r eingericht..tenDIf'n.ts!l·lIe fUr di e Talsperrt>nvor :nb.·iten im Gebiet der Müglilz;
- di e Heg .-Bm tr. hei ,ler traßl'nbaudir. Hase zum Str.- undWa~~erhanamt Dre. den 11 und Sehü ael desg\. nach Drl'sden I,<l er R' ·g .-Bmstr.lläntz chcl in Kiel ist wieder eingestellt beim
'':tr.- lind Wa- Nhanamt leißen.
Den l3:luamtm. Wünsche in ~leißen, v. Littrow und W eitein Dr esdpn ist d Ie J)il'n~t bezei"hnung Brt. beigelegt.
n er Ob.-Brt. 11 e m p e I in Dresden 11 ist in den Ruhestand ge-tr et n.
Der Oh.-Rr!. R i ch t e r in Alt enburg ist gestorben.~\'ürttemherlr Dem tit. Ballinsp. Kr a f ft" heim hochbautechn.Bur . Ist da, ~ ..z -Bana mt R ~ven slJ1~rg und dem R eg.-Bmstr. B r e k I e<l ,e teil e emes . Iasc hme ulllg . b 'I der Gen.-Dir. dar Staat seiseub.ube rt ragen.
. D ie. Ei8en l~. ,Bau i ns p . 11 ahn und Zell e r bei der Gen.-Dir. dertaat l'ls..nh . mu zu Brtn. b..fö rde r t.
D;m Ge~·. - I nsp. Brt. Fis c her ist die nachges. Eutlassung ausdem taats dJenst erteilt .
.
Der Ge w.-l nsp. Ob.-Hrt. Herrn. Hoc h s te t t e r in St lltl g a r t u r.,1der Oh.- Br t. G l o ck er, früh er bei d er Gen.-Dir. in Stuttgart sillligestor ben.
'
BrIef· und Fragekasten.
Die ßeant~ortungen und Allskllnfte im Briefkast en erfolgen
o h n e J e d e U e w li h r s ei t e n s der Red akt ion.
. Hrn. Ing. M. in Appenweier. (U n te r n e h m e r g e w i n n bei~:I , e.nb e t o n - A r he i te n.) Ihre Anfrage ist insofern unklar, alss~e DIcht e rkenne n Hißr, ob es sich hier um einen Uuternebnwr für1',1 euhtton hauten od er 11m einen planendl'n Ingenieur lwndelt.Im erHer eu Fall kann na ch Angabe eines erfahren"n B"rliner nter-nl'llml'r . folgen ,h'rmaßen gl·rechnl·t werden. Zunllchst sind die
.\ rhe it ' ·r lö hne nnd Lid.'rungen zu l'Tmitteln. Il;"rzu kommen:10 0 0 Zusehl~ fUr Löhne, 18 % Zu_ehlag für Liefl'rungen. DerZu . chl ag v on 30 °10 zerlegt si ch wie folgt: 7 ' 10 für Wohlfahrts-
' nku tcn, wi e Kranken-, Invalillpn-, Uufallversieherullg Reichs-
v,e r, ich erung de.r Bellmten 1~lId Haftpfllchtversicherung. ' 2 Ofo fürI~ntwurfshearbeltuug, 11 0/. Unko ten fUr Büro uud 10 010 Verdienst.
•-oc h weit er in di e Einzelheill'n zu g"hen, sind wir n;,·ht in derL:lge, au ch wird wohl j..der Unternehmer seine eigenen Grund,sätze haben. -
Urn. Arch. A. L. in Essen. (H o n o r a rf r a g e.) Der ausdrück-lich e Vorbehalt in der ZUt'chrilt des llauherrn, der Sie nichtwider~prochen hahen, daß es ich bei d..r Arbeit um ein e "rei nePrivats:lch e " handde, .ohn e jed e Verbindlichkeit Illoiner-
s ei L ", berauht .' ie nach uuserer Auffassung der Möglichkl'it,pin Hon orar für den v on Ihnen aufgestellteu Entwurf geltend zu
machen. Au ch e ine et wai ge Klage auf entgangenen Gewinnha lt en wir für wenig a u siehtsvoll. Der 1l0noraraufMellullgkö nnt l'n • ie e1ie vertenerten Baupreise ohne Weiteres zugrnndeleg en. E in morali . ch er An8pruch anf Entschädigung für IhreMüh ewaltung he teht ohne Zweifel, he~ouders nachdem Ihr Ent-
wurf d en Be ifall de Bauherrn g efunden hat und in mehreren
":itzungen des Kirchenvor"tll11de beraten wurde. Da übrigensbeschlo sen wurde, di e BaufraKe bis nach Beendigung des Krieges
ruhen zu lassen, so dürfte vielleicht Ihre Berufung zur Ausführungdoch nicht so au ssichtsl os sein, wie Si/) anzunehmen scheinen. -
Hrn.L. I in ß. unll anlleren Fragestellern. (T a y l o r - S ~· s t e m.)Die wiederholten ,'achfragen nach Schriften über uns Ta~'lor'
'ystl'm können dahin beantwortet werden, daß im Verlag von
e arl Findeisen in Leipzig sOl'ben eine Schrift ven Gnstav W i n t e rer~chien en ist: ..Oa Tavl or ·f'v.tem nnd wie lD~n eS in nel1t~eh.
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Abb. 1. Lich tmast \"on 12,5 m Lic htpunkthl he auf Hauptuahnhof
Dllrmstadt.
-
DEUTSCHE BAUZEITUNG
53. JAHRGANG. N252. BERLIN, DEN 28. JUNI 1919.
~EDAKTEUR E: ALBERT HOFM A NN, ARCHITEKT, UND FRITZ EISELEN, INGENIEUR.
Holzbauweise System Meltzer ( Iast - und Turmkonstruktionen).
Von Dipl.-Ing. . Z i p k e s in Zürich.
Hierzu die Abbildungtn eile 29~ und 295.[I tc' ""uulln",." ,11,·,,·, " o",,,,uweise sim t H'W .\ u, \<•• r- r für ,11, Aulhä ngun ':"" """",1''"0'''', VI" ..\ us-\'t'l'fa~~pr in dr- n Nummern 4~. 4:j und 46 VOIll hildung der Veruittcrumr und die \' crank er~wg" :;~n (l bCI .dl'n
.lahr 1914 .ler •.Deutschen Hauzvitung." darg"e- ) Ia:;ten verschieden. Für die Verankerung I t hr-i den holll;-
, It'g1 worden, ,\ lIsehli('/.\l'1H1 darau sollen in .lr-r ren ),la:;ll'n ein besonderes Brotonfundarnrl.ll an!!c~l'Ilne.
I Ful!!" l'inil!t' Intcrt -ssnnte Ausf ührunsren :111" Abbildung' 5 schließlieh HißI die Qupn'~'hnIII S-,\u shll (hlJl ::'
t i _ _ Idem Urhil,t Ma s t - u n I1 Tu r m k 0 n~ I r u k- sowie Fuß uni} Kopf einr 12 m hohen Lichtmastes, ausgv-
f~c112 (' 11 . ":iPIlt'l'!!t'!!I'hl'n \\,pI'I1I'n,*) Dir aus d ünnen. in ein- führt im \' r rs (' h i l' be- Ba h ~ l h of •'i irn !){, I'g-. erke nne n. -
1\0 .r \\ I:' " zus.unmcngusetzten Holzst äben lx-stehcuden (:::c lll ull folgt.)
a ll ~ tl'UktlO!len Ja" .en •.i('h h"i der Ausführung' von )1:I,,1 rn
fiirl l'l Art. wie z. B. für l.:tll'I'IH'nll"ii!!I'r. ~iI!11allll :l~tl" )(a"ll'
se] Ioel.lspa unungsll'itu ngl'n usw.. also für Bauwerke mirrn ' ~1' \1;f'I"III.gel' (; rulldfliil' hp hei \'l'l" h;lIt lli~lIIiißjg g"roßrr lI iih,'
Ii ~I 'ol'tyll. an wenden. I lil' l lolzrrittvr-K cnsr rukt ionvn, iihll-'~1I1 d.P,II J" IlI/!I'II. dil ' im 1':isl'nh a u :1lI!!p \\'Plldt'! \~·t 'nlplI . ool:l!'-
\ ,11 h nal'h dr-n hpkallnt" 11 )(pt hodpll. hl'1 "'1I11g"l'rnaßt'r
, ~\\"l'lldllllg-. einfa ch hl'l'l'phlH'Il. Pil' Erg-I 'hlli,,,l' l!t'r hl'rf'ih
II1lt:;"I ..ilt \' I . I' Erf I 'I' . itI on ersuc Ir. ~UW Il ' I 11' '.1" a 1l'II1ll!PII 1111 sau 1111Sl~ (',hrn K on~l r li k l i o llrn wnren I...i IIt'I" Bearhl'itllllg" drr
\f'(' 11111 1 1 '. I 100 'I . 19s1IlPt IOdl'll und lu-i dr-r BI'l1It '''''III1!!" I er ZII a"~I !! ' 11I~,tll:prll{'hllahlllu der Konstruktionen \\·pilpill'n tl. 11: dil' -il~ I' IBf'zio 'hung sind g"rulld ~iitzlkhp •' l'UPI'II I1!!l'1l nicht \"UI"-
,lll( Pli I) , r I ' . I I ' I \ IM" 1" ,I~. 1'111' Il'gl III t Pli \"1'1'''( ' 111'1 onou _ IIW('III ungs -;It~~:; ,Il'hk ':itPIl d j p~ , ' . Ball systulIlI's mit 1I 01 z. .da!' sich I!pi
I ,\ 11 , fllhl'lllw '1 111'1" Art VOll Tunukunstruküoncn horeit s)"wl1 hrt hat. "" ,
iil'l Li (' h 1 in a ~ tr prismut ischer 0111'1" mit nach nhen ver-
• 1:;11'1" F · . 1 l' '( "1\'0 _"1m..nur lIIHI ohne .\ U"It'g"I'r. WPI'! (' 11 WI , Uien
in/\' - ,ln In IIl1t sehr g"f'rillg-('n Holzstärken von I:l-:tj mm
p( ' 1'\'1" 1'1 t'r. tellt ~il ' "j"IIPIl sich zur \ ufhiill/!lInl! \ ' 011
":;"11 t I (' ' ... . . .kl« ' 11 or .a"la mp(' n. ZIII" Bp!PII('hfllll!! \'011 Hetrivhs- 111101
\,,,/111:1'::11 Bahllhiifpll. Fahrikp l!itzl' lI, iiIlßI'T1'1l Ball\'iNI I'III
(hl,1 ,t.l d tl' n IIR\I", I h ' i ~p it 'I I ' ~i lld ill dl'lI .\hhildllllgPIl I -;j
, g-I 'st 1'11 t.
:'UfZI"""ildll ng 1 giht l'inl'll Bog-r ll l a m I H ' I1I I I:1 ~ t mit 111IlPll -
1\'1 'l i!! IIl1d I ~, :i 11I IIöhp dl's Lil'ht /l1Il1kte's iil,pr tll'm RodpnPI "I' I .
' 1111" " , 1'1' Im n('II"1I Bahllhof in Pal"l1I"tadt zur B,'!t'II"'l -
) Ia t I c:' Bahllhof-(;pliilld('" Allf"tplIlIlIl! g-rfll1lf11'1l hat. I)Pr
Z('il!l ~~ll'kt k:~I:~11 , "'Iw('n 'r aI" I'illf' Ei:'l'nkon,tl'llklioll lind
~( a : t l .' ~nl ' I!:l'falllg'1' Er~l'hl'illllllg" . •\ hlo. :.!. ~,:.!!l.j , tl' lIt kl,'illl'rt'
oI "n"lI ~;~r Ba.~IIl' t,'ig.B I' II 'Il('ht llll!! dar. wil' si.. :llIf \" 'I":l'hit '
11"' nll ,lhllh"!t' lI dl'l" Eisl' nhahllllin 'ktioll . ' iiru lol'fg' zlIr An-
I II n" "'(,I") . I I) 1 . I I ,. '- ,li'h" "t ... , I1I IIH' Il ~ 1I1l. 1'1' .1(' ItplIll" H'!!'! In a,:' m~Ia : t " 11 ~" I' d': !11 Bodl'n. ,\ hh. :1. ::-:. :?!l.i Iiil.\t dil' ,\ II- hild llng- dl'''
k"nlll.') 1111 ":luz" hwll. Rt'illP Ful.l- lind K I)"fau~hildllng pr·
\'1111 , Ij'" ,\ hhll llllll! 4 zl'ig,t \" 'I"", 'hi, 'd"1I1' .\ Il " fi i h r ll ll l!~ fl) l"lIl(· n
i" fii' I i.lma:.t pn. \'011 - lli 11I IIiih,' d." Lio·htpllllkt l·,. \l"i, '
, illd. 1'11':1 , .1.1t'ht\I'l'l"k ill Brallll~l'h\\ ('i!! all~gl'fiihrl \\ orolrll
I I' hllk~ r1al"gt'~lplftt' )I a ~ t Itl,~itzt 15 m lIiih p und I
.. -
hei lI ~ R~~I.~ {) r ku n ~ cl" r It " d 11k t'i 0 n. Dp.r Auf atz liegt
Inilit llr ischl dGem .Jahr 191H, durfte :l lwr w!1hren d des Krieges aus
on ründen nicht ve rö ffen t lic ht we rde n.
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ALbildun:; 2: ;~la8tc fUr Gliih lampen-Bcle uchlung (Ei cnbahn-Direklion :ürnberg).
21 1
flöhe 1~1 m.Abbilrtung 7. Maste für Hochs pa nn ungs-Lei t ungen. Bahnhof in 'ürnherg.
Ilolzballweise Syslem Meltzer (Mast - lind Turmkonslruktionell).
lieh,.\, 1I1'ha"Iil'!1I' Anlag'l' ae ht('\,'. so ha nt/' IInn der Ball
Illltl' rIlphnH:; a uf "igellp HI','hllllllg'. wo],r i pr "eine ,\ufnll'rk
~alllkpil. hall ptsächlich ,Ia wuf rkhtPll lIlußte. lIIögli ch.l f'n
,"lIlzl'n a ll~ ol ,'m Ihtll 5e ZII zi('hrn. Da ß bri <l iese I' Erstl· l·
I U II g-~a r l. dif' gl', undhpilli,' I"'1I 111111 kiin tlen ehrn Fortll -
r11 11 " l'n Ipi..lil Zll kurz kanlt'lI . Iie!!\' auf der Han'\. :-'0
wlll;'lf' d"nn BI', timmung nal'h Be.timlll llog' /!P 'rhafTf'n.
iihpl' ,J<on'lI I!rna llr Bea l'hl llng' ,las Haupolizeiamt wa.('I1I'n
~o llip. ,\lIpill df' r •"amr Baupolizei (!riickt dir e mehr V"I-
1J(' i!Wllelp. ah lf'hllf'lIdc Tätig-kpit ~l'hon all~. donn unt. I'
l'nlizri v/'r:t/'hpll wi r f'hf'n die Tät ig-krit drr ~ ta t ~ walt.
Neue Aufgaben der Baupolizei. Von Kar! Otlhring in Elr men .[I] .. I' h d di B I· · · ' 11 "I \·erhin·~ > rspi ung ic wur e ie at~pO izei em~~setzt, die filr das Allgemeinwohl schädliche Haue uugc:u~ Bauanlaeen Z~I v ~ I' h 1!1 d ~ r n., die das dert ?der doch in ihren Folgr-n heschrllnkt. " in"o\\ ohl der Allgerneinheit beeinträchtigen konn- 1 un mußte man aber bald rrkcllnell. daß 11 h e. le• ten; es wur~en feuorl!cfiih~!iehe Anlagen ver- vielge taltigcs Ding'. wie P. das Bauwese~ einer ?em~;;~il1boten und \ 'erordnungen fur den Verkehr gl'- dur: teilt. nicht durch gcsptz!iphp Bpstlmmunl!clI • illcn
. . ~clmfTe.n. DIC bedeutende tellung erlanut . I'pg'pln. fe,.t\egrn oder bessern Hißt. Hatte mall auf der e eil'lI
die Baupolizei erst Im 19. Jahrhundert . nachdem der Woh- :'l'it(, dir Hoftrröße Iestcclcct I1m I ivht und Luft fr. I Ib f k I . ,, ' .""'''' ,...,. I' \h<u' Inung .au ~u cpexu auon gehrauehheh gewonlen war. Zutritt zu gewähren. 0 mußte man sehen. ,laß tue : HofI':;
Ha t te in fruherell. .Iuhrhunderte n der Handwerker nur auf ,lI'. Gesetzeebers durch die un"iill,.tige Fonn des . ,I IC
Be stellung goearbeltct. wobei der Bauherr elbst auf mög- oder durch die Höhellelltwil'klUl~g rlr-r Gchäudr zu n.llllt_
nt to nie I"g','mal'ht wurde; er' nl~. Z ~ voll
daß m;'11 das \ erhaltnl "Lk
Fr-n: terzröße zur RaumgTleIl'
fl ,.tlpl:"l~. wenn dicht VOd(ufFe-nster eine dunk~o Wad ~rll'
1!l'l'iehlr wurde; eine be }U f!e-
,I,' (:rschoßhöhe hes-c~t lC. -ht-~,ullllheit!ichen vcrhil\tI\lSs'~'ltlll\"1'
u I " ft ,, 'verha IIk·wr-nu I If' .11. un,...~ . kanll
1111"('11 ii"1'1111 sind. Ja .1C ie
e- .. I' I . wenll'~o~al' schäd Ir 1 sem, t uerl.
.las Wohnen derart ve r 'nllllcr(laß die )lcn~ehenm:1ssrn I wer.
rllg'l'r zusammen I!cdräll~l ,Ia~
den )Iao el'kallntr, (. . 1~ 11l
, . 'on ('11-\\ olmunjn wr en nur \ nn 11
. I .> L'al'h m,.
wr-itr-r sc l:luc.nllrll J' k Ini" .
richt itr hf'lll'tl'llt. wrrdrn 01 -oll
,!-Iß in 'irl f'1I FäHen nur \ )1'
. " I li \ fla rrr llFall zu I' al rne j u '''' n'ltil r-
stimmt wcnkn ~!urft.~n.... ill'rr-
lkh. ohne r-twn rn \\ IHkul'
....halt au>-zlwrtcn. . ';:'ll'h<'
:,chlimmer noch laI! dl: 'I·I·~II'.
I . h 1 (.1'1.auf baukünst ertsc en . 111,'11'
K . -r rtl'Bl'rl'ils vor dem \'Irg 1" \11
I If'r"mall vu-k-rort s ne icn I ,11111
., I' I tlln,,·~~I'
1,0hzl'l «ur. ,a u wra .. ,.fte- T! . k'l 'Ihl'r
«iu. ,)prpn ;1111:" 'r1 .: 1 1'ln,1
maI,; allf ,.tarkrll \\ H er>- ~1,'1I
1Il1,1 niehl l'lwa lIur au. Iln"r
Kr. iS('1l <1,'1' HaullnU·n:r:l~_on .
. Ii..ß. ,\ hpr ahg srhell. <rrö'
. ~t lien ,'me ,...daß ,Irrarllgr ::, e Vf'rwal.
ßI'n' Zpl',.plillrrllnl! eh-rlir BaU'11I1l!: hring'''Il . !1l1Iß. I :ill1.CI1
polizl'i ihrr Tiillg'kplt rrg.
n,kl' I'r~t wirk,.am machen. li
I B'lup o)Ian hat f,'rnrr ,rr 'nlwl'-
zl'i <1"11 1 1 , 'n k lJl a l sel ~n t z deTl'
'1 I-P I ll e a llIl'ag'f'n. wrl man, r ' 'lit, 'll)Ii\l.di,'h~pi\' mphr ";~l: ;t .ulI,1
,'dlilnhf'IIf'1l .h-,. ,t,II.I . It,' I1 .f 1 '11 - 11 f'1 1.1L:lIl1bl'ha t,. l) '."~ Z • '1' j,.l.
, ..Ih~t \"f'r~tiin,llIl'he I'olg ,1"1'
.. (I' "mt t' l1
,laLl mall von ~ I'm ".1 Li (\;d.\
lIa Ilf!oli1.;i ~'I'I'.~a Ilg',>n . Ill~~ r~lIZell
"1' f'lll lrU'11 uber die t pi .' -
<I,.,. Erhaltung' wrrt ..n hj'l 'ri n,'r'
:t'l' I Il'nkmal~rhulz h..,.II' I~ 'r _,'it"
pil im Erll' Itl'n. anl, 'I '1" 11.. \\.. II'H"
al,,'r aUl'h Im w'.f' . \ 111'1'
11ft h, ,larf f'" nur. (,J1H'~ '"inl'1'
l!llnl! ,Ir,. llau~h ;;117:~~'" ~01l'h"
\ ,rmitt ..lnllg' ,11'1' fl~1 .ft·nll'rCI1
Z\\t"'kl' vorhan,lf'npn:--1I '"cr-
e;,kr 'kl'gL UIII ,la . Zi..1 1.11
•·..idlf'n. . .. I1f ,li"(laß .HI' BaupohzP I : 1 I'"
l!" . :lInll' .'talltplallnng' ':1~1'1\011
d"ul"III!f'U Eintluß hat. I,. ,., ,'01
ofl an. fiihl'lieh (larl!"\P~ln;](lli
<lf'n. (1.,1' !ll'am!C ,Ic!, ._i,'Hun:l
z..i mnl~ ,wh l'Illf'. 01. (~,,~t'l1.
'Oll ,I,'m nach 8 Il]('lll lIu,l
mlig'lidlPll. ta,lthi!,1 lllal;h~nh lf' lI
wo <Ia~ (;I'~ptz OPII A ),. \C
lll,,,,·Iliehl f'ntspril'hl. dipsps .,u 11"
-tal l'·II. (l i" ,...llw ,\ ,-he'il hat. eiN BaIlPo.1iz('ilwan~tr ~~~U Zf' i t
ZU!! auf ola~ ,·iIlZI'hl" (;rllllll~tlil'k zu l"l st"n. ))11' 'B,lieb-
,(eIlt. ola \' idf1lltig'f' Anf,!rtl"I'II11g','n an l~a n ,. t ' ~~I " , 'Ba ll
tunl!. Ikl üftung' lind IlpIZIIII I!. ,0 (laß ,hp IllIIS!( Il _ill'\.
onlllllllgen nrll h/'arlll'il' I. 0,1,,1' n(wh zu h/'arhf' lt/'Il, I' der
\'01lf'11I18 drr Krie~ mit ,11'1' großpn Wohn u n g'~ no t h.1 \llf '
I·,in,.iehl des Ballllolizf'i lH'aml,'n vl-ranl".·ortllll/!l'Vo lIP r"I II('
. . . I t vI"
"'ah"n ZII"f'\\ i .I'n. KOlllltf' "I' P l'lIlrr.l'lt: 1111' 1 , urd r~"llrt n: di,' Wohnllng',,,lIdll'neil'll ahzuwrj,.rll. 50 I" 111'11
doch an.II' r,..'it. oHreh Erlauhlli viril'r Ilachall~ l:tldaß
nn,1 de r)!!. dif' Wohnwei f' f'rh blil'h ypr~('hl ehtert, .0
To. 52.
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Schnittc-d
Abbildung ~.
HOlzbauweiao Sy tem l\Ieltzer (Mast, und
Turm . Konatruk lIone n).
Abbildung 4. Yerschiedcne Ausf ührungs-
formcn von Lichtmasten von -lti m 11 he
fUr das Lichtwerk Braun chw ig.
Abhildung 3. Konst ruktion von kl iner u
Lichtmasten auf Bahnhöfen der Eisrnbahn-
Direktion . ' ilruberg (Verg ]. Ahbihlung 2).
~ . ./uni 1\11!l.
Vermischtes.
Tec hniker in höher en Verwa ltungss te lle n. Die k oust i-
t uii-reu.h- Vvrsammlurur des Landes:' a Iz h n r g- hat in ihrt-r
:-:ilZUng VOIII :?i3.•\pril 1!)1!1 den Ing-eni..ur Oh.-Brt. O~k:n
j: •. y e r I' i 11 " I i m 1Il i g- wm La n d p s hau pI n, a n 11 I'on
::':J1zburg- g-ewiih1l. jleYL'r wurde alll :?:? jlai 185f1 in Grieo
\.pi Rozcn ,!!phoren. hesuehtr die J{f':lbchule in Trient und
r:uvf'riJto und von 1 77-1 2 die Tpchnbche 1I0eh"'hll!p In
('laz. an Jer er die zw..itp Staatspriifung- fiir da~ Ing-l'ni..ur ,
}-\aufach ablr!!tr.•Tach mphrjiihrig-pr Tiiti"kl'it ],\'i ,leu R:1I1 .
tpn dpr EtReh-Reg-uliprung- trat er 188U in rlpn salzhnrf.!isl'h"n
::'taat. haurlienst iih\.'r und wi.lnlPtp sieh hi..r hauph:tehlil'h
(I'-r :,alz:leh- unrl . aala\'h-Reg-ulirrunl!. Dil' iblp] rl'ichisl'11P
..Worh ll<\'hrift für den iiffentlich\'n Haudipllf<t". dl'r wir
.lil' " jlitteilung'ell entnl'hmen. fiihrt aus: ..nie ,TtlloHlnung
.11' Vprwa1lungsdi n~tp,. dip zeitl!f'miiß" ."euformung- .Il';;
Bau-. rips \Y:t er- 1111<1 d..s Elpktrizitiit;;rechte•. dann auf
\ 'irl chaftlichem Gpbit'! ,Iie Wohnung'~fiir~orl!e. dip _\u,;-
l\l rtung- dpr ri'ichen W: ;;5prkriifte 111" Lanu"" die Fluß-
rrg-uliprung'en. flip \\Tildhachvprhauullg'pn IIIHI jlf'liorationpn.
,!pr .\u.hau ,Ie Verkphrsnctzps zur wirl~chaftlichrrell r\us~
hpll ung' ,lpr BOflon.chiitze und nil'ht znletzt opr rrewrrb-
lieh,· und in,lu triellr \\"iedrr:tufhau sin(1 wahrlich Gphirtp.
:l!lf denen die werktiitig-p ~litarhpit und oie Führung' eilles
\ prwaltuD/!l'bcamtell ul1(1 Tngenipurs mit rcichrr raehef-
fahrung' und g-onaupr KenntnjR der wirlschafUichrn Eig-pn-
art oee Lanor . wertvolle AIlI'rl!ulll!ell zn g-phrn und be-
frurhtend zu WIrken unfl zu schaffpn vprmii!!pn."
. Da. meinen :l1Il'h wir. Di" Zeitsrhrift hiilt in (1ipscr Br-
ZJ('hung- )[eyer fiir (Ipn riphtig-('n )Iann au richtig-er , telle.-
Techniker a l Bür~ermeister. Karlsl'llhp steht zurzpit
or f'inpr •-('uwahl seiner Biirl!crnlPist r. .\ U8 dip-I'm .\n-
I~ß hat die .. \- e r pi n i !! u nl! tr,.]l n i , phI' r V I' r pi n "I:' a r I. ruh (,,, in rinrr KulI,l,!!phnng- an ,Iir , ladtriitl' un,l
N:uIt\'prorrlIll'tt'n flip Wüns"hl' und (o'ol'llprull"eu ,If'r tpch.
ni~,~he!~ Krt,i. p darUl'lf':..rt. Dil' Kun.Ig-(·hun,!! fiitlrt u. a. aus:
..f ur emp g-utc Führung- ,!t'r stiillti.ehpn Ge,('hilftr i-t 1'.
1IIlPrliiBlich. daß d..r tf'ehlli"'h-wirh"haftlielH' lnhalt vi ..lrr
.\ufg-ah"ll \h'r ~tallt ihrl'r formal-jlll'isti'l'hpll l"mrahmul)O'
grg-pniih,'r (!tm'h ,li" \uswahl dpr H..arhl'itl'r hl'~s('r af~
hi: hrr hrriiek, i"htigt wird, Wir forolprn da!lI'r ..inpn t I' I' h _
ni . ~ h (' 11 0 I, pr], ii r !!" r mp ist I' r ",I,'r lIIilHlp,Ipns dip
ZutpJlung- Ill'r tpelllli.ch-wirt,chaftlirhen Hpferatp an "ill\'n
,1em Ohf'rhiirg-('rlllrbter /!l'f.!cllii],rr mit g-eniig-..nder :::; ..Ih.
stiindig-~f'it :IU,g-l'stattrten t r: h n i s r h .. n B ii r g- pr 111 .. :.
, t r r. Zu (Irr letztprpn B.·,lIn,!!ung' wü ...I" Sif·h nal·h ,Ipn
hi,hrrig-('n Erfahrullg-en .Irr ,lprZl'ilil!p Ob"rhiiJ'l,prnlf i,t.'r
nil' hefjurmen. Eili tpf'llIli~ehrr Biirg'prlllristl'r ~nlrr ihm
wiirp he. tilllmt ZllIIl jlißerfolg- verurt ..i1t. \\'ir I..hllpn ,lah"r
Zu;timmung' o.ler Yl'rantwortulll! fiir ..in(' sokh,' Liisuuo
dl'r Bürl!ernll'i-I\-rfrag'\' unll'r allpu 'm;;Uin.lpn ah." _ ,..
ac hve r tändi~en-Kommi ion für die Errich t un~ \'o n
Denl{ mä lern in Bayern" Dip Ill'illl haYf'risl'hon j linisll'rilllll
für Cntrrrichl ul\ll Ku1tu~ 1."~t,,h('IHII' Kommission Zlll' Prii -
fun!! \'on (;psuchen zur .\uf~II'lluna- von llf'nkmiilf'rn \'om
kün 'tlpri-ehen :'tandpunkt i:t fiir I!)I!) au, folg-l'n,lpn Kiin~t­
If'rn a-"hil\!Pt wo ...l..n: Prof. Otto Orlando Kurz. ,\r\'hitpkt
in jlünl'hen.•\n'hil ..kl :\Iax W i pd,· ra n rI \' r ~ in jliilll'hf'lI.
Prof. Hermann 11 ahn. BiI,lhau.'r in jliin\'hl'n. I:ildh:lllf'r
W..Tida H ü m (' li n in I'a,ing-. Prof. .Jllliu: D i I' z ..\I:tll'r
in ,[iinrhen. .\ Is \. rrtrauen~IIl!i nnpr ,in,1 zurz"it Foll!\·n.lc
auf!!e, tellt: fiir Ih\'rhavprn: Prof. S" 1 Z t' r . .\rchil ..kt :In
Ilpr Bau.f·hu),' in j-[iin'e!lPn: fiir •Tiedprhavern: Bauamts-
a ',("sor Hip ,ln p r in Lan,l~hut: fiir Pfa lz: Prof. B r i lI ,
R~ktor ,ll'r Kn'i,hallSf'hule in KaisPl'slautl'rn: für Oherpfalz:
EI ent!: hna~,1' sor c: s a e n I! er in negcu~hurg: für Ohf'r-
franken: Prof. K lee. Direktor der Fachschule fiir Porzel-
2!)6
Ce jahrelanger Arbeit lx-dürfr-u wird, die ~\'hii,lrll wieder werden kann. Dazu werden oft mündliche Bptiprechulll!pll
zu hl'spitig-\'ll. uülk werden. Im Uanz"n darf di\' B"hiinlp heute aus .all-
ZUg'lpidl alu-r hat ~il'h g'ezeigl, da ß die g-all1.p Wohn- g-rlllc·in wirtschaftlichen Gründr-u den Ilau\'org-ang' ll~f',l)[
wf'i,r im letzten jlf'n~rhpll:tltpr ülu-rha upt verfehlt war. mehr ver z Ö g' e r n , vielmehr soll sie ihn nach jlögll\'h-
jlit dem ..jlil't~ka~prnpnwl',pll·· soll I'IHIg-iiltig- gl'hro"'lI'n keit Iördorn.
word n, und wo dip jlit'\~ka~enll' nicht fr-str-n Fuß Inssen Die g-roßl'n politischen Aufg-abpn hahr-n die 1\'Ug'~St:tl­
konnte. wie z. B. in Breuu-n, da sind es andr-re ?lliing-pl, die tunjr der Bauordnururcn wohl hie und da in den Hintvr-
unter Mithilf« des ne~ptzf'S h,'sl'iti:..>t werden müssen. In g-runtl g-edriingi; aber g-e~etzt den Fall. die !leUen Gesptzp
Bremen ist es der jlan!!p! dl'~ Abschlusses der selbständi- würden in Kiirze verabschiedet. so müssen SH' dauernd auf
g-I'n Wohnungr-n in ,11'1l kleinen Rr-ihenhäuscrn. Hier muL ihre Wlrkunz hin beoluu-htr-t und. wo erforderlich, unure-
dip Baupolizei ont werfr-ud lIIHI g-e ptzg-I'herisch vorgr-Iu-n, formt werden. Denn nie darf aus nrülHll'n formalen H\'ch-
d"1lI1 man muß ~ich Pr~t ein klares Bild von II\'m zu r-r- tes die Sache Schaden lr-iden, und umjrekchrt, muß Ilpr-
-trr-beuden un.l «rrelchharvn znk ünft ig'l'u baullchen Zu- jpnig-I'. der das Gesetz handhabt, sieh der Absicht des G\'-
'I~lIId der Stadt machen. phI.' man das Bang-I'setz schafft, ,ptzg-phpr~ bewußt bleiben, wenn er oftmals VOll Fall zu
Die Art rlr-r Entscheidungen der Baupolizr-ibvhörden Fall pnt~chl'idpn muß. m das Baug-esetz derart hewpl!'
hpdarf wohl a uch r-iner g-ewis~en .\I'IHIPrung-. Waren ,lipsl' lieh zu machen. empfiehlt sich pinp alhremeine Bcstimmllnl!
vor dem Kri"g- nu-ist kurz 1)('l!rüIH1"t" Ahlehnunuen, so ,Ie~ lnhaltes. da!.\ die Haupulizei unter gewissen Um;;IiiIHlplI
wird es in unserer Zpit wünschenswert. liil'ht nur abzulr-h- im Einverstflnduis mit den zuständigon Behördeu. wenn nii-
neu. "'JIHIl'rn glci"hzeitig- ZII ,ag-(·n. wir- drr I"'ah~iehtig't" tig-. nach iiffL'nllieh"r .\u;;lpg-ulIg- ,11';; Bauantrag-es von jL'tlpr
Zwr-vk - fall» dieser überhaupt zul:i~~ig- ist - erreicht Bvst inununjr dr, Buugcsetzes Brfrpillnl! r-rtr-ilcn kann. -
-------
lanindustrio in ::'l'lh: für jliltelfrankcn: Prof. Huf f ..vrvhi-
tekt in :Tümh(·rg-. Kunstur-werheschule; fiir Unlcrfranken:
Buuamtsassesor L p i ,10 I f in Aschnffcnburg: für SC~lwa­
hen: Eisenbahnasscsor V 0 rho « l z p r und Architekt
jliehacl K 11 r z in .\ug-shur,!!. -
Behebun~ des Bausteinman gel s durch Sch la~l{ensteine.
Die B:lllh'llP ~Iaat~hahn hat allf IIpm H:lng-lCrhahl\hof
jlannll\'illl pillc f',' h I a (' k l' 11 S I I' i n - Fa b r i k erstellt.
um 1I,'m infol"p ,ler Kohlenuot pnt~tandenpn Hauslpillln'lII-
l!l'1 Zll hl'I!P~IH'n. IJil';;pr Sehlaekcu;;tpinbet riph hPlintl·'1
sieh ,ehOll ;;pil pinil!er Zeit im (;an,..:': mit rcichlich \'orh:ln-
,lt'n.'m f'chl:11'kcn-j1:tt 'rial 11111 mil lIi1fe von ;;on~t ,\r-
Iwit,lo,ell lI'er,ll'n lli" f'chlack"n,tpille mit emfach~tcn lind
1<llr w\'nig-I'n lIi1f~mittcln in einem einfaellell Verfahr\'n
'IZPU!!t. Da l)('wiihrte \T"rfahren ist von Bau.ekrctiir I'e-
I"r 1\ 0 f f man n an der Ba,li~ell('n .'taatsl.ahn jlannhi'illl
dll1'ch llie von ihm nrfaßtp 111\(1 erhiiltliehc ~ehrift: ..B.· i
t ra !! zur B r !! l' f.! n 11 n I! b '3 S t e h (' n ,I e n Bau, I 'i n-
man gel, ,111 r I' h S \' h I a e k e n et pi n e . Einriehtll:!";
ZII dl:ren zwrpkmilf.\ig-stell Herstellllng- auf' Grund ein""
praktiseh rr]ll'flhten Betri..bcs". dn Ballwplt zug-iing-licl!
f.!"macht. -
Wetthewerbe.
Ein Wettbewerb zur l\I i hierun~ der Kla ssengegensätze
und zu den Bestrebun~en zum Schutz des In~enieurtitels.
nl'r \\" ii r tt e III her g- i ; (' h I' (; 0 e t h c h u 11 d hatte nach
pinclll in r!pm Krieg- aus"l'schrieh\'ncn unr! dann ver'cho-
hpnpn I'rci;;all;;sehreihell l':ndp HI17 ein zwpit.{'s Preisa~I~­
schreihpn crlassrn. das llir Hcslrebung-en, ,Iie in Oesterrplen
zu dl'1l1 hphürdlichpn Sl'hutz rIes Inl!en j,'lII't it"I;; ' g'efiihrt
und dip :U1eh in DI'ub\'hlallll !..hhaft l'inI!P~...tzt. hatten.
lIaeh flpr po~it ivpn unol IIl'g-aIh'en ,piI,· II-iirol~g-,·n. sollt 1'.
IJalot'i solltp in l'r~tpr Uni" d..r Einfluß auf (he. Klas.:"clI-
g'"g-pn~iltzp ius .\uI!p I!pfa[~t, so,lal1ll ahpr auch ellle Klar-
lt'l!ulIg ,Ipr Vortt'il\' un,l ,'a\'htp,il" g-pg-t'hpn w~'nh'lI. ,I,~"
fiir ,Hp .\llg-"IIIl'inhpit. fiir die dput. ehe lndu~trIe IIl1d fur
oI"n :'tan.1 ,I"r Ing-,·nit'urt· zu \'r\\"artrn ~in'l, w~Jln I~pn B~'­
~Irplollng-\'II allf J,('hiil'lllielH'n :-ehulz des 1J1~pl1lellrtltP)s I!I
IJl'lIt~l'hlan,1 statt g-eg-phpII würole lISW. Allf dH', P ,\ US. ehr~l­
hnng' sin,l reehtzl'itig' 413 .\rlll'itf'n pil1g-pg'ang-pII. Das PI'l'I~­
w'ril'ht hat. zuerkannt: Den I. l'rpis (i'iOOO jl,.) ,1I'r .\rlwlt
mit ,I"m Kl'nnwort: .., 'l'('kar" 111\(1 ,lplII Tltt'l: ..In/! P-
nipur~tanol - ni,, 'ht Ingl'lIif'lIrka~te": olf'~l 11.
l'rt'i~ (:WOO j l.) oI"r r\rlJl'it mit d!'Ir1 Kennworl : .:1I1~I,m8eh­
I'prg-II'ieh"IHI,' lTlltprsuchnng'" nnd d,'n 111. Pr!'lS (1000 jl.)
,I"r ,\r1"'it mit 01"111 K"nnll'orl: ..Fral!e unol "\ntwort, kill?
l'n.1 l'iill'lig-". ,\1;; \'''rfa-~I'r prgahrn ,it'h: Oh.-H!'g.-Hat K.
jl ii h 1111 a IIU. Pil'l·ktor II"r r;,-w\'rlopak:lllelllip in (;hp!n-
nitz. ,1. :-; eh i I' f" 1', ]'pitpr dpr r;pwprl,,'~ehulr in (:iiI'PIIl-
1!t'1I. IlIgI'lIi\'ur lIpinrich L:t nd w I' h r ill :-;t. \\'enol\'1 (H':-
zirk Tripr). lJip ,In'i Arhpiten \I'('I"oIpn in 1'i!ll'r ::'chrift n1l1
"in"l11 \'(orwort oll" l'ro'isg'prirhtf's VOIII \\'ürtt. Uo!'Ihehunoi
d!'r ()"fT"nlli\'hkl'it. iihprg'l'hen wenll'n. \\'ir Io('ha1l"n nn8
vor. dann darauf zurück zu kOJllnll'lI. -
In ein em Wettbewerb lIer Bielefeld er Bauhütte G. m.
b. H. zu r Er la nl!;ung vo n Entw ürfe n zu Kriel!er.h~ imst.ä tten
I'rhi"lt deli I. Preis von 1000 j\. .\rehit"kl \\'Ilh. () lek -
111 a n n: dl'r 11. I'rt'if< wlll'lip ukht vprtpilt. Zw"i 111. l'r"i,,"
I'on je :l:?i'i ~r. prhi"lt"n .\rph . .\lwin 11 aus und lJipl.- lng'.
\ . :' . .Ju s t. Für J" :?;)O j\. wunll'n anl!pkauft Entwürfo'
I'on 11 a u ,. K ii P I' I' unll Pi,' k III a n n:.,. --:-_
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